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OVIEDO, 29. — Tras al-
inorzar en el Hotel Pelayo, 
de Covadonga. aproximadá-
jnente a las dos y media de 
¿ t a tarde, emprendió viaje 
- a Madrid por :carretera Su 
Excelencia el Jefe del Esta-
co, que durante una sema-
na, ha permanecido en As-
turias, dedicado a la pesca 
¿tí salmón. , 
El Caudilio, que también 
dedicó la mañana de hoy a 
la práctica de la pesca en el 
río Sella, fue despedido ên 
medio de vítores y aclama-
ciones por parte del público 
oue se había congregado en 
las inmediaciones del Real 
Sitio de Covadonga. 
Acudieron a despèdir a Su 
Excelencia las primeras au-
toridades asturianas, a cu-
yo, frente figuraba el gober-
nador civil de la provincia, 
don Ignacio García López. 
Con el Generalísimo, via-
jaron su esposa, doña Car-
men Polo de Franco; su her 
mana Isabel Polo; el secre-
tario de su Casa Civil, don 
Ricardo Catoira; el coronel 
Jefe de los Servicios de Se-
guridad, don José Sánchez. 
Alcaide; ayudante de cam-
po, coronel don Luis Gar-
cía, y su médico particular, 
doctor don Federico Gil, asi 
• como don José María San-
chis y don Max Borrell — 
CIFRA. • - * , 
LLEGADA A E L PARDO 
MADRID, 29. — S. E . el 
Jefe del Estado llegó a: úl-
tima hora, de la tarde de 
hoy a su residencia déj pa-
lacio de E l Pardo, dando por 
terminadas sus lomadas de 
pesca en • Asturias. — P Y -
RESA. 
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EL DOMINGO, DESFILE DE LA VICE 
MADRID, 29. — E l X X X I V desfile xconmemorativo de la Victoria se 
celebrará en la mañana del próximo domingo, día 3 de junio, ante el 
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos y bajo el mando del 
capitán general de la Primera Región Militar, don Emilio Villaescusa 
Quilis. Participarán en el desfile —que durará una hora y quince mi-
nutos— 13.000 hombres, 639 vehículos, 45 piezas de artillería v 44 cohe-
tes, mientras Que 164 aviones y helicópteros de los Ejércitos del Aire 
y Tierra sobrevolarán la zona de los paseos de la Castellana y de Calvo 
Sotelo, por los que discurrirán las fuerzas citadas.—PYRESA. 
N E G O C I A C I O N 
ALES EN 
ESPAÑA Y FINIAN 
CORDIALIDAD Y COMPRENSION 
MUTUA, I N LA VISITA DE 
L OPEZ BRAVO A HELSINKI 
HELSINKI. (Del enviado especial de AMANECER y «Pyresa», 
MODESTO DE LA IGLESIA.)—Esta mañana han dado comienzo las 
negociaciones bilaterales hispano-finesas. En una atmósfera de cor-
dialidad y mutua comprensión, el ministro de Asuntos Exteriores,/ 
López Bravo, se entrevistó a primera hora con su colega finés, Áhti 
Karjalainen, cursando seguidamente breve visita al ministro de Co-
mercio Exterior, Jermu Laine. A las- once y media, López Bravo 
fue recibido por el primer, ministro de Finlandia, Kalevi Sorsa, en 
la sede del Consejo de Estado. Al mediodía, el ministro Karjalainen 
ofreció a su ilustre huésped un almuerzo, pronunciando unas pala-
bras de caluroso elogio a España y al pueblo español. El señor Ló-
pez Bravo le contestó, subrayando que la distancia que separa 
à ambos países, situados en la periferia de Europa, no impide a los 
españoles conocer y admirar al pueblo finlandés. Destacó la fuerza 
de carácter del pueblo finlandés, su tradición cultural, su indoma-
ble espíritu de independencia y libertad y su conocida diligencia 
en el trabajo como características que, aquí en Helsinki, hace ya 
muchos años, ihspiraron el «Ideario español», del diplomático y es-
critor Angel Ganivet, 
CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AEREO 
«Hoy —siguió diciendo el ministro—, nuestros pueblos tienen 
nueva ocasión de conocerse y apreciarse a través del generalizado 
fenómeno, del turismo, positivo y exuberante. Ellp ños da la posi-, 
bilidad. de ofrecer hospitalidad a cientos de miles de fineses que 
nos visitan a lo largo de todo el año. El convenio de transportes 
aéreos que estamos a punto de firmar hará esto todavía más fácil.-
Sólidas. razones para reforzar las relaciones bilaterales hispana-fine-
(Pasa a la pág ina 2.) 
PRINCESA ANA SE CA 
N E l TENIENTE M A M P H I L L I P 
* LA BODA SC CCUBIIARA I N NOVICMBK, 
L O N D R E S 29 — Un portavoz de la C a s a Real Bri tánica ha confirmado que la pr incesa 
Ana y el teniente Mark Phillips, de 24 a ñ o s , c o n t r a e r á n matrimonio p r ó x i m a m e n t e . Se rumo-
r a que la boda se c e l e b r a r á en n o v i e m b r e . — P Y R E S A . 
COMUNICADO OFICIAL 
LONDRES 29 — L a princesa Ana dé Inglaterra, de veintidós 
ws, única hija de la reina Isabel, contraerá matrimonio el próximo 
otoño con el teniente Mark Phillips, «plebeyo» de veinticuatro años, 
se anunció esta tarde en Londres. 
E l palacio de Buckingham anunció al pueblo británico lo siguien-
te: «La reina y el duque de Edimburgo anuncian con gran satisfac-
ción los esponsales de su querida hija ta princesa Ana con el te-
niente Mark Phillips, del Regimiento de. Dragones de la rema, hijo 
del señor y de la señora Peter Phillips.» 
E l secretario de Prensa de la .reina añadió: «La reina y el prín-
ClPe Felipe, que han conocido al teniente Phillips por algún tiempo, 
están encantados con el compromiso.» 
La boda se celebrará el próximo otoño en la abadía de Westmins-
ter o en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. 
E l compromiso oficial se produce después de recientes desmen 
ldoMe romance entre la princesa y Mark. 
E l padre de Mark es un rico propietario rural. Señaló hoy, en 
^ondres, su satisfacción pçr la boda. L a noticia fue también recibi-
^ . . « m alegría en e L pueblo del teniente, Malmesbury, condado de 
^ltshire. E F E . 
EL HURÁCAN /> 
M R E TODO LO 
CAMPORA EXIGE ABSOEUTA HONESTIDAD 
Y PROMETE CUMPLIR TODAS LAS PROMES 
BUENOS AIRES, 29. (Del enviado especial de AMA-
NECER y Pyresa, DIEGO CARCEDO.) — Minutos 
después de tomar posesión de su cargo, uno de los 
nuevos ministros telegrafiaba a Puerta de Hierro: 
«Mi general, ya nos hemos tomado la satisfacción 
de cantar la marcha -peronista en el Salón Blanco de 
la Casa Rosada». La presencia de los peronistas en 
el palacio del Gobierno tiene; sin lugar a dudas, mu-
cho de huracán. La hojarasca administrativa ha vo-
lado, y todo lo viejo y carcomido se resiente y ame-
naza con desaparecer arrastrado por la fuerza del 
viento. Han bastado unas horas de gobierno justi-
«alista,para que el panorama del país haya cambia-
do por completo. La misma Radio que hace días lan-
zaba soflamas contra Perón, trans-
mite ahora, efectivamente, la mar-
cha peronista; quienes la pasada se-
mana permanecerían recluídosi por 
sus delitos, recorren hoy las ciu-
dades cosechando los aplausos a 
qué se ha hecho acreedora su he-
roicidad; los ciudadanos que toda-
vía en fecha muy próxima bordea-
ban con grandes riesgos los lími-
tes de la Justicia, dictan desde el 
sábado leyes y dirigen la forma de 
cumplirlas. 
Anoche se celebró la prltnera re-
unión del Gabinete, unos horas 
después de que el presidente in-
dultara a todos los presos políti-
cos, restableciese las relaciones di-
plomáticas con Cuba y anunciara 
la inminente apertura de Embaj.-v 
dos en Alemania oriental, en Co-
rea del Norte y en Hanoi. Las hue-
vas autoridades está bien claro que 
no pierden el tiempo; antes al con-
trario, da la sensación de que tra-
bajan contra reloj, quizá con el 
fin premeditado de implantar una 
política de hechos consumados, 
aprovechando el factor sorpresa y 
el fervoroso apoyo popular, de to-
do punto insuperable, con que en 
estos instantes cuentan. 
Cámpora se sentó a la cabecera 
de la gran mesa ovalada, flanquea-
do por sus dos hijos, Pedro y Car-
los —-uno á título de ministro se-
cretario de Estado . y el otro en 
calidad de secretario privado del 
primer mandatario—, y rodeado 
por los responsables de todas las 
carteras, para advertir dos cosas 
muy importantes: ante todo y so-
bre todo, que la honradez debe 
presidir la actuación pública de la 
administración peronista, y tam-
bién que nada justificará demoras 
en el urgente cumplimiento de las 
múltiples promesas hechas por el 
Movimiento durante la campaña 
electoral. 
De común acuerdo, la mayor par-
te de los ministros han anunciado 
que esta semana no concederán au-
tliencias, a' objeto de poder dedi-
car todo su tiempo a poner c p 
marcha las medidas más apremian-
tes. 
Cámpora insistió mujho en el te-
ma de la honestidad en el ejerci-
cio ' del Poder, como punto fundamental de partida. 
È1 nuevo presidente de los argentinos se mantiene 
fiel así a la que ha s'do su norma de conducta toda 
la. vida: nació pobre, vivió siempre pobre y quiere 
acabar pobre sus días. Este es un mérito que nadie 
le ha discutido, aunque tampoco es menos cierto que 
él nunca lo ha pregonado. Por propia iniciativa, con 
escasos precedentes en los sistemas parlamentarios, 
el nuevo Gobierno enviará al Congreso un proyecto 
que contempla una serie dé disposiciones encamina-
das a controlar la función pública. Entre otras me-
didas, se prevé la constitución de una Comisión de 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
A mos pesqueros 
LA CORUxÑíA, 29. — Los pes 
queros «María del Pilar», «Se-
gunda Rosario- Victona», «Nue-
vo Balbino», «Manolita», «Ma-
nuel Jesús» y «Gude Cinco», to-
dos ellos de base en Finisterre, 
han sufrido importantes .pérdi 
das en sus palangres al ser ata-
cados por' el «bou» francés «Va-
lois». matrícula de La Rochelle, 
cuando se encontraban faenando 
a unas treinta millas al noroes-
te de Cabo Ortega!. 
Tres de los pesqueros se diri-
gieron hacia el «bou» francés 
para evitar • que éste se llevara 
las palangres, pero los tripulan-
tes del «bou» no hicieron caso 
y después de navegar en zig-
zag durante unos minutos, des-
truyeron los aparejos de los pes-
queros españoles. Según parece, 
el «Valois» intentó abordar ai 
«María del Pilar», persiguiéndo-
lo durante unos minutos. 
Durante los incidentes, ; los 
pesqueros gallegos mantuvieron 
contacto con la radio costera de 
La Coruña, que cursó partes a 
las Comandancias de Marina de 
La Coruña y E l Ferrol del Cau-
dillo, desde donde se les infor-
m ó que saldría para la zona una 
unidad de la Marina de guerra 
española, y entonces el «bou» 
francés abandonó la zona. 
Los patrones de las embarca-
ciones españolas present a r o n 
ioy denuncia ante la Comandan-
cia Militar de Marina. —. CIFRA. 
COCiMAM A BORDO 
H O U S T O N . — Ei comandante del laboratorio espac ia l , C h a r l e s Conrad (de frente) , y 
c o m p a ñ e r o Paul Weitz preparan su almuerzo a bordo de la nave « S k y l a b » , en la que h 
conseguido que la temperatura descienda a los 30 grados, con lo que podrán realizar 




Ei P. Arrupe, Presidente de 
todas las Ordenes religiosas 
* Reelegido par tercera vez 
CIUDAD DEL VATICANO, 29. — Él «general» de tos Jesuitas,' pa-
dre Pedro Arrupe, ha sido reelegido presidente de los superiores ge-
nerales dé las Ordenes religiosas de todo l mundo, reunidos en Roma 
en Asamblea general. El español padre Arrupe ha sido reelegido por 
tercera vez y permanecerá en el cargo tres años más. 
Para vicepresidente fue elegido el abad benedictino Rembert 
Weakland, estadounidense. Fueron reelegidos, además, siete conse-
jeros, cada uno de las cuales representa uno de los siete grupos 
de institutos religiosos o de «vida común» de la Iglesia católica, és 
decir, uno por los1 canónigos regulares (R. P. Luigi 'de Peretti), imo 
por los monjes (abad Sighard Kleiner), uño por las Ordenes «men-
dicantes» (R. P, Constantino Koser), uno por los clérigos regulares 
(Giovánñi Bernasconi), uno por las «congregaciones clericales» (el 
salesiano Luigi Ricceri), uno por la «Sociedad de Vida Común» 
(R. P. Joseph Hardy, de las misiones africanas) y uno por las con-
gregaciones «seglares» (Charles H. Buttimer), de los hermanos de. 
las Escuelas cristianas). — EFE. 
ANTE LA R 
•PO 
Será de ordm tomertM y monetario 
WASHINGTON, 29. — E f presidente Nixon se preparaba ayer, en su 
residencia de la península de, Florida, para la reunión que iniciará a mitad 
de esta semana, en Islàndia, con el presidenté francés, Georges Pom-
pidou. 
: Un portavoz de la Casa Blanca confirmó en Wáshington que acom-
pañarán al presidente técnicos económicos y comerciales; principalmente, 
su secretario del Tesoro, George Shultz, y el subsecretario del mismo 
Departamento para Asuntos Monetarios, Paul Volcker. 
• E l carácter eminentemente económico del géquito del presidente con-
firma los xumores,circulantes por las capitales francésa y norteamericana 
de que la reunión Nixon-Pompidou, que durará los días 31 de mayo 
y primero de junio, será de tipo comercial y monetario.—EFE. 
POMPIDOU, A ISLÀNDIA 
PARIS, 29. — Mañana, después de la reunión del Consejo de Minis-
tros, el presidente Pompidou saldrá para Islàndia, donde el jueves y el 
viernes próximos tendrá, tres entrevistas con el presidente Nixon. Al 
igual que en la reunión de las Azores, de diciembre de 1971, los temas 
centrales están constituidos por los asuntos monetarios y comerciales, 
esta vez aplicados a las relaciones entre los Estados Unidos y Europa, 
es decir, la «Nixon round», que se iniciará el próximo otoño. 
E l viernes se celebrará una' conferencia franco-norteamericana a la que 
asistirán, junto a los presidentes Nixon y Pompidou, los ministros fran-
• • , ceses de Asuntos Exteriores, Mi-
chael- Jobert, y de Hacienda, Va-




H A Y J U S T I F I C A C I O N P A R A E L L O 
NUEVA YORK, 29. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, 
GUY BUENO.) — Los diarios «Post» de Wáshington y Nueva York 
informan que los fiscalés del Gran Jurado que actualmente inves-
tiga en el asunto «Watergate» han comunicado al Departamento de 
Tusticia que la comparecencia del presidente Nixon' «estaría justifi-
cada». E l papel desempeñado por el presidente —han señalado— es 
!a «cuertión clave» que aún debe quedar acharada, teniéndose, por lo 
visto, ya suficientes pruebas para inculpar a los asesores presiden-
ciales principales: Haldeman, Herlichman, Dean y Mitchell. 
El portavoz de la Casa Blailca, Ronald Ziegíer, ha protestado in-
mediata y enérgicamente contra la publicación de esta noticia, denun-
ciándola como «irresponsable y un abuso de autoridad por parte de 
los fiscales federales». «Es tina violación de la ley —dijo— por la 
que toda encuesta de un Gran Jurado debe ser mantenida en se-
creto.» . 
Al parecer, los fiscales no pueden ' oncebir ni comprender que 
Richard Nixon haya podido ignorar la masiva operación de obstruc-
ción de la justicia, desarrollada por sus asesores más íntimos. Tan 
sólo el propio presidente —arguyen— podría aclarar este punto. 
La Constitución estadounidense es sumamente imprecisa en lo 
que atañe a la posible comparecencia de un presidente de los Es-
tados Unidos ante un Tribunal, y la cuestión es, pues, hoy objeto de 
(Pasa a la p á g i n a 2 ) 
lery Giscard D'Estaing. Por . parte 
norteamericana, el secretario.de 
Estado, William Rogers; el secreta-
rio del Tesoro, Shultz, y el conse-
jero del presidente, Kissinger 
En el curso de la entrevista Ni-
xon-Pompidou se crçe que habrá 
un alto para recibir al primer mi-
nistro islandés, Johanesson, que 
desea plantear el problema de a 
pesca en las aguas jurisdiccionales 
àe Islàndia, conocido, pór «guerra 
del bacalao». E l Gobierno islandés 
ha planteado el asunto ante la 
O. T. A. N., y de no encontrar nn 
apoyo sólido en los presiden'-'·s 
norteamericano y francés, es pro-
bable que vaya al Consejo de Sê  • 
guridad de la O. N. U. — PYRESA. 
ACUERDO E N T R E SUDVIETNA-
MITAS Y COMUNISTAS 
SAIGON, 29. _ Los sndvietnarai-
tas y los comunistas se han puesto 
hoy de acuerdo para iniciar la se-
mana, próxima los trabajos para 
resolver una de las cuestiones más 
difíciles planteadas por el dcuerdo 
del ceáe de hostilidades implantado 
hace cuatro meses: determinar qué 
territorios deberá controlar cada 
parte. — EFE-UPI, 
i í m r f j m w i # 4 M m É w á 
y m P E R o m u 
TODO LO PODRIDO 
(Viene de la 1.a p á g . ) 
miembros de las dos Cámaras, en-
cargada de velar por la honradez 
«e los responsables del aparato es-
íatal. Como complemento, y dadas 
las circunstancias económicas que 
atraviesa la nación, se implanta 
una política de austeridad que en-
traña la supresión de «todos los 
gasto» superfinos o prescindibles 
|>ara el logro de los objetivos na-
cionales». 
Los ministros tienen que prepa-
rar con la mayor urgencia un es-
tudio a fondo de los problemas 
provinciales. E l Estado acudirá rá-
pidamente en ayuda de las regio-
« e s deprimidas. Para el miércoles 
lia sido convocada una reunión de 
todos los gobernadores civiles, a 
quienes se impartirán instrucciones 
concretas!. En fecha muy breve se 
ereará una Secretaría de Planea-
miento, parecida a la española Co-
misaría del Plan de Desarrollo, en-
cargada de preparar un proyecto 
trienal de promoción de los dis-
tinto? sectores. Pero, con ser todo 
muy importante, donde más se fi-
j a la atención del nuevo Gobierno 
en esta primera etapa es en el as-
pecto puramente social. E l presi-
dente insiste en que e! Gobierno 
del pueblo debe ser consecuente 
eon su propia esencia, es decir, que 
ia caridad bien entendida debe em-
pezar pbi- uno mismo, aunque la 
palabra caridad, como sucedáneo 
de la justicia, hace tiempo que ha 
sido suprimida del argot peronista. 
E l Poder será utilizado algún día 
párá que la gente arrime más el 
hombro. Pero de momento sólo se 
preocupará de crear las condicio-
nes imprescindibles para que eso 
sea posible. 
MEJOR ALIMENTACION 
Aquí van a cumplirse las decla-
raciones r.ae hace mes y medio 
nos hacía el vicepresidente. Solano 
l ima: "Antás de exigirle al obrero 
Los restos de 
almirante Moreno, 
al Panteón de 
annoG 
E L FERROL D E L CAUDILLO, 29. 
E l próximo día 5 de junio se cele-
brará el acto de exhumación de los 
restos del almirante don Salvador 
Moreno Fernández, en .el cemente-
rio de Catabais. Seguidamente, 
tendrá lugar un funeral en la igle-
sia parroquial de San Francisco 
y los restos mortales serán trasla-
dados al portahelicópteros "Dé-
dalo". 
A las dos de la tarde el "Dédalo" 
el crucero "Canarias" y dos des-
tructores, emprenderán viaje a Cá-
diz portando los restos del ilustre 
marino, para ser inhumados en el 
Panteón de Marinos Ilustres de 
San Femando. 
A los restos mortales del almi-
rante Moreno le serán rendidos ho-
nores por fuerzas de la Flota Zona 
Marítima del Cantábrico y el Ejér-
cito de Tierra. 
Los actos serán presididos por el 
capitán general de la Zona Maríti-
ma, àlnjírante González Aller y 
Balseyro, que ostentará la represen-
tación del ministro de Marina.—PY-
r e s a ; •• 
que trabaje más, ès necesario ali-
mentarlo mejor. No se puede pe-
dir a nadie que trabaje con él es-
tómago vacío". No» se puede decir 
con propied.d, sin embargo, que 
haya hambre en la Argentina. La 
tan manoseada crisis económica 
nó llega a tanto' ni muchísimo me-
nos. Este es uno dé los pa'ses que 
figuran én cabeza en cuanto al 
consumo de proteínas. Lo que ocu-
rre es que el argentino es muy exi. 
gente a la hora de sentarse a la 
mesa y basa toda su alimemációíi 
con un consumo exagerado de car-
ne. E l que no almuerza un buen 
bistec por lo menos de cuatrocien-
tos gramos de peso, suele levan-
tarse de la mesa con sensación de 
que ese día ha comido mal. La 
carne, por otra parte, es el verda-
dero producto nacional, la base de 
las exportaciones del país y, en 
consecuencia, la principal fuente 
de divisas. Los anteriores Gobier-
nos trataron de limitar el consumo 
Interior —Seguramente con b u e n 
criterio, aunque eso. canea va a 
aceptarlo aquí la gente— y h a n 
fracasado. Las vedas, ló único que 
consiguieron fue aumentar desor-
bitadamente su precio, al tiempo 
que estimularon a los consumido-
res a través del carisma de lo pro-
hibido. Cualquier medida tendente 
a reducir el consumo de carne o 
a reemplazarla por otros produc-
tos —por ejemplo, el pescado, abun-
dante y excelente en estas costa*-* 
c k a todas luces impopular. 
DESTITUIDO E L ENCARGADO 
DE NEGOCIOS ARGENTINOS EN 
MADRID 
Don Manuel Gómez Carrillo^ pri-
mer secretario de la Embajada ar-
geiitina en Madrid y hasta ayer 
enc:»rg-.do Ve Negocios de la Le-
gación, ha sido destituido de su 
cargo. 
Esta medida, que se ha filtrad© 
en fuentes próximas a la Cancille-
ría, se basa en el hecho de que el 
señor Carrillo fue el autor áe la 
llamada "Marcha de la Libertad", 
himno que recordaba el derroca-
miento del ex presidente Perón. 
También se ha sabido que tanto el 
señor Carrillo c o m o los actuales 
cónsules de Argentina en Madrid 
y Barcelona, señeres Marino y Do-
noyan, han sido llamados con toda 
urgencia a Buenos Aires. 
Queda, de momento, al frente de 
la Embajada . el ministro conseje-
ro don Hugo Caballero, en calidad 
de encargado de Negocios hasta 
tanto se designa el nuevo emba-
jador. E l lunes, el canciller trans-
mitió al señor Caballero él siguien-
te telegrama: "El señor encarga-
do de Negocií» d e b e r á solicitar 
audiencia de inmediato con «t . se-
ñor general Juan Domingo Peíóñ, 
a quien le manifestará personal y 
textualmente: 
"Señor general y eminente ar-
gentino: Por instrucción expresa 
del presidente de los argntinOs, 
vengo a presentáis sus saludos y los 
de la Embajada de la República en 
España. Asimismo, vengo a poner 
a disposición del señor general los 
servicios de la representación di-
plomática a mi cargo y entregarle 
el pasaporte argentino, del que in-
justa e indebidamente ha sido us-
ted privado y que será además com-
plementado por toda otra documen-
tación que el señor g e n e r a l re-
quiera." 
De la Embajada en Madrid han 
contestado ya que el telegrama ha 
sido recibido y que el pasaporte 
del ex presidente no está hecho 
por carecer en la Cancillería o© la 
fott neccsaria-s-iPYRESA. 
LLEGA A BUENOS AIRES 
E L NUEVO EMBAJADOR 
ESPAÑOL 
BUENOS AIRES, 29. — E l nuevo 
embajador de España en la Argen-
tina, don Luis García Llera, quien 
reemplaza a don José de Erice y 
tumo IMORÁl 
£1 Sindicato de Enseñanza 
denuncia su actual convenio 
VALENCIA, 9. — Reunida en los 
locales de la Organización Sindical 
la Comisión Permanente de la Unión 
de Trabajadores y Técnicos del Sin-
dicato de Enseanza, bajo la presi-
dencia de su titular, don Joaquín 
López Rosat, ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
Denunciar el actual, convenio e 
iniciar los trámites necesarios para 
la negociáción de un nuevo convá-
nio colectivo sindical. 
Aprobar el nuevo texto del ante-
proyecto de convenio, que servirá 
como documento básico para .as 
negociaciones. 
Gestionar, ante quien correspon-
da la invitación a la Asociación Ca-
tólica de Padres de Alumnos, para 
que envíen representantes a las re-
uniones mixtas, con el fin de que 
estén informados del desarrollo de 
las discusiones. 
Agradecer públicamente la extra-
ordinaria colaboración que han re-
cibido los componentes de la Po-
nencia y los miembros de la Comi-
sión Permanente de los profesiona-
les de la Enseñanza, los cuales, uti-
lizando los cauces sindicales, han 
enviado masivamente a este Sindi-
cato sugerencias y aportaciones, lo 
que ha permitido fijar los criterios 
para la elaboración de un antepro-
yecto de convenio verdaderamente 
representativo de las aspiraciones 
del personal docente y del auxiliar 
de la Enseñanza privada. — P Y -
RLSA. 
DEMANDA POR DESPIDO 
IMPROCEDENTE 
PAMPLONA, 29. — Se ha reuni-
do la Junta de Conciliación del Sin-
dicato Provincial del Metal, para 
conocer la papeleta de demanda 
por despido improcedente presenta-
da por 188 trabajadores de la fac-
toría de Noaín de "Motor Ibéri-
ca, S. A.". Los representantes de 
los trabajadores despedidos se ra-
tificaron en los términos de là de-
manda: readmisión o indemnización 
por despido improcedente. Por la 
empresa compareció don Ricardo 
Armendáriz, en calidad de director 
de la factoría, quien ratificó la pos-
tura de la empresa por considerar 
la procedencia del despido. Oídas 
esta alegaciones se dio por concluí-
do el acto sin avenencia.—CIFRA. 
NORMA D E OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
MADRID, 29. — Las distintas 
agrupaciones del Sindicato del Pa-
pel y Artes Gráficas se han reuni-
do hoy en Madrid para estudiar los 
problemas que tiene planteados el 
sector cómo consecuencia del en-
carecimiento de costos. 
Dicho sector ha solicitado de la 
Administración un convenio de 
precios que está siendo tramitado 
con el Ministerio de Comercio. 
Una norma de obligado cumpli-
miento para la industria papelera 
ha sido aprobada por una resolu-
ción de la Dirección General de 
Trabajo que hoy publica el «Bole-
tín Oficial». En virtud de otra re-
solución de dicha Dirección Gene-
ral, han quedado- también aproba-
das las nuevas tablas salariales del 
convenio interprovincial del ciclo 
de comercio del Sindicato de Papel 
y Artes Gráficas. — CIFRA. 
O'Shea, llegó ayer por vía aérea 
a esta capital. 
E l señor García Llera fue emba-
jador de 1948 a 1950 durante el 
Gobierno constitucional de Perón. 
Señaló a los periodistas su satis-
facción por «estar en esta tierra én 
circunstancias similares a las que 
yo viví en el período 1948-50». 
Aguardaba al diplomático el 
doctor Flores Tascón, médico per-
sonal del ex presidente Juan Pe-
rón, y el neurocirujano Raúl Ma-
tera, E l doctor Flores Tascón in-
dicó que Perón tiene la salud de 
Un hombre de cuarenta y cinco 
años, agregando que no será nece-
saria su presencia aquí en forma 
permanente cuando Perón resuelva 
instalarse en la Argentina. «Aquí 
tiene muy buenos médicos y la sa-
lud de un roble», afirmó. — E F E . 
TEMOR D E UN NUEVO C H I L E 
WASHINGTON, 29. — Ante la 
amenaza de que Argentina se con-
vierta en un nuevo Chile en la po-
lítica exterior norteamericana, un 
grupo de ciudadanos norteameri-
canos urgió ayer al Congreso para 
que apruebe la legislación oportuna 
impidiendo la intervención en la 
política argentina de las grandes 
empresas multinacionales y de la 
Agencia Central de Inteligencia. 
En una carta enviada al senador 
Fulbright, presidente del Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado, 
el «Comité para una sociedad 
abierta», pide también que el se-
cretario de Estado informe al Con-
greso de su reciente visita a Ibero-
américa. Más adelante, en la carta 
se señala que el advenimiento del 
peronismo a Argentina «es un he-
cho de considerable importancia 
para dicho país y para el resto de 
los países del continente». — E F E . 
LAS RELACIONES 
CUBANOARGENTINAS 
BUENOS AIRES, 29. — Con un 
prolongado abrazo entre eT presi-
dente cubano Dórticos, y el jefe 
de Estado argentino, Cámpora, 
quedó sellado ayer en esta capital 
el restablecimiento de las relacio-
nes diplomáticas y amistosas entre 
ambos países. 
La entrevista tuvo una duración 
de una hora y quince minutos v al 
término de la misma, dirigiéndose 
a los periodistas, el presidente ar-
gentino dijo: «Desde este momento 
están restablecidas las relaciones 
diplomáticas y amistosas que nun-
ca han sido de mala volunta^»-
E l doctor Dórticos manifesté que 
«efectivamente y tal como ha ex-
presado el presidente Cámpora, he-
mos mantenido hace unos instan-
tes una conversación muy cordial 
y fraterna, que creemos realmente 
trascendente. E l acuerdo a que he-
mos llegado respecto al restableci-
miento de las relaciones entre Ar-
gentina y Cuba constituye la con-
tinuidad de relaciones nunca vio-
lentadas ni quebrantadas entre 
ambos pueblos». 
Los cancilleres de Argentina y 
Cuba, Juan Carlos Puig y Raúl 
Roa Bastos, respectivamente, se 
reunieron posteriormente, para ul-
timar detalles del restablecimiento 
de relaciones. — E F E . 
imo nomenaje 
Presidenta de las 
mujeres empresarías 
MADRID, 29. — Por Su Exce-
lencia el Jefe del Estado y a ins-
tancia de los ministros de Asuntos 
Exteriores y Relaciones Sindicales, 
ha sido concedido ©1 lazo de d a n » 
de la Orden del Mérito Civil a 
doña Pilar Díaz - Plaja Contesti, 
presidenta nacional de la Asocia-
ción Española de Mujeres Empre-
sarías. 
Con este motivo se le va a ofre-
cer un homenaje en el transcurso 
de un almuerzo que tendrá lugar 
p las dos de la tarde del próximo 
miércoles, día 6 de junio, en el 
hotel "Eurobuilding". Las tarjetas 
pueden recogerse en el propio ho-
tel. 
L a convocatoria está firmada 
por: 
Alejandro Rodrigues de Valcáp-
cel, Gregorio López Bravo, Alberto 
Monreal Luque, Tomás Garlcano 
C-oñi , Gonzalo Fernández de la 
Mora, José Luis Villar Palasí, L i -
cinio de la Fuente, Enrique Fon» 
tana Codina, Alfredo Sánchez Be-
lla, Vicente Mortes Alfonso, Lau-
reano López Rodó, Enrique García 
Ramal. 
Francisco Angel Abella Marti», 
Mario Antolín Paz, Rodolfo Arga-
mentería García> Esteban Bassols 
Montserrat, Femando Bau Carpí, 
Pío Cabanillas Gallas, Pilar Ca-
reaga, Antonio Castro Villacañaa, 
Manuel Conde Bandrés, Javier de 
la Cueva y Fernández del Campo, 
Enrique Enrich, J o s é Fernández 
Cela, Manuel Fraga Iribarne, Ma-
nuel Fuentes Irurozqui, Femando 
F u e n t e s de Villavicencio, Juan 
García Carré, L u i s Gómez de 
Aranda y serrano, León Herrera 
y Esteban, Carlos Iglesias Selgas, 
Antonio de Leyva y Andía, Adolfo 
Muñoz Alonso, Pedro Nieto Antú-
nez, Dioi.isio Martín Sanz, Manuel 
Pérez. Olea, Carlos Robles Piquer, 
Juan Reviera Tarazona, Pedro Se-
gú Martín, Arturo Seligrat Delgar 
do, José Luis Ruiz, Leopoldo Stam-
pa Sánchez, Jesús Suevos PernAn-
dez, Enrique Tilomas de Carranza, 
Santiago Udina, José Utrera Mo-
lina, Pedro Zaragoza Orts. — PY-
Imgoza, miércoles 30 de mafo de l97o Pég. 
BOLETIN OFICIAL 
S U C E S I O N D E 
TITULO N O U l L l A i 
MADRID, 29. — Por una Orden 
del Ministerio de Justicia, publi-
cada hoy en el "Boletín Oficial 
del Es;>io", se manda expedir, sin 
perjuicia de tercero de mejor de-
recho, carta de sucesión en el títu-
lo de conde Cañete de las Torres, 
a favor de don José Ramón de 
Lastra y Hoces, —PYRESA. 
DISPOSICIONES R E F E R E N T E S 
A NUESTRA REGION 
• E l "Boletín Oficial del Estado", 
de fecha de ayer, publica, entre 
otras, las siguientes resoluciones: 
Una de la Jefatura Provincial 
de Carreteras de Huesca, por la 
que se hace pública la relación de 
los aspirantes aprobados en el con-
curso-oposición libre, de ca'ácter 
nacionaJ, convocado para cubrir 
doce plazas dé camineros del Es-
tado, vacantes en la citada pro-
vincia, habiendo sido aprobados 
don Marcelino Mur D u as o, don 
Santiago Iguaoel Estallo, don Fe-
derico Mur Ferrer, don Mariano 
López Mairal, don Francisco R a -
món Lovico Muzas, don David Gis-
tau Gárcés,, don Emilio Tremosa 
Grau, don José Losoertales Kami, 
don Miguel Calvete Lapena. don 
Víctor Alfredo Zamora Mairal, don 
Enrique Lecina Puértolas y don 
Antonio Menac Vidal; 
Una, disposición del Ministerio 
de Justicia, por la que se suprime 
el Juzgado de Paz de Orrios (Te-
ruel), como consecuencia de la 
inoorporacíón de su municipio al 
también turolense de Alfambra. 
PROCESADO 
(Viene de la 1." p á g i n a . ) 
estudio por parte de los especia-
listas, para determinar si existen 
poderes capaces de someter a Ri-
chard Nixon a esta prueba e in-
cluso más allá de ésta, capaces de 
obligarle a declarar bajo juramen-
to. Cabe señalar que el propio pre-
sidente anticipó, en su reciente y 
larga declaración sobre el papel 
desempeñado por la Casa Blanca 
en el «affaire», semejante posibili-
dad, invocando la «seguridad nacio-
nal», tanto para justificar determi-
nados actos como para limitar en 
la medida de lo posible los testi-
monios que sus colaboradores prin-
cipales sean llamados a facilitar al 
Gran Jurado o al Comité senato-
rial. Los asesores legales del De-
partamento de Justicia están estu-
diando ahora el asunto para deter-
minar Si los jueces o el presidente 
deberán decidir lo que constituye 
realmente «seguridad nacional» y 
en qué medida abusa eventualmente 
Los astronautas 
ll.SA descansan 
en las Canarias 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, 29. — E l próximo día 5, por 
la tarde, llegarán a Las Palmas de 
Gran Canaria los astronautas del 
«Apolo XVII», Cernan, Evans y 
Schmitt, quienes tienen reservada 
habitación en un hotel del Sur de 
la isla de Gran Canaria. 
Con ésta serán tres las ocasiones 
en que tripulantes de diversos 
«Apolos» vienen a Las Palmas á 
descansar, ya que, aunque de mo-
mento la reserva es sólo para pa-
sar la noche, se especula con la 
posibilidád de que permanezcan al-
gún tiempo más.—PYRESA. 
N E G O C I A C I O N 
B I I A T E R A L E S ENT 
E S P A M Y FINLANDIA 
(Viene de la 1.* p á g i n a . ) 
sas están surgiendo, por cuan-
to que ninguna diferencia o con-
troversia nos separa.» Más ade-
lante, en positiva alusión a la po-
lítica exterior finesa, el señor 
López. Bravo subrayó la compren-
sión de los fundamentos de la 
política finesa de neutralidad y 
el testimonio de Zost esfuerzos de 
Finlandia pór conservar una con-
tinua linea de buena vecindad. 
En lo concerniente a la convo-
catoria de la Conferencia Euro-
pea de Seguridad y Cooperación, 
el ministro español de Asuntos 
Exteriores alabó el papel juga-
do por Finlandia y la eficacia y 
generosidad con que está nación 
ha apadrinado las conversacio-
nes preparatorias de la misma. 
En estos momentos en que algu-
nas delegaciones extranjeras po-
nen en duda si Helsinki debiera 
o no ser la sede de las siguien-
tes fases de la C.E.S.C. —la huel-
ga en los medios de comunica-
pión ha hecho mucho daño—, et 
señor López Bravo reiteró el de' 
seo español de que la capital fin-
landesa sea sede de toda Confe-
rencia Europea; deseo éste^ que 
los anfitriones fineses agradecie-
ron visiblemente en sus rostros. 
REFORZAR RELACIONES 
• MUTUAS 
•tDesde temprana hora, Espa-
ña, como Finlandia, fue conscien-
te de la trascendencia de la his-
tórica opción que se nos ofre-
cía: la posibilidad de reforzar la 
paz y expandir la cooperación en 
Europa, mediante formulaciones 
sólidas y realistas. Nuestros dos 
países han laborado a lo largo 
de esta linea para intentar uni-
ficar tos deseos políticos y acer-
carse al futuro de Europa, Ubre 
de lastres históricos que revier-
ten sobre nuestro continente», di-
jo el ; ministro, quien al finali-
zar su discurso brindó por el e-
forzamiento de ta amistad entre 
ambos pueblos y el desarrollo de 
más intimas relaciones entre am- \ 
has naciones, brindis que fue res-
pondido eon calurosas ovaciones. 
E K E L CONSEJO ©E ESTAD® 
En el momento de redactar es-
ta crónica, López Bravo se en-
cuentra en él Consejo de Estado 
manteniendo largas conversacio-
nes oficiales con su colega f i -
nés, Ahti Karjalainen. Para esta 
tarde está programada la inau-
guración de la Exposición Biblio-
gráfica Española en la «Akatee-
minen Kirjakauppa». Esta expo-
steión del libro español, con va-
rios miles de volúmenes, ha sido 
muy elogiada por los que han te-
nido ocasión d é presenciar sus 
preparativos y, con toda seguri-
dad, esta tarde se darán cita en 
la misma todos los círculos his-
panistas t intelectuales de Hel-
sinki. Después de la inaugura-
ción, el embajador de España, 
Ñuño Aguirre de Cárcer, ofrece-
rá en su residencia una recep-
ción en honor de su ilustre hués-
ped, a ta que se espera ta asis-
tencia de todo el Cuerpo Diplo-
nu tico aquí acreditado, represen-
taciones diplomáticas délos trein-
ta y cuatro países europeos y 
norteamericanos que discuten la 
convocatoria de la C.E.S.C. y al-
tos cargos estatales y municipa-
les de Helsinki, A las 1930 horas, 
dan Gregorio López Bravo ofrece-
rá una cena de gala en los salo-
nes del hotel Palace en honor de 
su anfitrión y colega, el ministro 
finés de Asuntos Exteriores, Ah-
t i Karjalainen. 
ECO DE* LA VISITA 
Todos tos medios informativos 
fineses se hacen hoy eco desta-
cado de la llegada a Helsinki del 
ministro español de Asuntos Ex-\ 
teriores, don Gregorio López Bra-
vo, La radio y televisión ha cu-
bierto con interés esta primera 
visita oficial, subrayando la im-
portancia de la firma del conve-
nio de transporte aéreo para el 
desarrollo de la amistad y co-
operación entre ambos países. 
El boletín informativo que en 
lenguas inglesa y rusa se edita 
diariamente en Helsinki, destina-
do a las representaciones extran-
jeras congregadas en «Dipoli» y 
a los medios informativos ex-
tranjeros que cubren la prepa-
ración de la C.E.S.C, inserta hoy 
un despacho de la agencia nacio-
nal finlandesa «S, T. T.», en el 
que se consigna la llegada del se-
ñor López Bravo a Helsinki y él 
especial carácter bilateral de sus 
conversaciones oficiales cóñ el 
Gobierno finlandés. «S.T.T.» se-
ñala que López Bravo es uno de 
los treinta y cuatro ministros áe 
Asuntos Exteriores que dentro de 
muy poco tiempo se congrega-
rán en esta capital para proce-
der a ta celebración de ta Confe-
rencia Europea de Seguridad y 
Cooperación. Se espera que en 
esta su primera visita a Finlan-
dia haya ocasión de celebrar con-
versaciones relacionadas con la 
C.E.S.C., si bien ta temática dis-
cutida girará principalmente en 
tomo a tas relaciones hispano-fi-
nesas y al desarrollo de tos inter-
cambios comerciales entre ambos 
países. 
Esta madrugada, el «Hetsingin 
Sanomat» (independiente) titula-
ba: «López Bravo llegó el lunes, 
invitado por Karjalainen*, e in-
sertaba una gran fotografía de 
su llegada al aeropuerto, desta-
cando, asimismo, tos principales 
puntos de los actos oficiales pro-
gramados en esta capital. 
El conservador «Uusi Suomi* 
aparece con un gran titular: 
«Convenio de aviación en el pro-
grama de López Bravo», y subra-
ya el carácter bilateral y comer-
cial de las conversaciones Bravo-
Karjatainen. Hace hincapié en la 
trascendencia d e l convenio de 
transporte -aéreo y su importan-
cia para el desarrollo del turis-
mo en vuelos «charter» 
«Huvudstadsbladet», l i b e r a l , 
editado en lengua sueca, inserta 
una gran fotografía de López 
Bravo descendiendo del «Miste-
re» que le trajo a Helsinki y es-
trechando ta mano del embaja-
dor de España, don Ñuño Agui-
rre de Cárcer. E l rotativo hace 
un completo relato de su llegada 
a la capital, destacando los nom-
bres áe las numerosas personali-
dades que acudieron a recibirle. 
La firma del convenio de trans-
porte aéreo y ta inauguración de 
a Exposición del Libro Español 
son pasajes mencionados en él 
marco de u n a s conversaciones 
oficiales intensas con el minis-
tro finés Karjalainen; con el de 
Comercio Exterior, Láine, y otros 
altos cargos de dichos ministe-
rios, destacándose las entrevis-
tas del ministro español con el 
presidente, Urho Kekkonen, y 
eon el primer ministro, Katevi 
Scrsa.—PYRESA. 
de ella el presidente al invocar su 
protección. 
LOS REPUBLICANOS ACTUARON 
CONTRA WALLACE -
Mientras tanto, sigue la cosecha 
cotidiana de revelaciones. John D an 
acaba de alegar que el Partido Re-
publicano empleó fondos secretos 
para evitar la victoria del goberna-
dor Wallace, de Alabama, en las 
primarias de 1970. Sabido es que la 
amenaza de que Wallace ofreciera 
una candidatura independiente en 
las elecciones presidenciales, cons 
tituía un serio peligro para las po-
sibilidades de victoria da Richard 
Nixon en los estados sudistas de 
la nación, entonces considerados co-
ma indispensables. Por cierto, Wa-
llace fue definitivamente eliminado 
de la carrera presidencial, por el 
atentado del que fue víctima duran-
te la pasada campaña. 
Pero lo que tal vez constituye hoy 
la noticia más interesanta es la pu-
blicación de un largo artículo de 
Víctor Gold en el «ivew York Ti-
mes». E l antiguo secretario de Pren-
sa del vicepresidente A aiew ataca 
duríslmamente el escándalo del «Wa-
tergate», equiparándolo a un inmen-
so iceberg dei que laii s^io se ha-
bría descubierto hasta ahora la cús-
pide. No parece caber auda de que 
Víctor Gold habla en nombre de 
Spiro Agnew, aprovechando una li-
bertad de acción que el vicepresi-
dentea ún no tiene. Por su parte, 
Malcolm Moods, antiguo colabora-
dor del presidente Eisenhower y, 
posiblemente, uno de los hombres 
del Partido Republicano que puedf 
ser considerado como el portavoz 
de sus más puros ideales, acaba ds» 
declarar que el presidente N i x o n 
preparó' un auténtico «golpe de Es-
tado». «El «Watergate» —dijo—- te-
nía ^or objeto «capturar o conser 
var el control del Gobierno por mé-
todos ilegales». Fue este mismo Ma? 
com Moos quien escribió el famoso 
discurso que Eisenhower iba a pro-
nunciar en la hora de abandonar ia 
Presidencia ,en 1961, cuando advirtió 
al pueblo que la existencia de un 
«poderoso complejo militár-indus 
trial» amenazaba los derechos da-
mocráticos de la nación.—PYRESA. 
¿PROCESO A NIXON? 
WASHINGTON, 29. — E l presi-
dente de los Estados Unidos podría 
ser procesado por los tribunales 
de Justicia por su supuesta interven 
ción en el escándalo del «Waterga-
te», informa hoy el diario «The Was 
hinqton Post». 
Según el periódico, el fiscal de la 
causa del «Watergate» ha dicho que 
hay «justificación» para procesar a! 
presidente. 
Sin embargo, el fiscal considera 
que la Constitución norteamericana 
im-Ms el que un presidente sea 
procesado por un juez. 
Al conocer esta opinión publicar 
da por el «Washington Post» el 
portavoz de la Casa Blanca, Ronald 
Zie'^ler, expresó su indignación por 
representar un abuso 
dad de parte del fiscal» "" autori, 
Ziegler dijo que de ser c i ^ 
tas opiniones del fiscal son ŝ es-
ponsables y «una violación ilrres-
que exigè que los procedim' ley 
judiciales sean secretos» entos 
E l periódico « T h e Washí 
Post» comenta, sin embarso i §toiï 
puesta del Portavoz-presideidlu-
ciendo que Ziegler no esnerif; - ^ 
"el abuso de poder" oarresn^0 si 
hecho de que el fiscal h u S ^ , l a a l 
declaraciones a la Prensa en i * 0 
tido de que Nixon podría ser « Sei:i-
sado por causas «justificada^0ce-
porque se comunicó a la Pren 0 
opinión. - • Sa tal 
El diario cita a fuentes del n 
partamentó de Jústicia, sesi'm i 
cuales el fiscal ha' llegado a là as 
clusión de que el presidente % 0̂xi' 
debería ser procesado por su n 011 
en el escándalo del «Watergato Pê  
el fin de esclarecer los h=cho 0011 
Según estas fuentes, el presitL^ 
debería tener una oportunidari i 
explicar lo sucedido y su inten, 
ción ..i el caso, pero no en la M ' 




MADRID, 29 - Siguen las m. 
vestigaciones de la Policía en tor 
no a la posible estafa de la firmà 
«Intur-Canarias», que con sus rat 
mas de «Intur - Ahorro» e «Intu¿ 
Cuenta», ha comenzado a ser 
nunciada por varias personas, afec-
tadas én sus, intereses. Nada nua. 
vo se ha comunicado hoy a través 
de la Oficina de Prensa de la Di-
rección General de Seguridad en 
este sentido, aunque se afirma que 
es posible que en las próximas ho. 
ras se facilite un comunicado. 
Se han hecho públicos ya algu-
nos de los nombres de las personas 
perjudicadas por este posible frau-
de, aunque todavía nadie se atreve 
a aventurar los de los posibles res» 
ponsables de la presente estafa. 
Existen demandas contra «Intup. 
Canarias» (a través de su rama «In-
tur-Ahorro») en los Juzgados de 
Instrucción números 12v 15, 17, 20 
y 22 de Madrid y en algunos de di-
ferentes provincias españolas. Se 
habla de una posible denuncia en 
común por parte de los delegados 
de la firma, pero nada ha podido 
comprobarse hasta este momento 
en este sentido. Parece ser que tam-
bién por parte de algunos emplea-
dos de la sociedad en Madrid ha 
sido presentáda denuncia en la De-
legación de Trabajo.—PYRESA. 
MUIA GRE 
L PARECER, ABOLIDA 
Coinciden en esta cuestión los diarios 
atenienses de diversas ideologías 
ATENAS, 29. — Los periódicos 
atenienses, tanto los progubefna-
mentales conw los de la oposición, 
predicen hoy que la Monarquía se-
rá abolida en Grecia por decreto 
y no por referéndum, y que en su 
lugar se creará una República con 
ESTÜDIOS OE U 
F. A 0 , EN LEON 
Sobre la promoción 
de lonas rurales 
LEON, 29. — Siguen desarrollán-
dose hoy las tareas de la Segunda 
Conferencia Especial de la f.A.O. 
sobre ¿lanificación de las zonas 
rurales,'a la que asisten miembros 
de la organización de diversos paí-
ses europeos. 
Durante el día de hoy se hizo un 
estudio en torno al examen del se-
minario internacional sobre opera-
ciones agrícolas en gran escala, 
que tuvo lugar en Hungría en julio 
de 1971. 
La finalidad de este documento 
es la de informar a la I I Confe-
rencia Especial sobre planificación 
dé zonas rurales, acerca de algu-
nas cuestiones y resultados impor-
tantes de dicho seminario, exami-
nándose los problemas que plantea 
la administración de las Operacio-
nes agrícolas en gran escala; los 
sistemas de contabilidad de plani-
ficación agrícola relacionados con 
la economía; de un gran sector de 
la producción: de la elaboración, 
y del mercado y el desarrollo agro-
indüstrial, así como las repercusio-
nes sociales de los cambios de la 
oportunidad de empleo. 
Algunos de los puntos estudia-
dos en el debate fueron examina-
dos de nuevo por parte de un Co-
mité de trabajo que describió las 
principales características de la 
explptación agrícola en gran esca-
la, como unidad de producción 
que tiene un alto sistema de divi-
sión del, trabajo especial, pero no 
únicamente entre los sectores de la 
administración y las actividades de 
producción directas, v un gran vo-
lumen de ventas de productos. 
En otros puntos abordaron la 
posibilidad de convertir las explo-
taciones agrarias en gran escala en 
industrias agrarias, que dependen 
en gran parte del sistema social y 
económico que existe. 
En los países del Mercado Co-
mún se dio cuenta de qué puede 
miciàise un comienzo de industrias 
agrícolas,-desarrollado en diversas ' 
rormas en ciudades de los Países 
tfajos y en Francia. — PYRESA. 
un presidente a la cabeza. Los pe-
riódicos . .evén que estos cambios 
estarán listos para ser implanta-
dos en septiembre. E l Gobierno no 
ha comentado, hasta el momento, 
nada acerca de estas predicciones. 
L a Prensa comenta las posibles 
repercusiones que se derivarán de 
la detención de 35 oficiales de 1» 
Armada, implicados en un aparen» 
te intento de amotinarse realiza» 
do la semana pasada y en el m<v 
tín habido a bordo de un destruí 
tor de la Marina griega el pasado» 
viernes. 
L a &'J-.51 Constitución, elabm* 
da por el actual Régimen, estipu-
la que el monarca griego, de trein» 
ta y tres años, regresara a Grecia 
después de las primeras, elecció» 
nes pariamentarias, a menos que 
el Gobierno le iñvite á regresé 
antes a.su trono. E l periódico pro-
gubernamental "Acrópolis", que a 
menudo refleja los puntos de vis-
ta del Régimen, Predice q u e ^ 
medidas destinadas a abolir la Mo-
narquía serán . agilizadas. Anaae 
que el Gobierno tiene dos^aJterna 
tivas: convocar un referendm y 
pedir al pueblo que decida entre 
Gna República o una. Monarquía, 
o abolif la Monarquía . mediante 
un decreto revolücionano y p 1 " ^ 
clamar U República. . 
"Según ciertas ^ ^ f S la 
Gobierno ha decidido adoptar i» 
segunda alternativa, por sus m 
chas ventajas en los momeni^ * 
tuales", • señala ^diar10 
mente aludido.—EFE. 
DETENCION DE UN GENERAL 
ADICTO- AL R E Y 
' ATENAS, 29. - E l g e n e r a ^ 
naourgias, partidario ^ 1 por 
tantino, fue detenido a 1 1 ^ ^ se 
las fuerzas de s e g u n d a d ^ de 
dice en medios bien m ^ ^ c i n -
Atenas. E l general, Que t i » ^ fue 
cuenta y cuatro anos de eaa desde 
retirado del servicio activu ta, 
1 9 6 7 . No se ha publicado coro 
rio alguno sobre las .razones 
motivaron la detención üei -
^Ayer fue facmtada una nota g 
ei Minis^.lo de Defensa ^ J ^ t s , 
se dc^ía aue 3 5 jefes J ^uacióii' . 
casi todos ellos de alta grao & 
entre los que f i g ^ S ¿el Ejsr: 
almirantes y tres oficia^ a®r suS 
cito, todos ellos cono^d?ueroo ^ 
simpatías hacia el r e y , ^ fra^ 
tenidos en relación fon . ^ en | 
sado int-nlo de s^lejacio^ ^ 
base nav..l de Salamis * tactor 
namiento a bordo oei-
"Velos".—EiíE. • • ^ 
M m o t ™ 
INVES' ACION DEL ^ 
ATEN., j . 2 9 . " .¡ivale a & b0f 
ques, número que f ^ j estáo » à 
tad de la fuerza n ^ ' ^ t r f t d ^ ' 
obligatoriamente cg™Lmm. P^o-
la base naval de o 0« 
nk al puerto de í ^ ¿ roS. 
tras el Gobierno f j e mnn& ^ 
tin qu^ .e ^ f ^ t l z . ^ A 
áv. ha3e una /m4ípEiEí;ül 
tesi -os de . vista;—^ 
aos ca flema 
Be V&kra tesa, a los 91 mos, tras 14 de mmdaiti 
(Servicios especiales de PYRESA.) 
La República áe Irlanda va a celebrar el 30 
de mayo elecciones presidenciales para desig-
nar al sustituto del presidente Eamon de Va-
lera, quien abandona el cargo al cumplir los 
noventa y un años de edad, después de cator-
ce como presidente. De Válera, cuyo nombre 
primitivo era Edward,. fue elegido presidente 
el 19 de junio de 1959,, y reelegido el 3 de ju-
nio de 1966 por un nuevo período de siete años, 
que ahora finaliza. : 
La vigente Constitución de la República de 
Irlanda data del 29 de diciembre de 1937, des-
pués de haber sido votada en referéndum ni 
día 1 de julio de aquel mismo año. 
En el texto, constitucional se prevé que el 
jefe: del Estado es el presidente, elegido por 
¡sufragio universal 'por un período de siete años, 
al término de los cuales puede ser reelegido. 
Junto a la figura det presidente, con poder 
.para convocar o disolver el Parlamento, se en-
cuentra • el .primer ministro y el Gabinetè. En 
la actualidad, después de las elecciones genera-
les que tuvieron lugar el 28 de febrero, él «pre-
mier» es Liam Cosgrave, jefe del «Fine Gael» 
o Partido de la Unidad de Irlanda (conserva-
dor). Cosgrave designó su Gabinete y lo presen-
tó ante el Dail (Parlamento) el 14 de marzo. 
De los quince ministros, diez - pertenecen, a su 
partido, y los restantes al Partido Laborista, 
con el que hubo de coaligarse para vencer en 
las elecciones al «Fianria Fail» de Jack Lynch. 
Los dos candidatos a la Presidencia, que él 
próximo mes de junio habrá de abandonar Ea-
mon de Valer a, son Tom O'Higgins y Erskiñe 
Childers, que están apoyados, respectivamente, 
por la coalición gubernamental y por el «Fian-
na Fail», actualmente en la oposición. 
Antes de las elecciones del 28 de febrero se 
BRUSELAS T 
^ especulaba con la posibilidad de que Liam Cas-
grave se presentase candidato a la Presidencia 
de la República, pero estos rumores cesaron áe 
inmediato al vencer Cosgrave en dichos comi-
cios y pasar a ocupar el puesto de primer mi-
nistro. En aquel entonces, su presunto rival a la 
Presidenciá era lord Terence O'Neill, y cuyo, 
principal empeño es la reunificación de las 
dos. Irlandas. 
Los dos candidatos presentados ahora, Chil-
ders y O'Higgins, representan, pues, al grupo 
del .Gobierno y a la oposición. Childers es me-
nos fuerte, aunque con el respaldo del «Fian-
na Fail», partido que durante treinta y cuatro 
años (de. los últimos cuarenta) ha • ostentado el 
Poder del país, del que fue apartado en las pa-
sadas elecciones de febrero. 
O'Higgins, respaldado ahora por la coali-
ción en. el Poder que forman el «Fine Gael» y el 
Partido Laborista, ya fue candidato presidencial 
en las elecciones de 1966, y logró acercarse al 
entonces reelegido De Valera, que le derrotó 
por no muy amplio margen. 
La población actual de Irlanda es de' unos 
tres millones de habitantes, y. están incluidos 
en él censo electoral los mayores de dieciocho, 
años. Á tal efecto, valga recordar que, por pri-
mera vez, votarán en la República de Irlanda 
los jóvenes comprendidos entre los dieciocho 
y los veintiún años, que suman unos ciento .cua-. 
renta mil en todo el país. 
Desde la proclamación de la República de 
Irlanda, el' 18 de abril de 1949, el país ha te-
nido únicamente dos presidentes, ambos re-
elegidos eñ sus períodos} de mandato. El pri-
mero fue Sean O'Kélly, que ejercía el cargo 
de forma nominal desde 1945, y fue reelegido 
en 1952. El segundo, Eamon de Valera, elegido 
en 1959 y reelegido en 1966.—PYRESA. 
N S I O N E 
DEL 
* La 0. T. À. l í , dispuesta a iatefvenii 
BRUSELAS, 29. (Del corres-
ponsal de AMANECER y Pyre-
sa, IGNACIO MARIA SANXJY.) 
El Aljo Mando de la Organiza-
ció del Atlántico Norte que se 
reúne semanalmente en Evere* 
en las proximidades de Bruse-
las, a nivel de embajadores re-
presentantes permanentes, ha 
discutido, inmediatamente de 
tenerse noticia de los hechos, so-
bre el conflicto qué opone ac-
tualmente a Gran Bretaña e Is-
làndia, a propósito de la llamada 
«guerra del bacalo». Nadie pre-
tende aquí minimizar los acci-
dente acaecidos este fin de se-
mana, aunque nadie se propon-
ga tampoco exagerarlos más allá 
dé su exacto valor. 
Por el momento, el Alto Man-
do de la O. T. A..N., ha toma-
do tina primera decisión: «Pe-
dir al secretario general dé la 
Organización, Joseph Luns, que 
ejerza sus buenos oficios para 
que pueda encontrarse una so-
lución amistosa y hasta cordial. 
Luns es un sagaz diplomático 
que después de muchos años de 
ser ministro de Asuntos Exte-
riores de Holanda ha llegado 
a la Secretaría General de la 
O. T. A. N., no sólo con la con-
fianza de los países europeos, 
sino también .—y casi diría so^ 
bre todo— con el respaldo de 
los Estados Unidos. 
E l conflicto entre Gran Bre-
taña e Islàndia se plantea aho-
ra mismo çn tres niveles: el 
primero e? una querella bilate-
ral en la que. en principio, 'co-
mo suele decirse, cabría supo-
ner que él pez grande se come 
al 'chico. E l segundo tiene una 
repercusión multilateral, ya que 
la reacción de Islàndia no ex-
cluye su retirada de la O.T.A.N., 
y por este camino la evacuación 
de la base norteamericana ins-
talada en Keglavik. Finalmente, 
el encuentro de mañana en: 
Reykavik entre' el presidente Ni-
xon y el presidente Pompidou, 
añadA un tercer nivel conflicti-
vo, sobre todo después del Con-
sejo de Ministros del lunes, por 
la tarde, en que el Gobierno is-
landés ha endurecido sus posi-
ciones y pretende pe,dir la inter-
vención de los dos hombres- de 
Estado que» fortuitamente, se 
encuentran en su país, para en-
contrar una solución adecuada. 
Es de esperar que la solución 
será encontrada y que el Go-
I W C I O W D E L I 
11 
bierno de Londres, sin perder 
una aparente dignidad extrema, 
prefiera que las cosas no se en-
venenen. Pero si la solución no 
llega, se sobreentiende que el 
asunto volverá a las instancias 
de la O. T. A. N., que se reuni-
rá en Copenhague a mediados 
de junio y a nivel ministerial, 
y que esta será la ocasión ade-
cuada para intentar una solu-
ción. 
Por el momento no se cree 
que se llegue tan lejos, aunque 
nadie excluya una prolongación 
del problema. Lo más grave no 
parece el conflicto en sí, sino 
más bien la tensión qué ha pro-
vocado, tensión que acaso de lu-
gar a una crisis interna en Is -
làndia, donde el actual Gobier-
no, demasiado diversificado, no 
se muestra con suficiente cohe-
rencia interior. Los extremistas 
no son seguidos por todos, y ex-
tremista y comunista' ès el ac* 
tual ministro de la Pesca islan-
dés, que sabe que a río revuelto 
siempre es fácir la ganancia pa-
ra pescadores —políticos más o 
menos desaprensivos—, aunque 
no exentos de una sólida parte 




MADRID, 29. — "Las relaciones 
entre España y, Honduras son un 
abrazo para el engrandecimiento de 
la Hispanidad", ha dicho hoy en su 
despedida como embajador de Hon-
duras en España el doctor don Lu^ 
cas Gregorio Moneada, en el curso 
de un almuerzo que ofreció al Cuer-
po Dip>)mático hispañoamerlcano 
acreditado en España, a personali-
dades -"/ipañolas de la Política, las 
Ciencias, y las Letras y amigos. 
Presidían el almuerzo, junto con 
el señor Moneada y su esposa, el 
embajador del Perú en España, ge-
neral Lindle-y, en su Calidad de de-
cano del Cuerpo Diplomático ibero-
americano acreditado èn Madrid. 
También la casi totalidad de los 
embajadores iberoamericanos des-
tacados en España, acompañados 
de sus esposas, se hallaban presen-
tes en el acto. — CIFRA. 
m:mm. 
ENTREGA DE TITULOS A TREINTA 
I N G E N I E R O S D E 
DOS NUEVOS AMBULATORIOS DE LA SEGURIDM 
SOCIAL, EN LA PROVINCIA DE BARCELONA 
MADRID, 29. — E l ministro de 
Obras Públicas, , señor Fernández 
de la Mora ha entregado en el sa-
lón de actos de su Departamento, 
los correspondientes títulos a los 
treinta ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, que integran la 
primera promoción ingresada por 
oposición en el Cuerpo al servicio 
del Ministerio de Obras Públicas. 
Después de unas palabras del 
subsecretario del Departamento, 
el señor Fernández de la Mora 
pronunció un discurso en el que 
entre otras »-sas, dijo lo siguiente: 
Existe una .eyenda negra en tor-
no a las actividades técnicas; to 
davía hay quiehes presentan al 
ingeniero como prototipo de la 
deshumanización, pero es una tesis 
tan filistea como reaccionaria. Las 
grandes obras están construidas 
por los hombres y para los hom-
bres; son pues humanísticas por 
su origen y por su destino. L a in-
geniería es un humanismo genui-
no, uno de los más eminentes de 
nuestro tiempo".— PYRESA, 
NUEVOS AMBULATORIOS E N 
MANRESA Y V I C H 
BARCELONA, 29. •— E l subsecre-
tario de Trabajo, don José mrera 
Molina, ha inaugurado esta nm-
ñana. en Manresa y Vich, los nue-
vos ambulatorios de la Seguridad 
Social, así como los servicios de 
automatización de las correspon-
dientes agencias del Instituto Na-
cional de Previsión,' quedando in-
corporadas al Banco Nacional de 
Datos de Ta, Seguridad Social en 
Orcasitas (Madrid), dentro del 
plan de agilización y descentrali-
zación administrativa. 
E l señor Utrera Molina llegó a 
Manresa acompañado del director 
general de la Seguridad Social, 
don Enrique de la Mata ; delegado 
provincial de Trabajo, don Jorge 
Royo Segárra; jefe de la ínspecr 
ción Provincial de Trabajo, don 
Felipe Armóji dé la Vega y otras 
personalidades.-- PYRESA, 
E L MINISTRO D E L AIRE, A 
PARIS 
salido por vía aérea en la maña-
na, de hoy para París, el ministro 
del Aire, teniente general don Ju-
lio Salvador Díaz-Benjumea. E i 
objeto del viaje es visitar el Sa-
lón Internacional de la Aeronáuti-
ca y del Espacio, asi como pre-
senciar el vuelo de exhibición del 
aerobús A-300-B.— PYRESA. 
LOPEZ RODO, CON E L P R E S I -
DENTE DE LA CORPORACION 
VENEZOLANA DE GUAYANA 
MADRID; 29. — E l ministro co- ! 
misario del Plan de Desarrollo, don 
Laureano López Rodó, ha recibido 
ésta tarde en su descacho oficial 
al general Rafael Alfonso, presi-
dente de la Corporación venezola-
na de Guayana. 
MADRID, 29. -
ministro francés 
- Invitado por e5 
de Defensa, ha 
Puente aéreo 
Las Palmas-Moscil 
LAS PALMAS D E GRAN CANA-
RIA, 29. — A las cinco de esta ma-
drugada llegó al aeropuerto de Las 
Palmas de Gran Canaria un avión 
«Caravelle» de là compañía espa-
ñola «Transeuropa», que inició dos 
horas después el puente aéreo Mos-
cú-Las Palmas y viceversa, con Una 
frecuencia que. de momento, será 
de uno a dos vuelos mensuales, pa-
ra traer y llevar las tripulaciones 
de relevo de la flota pesquera so-
viética que opera en esta zona del 
Atlántico. 
Hace unos meses, los Gobiernos 
de España y dé Ta Unión Soviética 
firmaron un acuerdo para el esta-
blecimiento de esta línea aérea 
"charter". Hasta ahora; el relevo 
de Tas citadas tripulaciones se ha-
cía en el puerto d© Dakar. E n el 
acuerdo • participan las compañías 
españolas «Transeuropa» y «Avia-, 
co» y la soviética «Aeroflot», 
E l avión que inició este puente 
aéreo salió de Las Palmas a las 
siete de la mañana, con el primer, 
contingente de pescadores rusos, y 
antes dé llegar a Moscú hará esca-
la en Palma de Mallorca y en Vie-
na. — PYRESA. 
D I 
Querían volar varios 
edificios públicos 
E L C H E (Alicante), 29. — Varias 
personas han sido deténidas en E l -
che desde el primero de mayo, acu-
sadas de preparar la voladura de 
determinados edificios públicos en 
la Fiesta del Trabajo. 
Todos los detenidos, entre los que 
figuran un elevado porcentaje de 
estudiantes, pasaron a disposición 
judicial, según ha podido saberse 
en medios habitualmente bien in-
formados, pero sin que exista por 
eT momento confirmación oficial, 
puesto que la Policía gubernativa, 
que ha realizado el servicio, no ha 
facilitado datos de ninguna clase. — 
CIFRA. , 
MADRID. — En la Feria Nacional del Libro, abierta Hace unos días en 
«•«a capital, está siendo muy visitado el «stand» de «Ediciones del Movi-
miento», como se amecia en esta fotògrafí?, en, la que aparece el ministro 
,"e Información y Tu'ismo, seño/ Srínche? 'ïella, coi otras personalidades, 
a las que atiende don Agustín d-l Rio Cisneros, director del Gabinete 
de Estudios de Prensa del Pçvimiento.—(Foto PERESA.) 
APRomumo el cm político 
7ugd d e u n l a m o s o 
ï s t à i d d o r a r ú e n í i n o 
BUENOS AIRES, 29. — E l tristemente famoso estafador internacional 
François Chiappe logró fugarse de la cárcel de Villa Devoto, en Buenos 
Aires, y ahora es buscado afanosamente por la Policía argentina. E l 
hecho, que se conoció ayer, ocurrió en la madrugada del sábado, en el 
transcurso de los incidentes que se produjeron ante y en las inmedia-
ciones de la puma principal de la prisión. Después de que los presos 
políticos fueran liberados, en un confuso hecho algunos manifestantes 
se tirotearon con los guardias y' murieron dos personas, resultando 
heridas otras nueve — E F E . 
P I D I O I l U E 
A P A L E A R A N 
A s y ESPOSO 
LONDRES. — Isabelle R i -
chards, de 32 años, tenía la 
impresión de que su espo-
no le demostraba el afecto 
suficiente, por lo que pensó 
que mandarle al Hospital 
durante una buena tempo-
rada con el cuerpo molido a 
golpes podría ser un buen 
modo de obligarle a pedir & 
su ésposa el cariño que ella 
estaba deseando demostrar- , 
; le. • • 
E n efecto, la señora R i -
chards puso manos a la 
obra, y convenció a dos 
hombres para que esperaran 
a su esposo a la saüda de 
casa y le propinaran una 
paliza como para que tuvie-
ra que pasarse un mes en el 
Hospital. L a contraseña era 
encender la luz de la coci-
na, pero un fallo eléctrico 
obligó a Isabelle a hacer la 
señal oon una vela, lo cual 
surtió el mismo efecto y no 
libró a su esposo de la pa-
liza prevista. 
Ahora la señora Richards 
y sus dos "ayudantes" es-
peran el veredicto de un 
Tribunal, ante el que se ha. 
visto el caso.- PYRESA. 
- ,E1 general Alfonso se encuentra 
estos días en Madrid ai objeto de 
asistir a las Jornadas Hispano-An-
dinas que, organizadas por el Ins-
tituto de Cultura Hispánica, ten-
drá lugar en Madrid a partir del 
próximo día 4 de junio.— CIFRA. 
LLEGO E L J E F E DEL EJERCITO 
CHILENO 
MADRID, 29. — Ha llegado el 
comadante en jefe de las Fuerzas 
Armadas chilenas, general don 
Carlos Prats González, que- perma-
necerá en visita oficial en nuestro 
país, invitado por el. Ministerio del 
Ejército, hasta el próximo día 5 de 
junio. 
Durante su estancia en España, 
el comandante en jefe del Ejérci-
to chileno será recibido en audien-
cia por Su Excelencia el Jefe del 
Estado, el Príncipe de España, el 
Vicepresidente . del Gobierno y el 
ministro del Ejercito, señor Cas-
tañón de • Mena. También asistirá 
al X X X I V Desfile de la Victorià, 
que tendrá lugar el próximo do-
mingo, día 3 de junio, bajo la pre-
sidencia del Generalísimo, en él 
paseo de la Castellana. Entre otros 
lugares de interés turítico, el ge-
neral Prats visitará Toledo, E l Es-




Recibió aí primer 
ministro coreano 
MADRID, 29. — SS. AA. RR.. loa 
Príncipes de España, han .recibidd 
en la mañana de hoy, en su resi-
dencia f.Ql palacio de la Zarzuela, 
la visita del primer ministro de 
Corea del Sur, señor Kim-Jong-
Pil;-acompañado de su esposa. 
Don Juan Carlos recibió tam-
bién, entre otras, las siguientes au. 
diencias: 
— Agrupación del Sindicato Na 
cional de Auto-Escuelas. 
— Comisión del Sindicato de Ac-
tividades Diversas. 
- — Embajadores de Honduras 
República Argentina en Madrid.— 
PYRESA. 
E L L I B R O D E L PRINCIPE 
MADRID, 29. — En poco más 
una semana - se ha agotado Ta pri-i 
mera edición del libro del Principi 
de España, "Por España, con lo? 
españoles". E l volimaen lanzado poí 
la "Editorial Doncel", presenta 
los discursos y escritos de do¿ 
Juan Carlos de Borbón desde ©1 2S 
de julio de 1969. E n lá segunda; 
edición se incluyen Tos últimoí 
discursos del Príncipe.— PYRESA, 
Defensa de 
contra la 
los s e m 
ad 
Tareas del Simposio de la Ciencia del Hombn 
MADRID, 29. — «Hay que emprender una tarea común de defensi 
contra todp lo que altere a los seres vivos y al hombre como tal: pa 
lución, radiactividad y residuos industriales y moléculas químicas de 
estructura tóxica y persistente (insecticidas, etc.), drogas y tantos otros 
peligros como nos acechan», ha dicho el profesor Alvarado, decand 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense, durante su 
intervención de hoy en el Simposio Internacional de la Ciencia del 
Hombre, que ha continuado esta mañana sus trabajos con la conferencie 
que ha pronunciado en primer lugar el profesor Jean Roche (París), 
catedrático de Bioquímica del Colegio de Francia, sobre el tema «Ciencias 
biológicas y necesidad de la coordinación de las ciencias para el por-
venir del hombre». . v -
En la discusión que siguió a esta conferencia se aludió, entre otra? 
cosas, arproblema de, los aditivos alimentarios, dé los cuales se usan 
unos 15.000 y sólo unos 2.500 están analizados y estudiados. De éstos, 
no menos del sesenta por ciento son tóxicos, se aseguró. 
El_ rector de la Universidad Complutense, profesor Muñoz Alonso 
se refino a los peligros que se derivan de sustentar una idea demasiado 
ortodoxa de la ética, pues lo importante no es tener una determinadí 
idea de la etica, sino adoptar una actitud ética, como puede ser buscai 
la verdad, despertar esa búsqueda. Agregó que la suprema verdad e« 
la vida, no la existencia ni la coexistencia, sino la convivencia, v tuve 
un recuerdo para Ortega y Gasset. . -: 
i^gl!iid,amente Pronunció su conferencia el profesor Alvarado má 
hablo del tema «Coordinación de la biología en el cuadro de las cien 
cías».—CIFRA. 1 
ANTE SU PATRON, SAN FERNANDO 
ES LA JUVENTUD? 
Por Car/os ROA PARRA 
AAAAAÂ /VVVVA/VVVVVVVVVVVWVVVVWVtVVVVVVVX 
La juventud, hasta hace no mu-
cho tiempo, carecía del concreto 
tèlór sociológico con que ahora se 
la configura. 
L a juventud erà una cosa pro-
visional, era una tránsfuga, era 
considerada cómo una simple eta-
pa fisiológica y psicológica' del ser, 
del camino del hombre, era obser-
vada como un periodo cronológico 
entre la infancia y la madurez. Ast 
contemplada . la juventud, carecía 
de consideración social y de con. 
creto valor, en la actividad colee-
Uva. 
La juventud contemplada y con-
siderada como' fenómeno social, es 
un hecho de nuestro tiempo, y que 
va potenciando su. desarrollo hacia 
el futuro. También se puede decir, 
y al mismo tiempo asegurar, que la 
juventud ha tomado conciencia en 
si misma. 
Desde que el joven toma concien-
cia de sí mismo, y de la realidad 
que le conforma, se encuentra in-
serto en una sociedad en cuya cons-
titución,, él no ha intervenido, que 
le ha sido donada y ofrecida. Esta 
toma de contacto produce reaccio-
nes, y configuraciones de posturas 
decididas. La «postura juvenil» de-
, finida por una serle de virtudes . y 
defectos comunes ayer, hoy, siem-
pre, a todas las «generaciones ju-
veniles», se enfrentan con la es. 
tructuración. y modo de la convi-
vencia de la sociedad. La sociedad 
acepta el reto, o busca las institu-
ciones, y los medios, por los que 
ésta «postura juvenil» pueda en-
contrar su cauce de acción cons-
tructiva y vocacional. Es evidente 
que la juventud no se puede pen-
sar fuera de la sociedad, en una 
esfera independíente. Está inmersa 
en ella, es una parte del todo co--
munitario. En base a esta primera 
V elemental premisa, la sociedad no 
puede-, desentenderse de la juven-
*iid, al igual que no se desentien-
de de las funciones sociales del 
hombre. Pero aún hay más. La ju-
ventud por ser una parte de la so-
ledad, de las aue posee unas virtu-
"és típica';, exije una contrapartida 
, nuitativa. Es vivero de ilusiones, 
'uente de generosidad. Sabe que 
tiene que, entregarm y carece de 
los prejuicios que puedan impedir 
esta entrega. Es ambiciosa, notable-
mente ambiciosa. Jamás -contabih-
zará el esfuerzo por encima de la 
satisfacción del deber cumplido. No 
desconoce la participación en la v i -
da social y exige un puesto de ser-
vicio, Quiere formarse, adelantar 
su aprendizaje porque tiene que 
cumplir una misión en - el ámbito 
individual y colectivo 'y lo deman-
da. Es necesario, • pues, que la socie-
dad dé a la juventud lo que le co-
rresponde por este servicio, ¿de qué 
forma? 
I.0 Multiplicando las oportunida-
des juveniles. 2.° Facilitando con un 
criterio de. justicia insoslaytíble. 
a) al acceso a la cultura y a la 
educación sin diferencia de clases, 
rango o categoría, b) encauzar las 
vocaciones surgidas en el seno de 
la juventud haciendo posible su 
realización, c) abrir horizontes hue-
vos, moldes rnodernos de adecuado 
sentido del desarrollo de sus legi-
timas aspiraciones: 3o Prestar el 
máximo apoyo y dedicación. 4.° Rea-
lizar una verdadera promoción po-
lítica de la juventud a los puestos 
de m a n d o y responsabilidad. 5.° 
Crear un verdadero principio de 
igualdad de oportunidades. Y en de-
finitiva considerarla tal como es, 
con sus virtudes y defectos huma-
namente subsanables; ser justa, con 
ella;- mantener viva su ilusión, su 
fe en la aventura; y no regatear 
ciegamente los esfuerzos, medios y 
formas para la formación y acceso 
de las promociones juveniles. Como 
compensación à ésto la juventud 
ofrece: 1.a.Una superación para ha-
cer posible una continuidad políti-
ca e histórica. 2.a Un limvio senti-
do de fidelidad al sentido común. 
3.a Una manera de ser con sus pre-
decesores. 
Se ücusa a la juventud de falta 
de concisneia en cv,anto a^resyon-
sabVidades. La razón: la foMa de 
madurez que su propio estado bio-
lógico presupone. 
, La historia moderna, con «ws 
despliegues de juventudes, hd" da-
do al traste con ésta acusación, 
fruto muchas veces de egoísmo 
irracional de los hombres con la su 
ficiente madurez para ser respon 
sable, otras veces, ha servido pari 
utilizar a la, juventud como maric 
netas para intereses particulare 
de grupo o facción, ante justas exi 
gencias, para acallar conciencias 
restar importancia a actuacioné 
colectivas de olvido y abandono. L 
juventud tiene personalidad por i 
misma, y por ésto es responsdbl: 
El joven es responsable ante DÍOÍ 
en primera instancia,, pòr cuanto i 
más que nadie podrá exigirle cuen 
tas exhaustivas de su vivir; es re, 
ponsable anté la primera unidad d 
convivencia, la familia en cuanto n 
es admisible, la ruptura por su pai 
te de la célula primaria que origi 
na y mantiene la Sociedad; lo 4 
también ante la sociedad que tit 
ne pleno derecho a exigir a su 
individuos el máximo de aportació 
dependiente de sus mismas calidc 
des. En postrera instancia, es rés 
ponsable ante sí mismo. Ser respon 
sable ante sí mismo, es alcanza 
plenitud dp conciencia, lograt « 
dominio pleno del yo, y mantener 
por fuera mismo de las propias ñor 
mas reguladoras comunes a tod-, 
un módulo superior de actuació' 
que no pide más aplauso que l 
propia esperanzadora tranquilidad 
del alma. De éstas responsabilida 
des nace el sentimiento v coveiet 
cia de aprovechamiento dé los de 
nes aue le comparten, saberse pie 
za de una generación en lá cu¿ 
no puede mantener una postura in 
- trovertida, encerrada , hermética 
mente en sus previas convircionei 
que: le transforma en un ser ase 
ci.al av.o ha abdicado de su candi 
ción de joven. 
Por eso es tan poco ioven la pos 
tura de critica estéril que invàlid 
su misma condición úntisiovgÁ 
. pues stemwe lá esterilidad Vüj 
en el fondo un conformismo, finid 
mente podrá exiair v dem/inm 
cuando él mismo sé exi.ia a si mis 
too. Estas exiaencias iuvenilés di 
ben de prouectar*e -en su provi 
«autenticidad», su pxorría «preM 
ración», y ejemplaridad. — PY 
RESA. 
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E i BUSCA (IN ARREGLO 
CO EiN ORIENTE MEDIO 
m m & m e w a m m t e a 
"cumbre" 
WASHINGTON, 29. — E l presi-
ente Richard Nixc-n, renovó hoy 
na ofensiva, diplomática destina-, 
i a e.icontrar un acuerdo de paz 
n Oriente :M'3dio. Por medio de su 
ibaj£.(.tor en la; O.N.IJ., J,ohn A, ¿lúi. el presidente anunció eí co-
iic-nzo de üna iniciativa de paz 
a 3a Oi ganizacióá Mundial para 
"ovar a la práctica la lejolucím, 
3 la Asimblea General de no-
iembre de 1937. 
i Dïspués de entrevistarse con 
fíixcn y el secretario de- Estacó 
iteliliam, -RiOgers? en- la Caca Bian-
|a, el embajador nort;„.n:,iicaiio 
¡Ja la O.N.U., John Seal;., t i jo qae 
ipperaba, • qüe ; :el ' próximo debate 
irabs-israçlí. en la O.N.J. se evi-
ara un lenguaje hostil que sólo 
numenta la tensión en el Oriente 
inedio. ' " • - ' 
'La resolución pedía la- retirada 
e las tropas .teraelies,. da ios terri-
orlos ocupados- du¡-ante la guerra, 
los SsV : Días,vV ,1a. puesta en 
igor dt- un cese dt 1,1-, tiostilida-
, V V ; , . , 
COMUNICADO CQNJfNTO . 
EGÍp0ïO.fSO¥IETICO 
'EL CAI|ïO, ™ .Egipto y la: 
Jnión Soviética han acusado hoy 
Israel dé la "situación peligro-
sa "existente en el Oriente lé.e-
lío. E l comunicado conjunto íaci-
itado después"' dé" la'visita oficial 
Se tres díàs de duración que el mi-
nistro de Asuntos Exteriores egip-
cio, Mohamed Hassán E l Zayyat, 
na efectuado a; ía tJ.R.S.S., dice: 
"Las dos partes áfirniañ mievá» 
mente qué las razones auténticas 
i de la situación p·jllgrosa que to-
OiO Escolar" 
MADRID.^Mafiana jueves,- 31 
de maybj a las t)nce y inedia ho-
ras. Radio 1 Nacional' de España 
transmitirá la sexta eliminatoria 
del V Torneo Nacional de Radio 
Escolar, en-el que participan co-
ros, cuadros escénicos y peque-
ños conjuntos instrumentales,, re-
presentativos de todas las pro-
vincias españolas. 
E n este sexto programa de la 
fase eliminatoria nacional inter-
vendrán el pequeño conjunto ins-
¡ frumental del Colegio «San José», 
I de los Hermanos Maristas, de Lo--
j -grdño; el cuadro escénico de la 
j Escuela Comarcal «Marqués de 
: Camarasá», de' Castrojeriz (Bur-
j igos), y el coro del Colegio «-Fe-
'• iix Serrano», de Bilbao. 
í i Este programa se transmitirá a 
través de la Cadena Cultural del. 
Tercer Programa de Radio Na-
cional de España, por su emiso-
ra centrar de onda normal de 
Madrid1 (245 metros-1.223 kiloci-
clos), así como por su red ane^a 
de frecuencia modulada, y que 
puede sintonizarse en el resto 
de España en la freduencia de los 
91 a los 99 megaciclos. 
Han colaborado en esta audi-
ción mediante grabaciones espe-
ciales, las emisoras Radio Rioja, 
de Logroño; Radio Juventud, de 
Burgos (C.A.R.), y Radio Juven-
tud, de Vizcaya (C.A.R.). 
m 
davía prevalece en aquella zona, 
es debido a la continua agresión 
israelí contra los países árabes". 
Los soviéticos han reiterado tam-
bién su continuado apoyo a la lu-
cha árabe para " eliminar las con-
• secuencias de la agresión isra«lí",, 
dice el comunicado.— EFE-UP1. 
E L Z A Y Y A T R E G R E S O Á 
E L CAIRO 
: E L CAIRO, 29. — E l ministro de 
Asuntos Exteriores de Egipto, Mo-
hamed Hassán E l Zayyat, ha Ue-
gádo 'a El' Cairo, deSpués de" trés 
días de visita oficial' a Moscú, don- • 
,. de se entrevistó. con los dirigentes 
del Kremlin.-—., E F E - U P L 
XA O.U.A.. CONTRA" AFRICA 
D E L SUR 
ADDIS ABEBA. 29. — Los \Jefes 
de Estado y; de Gobierno asisten-
tes a la Conferencia en la Cum-
bre de la Organización de la Uni-
dad Africana, han pedido, al Con-
seíío da Seguridad de las Nacio-
nes Unidas que suspenda sus con-
versaciones c Vi Africa del Sur acer 
ca de la independencia de Nami-
bia (Africa t%A suroeste). 
La Conferencia de la O.Ü.A. 
aprobó la semana pasada una re-
solución en la que se dice que es-
tas conversaciones son perjudicia-
les para los intereses de la pobla-
ción de Namibia y para el avance 
del territorio en dirección a su in-
dependencia. 
COMITE MEDIADOR E N T R E 
ETIOPIA Y SOMALIA 
Un Comité de bueno^,oficios, com-
puesto por representantes de ocho 
países africanos, fue designado hoy 
para mediar entire Etiom'a y Soma-
lia, cuya disputa fronteriza dominó 
la reunión cumbre de la Organiza-
ción de Unidad Africana, celebrada 
en esta capital. 
La disputa afecta a una región 
desértica del Sur de Etiopía, donde 
se afirma que se ha descubierto pe-
tróleo. Somalia insiste en aue se 
trata de una disputa, territorial, 
mientras Etiopía mantiene que no 
pasa de ser una cuestión de demar-
cación fronteriza. : 
Los diferentes jefes de Estado 
africanos presentes en la «cumbre» 
que ha. tenido lugar èn Addis Abe-
ba, con motivo del X aniversario 
de la fundación de la Organización 
de la Unidad Africana (O.U.A.), han 
comenzado a abandonar hoy la ca-
pital etíope. — E F E . 
£ DE LA 0. J. E. AL "BALEARES" 
La vida no merme vivirse sim se entrega en 
um^ mitresa gmnder -remréó Júlbei 
E L F E R R O L D E L CAUDILLO, 
29. (Especial para «Pyresa».) — L a 
concentración de anteaŝ er en nues-
tra ciudad, de componentes, de la 
O. J . E . provincial, llegados sobre 
jas diez de la mañana puso una 
nota de vivo y brillante colorido 
Juvenil con su presencia. 
En el cantón ferrolano se reunie-
loñ los grupos representativos de 
Ortigueira, E l Ferrol, Cadeira, Ferré,' 
Neda., Mugardos, Betanzos, Puen-
tedeume. Sobrado de los Monjes, 
Curtís, La Coruñá, Carballo, Conçur-
vión, Camariñas, Riveira. Padmi, 
Puebla del Caramiñal, Noya, San-
tiago de Compostela y Ordenes. - -
. L a alameda estaba engalanada 
con tiendas de campaña, embarca- , 
"cieñes.' deportivas y otros motivos, 
de los" qué utiliza la O. J. E;. para 
sus respectivas actividades.:.Se, ha-
llaban allí un grupo de Tós <<scòúts>>r 
con su banda de¡ tambores y; gaitas.. 
E l capitán general de; la Zona' 
marítima del CantábricOj; alriiirañ-
te González-AIÍer y Balseiró, ncQm-' 
pañado por el delegado nacional dé 
la Juventud, don Guillermo ; Fer-
nández; Júlbez. y jefe /del «Moví-, 
miento y gobernador civil de la pro-
vincia, pasó revista a las distintas 
unidades. 
Asistieron asimismo autoridades 








MADRID. 29. —. Procesa-
dos por un presunto delito 
de secuestro frustrado, de-
berán comparecer en él tér-
mino de cinco días ante el 
juez militar especial de San. 
Sebastián, José Echeverría 
Sagastume. eonocido por 
" "Beltza", de veintiún años, 
y José Antonio .Garmedia 
Artola, también de veintiún 
años, según requisitoria que 
publica hoy el "Boletín Ofi-
cial del Estado".— P Y R E - J 
• s a . . , . ; , ' . f 
UNA P E U I O D I S T A P E R U A N A , 
" M I S S T U R I S M O " 0 E CORDOBA 
CORDOBA, 29. — La señorita María Jesús Aguilar Montero, de vein-
tiún años de edad, periodista de profesión y residente en Lima (Perú),, 
ha resultado elegida «Míss Turismo 1973», durante una fiesta andaluza 
celebrada en la madrugada última en la caseta ferial del Ayuntamiento f 
de Córdoba. -
La elección estaba organizada por el Ayuntamiento de esta ciudad' 
y la Delegación Provincial de Información y Turismo. Se presentaron 
al certamen catorce señoritas de diferentes países. . 
La ganadora del concurso pertenece al grupo de" veinticinco peria-' 
distas hispanoamericànos que estos días se encuentran en Córdoba, 
dentro de una jira- 'por diferentes ciudades del 'Sur de España,. invita-
dos por el Ministerio de Información y Turismo.—CIFRAr 
MENAJE A RODRIGUEZ DE VALCARCEL 
Por su constante ejemplo de dedicación a la Patria 
sentaciones de la Sección Femeni-
na, Hermandad de Sargentos Pro-
visionales y cónsul de Portugal. 
INVOCACION A SAN FERNANDO 
Finalizada la revista. se celebró 
una misa de campaña, terminada 
la cual se hizo la invocación a San 
Fernando, Patrón de la juventud 
española, ya que la concentración 
provincial de la O. J . E . en nuestra 
ciudad era en -conmemoración de 
dicha festividad, invocación que fi-
nalizó con estas palabras: 
«Desde la cubierta dé este barco 
ferrolanb te prometemos ser al 
igual que nuestro cisne, sincera-
mente audaces, noblemente humil-
des y àltiVamente limpios.»-
- A continuación, el jefe central de 
la O. J . E . llevó a cabo la toma de 
la promesa a todos los miembros 
de la Organización Juvenil Espa-
ñola que se hallaban en el cantón. 
PALABRAS D E L DELEGADO 
NACIONAL 
A continuación tomó j a palabra 
?;el, : jefe nacional de la Juventud, 
don Guillermo Fernández Júlbez, 
que había entregado una placa de 
- plata y oro al comandante de la 
fragata - «Baleares», señor Sobrino 
dé la Sierra; como homenaje de la 
O. J . E . provincial a dicha navio, 
uno de los más modernos de nues-
tra flota, qüe dentro de poco esta-
rá en servicio. E l delegado nacio-
nal de iá Juventud recordó ál cru-
cero «Baleares», a sus mandos y su 
tripulación, donde figuraban jóve-
nes falangistas. Dijo el delegado 
nacional entre otras cosas: 
«José Antonio dijo que la vida no 
merece vivirse si no se entrega en 
béñeficio de una empresa grande. 
LóS españoles que lo hicieron en el 
crúeero «Baleares» sabían que esa, 
empresa grande no podría ser otra 
que la salvación de España.» 
Hizo referencia el delegado na-
cional a que eñ la fragata «Balea-
res» está vivo el recuerdo de la ges-
ta del crucero del mismo nombre. 
Aludió al homenaje de admiración 
y respeto a la Marina y a la ju-
ventud que seguía,sus pasos de amor 
a la Patria. También dio cuenta el 
señor Fernández Júlbez cómo los 
mandos de una unidad inglesa pre-
sente en aquella gesta del «Balea-
reis» resaltaron el comportamiento 
valeroso y patriótico Üe toda la tri-
jSülación del crucero y de aquellos 
jóvenes voluntarios en él embarca-
dos como flechas navales. Terminó 
diciendo:; «Con. esta placa recibid 
el;-más cáriñoso saludo de nuestra 
admiración y el dé la juventud, así 
como los mejores augurios para esa, 
fragata gozosa heredera de ese-
nombre de -resonancia emocionada: 
«Baleares». - .. 
«Camaradas de la O.'í . E . de la . 
MADRID, "29. — La Unión Nacio^ 
nal de Trabajadores y Técnicos del 
Sindicato Nacional de Agua, Gas y 
Electricidad, ha tributado hoy un 
homenaje al presidente de las Cor-
tes Españolas y del Consejo del 
Reino, don Alejandro Rodríguez de 
Valcárcél. • • . . . 
Asistieron, aj acto, que tu-vt) lugar, 
®n un hotel de la capital, el secreta-
rio géneral'adjunto de la Organiza^ 
ción Sindical, don Carlos Iglesias 
Selgas; el presidente del Sindicato 
Nacional de Agua, Gas y Electrici-
deid, don Arturo Seligrat Delgado, 
el presidente de la Unión Nacional 
de Trabajadores y Técnicos del 
Sindicato, don Joaquín Campos Pa-
reja; el de la Unión Nacional de 
Empres arias, don Santiago Castro; 
dirigentes sindicales, directores ge-
nerales de empresas hidroeléctricas 
v de gas y la delegación argentina 
del Sindicato de Luz y Fuerza, cu-
yos miembros se encuentran actual-
irfente en España, 
Ofreció el acto don Joaquín Cam-
pos Pareja, glosando la personali-
dad del señor Rodríguez de Vailcár-
ccl y su constante ejemplo de de-~ 
dicación y servicio a -la Patria. Le 
siguió en el uso de la palabra el 
presidente de la Unión Nacional de 
Empresarios v el vicepre/ j-.nte de 
la Unión Nacional de Trabajadores 
y Técnicos, -quienes se expresaron, 
en la misma línea de .afecto y de 
gratitud hacia el .señor Rodríguez 
de Valcárcél. " 
A continuación habló el presiden-
te del Sindicato Nacional de Agua, 
Gas v Electricidad,. destacando los 
valores humanos y dé gobernante 
t«".e' coinciden en el presidente de 
las Cortes Españolas. 
Seguidamente, en nombre de la 
delegación sindical argentina, inter-
vino el señar Santalla, quien rogó 
al presidente de las Cortes trans-
mitiese a S- E , el Jefe del Estado 
xm saíüdoi y una placa, en nombre 
de los . trabajadores del Sindicato 
de Luz y Fuerza. 
Tras unas palabras del secretario 
general adjunto de la Organización 
Sindicai, en nombre d«d ministro 
de Relaciones Sindicales y de toda 
la Organización Sindical, el señor 
Rodríguez de Valcárcél, entre los 
aplausos de tos asistentes,, procedió 
a imponer las insignias de la Orden 
del. Mérito Civil al funcionario del 
Sindicáito de Aguas, Gas y Electri-
cidad don Isidro Castro. 
Entre las adhesiones que se le-
yeron en el transcurso del acto de 
homenaje al señor Rodríguez de 
Valcárcél, figuraban las de tos mi-' 
nisíros de Relaciones Sindicales y 
de Trabajo, la del secretario gene, 
ral de la Organización Sindical, sub-
secretario de Trabaio y conde • de 
Mayakle. — PYRESA, 
SIGUE E L D E B A T E D E LA L E Í 
D E MINAS 
- Las aguas minerales se clasifi-
carán en medicinales e industria-
les a los efectos de la Ley de Mi-
nas, de acuerdo con el texto del 
artículo 71 dél correspondiente 
proyecto aprobado hoy por ma-
yoría en el seno de la Comisión de 
Industria de las Cortes. 
De nuevo, ha vuelto a disminuir 
el ritmo de aprobación de las úl-
timas sesiones, ya que en las seis 
horas de reunión sólo fueron dic-
taminados cuatro nuevos artículos. 
E l artículo 69, primero de los 
dictaminados esta tarde, trata so-
bre las concesiones colindantes o 
próximas. E n el artículo 70 se de-
termina la responsabilidad en cuan 
to a daños que pudieran ser oca-
sionados. 
Los textos de los artículos 71 y 
72 son los siguientes: 
"Artículo 71.—1. A los efectos 
de la presente Ley las aguas mine-
rales se clasifican en: 
A). Minero - medicinales, las 
alumbradas natural o artificial-
mente que, por sus características 
y cualidades sean declaradas de 
utilidad púbMca: B) . Minero-lndus-
triales, las que permiten el apro-
vechamiento racional de las 6US" 
taaeMs^aiM contengan. 
Z.— Son aguas termales' aqué-
llas cuya temperatura de suger en-
cía sea superior en cautro grados 
centígrados a la media anual de 
lugar donde alumbren. 
3.— Se entiende por estructura 
subterránea todo depósito geoíógi-
co natural o producido artificial-
mente como consecuencia de acti-
vidades reguladas en esta Ley. cu-
yas características permitan rete-
ner naturalmente y en profundi-
dad cualquier producto o residuo 
que en ella se vierta o inyecte. 
Y 4.— Se entiende por yacimien-
tos incluidos en la sección B ) , 
aquellas acumulaciones constitui-
das por residuos de actividades re-
ruladas por ésta Ley que resulten 
útiles para el aprovechamiento d» 
alguno o algunofe de sus , compo-
"Artículo 72.—1. L a declaración 
de la condición mineral de unas 
aguas determinadas serà requisito 
previo para que pueda autorizarse 
su aprovechamiento como tales, 
pudiendo acordarse de oficio o a 
solicitud de cualquier persona que 
reúna las condiciones establecidas 
en el título séptimo. 
2. — Esta declaración se efectua-
rá mediante resolución del Minis-
terio de Industria, a propuesta de 
la Dirección General de Minas, 
previo informes del Instituto Geo-
lógico y Minero de España y dei 
Consejo Superior de dicho Depar-
tamento. 
3 . — Para la clasificación y apro-
vechamiento de las aguas a que se 
refiere el apartado A), del número 
1 del artículo anterior, deberá emi-
tir informe que será vinculante la 
Dirección General de Sanidad. 
4. - - L a resolución ministerial se-
rá notificada a los interesados y 
publicada en el "Boletín Oficia! 
del Estado", y en los de las pro-
vincias correspondientes". 
Las discusiones de la Comisión 
proseguirán mañana, a partir de 
iaa cuatro de la tarde.—. PYRESA. 
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provincia de La Coruña. con Fran-
co, con ex Príncipe de España, ga-
rantía de la continuidad del 18 de 
Julio y siempre al servicio del pue-
blo español, repetid conmigo: «Arri-
ba España». 
Seguidamente el comandante de 
la fragata «Baleares» dijo entre 
otras cosas: 
«Me cabe el honor, por razón de 
mi destino, de recibir ésta ofrenda 
que hacéis en nombre de toda la 
juventud de España. Y os lo agra-
dezco de corazón en nombre pro-
pio, en el de mi dotación y en el 
de la Marina española». 
«Permitidme que os diga que, re-
cibo esta placa con emoción y es-
peranza. Con emoción porque vie-
ne de vosotros, auténticos repre-
sentantes de la auténtica juven-
tud de España, juventud apasiona-
da, vehemente y generosa cuando 
se trata de defender las esencias 
de la Patria y la civilización cris-
tiana. Juventud heroica "O.no fue 
ron aquellos doce flechas navales 
del «Baleares», que supieron luchar 
en la mar como hombres y morir 
como héroes, contribuyendo con su 
sacrificio a este amanecer de Espa-
ña qüe: ellos tantas veces invoca-
ron cuando brazo en alto entona-
ron el «Cara al sol». 
«Y también con esperanza, con 
esperanza plena y cierta del resur-
gir de la; Patria porque el futuro 
está asegurado. Vuestra hidalguía 
al honrar a vuestros mayores; vues-
tra presencia militar, y ese mirar 
alegre y decidido, son buena prue-
ba de que la -estirpe de nuestros 
grandes capitanes navegantes, aque-
llos que supieron conquistar un 
mundo y jalonaron de nombres es-
pañoles que aún perduran toda la 
geografía universal, ha de tener 
una continuación inagotable». 
, A continuación habló el capitán 
general dé la Zona marítima del 
Cantábrico, que entre otras cosas 
manifestó: ' . . 
«Venimos hoy aquí a fortalecer 
nuestro espíritu para estar siempre 
unidos en este afán de la unión de 
loá hombres y de las tierras de Es-
paña. Así debemos estar siempre. 
Los .hombres jóvenes mantened 
siempre ese espíritu a través de los 
años. Se pueden decir muchas co-
sas, pero nunca palabras que pue-
dan desunir a los españoles. Esta 
es la consigna: Mantenernos, uni-
dos por Dios y por España.» 
LaS ceremonias de la concentra-
ción en el cantón finalizaron con 
eL desfile de todas las unidades an-
te las personalidades asistentes a 
las mismas. Los miembros de la 
O. J . E . se dirigieron después a la 
plaza de Ambóage, donde fue colo-
cada una corona de laurel por el 
delegado nacional de • la Juventud 
y el capitán general de la Zona 
Marítima, ante el monumento a 




locumenlos secretos de 
entre la basura 1 
LONDRES. — Un ex piloto de bombardero- de las Reales 
Fuerzas Aéreas británicas, David Wathen-Blower, descubrió 
una serie de documentos secretos y cartas en las que se ha-
cía referencia a material clasificado en un depósito de basu-
ra situado a pocos kilómetros de la base de la R.A.F. en Scamp-
ton, cerca dé la ciudad de Lincoln. 
Tras recoger los papeles y llevarlos a la citada base, el 
ex piloto volvió cuatro horas más tarde al mismo basurero 
para encontrarse con otra buena cantidad de documentos del 
mismo tipo. Un portavoz de la R.A.F. ha comentado que «to--
do ha sido debido a un desafortunado error».—PYRESA. 
C U R A D A POR LA A C U P U N T U R A 
BRIGHTON, (Inglaterra).—Myra Webb, sorda durante ca-
torce años, oyó ayer nuevamente el canto de un mirlo. Myra,, 
de veintiséis años de edad, ha declarado que es la primera 
persona en Inglaterra que ha sido curada de sordera por 
medio de la acupuntura, la antigua terapia china de las agu-
j a s . — E F E - U P L . ; 
E L F R A N C E S NO D E J A MENTIR 
PARIS.—Maurice Druon, nuevo ministro francés de Asun-
tos Culturales, piensa que el francés debe convertirse en el 
lenguaje oficial de la diplomacia, ya que, piensa, «cuando se 
habla correctamente, el idioma francés no permite que los 
hombres mientan». ;.; 
Druon, un novelista, hizo estas afirmaciones en el trans-
curso de una conferencia en Niza.—PERESA. 
UN E X C E S O D E A G U A M A T O A L B E B E D O R 
LONDRES.—lan Dawson, un asiduo bebedor de vodka, de-
cidió ir a una sauna tras haber, bebido üna buena cantidad 
de alcohol. Pero el baño de vapor fue la causa de que Dawson 
muriera, según han revelado investigaciones posteriores, aun-
que también se sugiere que su muerte pudo deberse a enve-
nenamiento alcohólico. Dawson acudía a la sauna cada quin-
ce días.—PYRESA. 
L A N A T A L I D A D I N G L E S A , E N B A J A 
LONDRES.-—La tasa de natalidad durante el pasado año 
en Inglaterra y País de Gales fue del 14'1 por mil, lo cual 
representa sesenta mil nacimientos menos que en 197L • 
Este fuerte descenso de la tasa de natalidad, el mayor que | 
se registra desde la segunda guerra mundial, preocupa a los $ 
expertos del Gobierno británico, que culpan de esta situa- | 
ción al gran incremento registrado en las prácticas abortivas s 
y el masivo uso de productos anticonceptivos.—PYRESA. | 
«VALIENTE» P E R R O P O L I C I A | 
LONDRES.—Agentes de la Policía de Coventry están bus- | 
cando a un perro alsaciano que escapó del cuartel, al parecer 
asustado por el aparato eléctrico de una fuerte tormenta. 
E l perro policía había recibido uñ intenso entrenamiento 
para atacar y defenderse de los maleantes... pero no de la 
Naturaleza, a l parecer.—PYRESA. 
¿ • 
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MINUSVALIDO: La sociedad te necesita. La Seguridad Social te 
ayuda. Infórmate en el Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación 
de MInusválidos. María de Guzmán, número 52. Teléfono 2-53-68-68. Madrid. 
E l S E Ñ O R 
LIO ABENIA TE.) EL 
F A L L E C I O A Y E R , DIA 29 D E M A Y O D E 1973, A L O S 75 A Ñ O S D E E D A D , 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
D . E . P, 
S u s apenados: hijos, don t u i s , d o ñ a Mar ía Pi lar y d o ñ a C a r m e n ; hijos p o l í t i c o s , d o ñ a María Isabel Pera, don 
J o s é V a l l é s y don Manuel de la Riva; hermanos , d o ñ a Antonia, don Franc i sco y don T o m á s (ausente) ; her-
manos p o l í t i c o s , nietos, sobrinos, primos y ^ d e m á s famil ia, 
A L PARTICIPAR a s u s amistades tan dolorosa pérd ida , ruegan !e tengan presente en sus 
oraciones y as i s tan al funeral de « c o r p o r e I n s e p u l t o » que por ei eterno descanso de su alma 
s e c e l e b r a r á hoy, día 30, a las once de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de San Miguel de 
ios Navarros, y acto seguido, a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r al Cementer io c a t ó l i c o de Torrero, 
s por cuyos favores les q u e d a r á n muy agradecidos. 
L o s rosarios s e rezarán los d í a s 30 y 31 del actual y I.0 de junio, a las 7'30 de la tarde, en la referida 
" . Domicil io del finado: Ca l l e del C o s o , n ú m , 102. 
Pompas Fúnebres Zaragoza.— San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101 
E L S E Ñ O R 
PASCUAL AD 
F A L L E C I O A Y E R , D I A 2 9 D E M A Y O D E 
d e s p u é s de haber recibido ios Santos Sacramento? 
1 9 7 3 
R. I . P. 
E l Presidente y Junta Directiva del Real Zaragoza C. D., técnicos, jugadores, empleados y personal dependiente del Club. 
AL PARTICIPAR tan sensible pérdida, ruegan «na oración por el alma del finado y la asistencia al | u n ^ 
de «corpore insepulto» que se celebrará hoy, miércoles, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial d© Nuesii 
, Señora del Amor Hermoso, y acto seguido, al traslado del cadáver hasta el Cementerio católico de Torrero, Pü 
.„. cuyos favores Ies quedarán muy agradecidos. 
t i i n t a p á g i n a 




((Tenemos un gran interés en 
el establecimiento de un esta-
lo equitativo duradero de paz 
n esa región». — (Palabras del 
.inistro alemán de A. E., Wal-
Scheel.) 
dinamismo alemán y las ca-
racterísticas de su economía, ca-
da día, por su propio desarrollo, 
más necesitada de materias primas 
mercados, se manifiesta en este 
viaje qua el ministro de Asuntps 
Exteriores del país germano acaba 
¿e hacer por varias naciones del 
Oriente Próximo. Y a ha pasado el 
tiempo aquel en el que era, posible 
decir qué f «El buen paño en el arca 
Be vende», sin más complicaciones 
V viajes, y.. sobre todo, ya. ha pasa-
do el tiempo en el que las mercan-
cías vendibles quepan en un arca y 
Cimenten tan sólo las necesidades 
de un mercader que puede esperar. 
Ahora, creemos que afortunada-
tuente, los mercados son universa-
les, la producción es gigantesca, la 
competencia incansable y siempre 
b1 acecho de todas las oportunida-
des. Hay que buscar los mercados, 
hay que visitar a los posibles clien-
tes, y, si es preciso, hasta hay que 
crear las condiciones políticas y si-
cológicas que abran los mercados 
cerrados por una u otra razón. Y , 
por último, como todo tiempo es 
bueno para comprar y vender, in* 
cluso el tiempo de guerrá para ven-
der cosas de guerra y paz, he aquí 
la oportunidad de un viaje, el cual, . 
además, puede apuntar, y de he-
cho apunta, a la superación de los 
equívocos complicados por mala in-
tención, que han colocado a los ále-
Bianes en mala posición con los 
árabes por el solo hecho, e inevita-
ble, de tener cordiales relaciones 
con los judíos e Israel. 
Era muy necesaria esta cada día 
más viva presencia alemana en el 
Oriente Próximo, còn miras al pre-
eente y sobre todo al futuro, y pre-
cisaimente en las capitales del mun-
do árabe, no tan sólo por razones 
de comercio e intereses materiales, 
con ser eso muy importante, sino, 
y^tal voz especialmente, para l i -
quidar ciertas^,suspicacias .árabes,,, 
lógicas en medio de la tensión en 
la que viven estos pueblos, pero 
que han sido fomentadas desde fue-
ra por los que quieren siempre pes-
car, o por lo menos evitar que otros 
pesquen, en las aguas revueltas de 
Una circunstancia histórica dada. 
Por lo menos esté viaje, con cla-
ros propósitos de ayuda, compati-
bles con otras ayudas, vienen a 
mostrar, o lo pretenden al menos, 
cómo Alemania no tiene intereses 
opuestos a los de los países árabes, 
o á la causa árabe; mundo.-por 
otra parte, a lo largo del tiempo, 
con el cual, Alemania no ha te-
nido problemas directos y si los 
tuvo indirectos, de menor cuantía 
todos ellos, estos han sido cuando 
Germania y sus soldados comba-
tían contra las potencias que co-
lonizaban o «profegían» a los dis-
persos pueblos islámicos. • 
Harán muy bien los árabes refor-
zando sus relaciones con; la Ale-
mania renacida de sus ruinas de 
guerra —que es en sí una magní-
fica lecc'ón— y que ahora es una 
de las grandes potencias económi-
cas y técnicas universales; poten-
cia que necesita de estas salidas al 
exterior y que puede prestar a los 
países subdesarrollados o en des-
arrollo las mayores ayudas y más 
eficaces colaboraciones. Las otras 
artificiosas cuestiones, movidas há-
oümente po-.' los que no son ni ami-
gos de los árabes ni de ~ Alemania, 
son cuestiones de fácil superación 
si hay como parece buena volun-
tad por ambas, partes. -
Y, casi como de la mano, esta 
Visita del ministro alemán al Pró-
jimo Oriente con todas sus posi-
bilidades de entendimiento benefi-
ciosos, nos hace recordar los viajes 
luchas por lo que se llamó «espacio 
vital», pedido y negado con lar ar-
^as, y por el cual, caídos los vie-
jos imperior, Alemania camina, ne-
gocia, busca y encuentra lo que los 
«iemanes necesitan. Gran lección 
"istorica ésta, en la cual se ve per-
fectamente y paradójicamente como 
las armas de los vencedores no pu-
dieron defender sus imperios y eñ 
cambio, las armas de los vencidos 
fueron eapaçes de abrir caminos 
«acia esos espacios que se les ne-
gaban y prohibían. Por el momen-
to, lo qUe debe congratularnos a 
todos, en esta postguerra, desde 
945 a nuestros días, se están con-
^guiendo tantas aperturas como en 
la otra, de 1918, a 1939, se consi-
guieron cierres y cerrojazos. Algo 
emos ganado sobre el pasado, que, 
^ o bien se sabe no siempre fue 
Biejor.- ' . 
S1. como ha dicho el ministro se-
^ Walter Scheel en Beirut, «Euro-
- siente interés especial por una 
2an!ltativa en la 2;ona»· en el ^ 6 " 
0 Oriente, claro está, bien ha-
hbr 08 to!ios'r€accionando con equi-
ár h0' 61 no enconar la cuestión 
ció SPaelí a base d,e interPreta-
{.jeiies Malintencionadas que no 
ïea]6^ aPenas nada que ver con la 
siér U1:iiversal; la cual, eso qui-
Va amos> debe proyectarse positi-
al nte sobre todo lo que rodea 
CasCanal de Suez , y a las gigantes-
gentes de petróleo ár*be. 
Nuevas "cartas de navegar" 
La fiebre del viaje es como ya 
sabéis, igual que los billetes del 
viajero, «personal e intrasferi-
ble». Burbujea en el alma; ha-
ce dulces cosquillas; crea el de-
sasosiego e, irremediablemente, 
la criatura obstinada que es ca-
da uno de nosotros, se encuen-
tra, de pronto, navegando, vo-
lando, recorriendo el orbe. Pa-
ladea, como me gusta decir, la 
«gozosa posesión del. mundo». 
Que tiene la. ventaja inmensa 
de parecer nuevo a cada singla-
dura. 
¿Cuántas veces este viajero-
contumaz que soy ya misma he 
realizado la travesía atlántica? 
He perdido la euenta, que sobre-' 
pasa, seguramente, las tres de-
cenas. Se asomaron los ojos del 
que hoy recuerda, hace cerca-de 
cuarenta añas, cuando, en un 
crucero juvenil organizado par 
la Universidad, de Barcelona, di-
mos alegre réplica al magnífico 
viaje de estudiantes y profeso-
res que puso en marcha, por to-
do el Mediterráneo, la Universi-
dad de Madrid en el estío de 
1933. Nosotras elegimos la ruta 
atlántica, patrocinados por el 
conde de Güell, es decir por la 
Compañía Trasatlántica, que es 
todo un periodo de nuestra his-
toria. 
Seguiümas asi una ruta de 
cultura y poesía. En uno de esas 
barcos, abanderados en azut poi 
la casa marquesal de Comillas, 
navegaba coma capellán aquel 
dulce y mínimo y, a la 'vez gi-
gantesco, mosén Jacinto Verda-
guer. A bardo del «Antonia Ló-
pez» se escribieron algunos de 
los más briosos vantos de «L'At-
lántida». Y ya he expresado en 
otras páginas que la escena , te-
rrible de la rebelión y el casti-
go de los atlantes la imaginó él 
gran poeta al contemplar, en las 
Canarias, al pie del Teide, el 
grandioso y terrible espectáculo 
de la catarata de lava, cuyas 
formas crispadas, alzadas coma 
puños coléricos hacia el cielo, 
empuja a imaginar mitologías 
tremendas de gigantes rebeldes. 
Curiosa, esta pasión geográfi-
ca de «Mosén Cinto», uri humih 
de «payés» de la plana de Vic, 
que siendo niño, dio en pensar 
en «L'Atlántida» —cuya memo-
ria habia leído en Platón—vien-
do como una inundación pluvial 
arrasaba campos y cosechas. La 
medida «á orden gigante» sólo 
podia darla su genio, y la expe-
riencia viajera a que me acabo 
de referir. 
- El tema es sugestiva. Verda-
guer es un gran mediterráneo. 
Ha cantado la geografía del Pi-
rineo —de dimensión épica tam-
bién— y el «mare nostrum», y 
en la misma «Atlántida» no po-
dia faltar el cor de les Ules 
gregues», ya que, según él mito 
que cantaba, la apertura del es-
trecho de Gibraltar, implicaba 
un cataclismo de oleajes devas-
tadores al comunicar. el Medi-
terráneo con el Atlántico. 
Así, el gran poeta . de Catalu-
ña cobra sentido como vínculo 
de unión entrr. dos mundos. Al 
hilo de sus navegaciones canta 
a Cádiz «Gades gentil, filia de 
l'ona», «palau de vori i nacre» 
(Cádiz, gentil, hija de la nada, 
palacio de marfil y del nácar) 
dándonos la clave, más tarde, 
de la colaboración de Manuel, 
de Falla) gaditano inmortal, que 
entendió el mensaje de Verda-
guer, presentándole la dimensión 
eterna de su poema,musical. 
: Se canta, pues, el Mediterrá-
neo, en función , del Atlántico. 
Puesto que inevitablemente, de 
la unidad de ambos mares se 
construye la historia universal. 
Cuyos tres mil años de relato 
cantable se dividen, exactamen-
te en dos part es.-.la primera mh 
tad que gira en torno al «mare 
nastrum», y la segunda mitad, 
que arranca de, 1492 y que con-
vierte al «mare tenebrosum» de 
los medievales en el eje de la 
historia del mundo. 
Estas son las meditaciones ini-
ciales del viajero, mientras aso-
mado a la barda, ve pasar, a es-
tribor, la película del Sur de An-
dalucía, presidida por ía cene-
fa —plata en azur—, de Sierra 
Nevada. Advierte la sucesión de 
nuestra geografía turística: el 
despliegue fabuloso de ciudades 
balnearias y playeras, distendi-
das en las costas cálidas y ru-
morosas. Se acerca al insólito 
y agresiva Peñón, para abordar 
el puerto de Algeciras, que ya 
ha perdida su aire de miseria a 
la sombra de los ingleses, para 
ser Una digna entrada -de Espa'-
ña,. es decir, de Europa. Y, tras 
una singladura brr-'". la proa 
enhiesta enfila al ce t no (le Oc-
cidente. ^ 
Navegamos. —• PYRES A. 
OBRE LAS HUEIUS HISPAN 
MARGARITA: LA RIA ANTILLANA EN 
DONDE ESPAÑA SE AFINCO PRIMERO 
EL MMLAR BAJO EL QUE LAS OSTRAS REFIEREN CUITAS 
Margarita, la isla con nombre de 
prkicesa rica ensimismada en la 
visión del amor posible, contenía 
de ser paisaje, de ser rumor a mo-
do de ¡nota en el pentagrama de : * í s 
ilusiones, en la sorpresa emanada 
del rolar de los vientos; Margarita, 
lo estamos viendo, es una teoría de 
abriles mañaneros surgidos para el 
amanecer de todos los días; Mar-
garita es la cabeza política y geo-
gráfica de Nueva Esparta donde se 
amasó el primer cimiento español 
de las Antillas. Cimiento cundido 
en la mampostería del complejo 
monumental de Hispanoamérica. Y 
además, como ha escrito Mario Sa-
lazar "Margarita empezó el mesti-
zaje. Empezó también el aprendiza-
je para ¡nuevos usos y costumbres, 
y fue página virgen para estampar 
el Alfa del idioma castellano que 
navegó sobre el océano". 
Entre Barcelona, la Barcelona ve-
nezolana, y Margarita emergen un 
centeraar de islas a cual más capri-
chosa en la contemp'ación del cor-
tejo de atletas afrosdisíacas circum-
Üantes, merodeadoras de sustos ea 
quienes vienen dispuestos aí riesgo 
que el desafio encarna. Cien islas 
para cien misiones; cien islas para 
cien besos; cien islas para cíen 
muertos cara al cielo del que el 
trópico pende con su círculo horos-
copal y agorero. 
—Oiga, señor; ¿usted quién es?, 
¿cómo se llama? 
—jSer, soy escritor, disciplina a la 
que amo. Me Hamo Rosauro Rosa 
Acosta. 
—Ya oficio de naturaleza noble y 
tíos apellidos ibéricos: castellano el 
primero y el segundo luso como de-
be ser. " • 
—Voy a decirle, señor, que aquí 
en Margarita todas los piedras son 
viejas, y sobre ellas lo nuevo, sin 
mutar el ayer de todos los tiempos, 
estamos dispuestos a dar alcance al 
futuro. 
A LA RUEDA JUEGAN LOS NATI-
VOS, A LA RUEDA RUEDA LAS 
NATIVAS JUEGAN 
E n la explanada aplazoletada que 
a la entrada del hotel "Bella Vista", 
aquí en Porlamár, topamos con la 
primera manifestación d e l genio 
creador, el escu'iíórico en los mar-
gariteños —descendencia v i z caína, 
castellana y andaluza y sobre todo 
canaria que viene a ser un compen-
dio de la hispanidad navegante—. 
Entre los arbustos rosáceos que lo 
llenan todo, hay una fontana redon-
da aderezada con un bellísimo gru-
po escultórico en el qué haciendo 
círculo de la mano juegan a la rueda 
decimonona los mozos y las mozas 
de Porlamár. Porlamar no es la ca-
pital de la isla, es la ciudad base en 
lá economía margariteña. Las figu-
ras evocan la fiesta ininterrumpida 
con que perennemente se celebra 
La peña, en su seno^—{Foto. PYRESA.) 
aquí Ta cosecha perlífera que la ma-
dreperla regala en los derredores 
costeros, en los manglares. 
¿Pero, qué es un manglar? Según 
la Academia es un lugar en donde 
el mangle medra. Esto es lo que la 
Academia dice y eso es, aunque se 
debe agregar que un manglar es la 
fronda sobre el reflejo fosfóreo de 
millones de vidas susurrantes con 
los labios de la concha platip'ana 
que llevan el bulbo de este pequeño 
tumor ostrero, redondo, nacarado de 
reflejos iríseos brillantés endureci-
do al qué llamamos "perla". Y «1 
manglar es leyenda de leyendas en-
tre el caprichoso laberinto de cana-
lillos por los que. navega en vuelo el 
ibis escarlata, la garza y el pelícano. 
E l manglar o albufera en donde la 
ternura es todo, es lecho en el que 
la ostra nace y medra con su pos-
clón de entusiasmo en el entresijo. 
—La leyenda sobre las otras es 
copiosa.. Se dice... • 
—Que cuando de regreso los ma-
rineros vienen de la pesca en alta-
mar al llegar a estas costas "oyen" 
la conversación qije las ostras entre 
sí sostienen. Dicen que barruntan 
profecías no todas de faustas con-
cuencias. 
—¿Cuándo comienza la pesca de 
ia ostra, digamos para la industria-
lizacSón de la perla?: 
—Según una serie de documentos 
que hemos hallado, a partir del 
año 1561 los españoles comienzan 
a estudiar la pesca de 'as perlas y 
a esbozar lo que después iba a ser 
perlolcgía Son. a mi juicio, los más 
Importantes estudios* sobré esta dis-
ciplina Gracias a ellos se descubrie-
ron nuevos ostrales y la isla se pro-
yectó en crescendo en prometedora 
abundancia. 
—¿Qué se sabe, doctor, de 'as os-
tras antes de que los españoles las 
codiciasen? 
—Nada sabemos a excepción de 
que los indios las comían. Después 
y por encima de lo qye la perla va-
lía para los españoles, los indios y 
los negros, la ostra fue pretexto pa-
ira bucear, para gozarse en el depor-
te de la sumersión. Hoy es de otra 
manera. E l buceador ostrífero se ha : 
convertido en operario y desciende 
con escafandra. 
—¿Todas las ostras tienen perlas, 
señor Rosa Acosta? 
—Bueno, no todas, sólo las ma-
dreperlas. Las perlas son una enfer-
medad y en eso se basaron los ja-
poneses para e! logro de las perlas 
cultivadas que aun no siendo de ar-
tificio pueden lograrlas a su antojo, 
del tamaño e irisación que quieren. 
Y fue así y por esto, por lo que 
Margarita ha decidido mostrarse por 
entero al mundo de la curiosidad: el. 
turismo. 
ANGEL ALCAZAR DE VELASCO 
(Enviado especial de Pyresa) 
30 de mayo: Día de la Juventud 
UN M O N A R C A 
0 DE A L A B A N Z A 
Fue un hombre extraordinario, amante de los pobres, que 
logró acrecentar la riqueza y el prestigio de su reino 
A N D FE 
G ESPA 
' :|;.;S: •: 
rey Sm Fernando», por Murillo, catedral de Sevilla 
(Foto. PYRESA.) 
Entre el perfume de los claveles 
encendidos, y de las rosas abiertas, 
el mes de mayo nos trae a la me-
moria el recuerdo de tres de las 
más esciarecidas figuras del santo-
ral español: el día 12, Santo Do-
mingo de la Calzada; el 15, San 
Isidro, el milagroso y paciente la-
brador de Madrid; el 30, San Fer-
nando, el excelso monarca que he-
redó la realeza de la tierra, el hé-
roe más digno de alabanza de toda 
Ía historia de España, que, en re-
compensa a sus maravillosas vir-
tudes, se le abrieron de par en par 
las puertas del cielo. 
Como hombre de honor entera-
mente superior a la época én que 
vivió, el rey Femando, al que Su 
Santidad el Papa Clemente X ele-
vó, en 1671, al honor de los alta-
res, encarna todo ed espíritu mi-
litar, religioso y caballeroso del 
siglo en que vivió. 
-En medio de la tempestad de 
torpes apetencias que brotaban en 
el seno, de su misma familia; sin-
tiendo la enemiga de su propio pa-
dre, él príncipe castellano empuñó 
las riendas del poder, logró la uni-
dad, indestructible desde entonces, 
de los reinos de Castilla y León, y 
bajo la amohosa tutela de su ma-
dre, la reina doña Berenguela—de 
quien se ha escrito que era una de 
esas privilegiadas criaturas que 
parecen haber cumplido debida-
mente su misión terrenal—, prosi-
guió la obra de la Reconquista, in-
corporando a su reino las plazas 
fortificadas de Baeza, Ubeda, Jaén 
y Córdoba. En la gran mezquita 
de esta hermosa ciudad encontró 
las campanas que había robado Al-
manzor, y las hizo llevar, a hom-
bros de los moros, hasta Santiago 
de Compostela, a cuya catedral 
pertenecían. 
VIRTUDES Y MERITOS 
Dios rodeó la figura de Fernan-
do I I I de maravillosas cualidades 
humaaas; cualidades que se tradu-
cían en su amor al cíelo, en la 
caridad que ejerció siempre con 
sus subditos, en el hecho de con-
ducirse con los saldados que comr 
ponían su ejército y los caballeros 
que formaban su corte, con la 
templanza, dulzura y mansedumbre 
^ue sólo saben ejercitar los elegi-
dos dói Señor. 
Señalarle como rey cáritatiyo v 
elementé sería menguada cosa si 
no hablasen también por él aque-
lla fe suya, viva, inconmovible, que 
le Convirtió en un auténtico pala-
dín del catolicismo; su ambición de 
patria que je hizo montar a ca-
ballo y lanzarse a la pelea en una 
auténtica c r u z ada nacionalista 
cuando en Granada, Córdoba y 
Sevilla Ondeaba todavía el estan-
darte de Mahoma; sü fuego inte-
rior, que le prestó fuerza para 
alentar entregado a Dios, sintiendo 
constantemente sobre las carnes 
©1 aguijón de un cilicio. 
Todo ello, con una difícil facili-
dad, con un espíritu y una sencillez 
autéaticáimente española que dejó 
maravillados a todos sus historia-
dores: 
Natural su nacimiento, fruto 
bendecido por Dios de la unión 
venturosa que realizaron doña Be-
renguela de Castilla y don Alfon-
so I X de León; natural su ascen-
sión al trono por renuncia de su 
madre y tras el fallecimiento de su 
tío Enrique I de Castilla, hermano 
de aouélla, que murió en el año 
121/ de resultas de heridas que le 
produjo una teja caída de lo alto 
por el impulso del viento, cuando 
se hallaba jugando con otros 
donceles de su edad en uno de Jos 
patios del palacio episcopal de Fa-
lencia. 
Antes de que viniera al mundo, 
religiosos de santidad y fama anun-
ciaron lo largo y venturoso de su 
remado;-, tuvo como consejero espi-
ritual al fairoso arzobisajo toledano 
don Rodrigo Jiménez de Rada, por 
quien sabemos que era «buen mo-
zo, hermoso, ardiente, galán y ama-
ble» y tan activo que «nunca co-
mió pan ' gado». 
León y, sobre todo, Burgos, deben 
al monarca castellano la gloriosa 
posesión de sus grandiosas catedra-
les, cuyas primeras piedras colocó 
personalmente. La de León, como 
un tributo de amor a la divinidad 
que le bacía caminar de victoria 
en victoria sobre los moros. La de 
Burgos, para perpetuar el recuerda 
de su matrimonio con doña Beatriz 
de Suabía, gentil y dulcísima prin-
cesa, que la madre del rey h;zo 
venir dej norte de Europa para 
(Pasa a la p á g . siguiente.) 
T 
E S P A Ñ O L E S 
TilO Y DESARROLLO 
La planificación conjunta, de manera que se pueda llegar 
a una integración más efectiva entre los países de Hispano-
américa con España, ha sido, en definitiva, la gran conclusión 
de la Conferencia de Ministros celebrada en Madrid. Todos 
los representantes de las repúblicas del otro lado del mar 
pusieron de relieve este sentimiento, que anima su actuación 
política, puesto que el desarrollo, como señalaba López Rodé, 
tiene que ir acompañado por ésta. Y en nuestro caso, como 
en el de los que deseen seguir esta línea, enfocándolo directa-
mente hacia el logro de la justicia social. La coordinación de 
medidas y de posiciones es fundamental, y así fue también 
expresado por los ministros, que volvieron a manifestar una 
decisión bien clara: el progreso tiene que estar al servicio del 
hombre, dé forma que éste lo disfrute en plenitud y no se 
convierta en esclavo suyo. También se señaló la necesidad del 
mejor empleo de los recursos existentes. 
Dentro de estos planteamientos y como corolario de ellos, 
el ministro de Información y Turismo puso muy oportunamen-
te sobre el tapete algo que parecía olvidado, no deliberada-
mente, sino por la natural propensión a hablar de los inter-
cambios financieros y-, de mercancías, de la salida y de la en-
trada de productos y en general de cuanto afecta a la balanza 
en el aspecto de las exportaciones y las importaciones. Ese algo 
de extraordinario interés y peso especifico, es el turismo. Pre-
cisamente, porque ateniéndonos a los esquemas comentados, 
se encamina a servir al hombre directamente. Y porque tam-
bién constituye uno de los más poderosos potenciales econó-
micos, que hoy se pueden manejar. El caso español lo demues-
tra palpablemente. 
Si aspiramos a mejorar la calidad de la vida de los indi-
viduos, es lógico pensar que un instrumento esencial para ello 
sea la actividad turística. Proporciona conocimientos, cultura, 
descanso y descubrimiento de nuevos paisajes, de nuevas gen-
tes. Pone en contacto a los hombres con panoramas diferentes 
a los de su medio de trabajo y de residencia habitual y sirve 
para estrechar los lazos entre los pueblos. El contacto directo 
es hoy una de las vías de penetración más rápidas y contun-
dentes en orden a esa colaboración que pedimos y propugna-
mos. En el aspecto social, hace a los hombres más libres, al 
facilitarles el acceso a cosas que ni siquiera podían sospechar, 
y tiende a igualar a todos, dentro de lo posible, en el empleo 
del ocio y en la satisfacción de sus apetencias licitas en orden 
a viajap y a relacionarse con quienes habitan en países dis-
tintos. 
Y no hay que olvidar sus repercusiones económicas. La 
igualdad de oportunidades es un signo claro del desarrollo, 
pero en cuanto se refiere a la financiación de la balanza de pa-
gos, el turismo puede ocupar —y volvemos al ejemplo espa-
ñol— un lugar predominante. Es natural que luchemos por el 
más amplio despegue industrial, a base de fomentar las in-
versiones. Pero debemos tener en cuenta que hoy por hoy —y 
esperemos que por largo tiempo-— la primera industria del 
país, por su aportación a las arcas nacionales, es el turismo. 
Los cinco mil millones de dólares de ingresos anuales y los 
treinta y dos millones de visitantes extranjeros, son cifras su-
mamente indicativas. Es más, hablan con harta elocuencia. 
Por eso no nos sorprende que Sánchez Bella diga que no-se 
puede hablar de desarrollo en España sin hablar del turismo. 
Sin él no seria posible. 
¿Cuáles son las posibilidades en lo que concierne a Espa-
ña e Hispanoamérica y como factor principal, no secundario, 
de. ese desarrollo conjunto que propicia la Conferencia? Mu-
e&as, a nada que la colaboración sea éfectiva y exista-más uni-
dad en cuanto se refiere a las técnicas de la comunicación y 
de atracción de masas. ̂ Hispanoamérica no está lejos. España 
tampoco lo está de ella. Hoy no existen distancias. Por añadi-
dura, las perspectivas de intercambio turístico entre los pro-
pios países del bloque que habla nuestra lengua, son infinitas. 
Bastara con incrementarlas debidamente, mediante la utiliza-
ción, dé los medios idóneos, el incremento de los puestos de 
trabajo y la inversión industrial y á¿ infraestructura. —claves 
de cualquier mejora— pu-'c ^ue el turismo se convierta, como 
aquí ha ocurrido, en un fenómeno básico, ineludible a la hora 
de rejcnrnos al desarrollo. Aquí también cabe, por derecho 
propio, una amplia y fecunda cooperación intercontinental. 
P A S A T I E M P O S A m 
a meo of ios ocho errores 
Entre wm y oto» dHnijo feay ©eh© metidos «pse los diferenciaB 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Oei 21 d* mart» ^ 
SALUD: E l exceso 
de ejercicio p o d r í a 
perjudicarle. ÍRABA-
JO: No haga conclu-
siones tan a la ligera; 
asesórese bien antes 
de llegar a un juicio 
deffeiÈivo sobre ese 
asunto. AMOR: Con-
fíe plen&psnte en el 
ier amado. 
T A U R O 
. M t i á@ abrii 
al 20 de fltayo 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: E l enfo-
que que está dando 
a su problema es erró-
neo. AMOR: Felici-
dad en el plano sen-
timental. 
G E M I N I S 
Bai2t de mayo 
ai 20 de imto 
SALUD: Excelente. 
T R A B A J O : No sea 
egoísta ni comodón, 
y no niegue su ayuda 
a quien la necesite. 
A M O R : Encuentro 
agradable. 
C A N C E R 
Oel 21 de Sanio 
el 22 de iulie 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Ponga en 
práctica cuanto antes 
sus ideas y no sea in-
dolente. AMOR: De-
: ciáfación amorosa. 
L I B R A 
Del 23 de sepUen&re 
ai 22 de eeMbre 
SALUD:, Dolor de 
piernas. TRABAJO: 
Se sentirá orgulloso 
por saberse admirado 
por gente de gran va-
lía. AMOR: Sea res-
ponsable. 
L E O 
Oci 23 de Jittie 
ai 22 de BQflele 
SALUD: Perfecta. 
TRABAJO: Sea con-
siderado con sus su-
bordinados y no abuse 
dé ellos. AMOR: No 
sea tan vehemente. 
V I R G O 
Oei 23 de ageete 
ál 82 de m p t ò m i m 
SALUD: Excelente. 
TRABAJÓ: Decep-
ción en él plano pro-
fesional; procure que 




Del 23 de eetabre 
ai 21 de noviembre 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: No sé 
haga el mártir y de-
je de pensar que es 
víctima de las circuns-
tancias. Luche por sa-
lir de la situación en 
la que se hailla y ^che-
le valor a la vida. 
AMOR: No sea tan 
absorbente., 
SAGITARIO 
Oei 22 de iievienifcie 
ai 21 de iBaéénéie 
SALUD: Dolor de 
cabeza. T R A BAJO: 
La actitud de cierta 
persona le hará sen-
tirse c o n t r arlado. 
AMOR: No confunda 
un capricho con el 
verdadero amor. 
C A P R I C O R N I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 





V C U A R 1 0 
Del 21 de enero 
a) 19 de febrero 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Le 
resultará abrumador. 
AMOR: Armonía. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de mateo 
SALUD: Dolor de 
espalda. TRABAJO: 
Póngase al corriente 
cuanto antes y no se 
abandone en su tra-
bajo dé ese modo. 
AMOR: No sea tan 
orgulloso. 
1 0 5 mitos macibos h o y 
Serán valientes, decididos y optimistas. Su tesón y su seguridad 
les abrirá cualquier puerta que encuentren ferrada en su camino. 
B m HUMOR MENO 
E l discreto encanto de la clase media. 
(De Pablo, en «Arriba».) 
PALABRAS CRIBABAS 
HORIZONTA-
L E S . — 1: Obra 
de escultura es-
pecialmente en 
m a d e r a . — 2: 
C atedral. — 3: 
Operación arit-
m é t i c a . — 4; 
Pronombre. - Ar-
tículo. — 5: Le-
tra griega. • Alu-
bia, juma. — 6: 
Corta. • Prepoii-
ción. • Persona-
je bíblico. — 7: 
L i g a . • Planta 
gramínea m u y 
parecida al tri-
go. — 8: Orgu-
llosa sin fúnda-





ciales. — 2: Ves-
tidura talar con 
m a n gas. — 3: 
-Pieza de bamr • •-
cocido. — 4: Direceló» o dettOteifo para vA viaje. ~m Si Tüést*. . ApóéOffe* 
6: Ofendido, lastimado. • E l más antiguo de una corporación, comunidad, 
etcétera. — 7: Personaje bíblico. - Lugar donde se guarda cierta planta 
gramínea. — 8: Extremo. - Interjección. — 9: Descubre lo que está 
cerrado u oculto. — 10: Une, asocia para un fin. — 11: Interjección. 
AMANECER 30 de mayo t'e 1973 Póg. í 
JEROGLIFICO 
H A D O S 
¿QUE L E S LLAMASTE? 
Problemas de ajedtei 
Por Harry Smith 
NEGRAS 
BLANCAS 
Juegan las blancas y dan mate 
en dos, ¿cómo? 
30 D[ MAYO: DIA DE LA M N I U D 
(Viene de la p á g . anterior) 
compartir con su augusto hijo la 
ventura y el honor de reinar. 
GLORIA D E SEVILLA 
Pero la verdadera g 1 o r i a de 
Femando I I I tiene un nombni 
prestigioso y sonoro: Sevilla. Si d 
nieto de Alfonso V I H , ©1 de \s& 
Navas de Tolosa, np hubiera] pasa» 
do a lá Historia por su condición 
de santo, merecería bien dé la 
patria'por haber llevado a cabo la 
conquista de aquella ciudad, don-
de, una vez que hubo tremolado el 
pendón de la victoria en lo alto de 
la Giralda, en presencia del àlmi« 
rante Bonifás, de los ricos hom-
bres que capitaneaban süs huestes, 
de los obispos que formaban su 
numeroso séquito, hizo objeto de 
su inagotable caridad a los venci-
dos, qué pudièrOn, asi, trasladarse 
a Africa, continündo el pacífico 
disfruté de su Arida, dé su religión 
y de sus riquezas, 
E l rey clemente hizo de Sevilla 
el lugar dé sus más íntimos amo-
res. Desaparecido del mundo de 
los vivos su consejero y amigo, el 
mencionado arzobispo Jiménez .de' 
Rada; muerta su augusta madre, la 
reina doña Berenguela, realizada la 
unidad dé los hombres y de la 
tierras de España que se hallaban 
ya liberadas del yugo mahometano, 
contando la edad dé cincuenta y 
tres años, ié llegó la hora de ren-
dir el tributo de su vida al Señor, 
para lo cual pidió se le adminis-
trara el Viático. 
Se apresuró a prestarle los espi-
rituales auxilios el obispo de Se-
gòvia, que formaba parte de su 
corte. Cuando el enfermo lo vio 
penetrar en la cámara regia porta-
dor del Santísimo Sacramento, se 
alzó del lecho, s© postró de rodi-
llas, ciñó su garganta con -m dogal 
de esparto, pidió perdón a todos 
los preseptés, y, sesteniendo con 
sus manos trémulas una cruz, des-
pojado de toda insignia de majes-
tad y resleza, murmuró: 
«El fdnó. Señor, que jpe diste, 
y la honra, mucho mayor que yo 
merecía,, te los 'devuelyo. Desnudo 
salí del yientré de mi madre y des-
nudo quiero volvér a la tieíra.» 
Ordenó que entonasen Un «Te 
Deuim». Escuchando la oración de 
los agonizantes traspasó los linde-
ros de la gloria él 30 de mayo del 
año 1252. 
ELOGIO POSTUMO 
Todos los años, en el aniversa' ' 
no de tan singular efemérides. Una 
verdadera legión de fíeles desfila 
por la capilla real radicada en la 
catedral sevillana, para contemplar, 
a través de un cristal, él cuerpo 
del santo rey que se conserva mo-
mificado é incorrupto en ©1 inte-
rior de una valiosa y artístiOa ur-
na de plata. 
, Gomo elogio de Su hijo, Alfon-
so X el Sabio, con textos en ro-
mancé, latín, árabe y hebreo, jun-
to a la tumba descrita figuran las 
consiguientes lápidas, en las que 
se lee: j 
«Aquí yac© el rey muy honrado, 
don Eernando, señor de Castilla, 
de Toledo, de León, de Galicia, de 
Sevilla, de Córdoba, de Murcia y 
de Jaén, ©1 que conquistó toda E s -
paña, el más leal y el más verda-
déro, y >1 más franco, y ©í, njás 
esforzado, y el más apuesto, y ©1 
más honrado, y ©1 más sufrido, y el 
más humildosó, v el que más te-
mía a Dios, y él que más le hacía 
servicio, y el que quebrantó y 
destruyó a todos sus enemigos, y 
el .que alzó y honró a todos sus 
amigos; d que conquistó la ciudad 
de Sevilla, que es cabeza de toda 
España, y pasó aguí ©1 postrimero 
día dé mayo en la era de mil dos-
cientos y noventa años». 
Por el aleccionador ejemplo que 
entraña su vidai, el rey San Ser-
pando fue declarado Patrón de la 
juventud española. 
JOSE RICO DE ESTASEN 
_ - • «Pyresa» 
m H 
O P E R A C I O N S H A K E 
m 
u n 
«Estudio 1», dé la Primera .Ca-
dena, ofrecerá en su emisión del 
8 dé junio de 1973 «Operación 
Shakespeare». 
Por ésta obra —especial para 
Televisión-^ le dieron al autor 
el Premio de la Sociedad de 
Autores de Estados Unidos. Da-
le Wasserman está de actuali-
dad: es el autor del guión en 
la película «Don Quijote cabal-
ga de nuevo», que ha dirigido 
en España Roberto Gavaldón, 
con «Cantinflas» como prota-
gonista. Antes, su «historia» 
constituyó un éxito musical en 
Broadway. Y en escenarios neo-
yorquinos triunfa ahora sü co-
media «One Flew Over The 
Cuckoos Next», que protagoniza 
Kirk Douglas. 
«Operación Shakespeare» es la 
primera obra de Wasserman que 
se presenta en España y esta 
versión para Televisión Españo-
la constituye una especie de «es-
treno» de autor. L a realización 
será de Alfredo Castellón que 
va a contar con un reparto que 
encierra debuts y «retornos» dé 
algunas figuras de la escena es-
pañola. Javier Escrivà —que 
vuelve tras su interpretación èn 
la serie «Visto para sentencia» 
hará él papel de Gerald, el pro-
tagonista, un escritor de come-
días,. Gemma Cuervo —también 
ausente durante largo tiempo 
en la televisión será Vee, la es-
posa del escritor. Anastasio Ale-
Licio Calderón 
mán —que asimismo reapare-
ce— dará vida a Peter. E l doc-
tor Brand será Francisco Ple-
rrá, Licia Calderón será, Beth. 
Y él personaje de Hawins lo en-
carnará Lili Murati, que con es-
te papel se présenta ante los 
telespectadores por vez primera. 
UN': ESCRITOR -DE COMEDIA 
QUE QUERIA SERLO 
A Gerald —el protagonista-* 
los empresarios sólo le encar-
gan comedias, obras con gracia 
y con sonrisa o carcajada ase* 
T E L E V I S O R E S 
ANGLO 
18 m e s e s plazo 
RADIO MORÁNCHG 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOGALES 
Radio nacional 
A las 5'55 horas: Apertura, 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. T05: Buénos 
días. 8: España a las ocho. Pre-
gón de Ciudad Real. 8'40: L a 
hora médica. 8'45: Así canta mi 
tierra. 9: La mujer. Incluye: No-
velas famosas: «El escándalo», 
de Pedro Antonio de la Alar-
cón. L a gastronomía manchega. 
De 10 & 14, cierre de emisión. 
14: Aíagón al día. Diario ha-
blado local. 141S: Misión fes-
cate. 14'30: Segundo diario ha-
blado. 15: Alta fidelidad. 16'05: 
Honda de España y América. 
16'30: Radionovela: «Don Quijo-
te de la Mancha», dé Miguel de 
Cervantes. De 17 a 20, Ciérrfe 
de emisión. 20'05: E l íomiofe de 
Ciudad Real. 20'30: Ventana al 
futuro: «El continente descono-
cido». 21'10: Pulso de la ciudad. 
21'16: Antorcha deportiva. 21*30: 
Radiogaceta de los deportes. E l 
deporte en Ciudad Real. 22: 
Tercer diario hablado.. 22'30: E n 
Un lugar de la Mancha. 24: 
Club de jazz. 0'30: Veinticuatro 
horas. 0'57: Meditación' religio-
sa. 1: Nocturno español. Inclu-
ye: Buenas noches, aquí Ciu-
dad Real. 3: Boletín informa-
tivo y cierre de la estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7'03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza, 7'32: Al aire 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'0i: En pie con voces y 
orquestas. g'Ol: Alegramos su 
trabajó. lO'Ol: Cosas. lO'SO: Vue-
lo musical a Méjico. ll'Ol: Vo-
ces de mujer. 11'30: Musical de 
España. 12'01: Regina Coeli. 
12'03: Zaragoza y sus caminos. 
12'15: Antena indiscreta. 12'45: 
Sonido Liverpool. 13'01: Héroes 
legendarios. 13'10: Hoy, Día de 
la Juventud. IS'SO: Graderío. 
14'15: Zaragoza, informaciones. 
14'30: Radio Nacional de Espa-
ña. 15'01: Comentario de actua-
lidad. 15'10: Radio club (dedi-
cados). 16: Confidencias. 16'30: 
Simplemente María. 17'30: Su-
per ding dong. 18'01: Musical. 
19'01: Disco boom. 19'30: Cator-
ce aciertos. 20'01: E l rosario en 
familia. 20'40: La familia. 21,0l: 
La lomada deportiva. 21'15: 
Cine música. 21'30: La voz de 
la ciudad. 21'40: Panorama de 
la música nueva. 22: Radio Na-
cional de España. 22'30: Noctur-
no de estrellas. 23'01: E l con-
cierto. 0'GI: Nocturno. O'SO: No-
tas de despedida. 1: Cierre. 
RADIO Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura. Bue-
nos diaà con música. 7'68: Ma-
tinal Cadena S. E . R. Informa-
ción general. 8'30: Fémina 20. 
Especial para la miijer. 10: Ra» 
dio alegría. Todo pàra el hogar* 
12: Mediodía Cadena s. e . R, 
Melodías y concursos. Í2,30: Es-
pejó musical. 13'30: Estudie 7. 
Información y entrevistas en 
directo. 14'30: Radio Nacional 
de ESp&fla. 15: 11 deporte al 
día. IS'ÍS: Oompás. Melodías en 
la sobremesa. IS'SO: Aldaba. Re-
vista aragonesa. Crónicas de co. 
rresponsalee., 16: «Sombras que 
matan» (Serial), 16'30: «La man-
zana era inocente (serial). 17: 
«Cumbres borrascosas» (serial). 
Í7'3Ó: «El délo qué nunca Vi» 
(serial), 18: Club de media tar-
de (S. E . R.) . 18'30: Voces de 
oro. Les triunfadores. 19: «La 
rival» (serial). 19'30: Sintohía 
.344. Ritmos de hoy. 21: Motor 
musicai. Divulgaciones. 21*30: 
Edición 21*30. Críticas de arte 
por N. S. Albareda, e informa-
ción general. 22: Radio Nacio-
nal de España. 22*30: Radio de-
porte. 23: E l consejo del doc-
tor. Actualidades médicas. 24: 
Hora veinticinco. Información y 
entrevistas en directo. 1*30: « p i -
restone-Hispania». Música y no-
ticias. 2*30: Melodías para el 
adiós. 3: Cierre de las emisiones. 
RADÍO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7*05: Feliz día, buen Dios. 710: 
El día es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8*30: Popular en 
directo. 10*30: Página clásica. 
10*45: Nuevo Tubo. 11: Presen-
tación de edición mediodía. 
11*01: Te habla una mujer. 
11*30: Tercera página. 11*40: Re-
cordando. 12: R e g i n a Coeli. 
12*05: Agenda de actos. 1210: 
Cada día un nombre. 12*25: Fra-
se célebre. 12*30: Hispanoamé-
rica. 12*50: El mundo de los 
niños. 13: Top 50 de España. 
13*30: Ibérica exprés. 14: Onda 
deportiva. 14*10: Sobremesa mu-
sical. 14*30: Conexión con Radio 
Nacional de España. 15: E l mun-
do d* la música. 15*55: Cartele-
ra. 16: Alrededor del reloj con... 
Plácido Serrano. 17: Documen-
to. 17*01: Tertulia. 18: La eter-
na palabra. 18*20: Buzón de pér-
didas. 18*30: Embajada de la 
alegría. 19: La hora Francis. 20: 
Santo, Rosario. 20*20: Con la 
zarzuela. 21: Actualidad depor-
tiva. ^i'iO: Zaragoza hoy. Ser-
vicio informativo. 22: Conexión 
con Radio Nacional de España. 
22'30: Buenas noches. Ahora... 
estamos más con usted. 23: Un 
paso hacia la paz. 23*55: Pala-
bras para el silenció. 24: Cierre. 
Tod.is nu°s(ros nro^rpi^"; 
emiten también en F . M. 97*8 
megaciclos. 
gurada por parte del público 
Eso es lo que piden los empre" 
garios. Y Gerald —se siente c ¿ 
paz— de escribir piezas dra&ia. 
ticas que satisfagan sus agnj* 
raciones de creador. 
WASSERMAN, DE ¿A 
MANCHA 
Dale Wasserman vive en Es. 
paña —en compañía de su espo-
sa. Ramsay Ames— y ha senta-
do sus reales en Benaimádéíia 
Su hogar, una hermosa villa en" 
la Costa del Sol, ha sido, bauti-
zada como «la casa de la Man-
cha». 
Wasserman es el * clásico nor-
teamericano que se «ha hecho 
a si mismo», y por los frutos 
de su trabajo, parece ser que 
se ha hecho bien. Es guionisi. 
ta, director y productor cinema-
tográfico y teatral. Ha sido ilu-
minador, y se encargó del mon. 
taje en numerosas comedias mu. 
sicales. Hizo sú aparición en el 
mundo del espectáculo a los 
diecinueve años como técateo 
en iluminación. Su primer guión 
escrito para televisión le pro-
porcionó el premio al mejor' 
guión del año. Con el prèmío 
en eí bolsillo, Wassermah sé 
empeñó —y lo logró— en escrl» 
bir dos guiones al mes. Holly-
wood le ofrece luego la eportu-
nidad de escribir para el cine: 
«No sabía nada acerca de es-
cribir guiones para el Cine —di-
ce Wasserman— y, me .pefeipité 
en una biblioteca de Ñuéva York 
para estudiar cuantos guiones de 
rodaje estuvieran allí archiva-
De esta foíma nació el texto 
de una película de gran éxito: 
«Los wikingos». Y tras este 
guión, una larga serie: «Cliepa* 
tra». «El podèr y Ift gloria», «A 
waik with love and déath», et-
cétera... cintas con las que su 
nombre aparecería en el «cast» 
cómo coproductof. Sus guiones 
¡jara televisión y teatro sobre-
pasan la cincuentena, muy cer* 
ca de la cifra dé premios y dis-
tlnoiones a su trabajo. Su mu-
sical «SS hombre de.,1a.-'Mancha» 
causé itopacto sobre las tablas 
de Broadways" Y el cine se ha 
encargado de llevarlo-a más es-
pectadoreSí 
H O Y 
P R I M E R A C A D E N A 
14*01 Almanaqufti 
lé'SO Primera edieióíi* 
15'00 Noticias. 
15*38 Niehoi& •"líl ' mmú eò-
18*01 Avaneg ttíormativ©* 
iros L a casa S i l tmí* "Artis* 
taT' (y i n ) . . 
18*2S Coa vosotros. Libros 
«Juaninj conejo de monte"» 
tm chicos del espacio: " L a 
balléna•• es muy-buena9*, 
18*50 E l juego de la íeea¿ ^ 
grama-concurso. 
18*3« Novela. (Capítulo ÍEDv 
«Amor de perdición", de Ca-
milo C. Branco. 
20*00 Telediario. Información 
nacional e ínternacionaL \ 
20*25 FUTBOL. Final 
Copa de Europa. Des-
de Belgrado, transmi-
sión en directo de la 
final europea entre el 
Ajax, campeón de Ho-
landa, y la Juventus, 
campeón de Italia. ̂  
Comentarista: Matías 
Prats. 
ZZ'SO Sara Cade. " L a muerte 
acecha". . •.. • -
23*30 Giro de Italia. 
23'40 Veinticuatro horas. Final 
de los servicios informativos. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*30 Torombolo y sus amlg* 
" L a evasión» y " E l hombre • 
21*00 Grandes intérpretes. 
questa de Cámara fíngiisn 
Sinfonía 
21*30 Teledíarlo-l 
22*00 Estudio abierto. P r ^ * 
ma en directo con vi" 




nal: «Doctor Popaul». Distribu-
ción: Diasa. Basada en la no-
v e l a de Hubert Monthellhet 
«Meurtre à lodsir». Guión y diá-
iogos: Paul Gegauff. Director: 
Claude C h a b r o l . Fotografía 
<Eastmancolor): J e a n Rabier. 
Música: Fierre Jansen. Decora, 
dos: Guy Chichignou, Montaje: 
Jacques Gaillard. Intérpretes: 
Jean Paúl Belmondo, Mia Fa-
; j t o w , Laura Antonelli, Daniel 
Ivemel. 
Bajo vota doble faz vuelve Olau-
¿e Chabroí a sus comedias de crí-
menes, utilizando una envoltura en-
tre amable y siniestra, que trata 
l>arrocamente. E s la historia del 
doctor Paul Simay, ser extraño, que 
parece sentir especial predilección 
por las mujerey feas para sus aven-
turas galantes. Su t.eoría se ciñe a 
que las poco agraciadas son más 
fieles que las mujeres bonitas, me-
nos exigentes y más cariñosas. En 
una visita a Túnez encuentra a 
Chtístine, muchacha joven y tími-
da, que además de reunir los re-
quisitos indispensables de fealdad, 
és coja. Hay un rápido idilio, con 
(Sü correfepbndíente seducción. Agra-
decida, ella ie deja en la consigna 
del hotel un sobre con un puñado 
de Mlletes, en pago a su noche de 
¿mor. Paul, un tanto' molesto, se 
lüj« devuelve y así parece quedar 
saldada la aventura nocturna. Un 
Bño más tardé vuelven a encontrar-
se en Burdeos. Christtae le presen-
ta a su padre, un famoso y ric» 
doctor, que, complacido por el in-
terés de Paul hacia su hija, lo en-
gatusa ofreciéndole la dirección de 
una moderna clínica. E n la boda 
aparece un tercer personaje: la otra 
hija del célebre médico, Martine, 
que es «J polo opuesto de su her-
mana, ya que es joven, elegante y 
sumamente audaz para las cuestio 
nes amorosa». Paul, desde este mo 
mento, se siente atraído hacia su 
cuñada. No tarda en hacerla aman-
te suya, dejando dormida por la 
noche, mediante un somnífero, a 
Chnstine, para mayor impunidad 
en su aventura amorosa. 
Chabrol no puede evitar que el 
tema tenga escasa garra, y la reite-
ración de algunos, aspectos de la in-
triga devienen hacía el final en pre-
cipitación. Hay demasiados elemen-
tos de humor, un prolijo tratamien-
to del personaje interpretado por 
Belmondo y bastante ambigüedad 
en el de Chrístine, que incorpora la 
norteamericana Mia Farrow. Cha-
brol anuda mal aquellos aspectos 
que podrían habernos dado el per-
fil definitivo de los personajes, aca-
so porque no le interesaba descu-
brir los elementos sorpresivos de 
la trama. Craso error el suyo. La 
venganza contra este tenorio sin 
asomos de responsabilidad nos pa-
rece demasiado barroca para cau-
sar la debida sorpresa. La solución 
de la intriga se nos citen ta a tra-
vés de un dictáfono. No es nada 
nuevo que Chabrol falle con dema-
siada frecuencia en los films donde 
no ha tratado un guión sUyo. Aquí, 
en «Doctor Casanova», Itw dema-
siados hilos ajenos a la intriga; de-
masiada tardanza en afrontar el 
problema hasta que el largo flash-
back justificador del accidente v la 
permanencia dé Paul en él hospi-
tal, pasan a ser el rwdp verdadero 
de la intriga. La salida humorísti-
ca del final feliz agrava más aún es-
tos reparos nuestros. 
Un buen elemento ambiental, in-
cluso para el desarrollo de la in-
triga, es la bella mús-ica de P'erre 
Jansen, siempre oportuna, subra-
yando los momentos de mayor ten-
sión. 
FILMEFILO 
T i A t r o p r i n c i p a l 
H O Y : TARDE, A LAS 7'30 
¡UNICA REPRESENTACION! i 
TEATRO N A C I O N A L DE JUVENTUDES 
"LOS TITERES" 
PRESENTA 
P L A T E R O Y Y O 
JUAN RAMON JIMENEZ 
V e r s i ó n : JOSE HIERRO 
M ú s i c a : C A R M E L O A L O N S O BERNARDA 
D i r e c c i ó n : 
A N G E L F. MONTESINOS 
C o m i s i ó n de Fes te jos de l Exorno. A y u n t a m i e n t o 
y M i n i s t e r i o de I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o 
C I N E C O S O 
Temporada de grandes reposiciones 
seleccionadas con categoría de ESTRENO 
D E S D E M A M A M A 
Los cuatro nombres más famosos del Gine 
italiano, juntos en una gran películai 
Productor: GARLO PONTI 




S O F I A 
LOREN 
M A R C E L L O 
MASTROIANIMr 
DIRECTOR 
UITTORIO DE SICA EASTMANGOLOR 
MAÑANAf 
Matinal, 11'45, y 5 - 7 - 9 - I T 
(Mayores de 18 años?) 
R e s u m e n 
MADRID, 29.—-No pueden presu-
mir ni el presidente, Favret Le Bret, 
ni el delegado generà! —que así se 
llama al director-— Maurice Bessy, 
de haber acertado este año. Implan-
taron la novedad de que no fuesen 
los países los que seleccionasen las 
películas, sino el Comité nombrado 
por ellos, para ese cometido. Y les 
salió muy mal, pésimamente, la ex-
periencia, que ' si son "inteligentes 
deben aprovecharla como eso: como 
experiencia, para corregir el error. 
Y no obstante, á cada película se 
añadía su nacionalidad. Seguramen-
te, porque de no efectuarlo así se 
les hubiese negado su origen. 
Y en el reparto —más que conce-
sión— de premios, en acuerdos muy 
diplomáticos, lo tuvieron muy en 
cuenta. ¿Cómo no dar el máximo 
galardón, la Palma de Oro, a una 
película U.S.A., si este país ha pre-
dominado en el Festival? Como que 
parecía organizado por gentes nor-
teamericanas, como los de Chicago 
y San Francisco o Nueva York, con 
la sola diferencia de celebrarse en 
un lugar de Europa, en Cannes, 
utilizado esta vez con una finalidad 
de propaganda de una productora 
de ese país, a través de 50 años de 
labor. 
Como los componentes del jura-
do, aparte de que la mayoría ven 
poquísimo cine —porque no es lo. 
suyo—, son muy dúctiles a moti' 
vos extrafílmicos, sucedió que la 
Palma de Oro recayó en «El espan-
tapájaros», que es una repetición 
de «Cowoy dé medianoche», premia-
da con el «Oscar». Idéntica en todo: 
en la trama, en las incidencias —el 
episodio del homosexual—, en los 
intérnretes: al padrino es igual que 
Dustin Hoffman. Una razón para 
haberla eliminado. 
LO mismo, ocurre con «Jerrçmy», 
premiado como «Opera Prima», que 
es imitación, sin superarla en nada, 
de «Love Story», 
No recuerdo en mi larga tarea de 
cronista y crítico de festivales, nin-
guno más pretencioso y menos inte--
resante que este XXVI de Cannes. 
Sobre el papel, nombres presti-
giosos, como François Trufautt, Jo-
senh Losely. Ingmar Bergman —in-
cluidos en el programa oñeial, aun-
que «fuera de concurso»—, Lindsay 
Anderson, André Elvaux... 
La película de lagmar Bergman 
«Susurros y-gritos» es de calidad 
excelente, pero no supera las ante-
riores. Más refinada en el colorido, 
más penetrante. en el estudio psico-
lógico de sus cuatro mujeres —el te-
ma predilecto' de Bergman—. pero 
sin la profunda humanidad de «Fre-
sas salvajes» ni el contenido de «El 
séptimo sello». 
Italia, que es el país favorito de 
este festival —después de Francia, 
naturalmente— envió cuatro pelícu-
las impropias de un certame 
Francia estuvo representada por 
«La gran comilona», del italiano 
Marco Ferreri, sobre la gula y la 
lujuryi, resaltados no como neca-
tios capitales, sino como vicios de 
las altas figuras de la sociedad ac-
tual —que también se denomina «de 
consumo», en tópico insistente— y 
por «La madre y la prostituta», de 
Jean Eustache, acerca del amor li-
bre, tres horas y media de dura-
ción, de diálogo constante, imáge-
nes vulgares, en blanco y negro. 
Aquélla, protestada por el público, 
gustó a los críticos que confunden 
lo artístico con lo escatológico. Y la 
segunda es anticine, según los pre-
ceptos establecidos de que lo cier-
tamente fílmico es lo visual, real-
zado ñor la belleza. 
Las dos películas inglesas repiten 
temas y realizaciones de éxito, sin 
mejorarlas. Tanto «El desprecio», 
de Alan Bridges —imitador de Jo-
seph Losey— que compartió la Pal-
ma de Oro con «El espantapájaros», 
como «O Lucky Man», de Lindsay 
Anderson. entre «Cándido», de Vol-
taire; «La naranja mecánica», de 
Kubrik, y el «If», de él mismo. «Los 
efectos de los rayos gamma en las 
margaritas (usuál de Paul New-
mán) es déstaeable por la ejempla-
ridad del tema y por la interpreta-
ción de Joanne Wooward. 
Las dos películas españolas fue-
ron acogidas, «Ana y los locos», de 
Carlos Saura, con interés, y «La otra 
imagen», de Antonio Ribas, con sim-
patía. La de Saura suscitó expec-
tación y no decepcionó. Se daba 
como seguro que se premiaría. Y la 
de Ribas fue aplaudida en el pa-
saje que se temía sucediese lo con-
trario: en los;; fotogramas que refle-
jan una operación, de cataratas. 
¿De verdad han quedado, conten-, 
tos los directivos de; este XXVI 
Festival de Cannes de sus resulta-
dos? 
Los creemos . lo suficiente listos 
para qué después de examinarlo y 
someterse á una autocrítica sincera, 
decidan Cambiar de procedmiientds 
y asesorarse debidamente. 
Agravó más los males, las desgra-
cias, las adversidades, que ni la Se-
mana de la Crítica Francesa, ni la 
Quincena de los Realizadores, fue-
ron brillantes, anodinas. Y hasta no 
se proyectaron sin que se diesen 
explicaciones, películas muy anun-
TEATROS 
ARGENSOLA. — 7 tarde y 11 no 
c :h e. Presentación. Revistas 
Colsada, con Ingrid Garbo y 
Quique Camoiras, en la revis-
ta de estreno: E L DIVORCIO 
NO E S NEGOCIO. (Mayores 
18 años.) 
PRINCIPAL. — Hoy, tarde 7'30. 
Teatro Nacional «Los Títeres» 
presenta PLATERO Y YO, de 
Juan Ramón Jiménez. ¡Unica 
representación! 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) HERENCIA A LA 
FRANCESA. Michel Serrault, 
Claude Brasseaur. . 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma, 
yores Í8.) Segunda semana. 
LAS DOS CARAS D E L MIE-
DO. George Peppard, Michael 
Sarrazin. 
COSO. — A'tt, 7, 9'15 y 1115. 
(Mayores 14.) E L PRINCIPE 
Y LA CORISTA. Techmcolor. 
Mariiyn Monroe, Laurence Olt 
vier. Ultimo día. Mañana^ ma-
tinal a las 11'45 y 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) MATRIMONIO 
A LA ITALIANA. 
DORADO. — 5, 1, 9 y 11. (Todps 
públicos.) NINGUNO D E LOS 
T R E S S E LLAMABA TRINI-
DAD. Danny Martin, Margit 
Kossis. M a ñ ia n á, roatinai a 
las ir45. 
FLETA. — 4̂ 45, 7, 9̂  15 y 11*15. 
(Mayores 18.) Estreno. DOS 
HOMBRES CONTRA E L OES-
T E . Todü-Ao. Métrocolor. E -í 
tereofónico. Williám Holdieo, 
Ryam O'Neal, Karl Maidm. 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11, (Mayo-
res 18 y mayores 14 acompa-
ñados. Segunda semana. RAZ-
ZIA (LA REDADA). Linda Hay-
den, John Justm. Mañana, ma-
tinal a las ir45. 
MOLA. — 4'15, 715 y 10'30. (Ma-
yores 14 y menores acompaña-
dos.) E L DESAFIO D E LAS 
A G U I L A S . Technicolor. Ri-
chard Burton, Clint Eastwood, 
• Maary Ure. 
PALACIO. — 4'45, 715 y WAS. 
(Mayores 18.) Tercera sema-
na. E L ROSTRO IMPENETRA-
B L E - Marión Brando, Karl 
Malden. Mañana, matinal in-
fantil a las IMS- POR MON-
T E S Y VALLES. 
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (Ma, 
yores? 18.) DOCTOR CASANO-
VA- Eastmancolor. Jean Paul 
Belmondo, Mia Farrow. Ma-
ñana, matinal a las 11*45" 
R E X . — 5. 7, 9 v 11. (Mayo-
res 18.) HOSPITAL HORA 
CERO. Panavisión 70 milíme^ 
tros. Eastmancolor y sonido 
estereofónico. Dyan ' Cannon, 
Richard Crenna. Mañana, ma-
tinal a las ir45. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores.18.) ASALTO AL UL-
TIMO T R E N . Technicolor, 
George Peppard, Diana Mul-
daur Mañana, a las ir45, ma-
tinal infmtil. MARINEROS 
SIN BRUJULA. Technicoilor. 
CINES DE ARTE Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 5. 7, 9 y 11. 
(Mayores J t ) BAJO ÉL BOS-
QUE LACTEO. Color. Eliza-
beth Taylor, Richard Burton, 
Peter O'Toóle (Versión origi-
• nal.) 
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
TAKING Ò F F (JUVENTUD 
•' • SIN .ESPERANZA). Eastman-
color. ün fihni de Mitos For-
man, con Lyna Caanlin, Back 
Henry. 
CINES D E REESTRENO 
ARLEQUIN, — 4*45, 7, 9:y HJ15. 
(Mayores 18.) CON E L L L E -
GO E L ESCANDALA Techni-
eolor. Robert Mitchuan, Elea-
nor Parker. Mañana, matinal 
iinfantíl a Jais U*45, y tarde 
4'45. MIGUEL STROGOFF. Ci-
nemascope y Eaistmancotor. 
DELICIAS. -*.-5,.'7, 9 y l L (Ma-
yores 18,) LA PERVERSA. Ci-
nemascope. Technicolor. Ryan 
O'Neal, Leigh Taylor-Young. 
DUX. — 5, 7. 9 y 11. (Mayo-
res 18.) LOS MALVADOS D E 
F E R E C R E E K . Technicolor. Ja-
mes Stewart, Heory Fonda. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9, y 1L (Ma-
yores 18.) CASATE CON UNA 
SUECA Y VERAS,.., Eastman-
color. Lando Buzzanca, Pame-
la Tiffin. 
LATINO. — 4*45. 7, 9 y 11*15. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) . . .Y DESPUES L E 
LLAMARON E L M A G N I F I C O , 
Terence Hill. 
MADRID. — Safe 1: 5, 7, 9 y 11. 
. (Mayores 18.) B E L L O , ' HO-
NESTO, EMIGRADO A AUS-
TRALIA, Q U I E R E CASARSE 
CON CHICA INTOCADA. East-
mancolor. Alberto Sordi, Clau-
dia Carénale. Sala 2% 4'4S, 7, 9 
y 11*15. (Mayores 18.) Segun-
da semana. CABARET (BER-
LIN, 1951). Technioolór. Lira 
Minnelli, Michael York. 
NORTE. — 5* 7, 9 y 11- {W&o. 
res 18.) SAHFT V U E L V E A 
HARLEM. Richand Roundtree, 
Moses Gunn. 
P A R I S . — 5, 7, 9 y ti- (Mayo-
res 14.) u n d i a m a n u e a l 
ROJO VIVO, Cíaemascope. Co-
lor dte Luxe. Robert Redftord, 
George Segal. 
PAX- — 4*30, contínua. (Mayo-
res 18.) L A LEYENDA D E L A 
CIUDAD SIN NOMBRE. Tech-
nicolor. Lee Marvin, Clint 
Eastwood, Jean Seberg. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) CASA FLORA, Lola 
' Flores, Conchita Márquez Pi-
quer., . ... , . . 
ROXY. — 5. 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) LA POLICIA AGRA-
DECE. Eastmancolor. Enrico 
María Salemo, Mariangela Me-
lato, 
, SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11-
(Apta menores acompañados.) 
PANICO E N E L TRANSIBE-
RIÁNO- Christopher Lee, Pe-
ter Cuishirug. 
TORRERO, — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 v menores acompaña-
dos.) LOS T R E S MOSQUE-
TEROS. Teehnioolor. Gfene Ke-
lly, Lata Tumer, 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5*30 y 
11. PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
C à t í n e s 
•991 
ciadas, como «Juana la francesa» 
(El Brasil), de Carlos liegues. y 
«Metamorfosis del jefe de la Policía 
política» (Chie), de Helvio Soto. — 
PYRESA. 
C I N E m B "LA S A L L E 
Hoy miércoles, día 30 de mayo, (San Juan de la Cruz, 22), la pelícu-
en sesión de 7*15 tardé, , se proyec- la "El indio altivo", dirigida por Ca--
tará en el salón de actos del Colé- rol Reed, e interpretada por Antho-
gio Mayor Universitario "La Salle" ny Quinn y Shelley Winters. 
H O Y 
MIERCOLES 
7 t a rde 
11 noche 
A R G E N S O L A 
C O L S A D A 
OFRECE AL PUBLICO DE ZARAGOZA 
SU NUEVA COMPAS; IA DE REVIS-
TAS, con la reaparición de la SUPER-
V E D E T T E CINEMATOGRAFICA IN-
TERNACIONAL 
INGRID G A R B O 
CON E L GRACIOSISIMO 
PRIMER ACTOR Y DIRECTOR 
wm. CAMAS 
E L COMICO DE LA 
CARCAJADA CONTINUA 
ES T R E N O 
de la revista cómica de JIME-
NEZ, ALLEN y GARCIA, música 
del, maestro DOLZ, 
99 
DIVORCIO 
m i s m o m 
Un conflicto matrimonial cómico 
vodevilesco, c o n intervención americana 
PRIMER ACTOR COMICO: 
L U I S N O N E L L 
BALLET MODERNO SUGESTION 
POR PRIMERA VEZ EN ZARAGOZA, DIRECTAMENTE DÉ LONDRES" 
BALLET, INGLES 
P A L A D I U M CIRLS 
UN FORMIDABLE CONJUNTO : INTERNACIONAL -
AL SERVICIO DE UNA' REVISTA ESPAÑOLA 
5 UNICOS D I A S , 5 
UN. ALARDE DE MUJERES BELLAS 
TAQUILLA: DE 12 a 1*30 Y DESDE LAS 5 (A. mayores 18 añosi) 
HOY - ¡ISTRENO SENSACIONAL! 
Uña gran süperpíoducdon Metro GoHwyn Mayes 
Un film véraz dei Oeke, de su «belle epoque» 
AçostMmbrados a domar caballos, quisieron domar la fortuna 
í j í J J & D E LA J U S T i C i A " * 
M E T R O - G G L D W Y N ' M A Y E R presenta 
tinfilmde B L A K E E D W A R D S 
^ K a r l e M a l d e n m 
c D o s H o m b r e s C o n t r a , e l O e s t e 
a * . • W I L D B O V E R S » 
7 0 m / m 
c o n L Y N N C A R L I N y R A C H E L R G B E R T S .escrita y dirigida por B L A K E EDWARDS I 
producida por B L A K E E D W A R D S y K E N W A L E S música deJERRY G O L D S M I T H 
W E T R O Ç Q L O R P A N A Y Í S I O N ' S ; JMGM 
(Mayores de K años, exclusivamente) S e s i o n e s : 4 ' 4 5 - 7 - 9 1 5 • 1 1 1 5 
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Ayer por la noche celebró sesión 
>rdinaria el Pleno ae la Diputación 
provincial, bajo ia presidencia de 
Ion Peidro Barmgo, Rosinach. 
|i Entre los asunto-s de despacho 
ífipial se refirió el presidente,: en 
ifimer lugar, a una carta a él en-
cada por el señor ministro de 
Joras Públicas, y en la que le n o 
ifica que dentro del próximo año 
974 saldrán a subasta las obras de 
irphacióii de ;a carretera nacional 
'M, en la que está comprendido 
||M tristemente famoso «cruce de Ga-
i lur» , que será transformado a dis-
canto nivel, tal como había sido so-
licitado por ef señor Baringo du-
\ rapte una visita realizada cor el 
I «"ni&tro a nuestra provincia para 
Ifteugurar,,. diversas obras de 
ííiío. Ai dar cuenta de. esta 
l|lueva, ©1 presidenta pidió 
ipiciera constar en acta la. satisfac-
jpóñ; corporativa por este motivo, 
cual fue aprobado;por unanimi-
'[iadi. 
i L4 Corporación se adhirió a iá 
[propuesta de; la... Presidencia en fa= 
vov de gue/s© •Wciera . constar en 
i f < % la satisfEKtíón por ^ rédente 
Ijsorivenio suscrito entre el Instituto 
{fálacional de Investigación Agraria y 
|;|a Diputación Provincial, para me-
l'gora de •'.la • ganadería lanar zarago-
;isana, ^ ••• • . • • 
I Sé refirió después el señor Barin-
\m> a la próxima toma de posesión 
I » la sede .episcopal, de Tarazona 
l:|por el obispo' èlecío, monseñor Al-
íjterez Martínez, y dijo que en tan 
WtíMúms acto à 'celebrar, el próximo' 
; Jdomingó, día 3,- asistirá una repre-
Usentacion dé-la Co.rporáción, en la 
;:'t|ue figuran, • cotí el "presidente, los 
diputados provinciáIes señores Oje-
;da. Maestro y -García -Gil, indepen-
'••jdientèménte d'e la presencia del di-
liputado ' provincial doctor Zueco 
Barba, que asistirá, lógicamente, en 
: razón dé su cargo de alcalde de di-
ÏEha ciudad. .' • • ^ ; ; 
; Sègu idamente ,e l señor. Baringo 
i pi?o constar la satisfacción de la 
: liCorporación por la reciente designa-
IjteiQn del que fue vicepresidente dé 
¡te Diputación Provincial, don Fer-
jiando Molinero, como nuevq déle-
gado provincial dé Mutualidades 
jLaborales. ' , _ . 
: En el capítulo de condolencias, 
«xpresó el señor Baringo su deseo 
de que * constara .en acta el senti-
miento de la Corporación por él fa-
llecimiento de .don Carlos Baratto, 
ex cónsul de Italia-en nuestra,, ciu-. 
dad, y del prestigioso médico ads-
iierito durante mucho tiempo a la 
^Beneficencia Provincial, Como titu-
lar de la misma, don Mariano Aí-
iVira Lasierra. 
I Por último, se congratuló el pré. 
§idente de la convocatoria . antici-
pada del Plan de Cooperación para 
I el próximo bienio 1974-75, lo que 
i; dará lugar a que por los respeoti-
¡vos Ayuntamientos, se proceda con 
[•plazos cómodos a confeccionar los 
r proyectos de -aquellas obras que 
'les puedan interesar realizar con 
I ayuda de la Diputación,, señalando 
i ¡también la marcha satisfactoria, que 
lleva la tarea incesante y progresi-
•" • 1 : 1 . . 
va de mejora dé los caminos pro-
vinciales. 
Posteriormente intervino el - dipu-
tado provincial don Tomás Zueco 
Barba, que en elocuentes frases ex-
presó la felicitación de los miem-
bros de la Corporación a su presi-. 
dente y al diputado señor Collados 
por la reciente concesión de la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Agrícola v de la Encoimienda de di-
cha Orden con que el Gobierno de 
la Nación les ha distinguido respec-
tivamente. 
Contestó esta intervención don Pe-
dro Baringo para expresar su gra-
titud por estas palabras del señor 
Zueco Barba, pero puntualizando 
que personalmente entendía que se 
premiaba con estas distinciones, pp 
los méritos personales de dos miem-
bros de la Diputación, sino el mé-
rito colectivo de una Corporación 
que se esfuerza por servir del mo^ 
do m á s idóneo' los intereses de 
nuestra provincia. 
ORDEN DEL DIA 
Figuraban en el orden del día 64 
dictámenes, todos los cuales fueron 
aprobados. Entre ellos destacan los 
siguientes: 
Comisión de Urbanismo. — Que-
dar enterada la Corporación de las 
bases que han de regir el XV Con-
curso de Embellecimiento de Nú-
cleos Urbanos y Rurales de la pro-
vincia y V del Patronato para la 
Mejora de 'la Vivienda Rural, orga-
nizado por la Diputación Provincial 
y la Jefatura Provincial del Movi-
miento- , 
Comisión de Beneflceàeia. — Con-
ceder una- subvención de 25.000 pe-
setas al Patronato Benéfico Social 
de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Comisión de Agricultura. — Rati-
ficar acuerdo de colaboración entre 
la Corporaçión y el Instituto Nacio-
nal de Investigación Agraria. 
Comisión de Educación, Depor-
tes y Turismo. —- Abonar al Ayun-
tamiento de Epila la cantidad de 
S0.913 pesetas a cuenta de subven-
ción concedida para obras de insta-
laciones deportivas y parque infan-
t i l . 
Conceder subvención de 40.000 pe-
setas al Club Ciclista Iberia, para 
sufragar parte de los gastos de or-
ganización de la X Vuelta a Ara-
gón. 
Conceder una subvención de 50.000 
pesetas a la Hermandad Provincial 
de Caballeros Legionarios para ayu-
da a erección del monumento na-
cional a los Caídos de la Legión. 
Acentár propuesta' del Consejó de1 
la Institución «Fernando el Católi-
co» y ratificar nombramiento de don 
Juan Antonio Bolea'Foradada como 
consejero de número de la misma. 
Comisión de Obras Públicas. — 
Anrobar diversas certificaciones de 
obras relativas á la construcción de 
un "tiente sobre el río Ebjo en Pina 
de Ebro; a obras en caminos veci-
nales, y otras. 
Comisión de Hacienda, Economía; 
y Patrimonio. — Aprobar liquida-
ción del presupuesto ordinario de! 
S O e i E 0 A 0 
ENLACE V i L L A L G O R D O B L A N C O • CASTRO JIMENEZ 
i l i l l i l i l i 
[ Hace unos días , se ce lebró en 
iilgr parroquia de la Concepción 
& ! barr io de Salamanca, en Ma-
jd r id , el mat r imonia l enlace de 
¡la be l l í s ima señor i t a Emi l i a Te-
jlresa Castro J iménez con el jo-
ven aparejador don Carlos V i -
j Ualgordo Blanco, ambos de co-
i nocidas familias matritenses. 
La novia, que ves t ía un precio-
so modelo blanco de «Plumet t i» , ' 
[ con bordados de Valenciennes y 
se tocaba con velo t u l i lusión, h i -
zo su entrada en el templo del 
j brazo de su padre pol í t ico y pa-
drino, don C a r l o s Vil lalgordo 
I M o n t a l b á n , y el novio daba el 
jbrazo a su m a d r é pol í t ica y ma-
¡d r ina , d o ñ a Juana J iménez An-; 
d r é s . 
Celebró la misa de velaciones 
j y bendijo e l nuevo matr imonio 
i el reverendo don Jo sé Esteban 
Garc ía , coadjutor de la parro-
j quia, que p r o n u n c i ó una docta 
1 p l á t i c a enaltedendo el sacramen-
to del Matr imonio y exhortando 
a los esposos a formar una fa-
mi l i a cristiana. 
Terminada la ceremonia reli-
giosa, los rec ién casados pasa-
ron a la sacr i s t ía para f i rmar el 
acta matr imonial , hac iéndolo co-
mo testigos, por parte de la no-
via, su abuelo materno, don Luis 
J iménez Verde, y su hermano 
don Francisco Castro J iménez , y 
por liarte del novio, nuestro di-
rector, don Francisco Villalgor-
do M o n t a l b á n y don Miguel Apa-
ricio Marqués , c a p i t á n de la Po-
licíd Armada. 
Los n u m e r o s í s i m o s invitados 
fueron agasajados con una cena 
en un cén t r i co restaurante de la 
capital de E s p a ñ a , y a los pos-
tres el nuevo mat r imonio salió 
en «viaje de luna de -niel hacia las 
Islas Canarias. ' 
Felicitamos cordialmente a la 
feliz piare j a y a sus respectivas 
familias. 
ejercicio 1972 y del presupuesto es-
pecial del Servicio de Recaudación 
de Contribuciones e Impuestos del 
Estado, del mismo ejercicio 1972, así 
como el presupuesto especial de 
Cooperación correspondiente al bie-
nio 1971-72. 
Declarar desierta la subasta por 
no haberse presentado ninguna pro-
posición al acto convocado para la 
venta de alhajas procedentes de. la 
herencia de doña Leonor Sala Ruiz, 
y acordar la venta en subasta públi-
ca por plicas separadas, por Un im-
porte de 1.092.210 pesetas. 
Iniciar y tramitar el, expediente 
de ruina de la casa números 26 y 28 
de la calle Miguel de Ara, propie-
dad de la Corporación, 
Aprobar la realización de obras de 
reparación en la iglesia del Hogar 
Doz de Tarazona, por un importe 
de contrata de 1.671.511 pesetas y 
que éstas se efectúen por el proce-
dimiento de subasta. 
Comisión de Cooperación. — Con-
vocar el Plan de Cooperación a los 
Servicios Municipales correspoñr 
dientes al bienio 1974-75. 
Aprobar a efectos de determina-
ción y aplicación de subvención pro-
yectos de obras de urbanización ó 
electrificación a las localidades de 
Paracuellos de la Ribera; Mesones 
de Isuela. Muel y Grisén; abóhar 
distintas subvenciones a los Ayun-
tamientos de Torres de Berrellén, 
Moros, Lobera de Onsella, Añón de 
Moncayo, San Mateo de Gállego, 
Aladrén, Remolinos, Vistabella y 
Gelsa de Ebro. 
Conceder al Ayuntamiento dé Da-
roca un préstamo de un millón de 
pesetas á reintegrar en .ocho anua-
lidades, con destino, a la compra 
de terrenos para instalación de cen-
tros oficiales; conceder un présta-
mo al Ayuntamiento de Maleján por 
un importé de cien mi l pesetas, con 
destinó á obras de pavimentación;, 
conceder un préstamo de 353.000 pe-, 
setas al Ayuntamiento de Villadoz, 
reintegrables en cinco anualidades, 
con destino a obras de pavimenta-
ción y vivienda. 
Se tomó, por último, el acuerdo 
de celebrar la próxima sesión ordi-
naria del Pleno de la Diputación, el 
jueves, día 28 de. junio, a las trece 
h ó - ^ . 
DELEGACION PROVINCIAL DE LA MENTIID 
C o n c u r s o j u v e n i l 
" l d e o s " d e P o e s í o 
E l Movimiento Cultural Juve-
n i l «Ideas» convoca su I I Con-
curso de poes ía joven, con arre-
glo a las siguientes bases: 
Primera: Los poemas debe rán 
de ser inédi tos . E l sistema de ver-
sificación es absolutamente libre, 
y la extensión no debe rá exce-
der de los cincuenta versos. 
Segunda: La edad m á x i m a pa-
ra concursar, ya que se trata de 
un conCUrso para jóvenes , será 
de dieciocho años . La edad mí-
nima se establece en los cator-
ce años . 
Tercera: Los originales debe-
r á n r emi t i r s é bajo sobre cerra-
do indicando: 
M o v i m i e n t o Cultural Juvenil 
«Ideas». 
Concurso de Poesía . 
Calle Porvenir, 11, bajo. 
Zaragoza. 
Dentro del sobre debe rá indi-
carse en un papel aparte el nom-
bre, la dirección, el teléfono, la 
edad, y, en caso de ser estudian-
te, el centro donde cursan los 
estudios 
; Cuarta: E l plazo de admis ión 
conc lu i rá el día 15 de ju l io ; 
Quinta: Se concederá un pre-
mio a la mejor poesía , consisten-
te en una placa s imból ica y en 
una antología poét ica . 
Sexta: Los poemas q u e d a r á n en 
p o d é r de la entidad órganizado-
ra, p u d i é n d o publicarlos en là 
Prensa diaria, y en su revista, en 
el espacio reservado a poes ía 
joven. 
Una vez que el jurado haya 
pronunciado su fallo, se d a r á a 
conocer, y el Movimiento Cultu-
ra l «Ideas» se p o n d r á en contac-
to con los concursantes, comunió 
cándoles la decisión. 
Esperamos vuestra respuesta a 
esta llamada hacia los jóvenes 
poetas. 
Os rogamos que no esperéis a 
ú l t ima hora para enviar vuestros 
poemas. 
n o c h e H e l a r o n l a s 
a j a s " de 2 8 p a í s e s 
Esta mañana plantarán arbustos 
on e l Bosque de la Umis tad 
Anoche llegaron por carretera a 
nuestra ciudad las veintiocho «ma-
jas» nacionales, que participarán en 
la fase final para designar a la 
«Maja Internacional», dentro del 
programa de actos de las Fiestas de 
Primavera, organizadas por nuestro 
Ayuntamiento. 
A su llegada al hotel Corona de 
Aragón, donde se alojarán los tres 
días que dura el certamen, las «ma-
jas», '-ue lógicamente venían cansa-
das, posaron unos minutos para los 
fotógrafos y se retiraron seguida-
mente a descansar, quedando supri-
mida la prevista presentación a los 
informadores. 
Publicamos a continua c i ó n los 
nombres y nacionalidades de cada 
una de las «majas» participantes en 
el certamen: 
Use Renate Ulric, de Alemania; 
Graciella Mónica Tomasoni Oñaíe, 
de Argentina; Sandra Van Loo», de 
Australia; Huguette Halleters, de 
Bélgica; María Leticia Ciarte López, 
de Colombia; Ana Patricia Rivade-
neira Pena) de Ecuador; Angela B. 
Calderón Villafaño, de El Salvador; 
María Jesús Pujante Cánovas, de 
España; Earleen Carey, de Estados 
Unidos; María Nanette Prodigalidad, 
de Filipinas; Heini Jasmine Wathen, 
de Finlandia; Aleth Mosson, de 
Francia; Penélope Ann Cheek, de 
Gran Bretaña; Hester Wilhelmina 
María Nugteren, de Holanda; Juny 
Mary Stack. de I r l a n d a ; Daisy 
Scmidt, de Luxemburgo; Mirtha Da-
lia Liquidano, de Méjico; Karin La-
fabrie, de Mónaco; Vikele Ronnigen, 
de Noruega; Angela Zulema Medina 
Mongaj ata, de Paraguay; Nancy Si-
món Rivera, de Perú; Margarita Ma-
ría Fer reirá Florencio de Portugal; 
Cvnthia Heyliger Soto, de Puerto 
Rico; Sandra Simone Cabrera Ca-
bral, de República Domin icana ; 
Helene Yvonne Apelgren, de Suecia; 
Heudi Gyger, de Suiza; Nesrin Ke-
kevy, de Turquía, y Nada Ljutic, de 
Yugoslavia. 
PROGRAMA DE ACTOS 
Hoy, miércoles, las «majas» serán 
objeto de una recepción por el 
Ayuntamiento, desde donde se tras-
ladarán al Parque de Primo de Ri-
vera para efectuar la tradicional 
plantación de arbustos en el «Bos-
oue de la Amistad». Posteriormente 
serán agasajadas con un almuerzo 
ofrecido por el Ayuntamiento. 
Mañana, jueves, a las onra de la 
mañana, tomarán parte en el Coso 
Blanco, y por la tarde, a las seis, 
serán presentadas al público en el 
Jardín de Invierno. 
El viernes, día 1, visitarán Fuende-
todos, y de regreso, la Escuela de 
Cerámica de Muel, para estar dé 
nuevo en Zaragoza en la tarde de 
dicho día y efectuar un ensayo en 
la Lonja, airte el jurado calificador. 
El sábado, día 2, por la mañana, 
efectuarán un segundo ensayo y. fi-
nalmente, a las once de la noche, 
realzarán una gran fiesta social en 
la Lonja, al término de la cual será 






MESA REDONDA EN 
EL "MIRAEL0RES" 
Dentro del X X X I I Curso de 
Orientación Profesional que orga-
niza el _ Colegio Mayor Universita-
rio «Miraflores», se celebró ayer 
Una «mesa redonda» sobre la en-
señanza como trabajo profesional. 
Intervinieron en el coloquio: don 
José Luis Lacruz, catedrático de 
Derecho Civil y decano de la Fa-
cultad de Derecho; don Carlos Co-
rona, catedrático de Historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras; don 
José María Pinilla, catedrático de 
Física y Química del Instituto 
«Goya», v don Pedro Burillo, pro-
fesor . adjunto contratado dé Geo-
metría Analítica y Topología de la 
Facultad de Ciencias. Actuó como 
moderador don Fernando Conesa, 
subdirector del Colegio Mayor «Mi-
raflores». 
u r s i los p a r a c a r g o s 
s ind ica le s representativos 
• E l día 6 de junio, oonourso 
provincial de tractoristas 
don Fernando 
ma breve pre-
Abrió la sesión 
Conesa, haciendo 
sentación de los profesores que' in-
tervenían ^ en la mesa redonda^ A 
continuación, se abrió el coloquio 
con el f in de que los alumnos 
asistentes formulasen süs pregun-
tas. 
Es prácticamente imposible re-
sumir los temas tratados á lo lar-
go dé la sesión, ya que, durante 
la hora y media que duró, fueron 
numerosísimos los aspectos de la 
enseñanza que se trataron; la pre-
paración del profesorado, su for-
mación, los medios con los que 
cuenta, las aptitudes que se re-
quiere, dedicación, remuneración, 
ilusiones, investigación, etc., etc., 
El coloquio se desarrolló de for-
ma viva y directa, no decayendo 
su interés en ningún momento. Los 
profesódes que intervinieron, con-
testaron a las numerosas pregun-
tas que se les hicieron; aportando 
cada uno su, valiosa experiencia. 
DIRECCION PROVINCIAL DE 
ASUNTOS SOCIALES 
CURSILLOS DE PRODUCTIVI-
DAD. — Organizados por el Secre-
tariado Provincial de Asuntos So-
ciales, durante los días 4 al 9 de 
junio, ambos inclusive, se celebra-
rán en la Delegación Provincial de 
la Organización Sindical dos Cursi-
llos de Productividad, en las mo-
dalidades de iniciación y perfeccio-
namiento, para todos los. cargos 
sindicales representativos que lo 
deseen, y cuya inscripción podrá ha-
cerse en la Dirección de Ásüntos 
Sociales (Marina Moreno, 12, plan-
ta segunda).. 
Las clases se impartirán por las 
tardes, de, ocho a nueve y media. 
H E R M A N D A D S I N D I C A L DE 
LABRADORES Y GANADEROS 
CONCURSO PROVINCIAL DE 
TRACTORISTAS. — Se comunica 
a todos los tractoristas de este 
t é r m i n o municipal que deseen 
participar en el concurso provin-
cial de tractorista y que por or-
den de la Hermandad Sindical 
Nacional de Labradores y Gana-
deros organiza la C á m a r a Oficial 
Sindical Agraria, que pueden so-
l ici tar lo antes del d ía 4 de junio. 
La prueba se ce leb ra rá el día 6 
de junio en la finca «Los Cipre-
ses». . 
, Los concursantes debprán tener 
m á s de ve in t iún años , carnet de 
tractorista o superior, estar afi-
liado a la Mutualidad Nacional 
Agraria de la Seguridad Social-y 
estar al corriente eñ el pago, jus-
tificante que se le exigirá. 
Además tienen derecho a par-
t icipar por el c a m p e ó n zonal de 
destreza en el oficio y el de ara-
da. En su defecto, los subeam-
peones, pero siempre dos tracto-
ristas. 
S O C I E D A D « D A N T E 
ALIGHIERI» 
F I N DE CURSO. — Clausura-
dos los cursos de Lengua y L i -
teratura Italianas en la Sociedad 
«Dante Alighieri» el pasado día 26, 
a las siete de la tarde, se proce-
dió a la ad judicac ión de diplo-
mas y premios a los alumnos que 
durante el curso 1972-73 han asis-
t ido a nuestras clases. E l secre-
tario de esta entidad, señor i ta 
Carmen Sánchez Morales, dirigió 
unas palabras de despedida a to-
dos los alumnos que siguieron 
los cursos y al mismo tiempo fe-
licitó a todos aquellos becarios 
que f recuen ta rán el p róx imo ve-
rano diversas Universidades Ga-
lianas, deseándoles una provecho-
sa y feliz estancia en I tal ia . 
Al final de dicho acto se sir-
vió un vino español . 
CONfcESION DE- BECAS. —- En 
los e x á m e n e s efectuados el pasa-
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HOMENAJE A MIG11EE F L E T A EN E l 
ANIVERSARIO DE SU F A L L E C I M I E N T O 
Una comisión de Albalate de Cinca y varios zaragozanos asisten al rezo de un responso ante 
pültura de Miguel Fleta, en el aniversario de su falleciiniento.—(Foto. MONGE.) 
la se-
Albalate de Cinca, poblac ión 
natal del inmor ta l tenor arago-
nés que par su arte inimitable al-
canzó la fama y la gloria en to-
do el mundo hindió homenaje de 
recuerdo y afecto a su i lus t ré 
hi jo , fallecido el 29 de mayo 
de 1936. 
A este efecto se desplazó has 
ta nuestra ciudad una amplia re-
p re sen t ac ión de dieha localidad 
oséense , en la que figuraba al 
frente de ella el alcalde, don José 
Sagarra Casado, con el Ayunta-
miento en pleno, y el juez de Paz 
de dicha población, don José Luis 
Mora Grespíi 
En r ep resen tac ión de la Jefatu-
ra Local del Movimiento figura-
ba el secretario de la misma, don 
Humberto Ciria Fauquet. 
Se hallaban, asimismo, presen-
tes el fundador de la Polifónica 
«Miguel Fleta», de Zaragoza, don 
José Otal, y ,ei director de la mis-
ma, don Emi l io Reina, y en nom 
bre dé Radio Zaragoza, que con 
juntamente organiza cadà a ñ o es 
te homenaje a la memoria del in 
olvidable tenor, los señores dor 
Manuel Serrano y don Jóse Ma 
r ía Ferrer . («Gustavo Adolfo»). 
A las cinco y media de la tar-
de tuvo lugar en el Cementerio 
Católico de Torrero la ofrenda 
f lora l ante la tumba donde re-
posan los restos mortales de M i -
guel Fleta, sobre la que fue de-
positada una gran corona con 
una cinta en la que figuraba la 
siguiente leyenda: «El Ayunta-
miento y el pueblo de Albalate 
de Cinca no te olvidan.» 
E l cape l lán del Cementerio, pa-
dre Marcelo, rezó un responso, 
cpntestado por todos los presen-
tés, dándose seguidamente por 
terminado <ll sencillo y emotivo 
aeto. 
do día 24 a las siete de la tarde 
en la Sociedad «Dante Alighieri»' 
para la concesión de becas con eí 
fin de asistir a cursos de verana 
en distintas Universidades italià-
nas, el t r ibunal correspondiente 
acordó , por unanimidad, adjudi. 
carias a Jesús Bueno Bernal, Jo^ 
sé Rivera Ramos, Isabel de Die-
go y Hortensia Biesca. 
Les felicitamos por esta conce-
sión. 
S I N D I C A T O PROVINCIAL DÉ 
LA M A D E R A Y CORCHO 
COCURSO«DESTREZA E N EL 
OFICIO», E N LA MODALIDAD 
DE TALLA E N MADERA. —Co-
mo consecueneia de la publica-
ción en su día por, el Sindicato 
Nacional de la Madera y Corcho, 
de la convocatoria de concurso 
de «Destreza en el Oficio», en la 
modalidad de talla en madera, y 
efectuada la correspondiente pu-
blicidad entre las empresas y tra-
bajadores afectados, poreste Sin-
dicato Provincial ha sido señala-
da la fecha del día 2, de junio, a 
las cuatro de la tarde, para ce-
lebrar las pruebas en la fase pro-
vincial con los trabajadores ins-
critos, las cuales t e n d r á n lugar , 
en el Centro de Fo rmac ión Pro-
fesional Acelerada n ú m e r o 8, de 
esta capital (barrio de Miralbue-
no). Lo que se pone en conoci-
miento de aquél las empresas y 
productores a quienes pueda in-
teresar y deseen presenciar di-
chas pruebas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LA JUVENTUD 
Hoy, 30 de mayo, se celebra la 
festividad de San Fernando, Pa-
t r ó n de la Juventud. A estos efec-
tos h a b r á una misa en el Real 
Seminario d é San Carlos, a las 
trece horas, a la que se invi ta 
especialmente a todos los jóve-
nes de E. G. B., Enseñanza Me-
dia, Asociaciones, así como a sus. 
profesores y educadores. 
BOLSA UNIVERSITARIA 
DE TRABAJO 
Se pone en conocimiento de 
todos los inscritos en el Campo 
de.Trabajo de Alemania, que pue-
den pasar por nuestras Oficinas 
(Sanclemente, 4), de once a ca-
torce horas; para informarles de 
un asunto de su in te rés . 
S I N D I C A T O PROVINCIAL 
DEL OLIVO 
DE INTERES PARA LOS TRA-
BAJADORES, -r. Se pone en cono-
cimiento de todos los trabajadores 
encuadrados en el Sindicato Pro-
vincial del Olivo, que habiendo sk. 
do aprobadas por la Comisión Per» 
mménte del Sindicato Nacional las 
normas para la distribución del 
Fondo Asistencial destinado a ayu-
das para estudios, subvenciones eco 
nómicas para acudir a residencias 
de "Educación y Descanso", cam-
, pamentos de la .Organización Juve-
nil y albergues dé la Sgccion Feme-
ninas, dichas normas .están a dis-
posición dé aquéllos a quienes pue-
dan interesar en el Sindicat©; Pro» 
vindal del Olivo (Marina Moren©, 
12. ..séptima planta)-, donde les,, 
informará ampliamente. 
El plazo par?i¡ solicitar las ayu-
das, termina el día 20 del próxima 
mes de junio. — EL PRESÏDlWTB 
DEL SINDICATO.-
S I N D I C A T O PROVINCIAL DE 
FRUTOS Y PRODUCTOS 
HORTICOLAS 
Convocatoria de Asamblea general 
de la Agrupación de Detallistas de 
Frutas y Verduras. -~ Al objeto de 
tratar dee problemas de verdadera 
trascendencia para el desenvolvi-
miento de las actividades de este 
comercio, se convoca Asamblea ge-
neral de la Agrupación, en la que 
será discutido el siguiente orden 
del día: 
Suministro en mercado mayo-* 
rista. 
Funcionamiento en instalaciones 
de "MercázaragOza". 
Ruegos y preguntas. 
Lucan Salón de actos de la Oï"-
ganización Sindical. 
Hora: Ocho de la tarde del día 
5 de junio próximo, martes. 
Zaragoza, mayo de 1973·J,r'IT|í' 
PRESIDENTE DE LA AGRUPA-
CION PROVINCIAL. 
« L O S I G U A L E S » 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mi l doscientas cin-
cuenta pesetas, el 898 (ochocientos 
noventa y ocho), y con ciento ven* 
ticinco pesetas, todos los termiiw 
dos en 98 (noventa y ocho). 
A M A N E C E R ! 
se vende en 
T A R A Z O N A | 
PAPELERIA MAKQVETA | 
ViscontJ. *« I 
CONCEPCION GIMENEZ j 
(Quiosco) 
IN 
A S E O 
D E L A 
ENDENCIA 
Nueva oportunidad 
u a r a los ueones 
Se la ofrece el Centro de 
Formación Profesional Acelerada 
"Zaragoza Turística' 
Nueva y magnífica publicación 
Nuestra ciudad cuenta con una nueva publicación, que sé 
presenta de la manera, más digna y brillante ante sus lecto-
res. Lleva por título «Zaragoza Turística», y se ha hecho coin-
cidir su nacimiento con el Año del Pilar, que,en estos días ha 
cobrado extraordinario relieve en todas sus manifestaciones, 
singularmente las peregrinas. 
El fundador y director, de este libro, nuestro querido ami-
go don Miguel María Astraín, se ha sabido rodear de un mag-
nífico equipo de colaboradores que dan tono, pulcritud lite-
raria y rigor documental a «Zaragoza Turística». En esta su 
primera edición, aparecida, además, al comienzo de la nueva 
témporada del turismo, tienen perfecto reflejo los monumen-
tos y lugares más sobresalientes de la capital aragonesa, por 
un orden de valoraciones en las que también ejerce su influen-
cia la Historia, ilustrando los trabajos numerosas fotografías, 
todas ellas muy bien logradas. Entre otros autores figuran, 
ademas del director de la publicación, don Antonio Beltrán, 
«Gustavo Adolfo» y don Joaquín Gazo. Completan el libro, que 
luce una maravillosa portada en color, un plano de la ciudad 
y las direcciones más interesantes para los turistas y los pro-
pios zaragozanos, pues unos y otros ven facilitada su orien-
tación en materia de viajes, alojamientos, entidades y orga-
nismos oficiales, salas de espectáculos, restaurantes, parro-
quias y otros centros. Figura también un mapa turístico de la 
provincia. • • 
./Vos hallamos, por tanto, ante una publicación de catego-
ría que prestará un meritísimo servicio al público y, por su 
índole; al fomento del turismo en Zaragoza y su pro-vincia.-^G. 
Durante estos días y hasta el 
próximo 30 de junio está abier-
to el plazo de presentación de 
solicitudes para cursar las en-
señanzas de oficialía en el Cen-
tro Sindical de Formación Pro-
fesional Acelerada de Zaragoza. 
Como todos los años, las plazas 
de este Centro —296— están 
becadas con distintas cantida-
des diarias, según las oondicio-
nes familiares de cada uno de 
los becarios. Pero esta nueva 
convocatoria tiene una serie de 
importantes novedades que ha 
accedido a comentamos el pro-
pio director del Centro, don 
Francisco Gonzálvez Conesa. 
—Tenemos entendido, señor 
Gonzálvez, que una de las no-
vedades de esta nueva convo-
catoria hace referencia a una 
disminución en la eda.d de aque 
lias personas que quieran cur-
sar las especialidades del curso. 
¿Es así? 
—Efectivamente. Hasta aho-
ra, hasta el pasado curso, la 
edad mínima que debían tener 
los solicitantes era la de 18 años 
cumplidos, pero en éste se ha 
rebajado a 16 años. L a finali-
dad que nos ha guiado no ha 
sido otra que la de ofrecer nues-
tras- aulas-talleres a , aquellos 
j/à venes que hasta ahora tenían 
que estar sometidos al "apren-
dizaje", a soportar años y años 
en empresas que normalmente 
los utilizaban para hacer los re-
cados, y que en muchos casos 
tenían que afrontar situaciones 
de auténtica injusticia laboral. 
Ahora tienen la oportunidad de 
alcanzar el grado de oficiales 
en los cinco meses que dura 
el curso, con lo que ya salen 
colocados con una categoría 
profesional que antes les costa-
ba conseguir muchos años. 
NUEVA ESPECIALIDAD 
—¿Cuál la segunda nove-
dad importante de este nuevo 
curso cuyo plazo de solicitud 
de plazEis finaliza el día 30 del 
próximo mes de junio? 
—Sí, el plazo de presentación 
de solicitudes finaliza el 30 de 
junio, aunque eü curso dará co-
miendo el 3 de septiembre y 
terminará el 9 de febrero de 
1974, Bueno, pero respondiendo 
a su pregunta le diré que la se-
gunda novedad importante 
—sin que esta enumeración pre-
suponga en' forma alguna or-
den de importancia— es que 
el nuevo curso contará, ade-
más de las dieciséis especiali-
dades tradicionales (torno, fre-
sa, mecánica del automóvil, 
etc.), con un taller-obrador de 
confitería-pastelería. Y esto es 
importante, porque se afrontan 
dos necesidades de una sola 
vez: por un lado, la necesidad 
que tienen las empresas de es-
ta especialidad de mano de obra 
cualificada; y por otro, la oca-
sión que se brinda a ios hom-
bres mayores de cuarenta años 
que por la razón que sea, se 
encuentran sin traoajo y sin 
posibilidad de encontrarlo, pa-
ra que en los cinco meses del 
curso puedan hacer esta espe-
cialidad o cualquier otra de fá-
cil —por no aecir inuiediaia— 
colocación. L a oportuniuad la 
tienen ahí, al alcance de la 
mano. También cabe destacar-
se que a esta especialidad, co-
mo a cualquiera de las otras 
quince restantes, pueden acudir 
lo mismo hombres como muje-
res. Esto no es una novedad, 
pero la verdad es que hasta 
ahora la mujer no ha sabido 
hacer uso de nuestro Centro y 
es una pena, porque el sesenta 
por ciento de la población labo-
ral femenina de la industria es-
tá sometida al peonaje y aquí 
podrían encontrar el camino 
para alcanzar puestos más cua-
lificados. 
MAS DINERO PARA LOS 
CURSILLISTAS 
—¿Todavía hay más noveda-
des para el próximo curso? 
-—Queda la que algunos con-
sideran como la más importan-
te, aunque en realidad no lo 
sea,, puesto que representa un 
aumento sustancial en la dota-
ción de las becas. Como usted 
sabe, todas las plazas de nues-
tros cursos están becadas con 
unas dotaciones económicas qué 
intentan ayudar la economía de 
aquellos hombres y mujeres que 
quieren alcanzar una promo-
ción profesional en nuestras au-
las-taller; ahora las dotacio-
nes de las becas han aumenta-
do, porque somos conscientes 
de que la vida ha experimenta-
do una nueva alza; de tal for-
ma, que un trabajador mayor 
de 18: años, soltero y" con resi-
dencia fija en la ciudad, reci-
birá 40 pesetas diarias y, si-
guiendo esta escala, según las 
obligaciones familiares de ca-
da becario, los habrá que re-
ciban hasta 246 pesetas diarias. 
Sabemos que quizá no cubrimos 
todas sus necesidades, pero 
siempre la consecución de un 
objetivo ha comportado ac-
titud de sacrificio, sin la que 
difícilmente se puede llegar a 
una meta. Queremos enseñar y 
ayudar económicamente a los 
hombres que sienten un afán 
de superación profesional, pero 
en ningún momento ser refu-
gio de gentes que acudan sola-
mente al Centro por su dota-
ción económica. 
L a cuestión está clara y no 
necesita más puntualizaciones 
por nuestra parte. E l Centro 
de Formación Profesional Ace-
lerada de Zaragoza continúa 
siendo el mejor remedio para 
librar a nuestros trabajadores 
de la esclavitud del peonaje. 
G. 
DEL PROFESOR LOPEZ MEDEI 
A ESCUELA PIA DE ARAGON 
• Con motivo de haberlo sido entregada 
la tarta de Hermandad Cala san tia 
Días pasados, según infor-
mamos, le fue entregada en 
Zaragoza a don Jesús López 
Medel la Carta de Herman-
dad de la Escuela Pía, a la 
vez que a don Mariano Na-
varro Rubio y a don Luis Bo-
rraz, vicario general del Ar-
~ zobispado. Con este motivo, 
el profesor López Medel nos 
envía estas líneas, que gusto-
samente publicamos: 
«Se me ha entregado la Carta 
de Hermandad de la Escuela 
Pía, y esto me hace volver atrás. 
Aunque yo sea siempre más ami-
go de mirar lejos, hacia el futu-
ro. Pero es motivo, providencial. 
Para que recordando a los que 
ños precedieron, a quienes nos 
guiaron, y nos han hecho posi-
ble ser lo que somos, podamos 
seguir ése camino hacia Dios, 
con renovada ilusión y alegría. 
Con frecuencia hacen falta hitos 
en los caminos. Muchas veces, 
también viene bien la fuente pa-
ra nuestra sed. Y siempre es 
útil dar sosiego a nuestro cora-
zón, llenándolo, como en este 
caso de gratitud. 
Volver atrás es recordar a mis 
Padres: Manolo, el cartero, he-
chura calasancia; mi madre. Pa-
trocinio, que casi abría durante 
muchos años la puerta de la igle-
sia de Escolapios de Daroca, en 
la misa de seis de la madrugada, 
cuando los labradores marcha-
ban a la vega del Jiloca, en re-
doble de las caballerías con los 
guijarros de la calle Mayor. Ellos 
—mis padres—, desde el Cielo, 
están en hermandad con nos-
otros. Recordar a aquellos reli-
giosos Escolapios de mi infan-
cia, el padre Santiago (rector), 
I1 padre José (legionario), el pa-
"re Venancio, padre Juan Carra-
to. padre Bernardo Lacuey, a 
luien vi en Buenos Aires, tres 
días antes de morir; el padre 
José Valencia, el padre Félix, el 
padre Bonifacio, el padre Engul-
fa, el padre Pedro Burgués, el 
padre Casimiro, el padre Maria-
no Moreno, P. Bueno, P. Crispúi, 
padre Casfelat, el padre Dimas, 
el padre Ventura, el padre Ma-
nuel Gascón, el padre José Bel-
trán, el padre José Cardona... les 
debo, por de pronto, una com-
prensión, un aliento hacia mis 
padres, de tal manera, que el 
maridaje escuela - familia hizo 
posible crear en mí —niño— un 
afán de estudio y de trabajo. Y 
tuve también de mi mano a mi 
tío, mosén Jesús López Bello, 
igualmente hechura calasancia, 
y mis dos hermanas, una de ellas 
madre Escolapia. Y también a 
Daroca, ciudad eucarística, ciu-
dad del Milagro, ciudad calasan-
cia. Entonces (años 1936 a 1942) 
y ahora. 
Vine luego a Zaragoza: el pa-
dre Angel Aznar Crector), el pa-
dre Miguel López, padre Angel 
Pastor, padre Valentín Aísa, pa-
dre Félix León, padre Mozota, 
padre Ensebio, padre Señante, 
padre Claudio, padre Sipán. pa-
dre Angel Aznar, padre Miguel 
Lizama, padre Máximo, padre 
Laso. Y en las Religiosas Escola-
pias, que era mi segunda casa, 
dé trabajo y de estudio, el pa-
dre Joaquín Perdices, de quien 
yo era su acólito y casi su coad-
jutor. Yel hermano Manolo, co-
mo paisano. Y aquellos fámulos 
o trabajadores compañeros, co-
mo los Estemelas, los Lázaro, 
los Soguero, hoy, como tantos 
otros, destacados profesionales. 
La mayor parte de aquellos 
padres profesores no están eon 
nosotros. ¿Pero no es verdad 
que al ."«cordar ahora a los que 
5< fueron se nos asemejan cer-
ca, eon su humanidad, su perso-
nalidad singular? ¿Y los que es-
tán todavía no es cierto que nos 
hace a todos sentimos esplri-
tualmente más hermanos, y ca-
da vez, por mi parte, más discí-
pulo dé todos? 
Después, cuando en 1944 se 
acaba mi vida colegial, jamás de-
jé de pisar los claustros o las 
aulas de los Escolapios de Daro-
ca y Zaragoza. Como luego en 
Roma y América. Y ellos hicie-
ron de tutores, de amigos; ellos 
fueron seguidores de mis pasos, 
de mis triunfos y de mis zozo-
bras. Caminar en la vida, sea la 
profesional o sea la política, con 
estas manos y estas almas cála-
sancias, es la mejor evaluación 
y el mejor diploma. Y sincera-
mente una lucha, quizá no cor-
ta, y desde luego intensa, me 
permite ahora un quehacer sin-
dical-educativo que a la vez es 
sufrir y gozar con las preocupa-
ciones de la Escuela Pía, y de 
toda la escuela privada, en estas 
horas de la reforma de la ense-
La Carta de Hermandad es se-
llo espiritual y lazo de comunión 
y de pregaria constantes. Soy yo 
quien debe dar muchas gracias. 
Estoy seguro que sin la Escuela 
Pía no podría ser lo que soy y 
lo que quisiera ser. Sobre todo, 
no pondría ese amor, de sabor 
agustiniano. que hace a los hom-
bres de la empresa educadora 
como José de Calasanz sentimos 
deseosos de seguir aprendiendo 
y de amar a Ja juventud. Por 
eso en nuestra Hermandad están 
también mis compañeros de co-
legio, también algunos en el 
Cielo, y los demás, ya en la vida 
en plena madurez de aquella ju-
ventud. 
Me llegó la Carta, junto a la 
de Mariano Navarro, y ello me 
produce esa entrañable comu-
nión y hermandad, de nuestro 
corretear semejante hacía un 
destino común. Con Mariano, 
además, vosotros habéis hecho 
justicia, ya que en mi caso es 
una muestra más de las muchas 
pruebas de comprensión. Y dé 
la mano también, don Luis Bo-
rraz, sacerdote ejemplar desde 
mi etápa de estudiante én el 
«Cerhuna», que habló en nom-
bre de todos. 
En América y en Roma, en 
Madrid y en La Coruña, o en Te-
nerife, en cualquier rincón ten-
drá la Escuela Pía un discípulo 
y un hermano en Calasanz. Y 
ojalá tuviera la voz y el salero 
del niño jotero que nos hizo vi-
brar a todos para cantar mejor 
las glorias escolapias. 
Queda finalmente, mi gratitud 
a los que vinieron y nos acom-
pañaron: el alcalde de Daroca, 
Javier Iñigo, y también paisa-
nos; de Madrid, el representante 
deL Provincial de Castilla, padre 
Rubio, que iniciaron a Roma la 
petición; la del Sindicato de En-
señanza, con el padre A n g e l 
Martínez Fuertes, presidente de 
la Unión de Centros, con otros 
dirigentes; la del padre Sancho, 
presidente del Sindicato Provin-
cial de Enseñanza de Zaragoza; 
una representación de los letra-
dos de los antiguos Servicios Ju 
rídicos Sindicales. Nada diré de 
mi mujer y uno de mis hijos, fa 
miliares y amigos de todos, com 
pañeros del Colegio y de Univer 
sidad:.. para todos, gracias. 
Que Dios y José de Calasanz 
por medio de la Virgen del Pilar 
premie y bendiga el día grande 
que pasé en Zaragoza.» 1 
VIOA CATOLICA 




Exhortación pastoral del señor arzohispú 
"Queridos diocesanos: 
El 3 del próximo mes de junio 
se celebra en todo el orbe católico 
la V I I Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, bajo el 
lema "Los medios de comunica-
ción social al servicio de la afir-
mación y promoción de los valores 
espirituales". 
Año tras año la acogida y reso-
nancia de esta Jornada Mundial 
va despertando un interés crecien-
te entre los profesionales dedica-
dos a las tareas de la información 
y en la conciencia del pueblo de 
Dios, sobre todo del Episcopado, de 
los sacerdotes y de los militantes 
de los movimientos apostólicos, fie-
les a las enseñanzas del Santo Pa-
dre y del Concilio Vaticano 11. 
Ante la realidad insoslayable de 
la influencia cada día mayor de 
estos medios de comunicación so-
cial —Prensa, Cine, Radio y Tele-
visión— en las formas de pensar 
y de vivir dé los hombres y de 
los pueblos, el Papa Paulo VI con 
su luminoso magisterio y con su 
ejemplo nos urge en los mensajes 
de esta Jornada a reflexionar, a 
avivar nuestra responsabilidad 
moral y ciudadana, y a orar in-
cesantemente, para conseguir que 
los medios de comunicación so-
cial cumplan con su finalidad es-
pecífica al servicio de la verdad, 
de la justicia y de la paz, median-
te una información y una versión 
de la actualidad que contribuya 
positivamente a la afirmación y 
promoción áe los valores del espí-
ritu. 
L a negación o deformación de 
la verdad, la exaltación de la vio-
lencia, la difamación de las per-
sonas y de la autoridad, la defen-
sa del aborto y del divorcio, él si-
lencio ante la violación de la jus-
ticia, los halagos a los instintos 
y pasiones innobles de los hom-
bres, la contribución a la pérdida 
o debilitamiento del sentido de 
pecado, del bien y del mal y de 
la moralidad pública y privada, 
que con tanta frecuencia se vie-
nen haciendo aún en la misma pu-
blicidad de la Prensa y de la Te-
levisión minan y degradan los va-
lores del espíritu sobre todo en 
las generaciones juveniles. 
Estos valores del espíritu son 
fundamentales para la misma con-
vivencia humana, que el Evange-
lio consolida y sublima como pre-
supuesto y condicionamiento para 
el ejercicio de las virtudes cristià^-
nas y cívicas, y la Iglesia urge a 
todos sus hijos, especialmente a 
los responsables directos de las co-
municaciones sociales. 
Por ello, el lema de esta V U 
Jornada Mundial de las Comunica-
ciones, aprobado y promulgado por 
Su Santidad Pablo VI es una lla-
mada y un compromiso dirigido a 
todos los hombres de buena vo-
luntad conscientes de su responsa-
bilidad ante el futuro de la Igle-
sia y del mundo. Porque los valo-
res del espíritu son el cimiento, el 
eje, el faro y el motor de la so-
ciedad y de la misma civilización 
y en la promoción de estos valores 
del espíritu los medios de comu-
nicación social q Jareen una in-
fluencia decisiva. 
La Iglesia, madre y maestra de 
los pueblos, se dirige en esta Jor-
nada a todos los educadores de la 
fe con el ruego de que enseñen y 
u*>«j las orientaciones del Conci-
lio Vaticano TI en relación con el 
uso recto de los medios de comu-
nicación social, y con el derecho y 
el deber de todos los fieles en 
este campo del apostolado cristia-
no, encomendado singularmente a 
íos seglares. 
Tal es la motivación y finalidad 
pastoral de las escuelas de Perio-
dismo de la Iglesia: formar a los 
profesional en la Prensa, Cine, 
Radio y Televisión, sirvan a la 
opinión pública, con la afirmación 
y promoción de los valores espi-
rituales. 
Con la Ley General de Educación 
y Financiación del Sistema Educa-
tivo las antiguas Escuelas de Pe-
riodismo Se han elevado al rango 
universitario. Ello exige la colabo-
ración económica del pueblo cris-
tiano en favor de la Escuela de 
Periodismo de la Iglesia, hoy erigi-
da en Facultad de Ciencias de la 
Información. A satisfacer, entre 
otras, ésta necesidad viene la co-
lecta que suele hacerse en esta 
Jornada Mundial en todas las mi-
sas que se celebran en los templos 
católicos de España. 
Queridísimos diocesanos: fiel a 
las consignas de nuestro Santo Pa-
dre Paulo VI y de la Comisión 
Episcopal dé Medios de Comunica-
ción Social, ruego encarecidamen-
te a mis hermanos en el sacerdo-
cio y a todos los fieles que en es-
ta Jornada elevéis oraciones y con-
tribuyáis generosamente a las ne-
cesidades y objetivos de la Igle-
sia al servicio de las comunicacio-
nes sociales. 
t PEDRO, Arzobispo de Zaragoza" 
U S RELIQUIAS DE SANTO DOMINGO 
DE SILOS, A NUESTRA CUIDAD 
Santo Domingo de Silos nació en 
Cañas (Logroño) el año 1000 y mu-
rió siendo abad de Silos (Burgos), 
el año 1073. Éste año se celebra 
el IX centenario de su muerte. 
Por este motivo, el próximo vier-
nes, 1 de junio, el-reverendísimo 
padre abad del monasterio de Silos 
y doce monjes más vendrán , a Za-
ragoza con la urna de plata que 
guarda las reliquias de Santo Do-
mingo de Silos. 
En el barrio de las Fuentes, de 
Zaragoza, con la bendición y pro-
tección especial de este Santo, ha 
surgió la Obra Diocesana «Santo 
Domingo de Silos», centro docente 
recreativo, que este ourso 1972-73 
tiene más de 6.000 alumnos y es el 
colegio mayor de España. Santo 
Domingo de Silos viene a visitar 
el colegio de su nombre. 
Santo Domingo de Silos es Ha-
ÍLÍCTRICAS 
REUNIDAS DE 
ZARAGOZA, 5. A. 
Pone ea conocimiento tie sus se-
ñores abonados y público en gene-
ral, que el próximo día 1 de junio 
permanecerán cerradas las oficinas 
de esta Empresa por conmemorar-
se la festividad de Nuestra Señora 
de la Luz, Patrona del Sindicato de 
Agua, Gas y Electricidad. 
Zaragoza, 29 de mayo de 1973.—LA 
DIRECCION. 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Talla. — 
2: Seo. - - 3: Resta. — 4: Tu. - La. 
5: Beta. - Haba. — 6: Saja. - De. -
Rut. - - 7: Ata. - Centeno. — 8: Va-
cía. — 9: Sal. — 11: Cromo, 
VERTICALES. — 1: Sa. — 2: Ba-
ta. — 3: Teja. — 4: Ruta. — 5: Ase. 
Cas. — 6: Leso. - Decano. — 7: Lot. 
Henil. — 8: Ala. - Ta. — 9: Abre. 
10: Auna. — 11: To. 
A J E D R E Z 
1. AxP + , RxAy 
2. D7C mate. 
J E R O G L I F I C O 
Asesino. 
O C H O E R R O R E S 
I, cola del avión; 2, hélice; 3, de-
do del pie; 4, barquitos del cubo; 
5, pájaro; 6, sombrilla; 7, boca del 
nene; 8, gota de aguá. 
mado el «taumaturgo español», por 
-los muchos milagros qué obró en 
vida y después de su muerte. La 
Obra Diocesana que lleva su nom-
bre podemos considerar que es un 
milagro de Santo Domingo de Si-
los. Con escasos recursos huma-
nos ha surgido el colegio mayor de 
España, porque el Santo ha bende-
cido la fe, ilusión y esfuerzos de 
otro hijo de Gañas, don Julián Ma-i 
tute Hervías, canónigo de Zarago-
za, y le ha procurado buenos cola-
boradores. 
Las reliquias llegarán sobre las 
doce de dicho dïa 1 de junio y re-
gresarán a Silos al día siguiente, 
sábado, por la mañana. 
Por la tarde tendremos dos mi-
sas: una a las cinco, para los alum-
nos de día, y otra, a las ocho y 
media, para los alumnos de noc-
turno. En ambas misas cantarán 
los monjes de Silos. 
A la misa de las ocho y media 
d® la tarde se invita especialmente 
a los familiares de los alumnos de 
nuestra Obra Diocesana, 
Cuantos fieles de Zaragoza de-
seen venerar las reliquias de Santo 
Domingo de Silos, podrán hacerlo 
en la iglesia de nuestra Obra Dio-
cesana, desde la una de la tarde 
del viernes hasta las diez de la 
noche, 
S A N T O R A L DE H O Y 
Santos: Fernando I I I , rey. Patro-
no de la juventud; Félix I , papa; 
Gabino, Críspulo, Sico y Palatino, 
mártires; Exuperancio y Anastasioe 
obispos; Juana de Arco, virgen; 
Basilio y Amelia, confesores. 
Misa, de feria. De San Fernan-
do I I I , rey. Memoria libre. 
C U L T O S Y N O T I C I A S « 
BASILICA D E L PILAR. — A las 
seis, misa de infantes, con, salve 
ai final. Desde la^ seis y media, 
misa cada media hora hasta la una 
inclusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a ias n a, v 3, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misas a las seis, 
siete ; ocho y media, en la Santa 
Capilla. 
A las siete y media, rosario , de 
infantes. 
El rosaj.io de devotos, al fina-
- lizar la última misa. 
È1 templo se cierra a las nueve 
y medía de la noche. 
CUARENTA HORAS 
Todos . s días, en la iglesia de 
San xn de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
lab seis y media de la tarde. La 
iglesia es á cerrada de una y me-
dia a cuatro de la tardé. 
CULTOS E N HONOR DEL SAGRA-
DO CORAZON DURANTE E L MES 
• DE JUNIO ' • 
El Apostolado de la Oración, en 
su centró de la iglesia del Sagrado 
Corazón (plaza de San Lorenzo, pa-
dres jesuítas) ha programado una 
serie de cultos dedicados a honrar 
y enaltecer la devoción al Sagrada 
Corazón de Jesús, con arreglo al 
siguiente programa: 
Desde el día 1 al 21 inclusive, to-
dos los días, a las ocho menos cuar-
to de la tarde, se rezará el Santo 
Rosario y seguidamente se proce-
derá a la exposición de su Divina 
Majestad, seguida de preces, reser-
va y Santa Misa. Las vísperas de 
días festivos, los cultos comenza-
rán a las ocho de la tarde, 
Desde el día 22 al 30, ambos in-
clusive, se efectuará Un solemne 
novenario en honor del Sagrado 
Corazón, iniciándose el ejercicio de 
la novena a las ocho menos cuarto 
de la tarde, seguido del Santo Ro-
sario, la exposición de su Divina 
Majestad, reserva y misa con ho-
milía a cargo del reverendo : padre 
jesuíta Justo Coliantes. Los días 23 
y 28, como vísperas de fiesta, los 
cultos de la novena comenzarán a 
las ocho de la tarde, y la función 
del día 30 tendrá lugar en la basí-
lica de Nuestra Señora del Pilar 
donde todos los componentes del 
Apostolado de la Oración se habrán 
trasladádo a las ocho menos cuar-
to de la tarde, tomando parte en 
la gran peregrinación diocesana ál 
Pilar. A las ocho en punto se co-
menzará la Santa Misa concelebrá-
da en el altar mayor de la basílica 
y a- continuación se realizará la 
ofrenda del Apostolado a la Santí-
sima Virgen, en la Santa Capilla 
Se ruega encarecidamente la asis-
tencia a todos estos ¿ultos. 
ASOCIACION DE VIUDAS 
RETIRO ESPIRITUAL.—La Aso-
ciación de Viudas de Zaragoza y 
provincia tendrá su retira espiri-
tual el próximo viernes, día prime-
ro de junio, a las siete y media da 
la tarde, en el Colegio-Mavor "Piĝ -
natelli" (Marina Moreno, 6). 
ADOR.. ION NOCTURNA 
(Sección de Zaragoza) 
A las once de la noche de hoy, 
día 30, dará comienzo una vigili» 
extraordinaria en la parroquia da 
Santa Rita de Casia, con motivo 
de celebrarse el noventa y cuatro 
aniversario de la fundación de es-
ta sección y en la que se efectua-
rá la Imposición de insignias & los 
nuevos adoradores, comenzando la 
Santa Misa a la una de la madru-
gada. 
Por este motivo será pública esta 
vigilia, por lo que pueden asistí? 
cuantos fieles lo deseen. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
H O R M I G O N E S Y F A B R I C A D O S , S . A . 
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, 
se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, 
para el día 20 de junio próximo, a las siete de la tarde, en pri-
mera convocatoria, y a la. misma hora del día siguiente, en se-
gunda corívocatbria, en Ta sala de conferencias de ia Caja de 
Ahorros de la Inmaculada Concepción —Don Jaime I , 33—, para 
tratar del siguiente orden del díá: 
Primero. — Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, 
Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y gestión del Consejo. 
Segundo. — Distribución de beneficios. 
Tercero. — Renovación parcial estatutaria del Consejo. 
Cuarto. — Nombramiento de censores de cuentas para el ejerci-
cio 1973. 
Quinto. — Ruegos y preguntas. 
Zaragoza, 22 de mayo de 1973. — E l Secretario del Consejo, 
JUAN ANTONIO IRANZO VILLACAMPA. í 
¿^vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvw 
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C R O N I C A S i R E G I O N A L E S 
DAROCA CRETAS 
l i PROCESION DEL CORPOS Partido de 
SERA TELEVISADA ^ 
resenaoo 
taurinos 
Según noticias firmes recibidas 
en esta ciudad, la fanaosa proce-
sión con los Sagrados Corporales, 
CARIÑENA 
Semana de la 
Juventud y 
l a F a m i l i a 
Con gran interés se ha celebra-
do en Cariñena la Semana de la 
Juventud y la Familia, organiza-
da por los jóvenes y mujeres de 
Acción Católica. 
tas profesores don Ramón Es-
#Ü8in y don Manuel Gracia dieron 
el tema a: " L a convivencia y com-
pañerismo". 
E l doctor Iguaz habló magistral-
mente ^sobre" L a educación sexual" 
E l "sentido de la vida en un jo-
ven cristiano", fue-expuesto por la 
profesora- señorita María Luz Vi-
cen. . , t - . . _ ;; . ,:í,c:. 
E l viernes, el profesor del Cole-
gio Montearagón de Zaragoza, don 
; Francisco ;Amoretti trató el tema: 
" E l problema generacional". Des-
pués de Já: exposición se abrió un 
aninSádo coloquio entre padres e 
hijos. Doña Carmen Ducay de Mo-
rer dio una charla para mujeres 
y el matrimonio. E l doctor DíezAn 
toñanzas habló sobre: " L a uni-
dad matrimonial en la familia dei 
futuro". 
E l sábado se celebró un baile 
para la juventud, y la Semana 
terminó con el homenaje a los an-
cianos. 
Á las once y media asistieron a 
una misa, celebrada por nuestro 
querido párroco don Emilio Moli-
ner, y con asistencia de nuestras 
autoridades; y a continuación, en 
el Centro Mercantil, se rindió ho -
menaje a los ancianos, a quienes 
fue ofrecido un "lunch". Actuó en 
dicho-acto el Grupo folklórico " E l 
Cachirulo", dirigido por el maes-
tro don José San Vicente, y pa-
trocinado por la Caja de Ahorros 
de Zaragoza, Aragón y la Rioja. 
Una gran semana lia vivido Ca-
riñena.— CORRESPONSAL. 
será retransmitida en directo por 
los equipos móviles que con tal 
motivo se desplazarán a Daroca. 
L a noticia nos llena a todos de 
profunda alegría, porque realmen-
te se lo merece la solemnidad da-
rocense; España no debe olvidar 
que fue el milagro de Daroca la 
aportación nacional ante el Papa 
Urbano IV en 1261, quien tres años 
después decretaba con carácter 
mundial la delicada fiesta del Cor-
pus Christi: Esperamos que sean 
dos equipos los que puedan insta-
larse, uno para recoger la salida 
de la basílica con paso por la pla-
za de España (este año se altera-
rá la ruta de tal desfile, saliendo 
por la plaza a la calle Mayor, y 
luego regresar por la calle de la 
Gra jera), y el otro, para recoger 
también el acto de " L a Torreta", 
el cuál supone la verdadera esen-
cia del Corpus darocense a extra-
muros de las ,murallas. Confiamos 
en que el público se haga cargo de 
tan importante proyecto y preste 
cada uno su propio interés para 
que resulte perfectamente hermo-
so el acto. 
GRACIAS A MIS COLEGAS EN 
CALATAYUD. — Lps unos allá, y 
uñ servidor aquí, no cesamos de 
remachar en ese tornillo que tan 
oxidado parece estar relacionado 
oon la tan ansiada línea de au-
tobuses desde Calatayud a Da-
roca. Pero, queridos amigos, en la 
tarea periodística, nuestros golpes 
constante hechos llamadas para 
estrechar más los lazos entre estas 
dos ciudades hermanadas parece 
que dan siempre en hierro frío, y 
las cosas quedan siempre igual pe-
se a nuestras vivas manifestacio-
nes de necesidad y buena fe, que 
mueve las mentes ante un caso què 
no tiene Vuelta de hojfe. Insistir 
una vez más exponiendo razones 
¿para qué?. Decir esto y aquello, 
y que sí así o asá ¿para qué? Pero 
lo cierto, es que el asunto se alar-
ga demasiado, y el público se Jâ  
menta, (nos lamentamos), de que 
una necesidad tan clara no pueda -
ser resuelta en el menor tiempo 
posible. Gracias, corresponsales de 
Prensa en Calatayud por haber re-
cogido tantas^veces mis llamadas 
angustiosas èn beneficio de los de-
más; aunque también sea en el 
nuestro propio.—CORRESPONSAL. 
Con permiso de la autoridad, 
bajo la presidencia de las mu-
jeres casadas y sin que el tiempo 
haya tenido valor ni motivos pa-
ra impedirlo, se ha dado suelta a 
las cinco en punto de la tarde a 
los componentes del esperado 
mano a máno formado por las 
ex-glprias del deporte de masas 
como es el balompié, entre los 
casados de Cretas y los de Lledó. 
Tarde soleada y sin viento; lle-
no hasta la misma orilla. 
Bajo las órdenes del ex colé-, 
giado señor Alonso (de Lledó), 
auxiliado por los monosabios 
Gómez y Julián, las selecciones 
saltaron a la arena por el siguien-
te orden: 
C R E T A S : Camps I ; Ovidio, Ra-
món, Liarte; Celma, Monreal; 
Llerda, Vives, Camps I I , Adell, 
Corduente, Felipeí y Barberà. 
LLEDÓ: Mestre I ; Pujol, Va-
llés, Cardona; Deosdá^ Adell; 
Mestre 11, Salvador, Ramón, 
Alonso y Salvador. 
Hubo algunos cambios. 
Bajo los lemas de «pase corto, 
vista larga y mala intención» y 
«estacazo y tentetieso», se puso a 
rodar el balón tras la señal del 
asesor, el señor del pito. E l Cre-
tas sale con los colores naciona-
les y el Lledó con divisa verde 
y negra. Actúa de varilarguero el 
Ros, auxiliado por Pascual. Mo-
mentos de nerviosismo por am-
bos bandos, ya que la enfurecida 
bola, nueva ella, no cumple con 
su obligación, saliendo suelta y 
de forma incontrolable al no 
querer doblar, saltando incluso 
las vallas en repetidas ocasiones. 
A los diez minutos. Camps I I , a 
pase de Corduente, pincha hasta 
la bola, consiguiendo el uno a ce-
ro a favor de Cretas. L a afición 
se alborota. Momentos después 
cunde el descontento, aumenta el 
griterío y se pide el cambio de 
suerte, que es concedido. A los 
dieciocho minutos, fallido inten-
to entre Camps I I , Llerda y Fe-
lipe, ya que Pujol y Vallés sa-
len al quite. E l balón se encuen-
tra bastante castigado; momen-
tos que aprovecha el Cretas para 
dar unos pases por alto seguidos 
de. otros tantos en redondo. Da 
buen juego el balón, pero debido 
ai exceso castigo a base de pun-
tazos llega a los aros sin fuerza y 
con insuficiente arrancada. Sin 
H E N A J E A UNA CENTENARIA 
* DOÑA MARIA GARCIA -ARISTA M M A L I M 
HA RECIBIDO NUMEROSOS OBSEQUIOS 
La centenaria, leyendo el pergamino que le ha regalado la parro-
quia, rodeada de algunos de sus más cercanos descendientes 
(Foto. ASENSIO.) ' 
E l pasado domingo, día 27, se 
celebró Un cálido homenaje a doña 
María García-Arista Magallón, ve-
cina de esta ciudad, aunque nacida 
en Santa Cruz de Moncayo, el 
día 22 de mayo de 1873. Tiene tres 
hijos, siete nietos y doce bisnietos. 
A las siete de la tarde del citado 
domingo, al .que se trasladó la fies-
ta onomástica por ser laborable el 
22, día de su cumpleaños, en la 
capilla del Colegio de la Sagrada 
Familia ' se- celebró el acto-home-
naje, consistente en una misa cê -
lebrada por el párroco de íian An-
drés de la Catedral, reverendo don 
Eusebioi García Martínez. Fn ella 
intervinieron, las .jóvenes, de Acción 
Católica, haciendo las moniciones 
y la oración de fieles. Dos de sus 
. nietos: José Luis Rada y María 
. Pilar Sesma hicieron la ofrenda del 
. Pan y del Vino y amenizaron la 
cerehkmia con sus alegres cánticos 
el grupo de cantoras que dirige sor 
. Alegría. 
A continuación, todo^ los asis-
tentes se trasladaron a otila de-
pendencia del citado Colegio, en la 
• que tuvo lugar la entrega de rega-
los. E l Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Moncayo, su ptueblo natal, 
le entregó una medalla de oro, con 
dedicatoria; el señor párroco de 
San Andrés antes citado, un artís-
tico pergamino,; las mujares de 
Acción Católica, «na gran caja de 
bombones, y varios asistentes, tam-
bién con diversos obsequios. 
Abrió el acto el doctor don Mi-
guel Martínez Eraso, canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral, y a con-
tinuación pronunció un emotivo 
discurso doña María José Indart de 
Taús, y en .la entrega de los di-
versos obsequios todos pronuncia-
ron palabras llenas de gran afecto 
a la centenaria señora, actuando 
también en varios momentos, y con 
gran acierto, el citado grupo mú-
sico-vocal. 
Es de resaltar lo admirable que 
esta señora, a sus 100 años, lee la 
Prensa. Le gusta oír la radio y ver 
ia televisión; cose a diario y reza 
todos los días el Rosario^ Hace, 
en fin, una vida nomal en las la-
bores caseras y, hasta no hace mu-
cho _ tiempo, acudía todos los días 
festivos a oír la misa à la cate 
dral desde su casa de campo, dis-
tante casi 2 kilómetros. Habla con 
soltura y recuerda toda la historia 
de la comarca desde que tuvo uso 
de razón. Y de todo lo que en su 
dilatada vida ha tenido que tra-
bajar en varios oficios. 
Sin embargo, a pesar de haber 
trabajado tanto, no ha recibido 
nunca, ni recibe, ninguna ayuda 
estatal. Esperemos que los orga-
nismos oftciales se hagan eco de 
esta circunstancia. 
Deseamos a la centenaria señora, 
doña Maríá García-Arista Maga-
llón, muohos años de vida con la 
lucidez mental y física, y unimos 
nuestra felicitación a Jas muchas 
que ha recibido. — Corresponsal. 
La centenaria, rodeada de sus fres hijos y dos yernos 
(Pato. ASENSIO.) 
A M M i C H t J M o g o i a , m i é r c o l e s 3 0 d e m a y o d e 1 9 7 3 P á g . 1 0 
embargo, a los veintitrés minu-
tos, Vives a pase de Corduente da 
un bajonazo consiguienlo el dos 
a cero a favor del Cretas. Una 
vez más Corduente demuestra 
que sabe dejar el balón en suer-
te. Suaviza el Lledó las arranca-
das del Cretas e intenta el buen 
juego en los medios, cosa que 
consigue en repetidas ocasiones. 
E n terrenos del 11, Chimo I I 
precipita y fuerza la arrancada 
de forma fuerte y áspera, y a los 
treinta minutos manda un caño-
nazo a las nubes. Hay bronca, ya 
que peligra la integridad física 
del señor de la red, Mestre I . A 
los treinta y seis minutos, gran 
jugada de Mestre I aprovechan-
do un balón cefrado en tablas. 
L a faena prosigue áspera y el lu-
cimiento no es posible ya que el 
balón da un juego difícil y peli-
groso. Y todo por querer imitar 
a los maestros en el arte. A me-
dida que transcurre el tiempo se 
van nivelando las fuerzas y se 
ven algunas lenguas fuera; se pi 
den los cambios demasiado pre-
cipitadamente y no puede ligarse 
una buena faena. Siguen los puya-
zos en el terreno de juego y la 
arena parece un paisaje lunar. A 
los cuarenta y dos minutos, Ller-
da da Un tirón y Mestre I una 
gran parada. Se llega al final de 
la primera parte de la fiesta es-
cuchándose una gran ovación. 
Hay trabajo para los areneros, 
que aprovechando el esperado re-
ceso cumplen bien su cometido. 
Ni por el Cretas ni por el Lledó 
ha habido lesionados, ni cambios 
ni expulsados. Las cuadrillas re-
frescan sus gargantas con naran-
jadas y limonadas ofrecidas gen-
tilmente por la Hermandad de 
Ganaderos, y reciben á n i m o s de 
familiares y simpatizantes de la 
fiesta. Tras un mutuo acuerdo 
por ambos bandos se • acuerda 
proseguir la faena. E l asesor del 
pito manda desalojar el rectán-
gulo, y tras un toque de silbato 
se da suelta al balón. A los diez 
minutos, Alonso, del Lledó, con-
sigue el primer pinchazo a pase 
de íbáñez. E s batida la puerta 
del Cretas que en el segundo 
tiempo defiende Barberà y se 
consigue el uno a dos. A media-
dos del segundo tiempo, varios 
pases e intentos entre Felipe, 
Camps ÍI y Ovidio no llegan a 
cuajar. Liarte distribuye muy 
bien el juego en los medios. A 
los diecisiete minutos, un natu-
ral de Ramón, que para Mestre 1. 
A los dieciocho minutos, otro lar-
go de Ramón, sin consecuencias. 
A los veinte minutos, Alonso, 
en excelente jugada pincha por 
segunda vez consiguiendo la igua-
lada a dos. Barberà está poseído 
de nervios y no demuestra casta. 
Si bien la veteránía es un grado 
a medida que se acerca el final 
del espectáculo se , va notando 
que algunas viejas glorias se han 
convertido en glorias viejas. Se 
deja el balón suelto en algunos 
momentos de peligró, pero aún 
se consigue ligar algunos pases 
que merecen el aplauso del res-
petable. Conseguida la igualada 
sigue reinando la expectación y 
las cuadrillas quieren sacar en 
sus forzadas actuaciones todo lo 
bueno posible e impregnado de 
clase y valor, que es lo que gus-
ta al respetable. E l Lledó no re-
cuerda que todos los excesos son 
peligrosos, y citando de lejos y 
con verdadera inteligencia sabe 
ligar sobre la marcha extraordi-
narias faenas, que no consigue 
rematar. L a delantera del Cretas, 
haciendo alarde de bravura y 
valor no cesa en sus pases de 
adorno, no pudiendo rematar en 
ninguno de ellos porque el balón 
se halla bastante entero y acusa 
su peso. A los cuarenta minutos, 
Llerda da un imponente bajona-
zo que Mestre I no puede contro-
lar. Termina la fiesta a pesar de 
que sólo era el quinto de la tar-
de. Así pues, sin sexto ni sobrero, 
pero sí con vítores, olés y aplau-
sos, se retiran las cuadrillas dan-
do fin al espectáculo Con el me-
recido y justo resultado de Cre-
tas, 3; Lledó, 2. 
Arbitraje del señor Alonso: 
Pronóstico reservado. 
Fecha del encuentro, día 15 de 
mayo, fiesta de San Isidro. — 
M. CARAL 
NOTA D E LA F E D E R A C I O N 
I N T E R M U N I C I P A L , — E n el 
transcurso del festival Se ha po-
dido apreciar que si bien algunas 
espaldas lucían el número 9, no 
ha ocurrido así en los demás, 
que, luciendo algunos números 
feos y raros, no han hecho sino 
que producir desconcierto éntre 
er respetable, ya que no ha po-
dido averiguar con exactitud el 
número de hierbas de cada uno 
de los exhibidos. Asimismo .se ha 
podido / comprobar en el trans-
curso de la fiesta, y debido a la 
forma de entrar y sobre todo en 
algunas arrancadas, que Jqunos 
de los participantes habían sido 
antes sometidos a manipulacio-
nes, no habiendo podido dar así 
el juego que de ellos se espejaba. 
Por lo tanto y, en consecuencia 
de cuanto antecede, esta Federa-
ción se ve en la obligación de 
sancionar a los responsables di-
rectos en la forma siguiente: 
Primero, el combate se declara 
nulo. Segundo, los participantes 
permanecerán en cuarentena y 
bajo estricta vigilancia y control 
de las autoridades sanitarias, por 
los efectos a que hubiere lugar. 
P r o s i g u i ó e n T e r u e l e l s e g u n d o 
C o n g r e s o d e J H e d i e i n i A r a g o n e s a 
Esta tarde será clausurado en Zaragoza 
Durante el día de ayer continua-
ron en Teruel las jornadas del 
II Congreso de Medicina Aragonesa, 
saliendo los participantes para la 
ciudad hermana a las ocho de la 
mañana por autocar. A las once, y 
en la Casa de Cultura, comenzó la 
jornada de trabajo, bajo la oresi-
dencia del doctor Malumbres, estan-
do presentes entre otras autorida-
des el jefe provincial de Sanidad 
de Teruel y el presidente del Cole-
gio de Médicos de aquella ciudad, y 
el director de la residencia de la 
Seguridad Social «Obispo Polanco». 
En primer lugar, dio la bienveni-
da a los congresistas el presidente 
del Colegio de Médicos, señor Gon-
zález Paracuellos, haciendo uso de 
la palabra más tarde el presidente 
de la Comisión Ejecutiva, don Ri-
cardo Malumbres, quien volvió a re-
señar oue en este Congreso se in-
tentaba crear un intercambio entre 
las tres provincias y quien reseñó 
que la Medicina aragonesa no esta-
ba so'̂ o en la Zaragoza capitalicia, si-
no en todo el territorio regional. 
El señor Malumbres destacó tam-
bién la figura humanística de la pro-
fesión médica y en especial la fi-
gura del médico aragonés, diciendo 
de nuestra región que era el terri-, 
torio que más daba y menos pedía 
de nuestro país. . • 
Acto seguido, el doctor don Alfre-
do Quintana hizo una técnica expo-
sición dé su' Ponencia, titulada «El 
dolor de espalda», ayudándose de 
sus colaboradores, á los que elo-
gió, doctores Castro, Antola; Gar-
cía Júlbez, Juez, García Porroche, 
Calatayud, Fernández Martínez, Ara-
gonés, Echarri, Martínez C o m í n, 
Solsona, Moltrel, Gómez, Budala y 
Urteaga. E l doctor Quintana señaló 
la importancia de esta pequeña do-
lencia por su abundancia e hizo 
hincapié en sus principales causas, 
esbozando los caminos para un per-
fecto tratamiento del mismo, y po-
niendo de relieve que hay que sis-
tematizar su curación estableciendo 
claramente sus síntomas. Su char-
la fue acompañada de numerosas 
radiografías 4e casos tratados por 
él y por sus colaboradores. Al tér-
mino de su disertación se entabló 
un animado coloquio en el que in-
tervinieron, entre otros, los docto-
res Ornedes, Herrera y Del Moral. 
A la una de la tarde se efectuó un 
viaje a Albarracín, donde los con-
gresistas, tras recorrer los bellos 
rincones de la ciudad, fueron obse-
quiados por el Ayuntamiento con 
una comida. 
A las cuatro de la tarde se reanu-
daron los trabajos, exponiendo sus 
comunicaciones los doctores turo-
lenses Susinos, Marqués y Lozano, 
que versaron sobre «Litiasis biliar 
comnlicada», «Casos poco frecuentes 
deL dolor de espalda» y «Experien-
cias artrodesis por vía anterior». 
También el doctor Cariñena expuso 
los «Resultados de la campaña de 
la tuberculina en Teruel», y el doc-
tor Bermejo Zapatero expuso su 
película «Timpanoplásticas». Inter-
vinieron asimismo los doctores Cas-
tillo y Guillén. 
Posteriormente, y tras una me-
rienda ofrecida en Teruel por las 
primeras autoridades provinciales y 
locales, se realizó el regreso a Za-
ragoza 
PROGRAMA D E ACTOS PARA 
HOY, MIERCOLES 
En el día de hov quedarán fina-
lizadas las tareas del II Congreso 
de Medicina Aragonesa (VI Jorna-
das Médicas Aragonesas), organiza-
do por la Sección de Estudios Mé-
dicoç Aragoneses de la Institución 
«Femando el-Católico», Servicio de 
Cultura de la Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza, y cuyos ac-
tos académicos, de trabajo y socia-
les, han venido desarrollándose des-
de el pasado domingo, día 27, en 
las ciudades de Zaragoza, Huesca y 
Teruel. 
A paírtir de las nueve de la ma-
ñana continuarán la» sesiones de 
trabajo en las respectivas aulas de 
la Facultad de Medicina, en las que 
se presentarán las comunicaciones 
solicitadas, en número de nueve, y 
más de un centenar de comunica-
ciones libres. Igualmente, a las on-
ce horas, en la sala de conferencias, 
será expuesta la ponencia «Toxo-
plasmosis: etiología» epidemiología, 
clínica, diagnóstico, tratamiento y 
profilaxis», por el profesor doctor 
don Rafael Gómez Lus y colabora-
dores. 1 
A las cuatro v media de la tarde 
continuarán las sesiones de traba-
jp con aquéllas comunicaciones so-
licitadas y libres no expuestas en 
las sesiones de mañana. 
A las siete y media de la tarde, 
en el paraninfo de la Universidad 
(Facultad de Medicina), tendrá lu-
gar la solemne sesión de clausura 
del Congreso, en la que intervendrán 
el doctor don Antonio Val-Carreres 
Ortiz, secretario general del Con-
greso, quien dará lectura a las con-
clusiones del mismo; el doctor don 
Ricardo Malumibres Logroño, pre-
sidente del Congreso, que hará un 
balance general del desarrollo del 
Congreso, y,por úítimoi, el presiden-
te de la Excma. Diputación Provin-
cial y de su Institución «Femando 
el Católico», ilustrfsimo señor don 
Pedro Baringo Rosinach, clausurará 
las sesiones del I I Congreso de Me-
dicina Aragonesa. 
A las diez de la noche se cele-
brará la cena oficial del Congreso. 
REUNION DE LA ACADEMIA 
ESPAÑOLA D E DERMATOLOGIA 
Y SIFILIOGRAFIA 
Sección Vasoo-Na>vam> Aragonesa. 
Con motivo de las Jomadas Médi-
cas Aragonesas, sé celebrará una 
reunión de la Academia Esipañola 
de Dermatología y Sifiliografía, que 
tendrá lugar hoy, miércoles, día 30, 
a las diez de la mañana y cuatro 
v media de la tarde, en la Facul-
tad de Medicina. 
En ella se expondrán las siguien-
tes comunicaciones: 
«Tratamiento del Herpes Zoster 
con un analgésico espasmolítico», 
por el profesor Azúa y doctores 
Calvo y Piñol. 
«Herpes Zoster en Hemopátías», 
doctores Raichs y Buñuel. 
,. «Tratamiento radioteráoico de las 
verrugas plantares y periunguea-
lesftj doctores Marrón, Moreno y 
Giménez. 
«Inmunoglobulinas en el diagnós-
Un aÉpectO' del salón de actos de la Casa de Cultura, durante la 
Conferencias Médicas Aragonesas. El doctor Quintana, en su ponen 
cia «El dolor de espalda», y la presidencia del acto.—(Foto. CANTIN ) 
tico de la sífilis congènita y pre-
coz», doctor García; Pucho!. 
«Aportación de cinco nuevos ca-
sos de Millium • Coloide», doctores 
Marrón, Grasa y Rodríguez. 
«Resultado de una encuesta sexo-
lógicá», doctor De las Obras-Los-
certales. 
«Enfermedad de Darier», profesor 
Azúa y doctores Marrón, Charro y 
Grasa. 
«Modificación técnica en la reac-
ción de F.T.A. (ABS)», doctor Gar-
cía PuchoL 
«Linfoma linfoblástico», doctores 
Martín, Buñuel, Charro y Giménez. 
«Prurigo nodular de Hyde», doc-
tores Martín, Azúa, Pastor y Aiz-
pún. 
«Un caso curioso1 de cuerno cutá-
neo», doctores Val-Car,reres, Guinda 
C. y A. y De las Obras,Loscettales. 
«Problemática actual de las en-
ferraedades venéreas», doctores Zu-
biri, Marrón, García Puchol y De 
las Obras-Loscertales. 
Proyección de una película sobre 
Trichomoniasis. 
MESA REDONDA SOBRE 
ODONTOPEDRIATRIA 
Dentro de la Sección de Odonto-
logía del I I Congreso de Medicina 
Aragonesa, tendrá lugar, boy, miér-
coles, una «mesa .redonda» sobre 
Odontopediatría, actuando de presi-
dente don Fermín Navarro Sánchez, 
v de moderador don Wladimiro 
Mundi Galianas; panelistas • so-án 
los doctores Felipe Tejero, GaraatK 
rri. Machen i, Lobera, Coscolín 
Pardo, Baselga, Gonzalvo y Alqué 
zar. • • -
Se celebrará a las cuatro de la 
tarde, en el aula número 1 de la 




Hoy llega a Zaragoza, proceden, 
te de Madrid por vía' aérea, el ex-
celentísimo señor don José Bo -Fa-
ria Paretra Do Sousa, director-ge-
neral del Departamento Nacional 
de Seguridad e Higiene del Traba-
jo .y Previsión Social del Brasil, 
con objeto de visitar el Centro de. 
Higiene y Seguridad del Trabajo 
de Zaragoza. A las trece horas, en 
un acto íntimo, le será, entregada 
la medalla de oro del Centro.í ce-
lebrándose a continuación una rué-, 
da de Prensa. 
FOT la tarde girará una visita 
a los equipos móviles, regresando 
a continuación por vía aérea a 
Madrid. 
A p a r t a d o 390 
o z a gum 
Señor Director de AMANECER. 
Porcell, 1. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con mi cordial saludo tengo el 
gusto de remitirle un juicio so-
bre el programa «Un, dos, tres», 
rogándole tenga a bien publicar-
lo en su rotativo. 
"UN, DOS, T R E S " 
1. —Ha conseguido el éxito de 
popularidad de Televisión Espa-
ñola. 
2. —Ha distraído a la gente 
grande y chica. 
3. —Ha hecho «participar» a los 
televidentes. 
4. —Ha remozado una cultura 
popular (de carácter perfecta-
NECROLOGICAS 
D O N C E C I L I O A B E N I A T E J E L 
Falleció ayer en nuestra ciudad, 
tras recibir los Auxilios Espiritua-
les, el prestigioso gestor adimiais-
trativo zaragozano don Cecilio Abe-
nia Teje!, jefe de una acreditada 
gestoría que desde hace tiempo di-
rige su hijo don Luis, letrado del 
Ilustre Colegio de Abogados de es-
ta capital. 
La muerte de don Cecilio Abenia 
Tejel está siendo muy sentida por 
todos sus compañeros de profesión 
y otras numerosísimas amistades 
que supo granjearse a lo largo de 
su vida, por su honradez a carta 
cabal, bondadoso trato, un ejemplar 
sentido cívico y patriótico y uii 
acendrado espíritu religioso. Era, 
en suma, todo un gran caballero. 
Expresamos el testimonio de nues-
tro sentido pésame a sus hijos, don 
Luis, doña María Pilar y doña Car. 
men; hijos políticos, doña María 
Isabel Pera, don José Vallés y don 
Manuel de la Riva; hermanos, doña 
Antonia, don Francisco y don To-
más (ausente); nietos, sobrinos, her-
manos políticos, primos y demás 
familiares, a todos los cuales lev 
acompañamos en sus oraciones por 
el eterno descanso del prestigioso 
zaragozano desaparecido. 
los pros y los 
contras del 
"Un, dos, tres" 
mente memorístico). 
5 —Ha empleado mucha imagi-
nación. " * 
"UN, DOS, TRES" 
i.—Se ha presentado como el 
programa de una perfecta socie-
dad de consumo: coches, regalos 
ganados sin esfuerzó, viajes, pu-
ñados de billetes repartidos sin 
XytQSVLTCL* 
l.-r-Ha olvidado las virtudes de 
la vida cotidiana y real, ganadas 
a pulso y con el esfuerzo de to-
dos los días. . 
3. —Ha presentado el disfrute 
de la vida como , valor süpretno 
y exclusivo de la persona. 
4. —Ha carecido de un valor 
muy necesitado en el mundo a» 
hoy: la solidaridad. E l programa 
busca el triunfo personal, y v° 
se ve por ningún lado la invita-
ción a la. colaboración cem ios 
cL&yvLcís t' 
5. —«Don Cicuta», el más 'popu-
lar de sus personajes, es eljnu 
délo del «antisocial», que se j 
za en el fracaso ajeno, y ^ l 
aunque lo haga en tono j o ^ • 
6. - H a puesto ante los ojos ae . 
televidente un despilfarro de « 
nero no justificado: regdos ^ 
profusión, especie de ioterJnleSt 
manal para todos los espano^ 
el billete de mil como ^ J t e S 
neda, trajes cada lunes àif%^ 
para «secretarias-figurines.*, 
cétera. , '¿j¡M Jácil 
7. - H a satisfecho ¡tJSrW 
del público, a costa d e j ® 
a otras mejores aPe{encJ"„ularí' 
8. —Ha confundido la tfa-
dad con el valor sin m^¡ahis-
chos personajes Pa.sfr?nt^ste P3' 
toria con popularidad, ij s¡i. 
ra ellos y para quienes 
frieron. , Pe' 
9. - H a derrochado fantasia, ^ 
ro sólo para estimular _ uno5 
seos de gozo y de codicia ^ 
bienes puramente utues / 
sumo, y ' , i . r duro-nte 
10. - Y todo lo atener, ^ t e . 
un año entero, r ,e ocrMAH-P-JUAN A. BER^ , 
fi» su íasa, slntonite··· 
. . . R A D I O J U V í N T U P 
Alegro, informo, evtreüiene, g"5*0" 
# F I E S T ^ T j j g A V A . 
MAÑANA, iN NUESTRA PLAZA LA 
AGRUPACION "GALAS DE ARTE" 
El sábado, novillaila en honor de la "Maja Internacional" 
Mañana, a las cinco y media de 
•1a" tarde, reaparecerán en nuestro 
r^édo los componentes de la famo-
agrupación cómico - taurina-mu-
*jcal "«Galas de Arte" con su nue-
va y original versión. En el progra-
ma figuran las bandas de música 
' •Chino-India-Marroquí" y "Los 
Ases", los toreros cómicos "El Ma-
% o Atómico", "El Gran Terrible" 
v "El Zorro" y la gran atracción 
¿Los Chinorris Toreros", cuadrilla 
formada por enànitos". Habrá parte 
seria a cargo del novillero José 
Hernández ("El Melena"). En total 
sé despacharán tres becerros de 
una famosa ganadería. 
Otro estupendo aliciente lo repre-
senta el sorteo, entre los asistentes, • 
¿e. 8 abonos dé sol y sombra para la 
próxima feria del Pilar. Las loca-
lidades tienen precios populares y 
¿ay entradas especiales para los 
liiños al precio de diez pesetas. 
E L SABADO, N O V I L L A D A 
H O M E N A J E A L A "MAJA 
I N T E R N A C I O N A L " 
El próximo sábado tendremos en 
nuestra plaza una novillada picada 
en honor de la "Maja Internacio-
ut l " . El cartel está formado- por 
*É1 Estudiante", Femando Domín-
guez y nuestro paisano Miguel Sici-
lià ("Campillo")> con novillos de 
don Eugenio Lázaro Soria, de Ma-
drid. ' 
Junto al interés que ha despertado 
Ja inclusión de "Campillo" en el 
cartel, pues goza, de excelent® am-
. feiente entre los aficionados, está 
la, presencia en la plaza de todas 
las señoritas participantes en el 
concurso "Maja internacional" y el 
brillante desfile que precederá al 
(géitoienzo, de la novillada. 
- • m m m o r u i z m i g u e l 
• • EM LA DE SAN ISIDRO 
- .MAD'RID, jg . , --,-Corrida de larga 
'duración, varias incidencias y ba- ' 
lancé triunfal apoteósico, para un 
torero llamado Francisco Ruiz Mi-
guel v llamado también, a muy al-
tas házañas, : Los cinco toros de 
d o n Alonso Moreno, auténticos 
ejemplos de presencia y de, crian-
za, pasaron más cjue reglamentaria- • 
mente' al tercio de varas, pero con 
hechos de huidas, rebotes, pasivida-
des, èncogimientos,. cabeceos y re* 
puches despreciativos que, a la ho-
ra de Calificarlos, èn esa prueba 
no permiten notas favorables. 
- Adrián Romero, torero mejicano 
'^ue sé presentaba en Madrid, fue 
c.gidò 'ppr el pruner toro, al que-1 
brar ün, par de banderillas cortas, 
y el percance nos dejó el festejo en 
Un mano a mano entre Gabriel de 
la Gasa y Francisco Ruiz Miguel 
' éste por cierto en plan de sustituto 
dè Antóòio José Galán, quien por 
negarse a torear los miaras del jue-
ves, hubo de renunciar a • su con-
• trato, de hoy. , 
Gabriel de la Casà,: anduvo listi-
11o y rabiosülo con el primero, al 
- de un pinchazo y más de 
media y én el quéx dio una vuelta 
8l: ruedo; rutinario y desangelado, 
con si soío y bondadoso tercero, 
al que hquid', * 
tres descabellos y precavidísimo y 
encogido coa el . quinto, al que caA 
2ó, de más de media estocada baja. 
; En cambio con tres toros, alguno, 
como el sobrero de Villagodio, bas-
tante más difícil, • Francisco Ruiz 
Miguel, supo estar, en aire torero 
de clase y profundidad, con el ca-
pote y en línea de un valor pode-
roso, con la muleta, hasta el punto 
de cuajar tres faenas en las que 
todo apuntaba a la pureza, a la 
verdad del toreo hondo y predomi-
nante izquierdista —-que en el to-
reo es cosa de ángelés— tuvo fallos 
de calidad, pero ninguno de entre-
ga, ni de efectismos, ni de venta-
jas. Por eso cortó tres orejas, una 
a cada uno de sus enernigos, tras 
iftáíar, cláro, al. segundo de una ca-
si entera perpendicular y caidiía; 
al cuarto, de un pinchazo y otra 
casi entera, y al sexto, de lo mis-
mo. Salió a hombroSi ¡Cómo no! 
En el prólogo ecuestre, el caballe-
m e m o f dr¿0 Pidal- ^ s i g u i ó ™ -
to™ 6 gran emoción frente a-
HpI ^ ^ Puntas, impresionante, 
f n L H?rt-Mor.eno Yagüe- El públic¿ 
supo distinguir la diferencia, y de 
ani que le premiaran con una ore-
v,t'ct^lqueJ el1 c.onjunto conociera 
bastantes deslucimientos. 
PARTE FACULTATIVO 
A^Lní>atador de toros mejicano 
Adrián Romero fue asistido de una 
üenda por asta de toro en región 
sacro lumbar izquierda, de veinti-
cinco centímetros, qué produce des-
trozos en los músculos parcoverte-
braies del mismo lado. Puntazo co-
rrido en fosa ilíaca izquierda. Pro-
nostico grave". PYRESA. 
LOS COCHES DE PACO CAMINO 
Leemos lo siguiente: 
"Paco Camino, además de guar-
dador de los valores de nuestra 
tiesta nacional, es un gran aficio-
nado a los coches. No me cabe du-
da de ello cuando poco antes de 
ir a Las Ventas, en una de estas 
tardes isidriles de triunfo, me CGii-
fiesa que en su garaje guarda es-
tos tres coches: un "Rolls-Royce" 
un "Volvo" y un "Datsun". 
—El más nuevo de los tres —me 
dice— es el "Volvo". Ya antes tuve 
otro y es un coche que m é gusta 
mucho. Este es el modelo "164". Lo 
compré el año pasado y llevo he-
chos con él unos 68.000 kilómetros 
mas o menos. El "Rolls". debe tener 
ya unos 80.000 y el "Datsun" pasa 
de los 100.000. 
—•Entonces, ¿le gusta conducir? 
—-Mucho, No es que me vaya a . 
dedicar a las carreras dé coches, 
pero disfruto mucho conduciendo, 
sobre todo por carretera, y si eá 
autopista, pues mejor. En la ciudad 
no se puede: ,no hay libertad para 
conducir". 
HOY COMIENZA LA : FERIA 
DE CACERESv 
La empresa. Canoréa ha organi-
zado dos corridas de tòros pàra la 
feria de Càceres, con las siguiéntes 
combinaciones: Día 80 de mayo, to-
ros de Jiménez Prieto, de Sevilla, 
para Diego Puerta, Curro Romero 
y Manolo Cortés; día 31,, toros de 
la viuda de Diego Garrido, de Huel-
va, parà Palomo Linares, "Moreni-
to de Càceres" y José Antonio 
Campuzano. 
Cerrará la feria "El Platanito" y 
su "troupe". 
' ' : M A M N A Y É L DOMINGO 
EN BARCELONA 
Mañana .y el próximo domingo: 
tendrán corrida de toros los afielo*-
nadós catalanes. Mañana, con to-
, ros de "Los Campillones", actua-
rán Raúl Aranda, el mejicano Adrián. 
Romero y José Julio Granada. El 
domingo, toros de -don Atanasio 
Fernández, para Luis Miguel Do^ 
mínguín, Paco Camino y Palomo. 
Linares» 
LOS SELECCIONADOS PARA LAS 
. NOVILLADAS TELEVISADAS 
Durante el próximo mes de junio 
serán televisadas en directo varias 
novilladas, y para intervenir en 
ellas el grupo correspondiente déí 
Sindicato Nacional del Espectáculo 
ha seleccionado.. a los siguientes as-
pirantes a inte- i ' su ales 
tejos: Francisco' Castellanos • Robles 
("PaCO Robles"), José Pérez Crespo 
("El Guerra"), Romualdo Alonso 
Hcrrea ("Herrerita"), José A. Mon-
tóte Barco ("Pepe Pastrana"), Angel 
Corral Machado, Julián González, 
Manuel Benzón Luque ("Curro Lu-
oue"), Francisco Vega Iglesias ("Cu-
rro Vega"), José Ibáñez, Juan de 
Dios Lozano. Angel Majano Segòvia 
("Palomo Ü") , Femando Domín-
guez, Juan Lónez Cuevas ("Joselito 
Cuevas") y José Copetillo Téllez 
("Copetillo"). 
IA SUERTE DE I A ZAPAT1LIA 
LA TARJETA QUIRON, UN MODERNO Y 
ORIGINAL TITULO FINANCIERO AL SERVICIO 
DE LA REGION SANITARIA ARAGONESA 
q d m s k o s 
Se tmbmm m é l la mgmiMM 
rentabilidad en servicios dínim j 
y la liquidez antitipada 
Coiabora en la promoción de la Tarjeta l i rón el Banco Industrial tíe Catslia 
íïíyíjiSBÏiiííííiíifïf 
El pr&sMente-deí CofiSéJi} de Administración de Nueva .Clínica Qutr'ón, .S-, A., 'don Babíio Cordón Mu-
... nilla, en'un-momento de su intervención.—(Foto. M O N G E . ) 
En los salones del "hotel Corona 
de Aragón tuvo lugar la presenta-
ción oficial de la «Tarjeta Quirón», 
de Servicios Clínicos y Quirúrgicos, 
en cuya promoción colabóra él Ban-
co Industrial de . Cataluña. • 
En un estrado dispuesto al, efecto 
se situaf ón el presidente del Conse-
jo de Administración de Nueva Cií-
nica; Quirón de Zaragoza,. S. A., don 
Pübíio. Cordón Munilla; el director 
del Gabinete de Estudios de la Di-
rección General de Política Finan-
ciera, don Juan Aldaz y Santa; el di- ; 
rector del Banco .Industrial dç Ca-
taluña en Zaragoza, don Antonio 
Portero; el director general de Rfe-
laciones Públicas de dicho _ Banco, ' 
don Enrique. Bonmatí; el jefe del 
Gabinete de Estudios -Económicos • 
del mismo; don Gónstàntinp Gó-
mez;, el director técnico de la Clíni-
ca Quirón, doctor don. José Anto-
nio Sola; el jefe de Laboratorio de 
dicha Clínicas doctor don Joaquín 
¿asierra, y el director de «Finan-
cing, S. 'A.», entidad ñlial. del. Banco 
Industrial ae Cataluña, don Carlos 
Soriano. 
Una nutrida y selecta concurren-
cia se encontraba présente en este 
actó, figurando entre, los asistentes, 
el procurador en Cortes de repre-
sentación familiar por nuestra pro-
vincia, don Julián Muro; el delegado 
provincial de Información y Turis-
mo, don Enrique González Albala-
dejo; el teniente dé alcalde doctor 
dón Zvonimir Putizza Matich; el 
concejal don,Cristóbal Millán Alloza; 
el secretario general de la' Diputa-
ción Provincial, don Luis Maury 
Carvajal; el delegado, regional .de la 
Compañía Telefónica Nacional, don 
José Alcaraz; el cónsul de Italia, don 
Roberto Mastrantonío; directores de. 
centros sanitarios, de entidades ban 
carias, de medios de, difusión y 
otras personalidades de la vida mé- ' 
dica, económica y social aragonesa, 
acompañados en muchos easOs por 
sus distinguidas esposas. 
INTERVENCION DE DON PUBLIO 
CORDON MUNILLA , 
Pronunció unas elocuentes ¡pala-
bra?, en prirñer lugar, el presidente 
dfel Consejo de Administración ds 
Nueva Cííliica Quirón de ZaragcM 
za, S. A., don Publlo Cordón Mmd-
:Tla,. quien, después de saludar a to-
dos los presentes y agradecer su 
presencia eh el acto que se celebra-
ba, pasó a explicar las carácíeristí" 
cas de la Tarjeta Quitón. 
Con lá Tarjeta Quirón •—explicó--, 
la región sanitaria aragonesa dis-
pone desde hoy, con ahorrar sólo 
35.000 pesetas por tarjeta, de todos 
los servicios que puede ofrecer una 
clínica de rango internacional. Y de-
cimos ahorrar porqué este dinero 







' A las C l N t O Y MEDÍA de la tarde 
REAPARICION DEL GRANDIOSO ESPECTACULO 
CÓMICO • TAURINO - MUSICAL 
A L A S D E A R T E 
A mitad del espectáculo se efectuará el sorteo dé 
8 G R A N D E S R E G A L O S , 8 
1.« UN ABONO TENDIDO SOMBRA para las 5 e ó m d a s de Feria 
2 9 UN ^BOPro 'TENDIDO SOMBRA para las 5 corridas de Feria 
del Pilar. , , ^ . 
3.e UN ABONO TENDIDO SOMBRA para las 5 corridas de Fena 
del Pilar. , „ J 
4 9 u n ABONO TENDIDO SOMBRA para las 5 corridas de Feria f 
del Pilar, . J 
5.5 UN ABONO TENDIDO DE SOL para las 5 corridas de Feria 
del Pilar. 
6.9 UN ABONO TENDIDO DE SOL para las 5 corridas de Feria 
del Pilar. 
7.« UN ABONO TENDIDO DE SOL para las 5 corridas de Feria 
del Pilar. 
8.9 UN ABONO TENDIDO DE SOL para las 5 corridas de Feria 
del Pilar. 
Al final del espectáculo, si faltara de recoger algún regalo, se 
volverá a sortear hasta que aparezca el agraciado. 
TODAS LAS LOCALIDADES LLEVARAN UN NUMERO PARA 
TENER OPCION A DICHOS REGALOS 
Actuación del novillero JOSE' HERNANDEZ «EL .-MELENAS» 
Presentación de la famosa Banda CHINO-INDIA-MARROQUI 
Parodias de una «PELUQUERIA DE: SEÑORAS Y CABALLEROS», 
de una «GRAN CORRIDA DE TOROS» v de «LÀ RATITA PRESU-
MIDA», por LOS CHINORRIS TOREROS. Los toreritos más fique-
ños y más graciosos del mundo 
Lidia y muerte de una res por el auténtico EL MARINO ATOMICO, 
secundado por «El Gran Terrible» y «El Zorro» 
Gran éxito de la inimitable Banda Internacional Cómico-Taurina 
LOS ASES, dirigidos por el «Gran Gildo», en sus creaciones «PA-
LOMITAS DE MAIZ» y «LA BODA DE DON CICUTA», con música 
de «El Padrino» 
BARCELONA - El diestro Paco Bautista tiene bien «creJUafla *u v * 
kntía en sus actuaciones en los ruedos. Por si fuera poco, ahí le pueden 
^ senTado a m e l l cara del toro, ^ d o s e una zapa tüK en un alarde 
de temerario valor.—(Foto CIFRA GRAFICA i 
3 HERMOSOS BECERROS DE U N A F A M O S A 
G A N A D E R Í A , 3 
VENTA DÉ LOCALIDADES. — En las taquillas de la Empresa 
—Requeté Aragonés, 12 (FRONTON JAI-ALAI)—, HOY, MIERCO-
LES 30, de ONCE a DOS y de CINCO a NUEVE. JUEVES 31, de 
DIEZ de la mañana en adelante. En las táquillas de la Plaza de 
Toros, desde las TRES Y MEDIA de la tarde. 
L O G A t í D A D E S DESDE 30 PESETAS 
ESPECÍAL N I Ñ O S , 10 PESETAS 
rrido el -plazo de' diez años,. duran-
te los cuales tiene válidéz para usos 
clínicos este-nuevo;aétÍ¥0,.Snanciéro 
que es la tarjeta dé Clínica Quirón. 
Se combina, pues, en este título 
financiero absoluíampnte original, 
«la,seguridad»..del ahorro ai estar 
garantizada su devolución por el 
Sanco industrial de .Cataluña; «la 
elevada rentabilidad» en servicios 
.clínicos y-quirúrgicos, y «la l i qu ide» 
anticinada que es la trñogía desea-
da de cualidades- financieras que han 
sido llevadas al máximo con la Tar-
. jeta. Quirón. . • 
' Siguió explicando el 'señor Cordón 
Munilla que, a partir dé este mo-
mento los médicos cUenéan además 
con un instrumento para garantizar 
nc solamente eí intemamiento del 
enfermo en un» clínica de rango in-
ternacional, sino íambiin la posibi-
lidad' de-obtener Ja financiación ne-
cesaria para el pago de sus honora- -
rios cualesquiera que sea su cuan-
tía, ya que pueden establecerse di-
versas fórmulas concertadas c o n 
Clínica Quirón. La Tarjeta Quirón 
funcionará del modo más sencillo, 
ya que bastará con preSenteF la mis-
ma en el momento de recibir la fac-
tura de servicios contratados que se -
pagará con sólo poner el número de 
la tarjeta, el nombre y la firma del 
titular. 
Añadió; ' f inahronte don Publio.; 
Cordón que la Tarjeta Quirón es el 
.resultado de' un serió ésfuérao de 
profesionaíes diversos para combi-
nar lo mejor de los servicios sanita-
rios para ofrecer un sistemb de 
ahorro, es decir, de seguridad que 
beneficia en primer lugar al pacien-
te sin perder de vista- los intere-
«es de la clase médica al dejar libre 
la relación paciente-médico y facili-
tarle la financiación y el cobro de 
sus honorarios ofreciéndoles Una 
GIMca permanentemente al día de 
los adelantos mundiales. 
Los aragoneses ya 'saben que dis-, 
ponen a partir de hoy dé lá Tarjeta 
Quirón, que está lógicamente limi-
tada en ésta emisión a seis mi l fa-
milias y que podrán utilizar desde 
el mismo momento de su adquisi-
ción y durante diez años consecuti-
vos, don sólo pagar una cantidad 
única dé 35.000 pesetas por . tarjeta, 
cuyo dinero, como hemos dicho, es-
tará siempre disponible y además 
su devolución está garantizada por 
el • Banco Industrial de Cataluña al 
finalizar aquel plazo. 
Terminada la intervención de don 
Publio Cordón pronunció unas pala-
bras el director del Gabinete de Es-
tudios de la Dirección General de 
Política Financiera, don Juan Aldaz, 
quien subrayó la importancia de es-
te nuevo título financiero, que es la 
Tarjeta Quirón, destacando su ori-
ginalidad y trascendencia, así como 
las sugestivas posibil i d a d e s que 
ofrece a los aragoneses. 
Las intervenciones de los seño-
res Cordón Munilla y Aldaz fueron 
acogidas con grandes aplausos. 
Finalmente, los asistentes fueron 
obsequiados con una copa de vino 
;espàfiol.: ;, , ; 
f i l 1 H 
i mmmmmMmmmm 
BQLSA DE MADRID: Clara reamión alcista 
MADRID, 29. — Se confirma con esta sesión, primera de la semana, 
la reacción que sé apuntaba en la última de la semana precedente. 
La demanda, sin muchas reservas, absorbió a lo largo de la sesión, muy 
animada y con abundante público, la totalidad del papel a la venía. 
Al cierre quedaba dinero para muchos valores, principalmente bancanos 
y minero-siderúrgicos. 
El papel de bancos, a la vista del tablero, parece totalmente absor-
bido. Bilbao, Bankunión, Industrial de Bilbao, Popular y Vizcaya publi-
can dinero, sin operar. Hay algunas repeticiones de cambio, péro las 
alzas son generales y oscilan entre S y 15 enteros. 
Eléctricas presenta un aspecto homogéneo, con mayoría de alzas, 
entre las que destacan los 6 enteros que gana Fecsa grande y los S!50 de 
Iberduero. 
Las mejoras se extienden al resto del mercado. En minero-siderúrgicas 
abunda el dinero, sin operar. Mejoran también alimentación, construc-
ción e inversión. 
Cotizan caM la totalidad de los cupones y suben la mayoría. Destacan 
Popularinsa; Fiponsa, Bankunión par y Finsa. Solamente pierde el cupón 
de Sarrio, que pasa de 60 a 58 pesetas.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BAÑOOS. —. Zaragozano, 1.054 
(+4); Industrial de Bilbao, 848 
'dinero); Bankinter, ' 815" ( + 14); 
Atlántico, 941 ( + 9);- Exterior, 680 
( + 0); Bilbao, 1.105 (dinero); Ban-
kunión, 661 (dinero); Banesto, 976 
( + 12); Central, 1.200 ( + 10); Eu-
rotaanco, 700; Indubán, 810 ( + 15); 
Fomento, • 1.015 (+15); - General de 
Comercio, 905 (+ 7) • Granada, 630 
(+6) ; Herrero, 1.310; Ibérico. 1.153 
(+9)V Cataluña, 793 ( + 9); indus-
trial de Léón, 825 (+5); L ó p e z 
Quesada,. 1.115 ( + 15); Noroeste, 
900; Occidental, 1.252 (dinero);. 
Popular, 950 (dinero); Santander, 
1.168 . (+.9); Urquijo. 1.037 ( + 11); 
Valeneia, 1.563 (+53; V i z c a y a , 
1.035. (dinero). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 
Viesgo, 2'83 (+2); Eléctricas Re-
unidas, 155 (+4); Fecsa pequeñas, 
258'5Ó (+3'50); Fecsa grandes, 257 
í + 8); Pénosa, 177 (+3); Hidroeléc 
trièa-del Cantábrico, 283 (+3); H i -
droeléctrica' de Cataluña, 224 ' (di-
ti e r o ) ; Hidroeléctrica Española, 
270'50 ( = 4); I b e r d u e r o , 363 
(+5'S0): Nansa, 198; Sevillana, 274 
. (+2); Unión Eléctrica, 267 ( + 0'25). 
ALIMENTACION. — El Aguila, 
252 ( + 12); Azuearera, 145 ( + 4'50); 
Ebro, 650 (+16). : 
COMERCIO. ~ Cié. '490 (+5); 
Fmànzauto. 7SSj (+10); Finamau-
to y ' Servicios,. 620 (dinero); Ga-
lerías Preciados, 510 OdinèrO). 
CONSTRUCeïON. — Alba 406 
(+10); Asland, §29 .( + 14):. Pòrt-
land Valderrivas, 545 (dinero); 
Cristalería, 915; Dragados, 940 
(+35); El Encinar, 24S ( + 3); Va-
HeMrmoso,. 370 (+15); Est. Urba- . 
nos. 128 (+.1); Ce isa, 280 ( + 11); 
.Hispana, preferentes, 162; Metro-
politana, 348; Simane, 314 (dine-
ro); Urbis, 385 (+20 (dinero). 
INVERSION MOBILIÀRIA, — 
Cartlíibao, 435 (dinero); C art isa, 
580 (+6) ; Fitaatnsa, 971 (+§) ; Fin.: 
sa, 340 ( + 5); Fiponsa, 390 (+20); 
Insa, 280 (+5); Patrisa grandes, 
200 ( + i ) ; ' Popularmsa, 613'25 ídi-
nero) ; Invatisá., 300 (+10) ; Vamo-
•2^0''f-f-B)' ..:-•./•'--. -
MINERAS.'—Duro Felguera, 180 
(+9) ; ' Poaferrada, 183 (dinero). 
MONOPOLIOS. —• Campsa, 448 
(dinero); Tabacalera," 624 (dinero).,,. 
• NAVEGACIÓN Y PESCA.- — As-
tüleros, 110 (+1) ; Transmediterrá-
nea, 199. (+4),. ' 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.— 
Papeleras Reunidas, 130 (papel); 
Sarfió, 210 (+10), 
QUIMICAS. — Ibys, 612; Cros, 
274 (+14); Energías, .217 (+6)- Ex-
plosivos, 380 ( + 10); Petróleos, 471 
.(+13). 
SIDERURGICAS Y DE CONS* 
TRÜGCIONES METALICAS. — AL 
tós .Hoamos,'245 (+5) ; tílarfa, 860. 
(+20); Auxiliar. 164 (dinero); Ma-
terial, 126 ( + 7); Babcock y Wil-
cox, 188 (dinero); Santa Bárbara, 
176 (dinero); Nueva Montaña, 185 
( + 1); Tubacex. 260 (dinero) ; Es-
pañola del Zinc. 201 (+6);'-Eche-
varría, 215 ( + 10); F e m s a, 260 
( + 5); Santa Ana, 116 (+4). 
TELEFONÍA Y RADIO. — Tele-
-
TEXTILES. — Sniace, 176 (+2). 
TRANSPORTES. — Metropolita^ 
no, 250. ( + 3). • .; - - -
FONDOS DE INVERSION.—Nu-
vofondo, 932'52 - (+13'47);. Ahorro-
fondo, 1.7E6'30 (+14'24); Eurova-
lor I . 1.114'47 ( + 11'37); Eurova-
lor IÏ, 566'64 ( + 6'39)- Mediterrá-
neo, 683'48 (+217); Suma, l!56S''44 
( + 25'49)- F o n d i b e r i a , ' 1.344-í)5 
( + 6'59); Inrenta. l.SOl'Si ( + Í3'29); 
Beñtfóndo. 684*75 ( + 1011); Pon-
tisa, 1.202'33 ( + 10'83); Fondonor-
U 130'37 í + r g e ) ; Gesteval, IIO'OS 
í +1'65); Planinver, 129'46 (+1'87); 
Banserfondo, 120'45 { + 1'33); Plus^ 
fondo, l0l'44 ( + r69); Inverfonrio, 
105'01 (+1'60). 
CUPONES.. Papeleras Reuní* 
das, 57; Sarrió, 58 (—2); Seat, 175; 
Pemsa. 185 (+9) ; Bankunión, par, 
.260 ( + 10); Bankunión, prima, 132 
( + 7); Pinanzauto y Servicios, 856 
(12); Vamosa,, 155; Fiponsa, 161 
(+11); Popularmsa. 590 (dinero) ; 
Plbansa, 408. 
ÍNDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. —- Bancos comerciales,' 
119'26: bancos industriales, 118'68; 
eléctricas, 106'29; inversión, 12316; 
alimentación, 107'09; construcción, 
128'46; monopolios, 110'68; mine-
rosiderúrgicas, 123'85; químicas v 
textiles, 126'29, varias, 110'39- ge-
neral, 114,77.—PYRESA. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, 29. — Se ha in i -
ciado la semana de Bolsa en Bar-
celona con una jornada eufórica 
a la que h , concurrido mucho pú-
blico, atraído por la mejor orien-
tación apuntada ya ál cierre de la 
última semana. 
I MNTMt TRwm, comcE 
I o mmits/i, escuche 
IRADIO JUVENTUD 
I ¡LA MEJÚÑ COMPAÑIA! 
La afluencia de dinero'Se ha de-
ja do sentir con un alza generali-
zada en la casi totalidad de los 
valores negociados, especialmente 
en el sector baheario, quíínico, ce* 
mentes y construcciones. 
Sé han cotizado 98 ciases dé aC" " 
clones, de las que 73 suben, 10 ba-
jan y 15 repiten cambio. El índic® 
diario pasa a 122'41, con us' bétae* 
ficio de 2*54 puntos.^CIFíEA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central)] 
Banco Centra!, 1-198 ( + 12) : 'Ta-
bacos Filipinas, 182 ( + t ) : Agua» 
de Barcelona, 307. (+4); 'SteHera* 
Española, 228 ( = )• Motor?.Ibérica, . 
255 ( = ) ; Cementos v F- - 528 
( + 8); Cros, 275 ( + 11!; Telefóni-
ca, 403 C-,-!T)-: Síi-jañc.-- úy- .?.",.'.'.;" 
leos. 475 ' 
reri,, 143 ^ 
iré, 245 Sar-: ': ' :''r'; 
Indr c - ' - - - ' 
rrocairlle- - - ~-
Transmei. -
buros Metálicos,-530 ( + 20.): : Cata-
lana de Gas ~ ' ^ -
27.3 f = 
gao. . -
La Seda - " 
Fecsa dr 
Fecs- - - - - : -
Seat, 410 (-(-15). 
BOLSA DE B I L B A O ' 
BILBAO, 29. — La sesión itia»-
gnral -ha confitróado lá . recupera-
ción ofrecida por la Bols» en 1» 
fas-e final de', la ' anterior Semána, 
memento ív srfa. competencia.•«ons" 
pradora para .atender las» instruc» 
ció-nes de- ésta náturalez^,-, que hoy' 
han sido mayoría. 
La falta de ad-
ha puesto igualmr ~ > es-
to, dando coa ello lugar a que los 
eambieg se n a j a a; sí̂ K-sis.eis.da! 
iíenñís sn «sís t s - ç k i s %IZ:Í;¿ cpm 
acompañan a la totalidad de los 
valore» banearios para resultar á®l 
mismo tono, pero siu la uniformi-
dad anterio', 
gistradas eff iorao a l a t 'el-éctíieas» 
siderúrgicas y químioas. 
Al cierre sifué mantelí i^iSé í^. 
misma posiéi&i €«»prad«'4'...par», 
bancos, «ien-tra» egwilífeca-... la." po-
. sieiée ocupada f&r éléetticas, „ ci« 
dérérgtcas y qtumi«áS.---CI#fiju 
CUADRO DE VALORÉS 
(Faeilitado pOr él .Banco Central)] 
- Naviera Bilbaína. 245 
tos Hornos. : . - :éc-
triea E^oaño J b e r á w . 
ro ordinarias ' ' ~cas 
'Retmidas, 153 ( - i-); S..- -s cf ~ a de 
• Viesgo, 285 ( + 5): Explosivoe, SSO 
( + 10); Bco. Central, 1.204 ( + 19);! 
Banco de Bilbao, 1-105 (+35); Ban-
co de V ' : tfWóa 
Química del Norte de España, 370 
( + 15); Sniace,. 174• (—S); N i t r a t o 
de Castüla, 163 (+3) ; Santa Eár-
, bará, 176 < - ? : . Babcock, y'. Wileox^ 
188 (—9); Sefaíiítrò,, ISO; (+S). . 
BOLSIN DE Z A R A G O Z A 
ACCIONES. O l e s a 205 por 
ciento. 
Cambios después d e l cierre del 
día 28. — Eléctricas Reuninas de" 
' Zaragoza. - "dro-
Nitro E-' - ~ - Ce-
mentos Fort-land Moraía ae'Jalós, , 
150 por ciento: « a s e c- Central, 
1.190 per - , ría Tele-
fónica, 399'25 por ciento; Banco 
~ 1 . . -
po Ebro Industrial, ISO por ciento. 
OBLIGACIONES.—Eléctricas Re-
30 
por ciento; : ,. -
B A L A N C E S B A N C A PRIVADA 
MADRID, 29 — En -1 mi -
llones de pesetas se incrementa-
ron los créditos de la banca pr i -
vada durante el primer trimestre 
- e;.? 1: t . . : ; ?-. 
dicho mes a la cifra de 55,T.954,S 
millones de pesetas, según datos 
del Consejo Superior Bancario. 
La distribución de dichos incre-
mentos fue de 28.858 millones de 
pesetas en la banca nacional, coa 
371.430'5 millones ds créditos el 31 
de marzo pasado; 2.792'5 millones 
er la banca regional, Con 33.038'3 
millones en total en dicha , fecha, 
2.669 millones y 19.411'7 millones, 
respectivamente en la banca lócal; 
207'7 . y-1.8421 millones dé pesetas 
en la local comercial; l.O06'6 y 
9.371'.3 millones de pesetas en la 
b a n c a extranjera, y 12'601'7 y 
122.860'1 millones dé pesetas en la 
banca industrial. 
Por su p a r t e , las cuentas de 
acreedores en eL citado periodo tu-
vieron un aumento de 56'356'3 mi -
llones de pesetas, ascendiendo al 
finalizar el mes dé marzó a lá su-
ma, dé 1.896.489'7 millones de pe-
setas. La distribución dé éstas 
cuentas, según, los distintos tipos 
cié bancos, era la .siguiente: Banca 
nacional ::.umento. de' 2f..567'6 mi-
llones de pesetas sobre un total 
de 1.465.774'1 millones-; banca re-
gional, 5.596'9 millones dé áümen-
tt» sobre 141.928 millones; banca 
local, 4.264'9 millones de aumento 
sobre 10.1.683'2 millones; banca lo-
cal comercial, 219'9 millones de 
aumento sobre 1Ó.377'8 millònés; 
banca extranjera, 1.426'l ràillones 
de pesetas dé disminución sobré 
un. total de 13.748*6 millories dé 
pesetas, y banca industrial oda, 
18.132'9 millones de pesetas de j u -
mento sobre un total de 162.917*1; 
millones de peseteas.—Pyrésá. 
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A N U N C I O S P O R 
GENCIA DE O EN ES m 
s 
; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la nethe del día anterior a su publkatíón se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40 
ACADEMIAS 11 BODAS Y VIAJES 
ACADEMIA de conducto i e s 
«Aragón», San Miguel, 48. 
Independencia, 14. 
C O C H E S úl t imos modelos. 
Tel é f o d o 223040. San Mi-
guel. 40. 
I C A Z A D O R E S ! ¡ P e s c a d o r e s ! 
Escopetas y cartuchos ae 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranie-
rás . Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». iVia-
yor, 14 y 16. Teléf. 29Í648. 
Zaragoza. 
ABRIENDOS 
S E A R R I E N D A bar céntr ico 
por no poder atenderlo. 
Tels. 236049 - 221543. 
A L Q U I L O piso, tres. dor-
mitorios, con calefacción 
oentrá l y ascensor; 2.600 
pesetas mensuales m á s 
gastos; R a z ó n : Calle De-
licias,. 99, partería. .: 
P A S T O R y ganado necesito. 
Finca Rueda, 850 Has., a 4 
k i lómetros de Sástago. D i -
rigirse al señor Larriba. 
Calle Juan I I de Aragón, 6, 
primeio D. Telé fono 35634Ó. 
COMPRADOR de Madrid pa-
ga magníf icamente abani-
cos, porcelanas, miniatu-
ras, muñecas antiguas, re-
lojes bolsillo, uniformes an-
tiguos, ropa etiqueta, basta, 
nes, sables, condecoracio-
nes, regalos boda, bisute-
ría antigua, etcétera. Señor 
Adolfo. Tedéf- 298451 Paso 
domicilio. 
L A N A S compramos todas ola* 
ses. Buen precio. Colcho-
nería Juanico. Predicado-
res, 35. Telé fono 220250, y 
Nicanor Villa. 8. Tel 217045. 
M O N E D A S , lotería, billetes, 
documentos, periódicos an-
tiguos, duros, peseta», pa-
go mucho. L a tassa, 25 
cuarto F . Teléfono 356212. 
CeÉaT de Corte y Confección ALFONSO 
P R O F E S O R A M U N I C I P A L 
S I S T E M A P R O P I O 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
P A S E O I N D E P E N D E N C I A , 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Te lé fono 22-22-36 
DEDO local. Razón. Telé fono 
212108. Huesca, 
S E A R R I E N D A piso amue-
blado.; económico , sector 
Avda. I Cataluña. Teléfono 
293543.- : 
A R R I E N D O local 80 metros. 
Sixto Celorrio, 20-22, i tinto 
Puente Piedra. Teléfono 
215657.-
LOCAL arriendo, 80 metros, 
calle Parqué. Teléf. 255597. 
O F I C I N A c é n t r i c a , 70 xa'. 
San Miguel, 12. Portería. 
LOCAL, 161 metros. 410721. 
A R R I E N D O directamente vi- . 
viendas v /of ic inas . Inde-
pendencia v Coso.. (frente 
Teatro Principal).' Razón: 
San Miguel, 2, y Blancas 2. 
Porterías . 
S J E C E S I T A M O S piso calefac-
c ión central. Persona t«da 
solvencia. 221922. 
NECESITAMOS locales co-
mercilaes, industriales. Mo 
imnorta sector. 221922. 
NECESITAMOS" piso hasta 
2.600 Facilitamos informes. 
221922.: 
S E A L Q U I L A N locales co-
merciales de 85 m2 y 40 
m2, zona . Arzobispo D o m é 
nech. Informes, en Cuéllar, 
47-49, o te lé fono 372083-
> E S E O piso a m u e b l a d o , 
completo, m í n i m o 3 dormi-
torios, para finales de j u -
nio y julio. Abstenerse in -
termediarios. Teléf 252776 
LASALA Valdés . estrenar: 
4.500. 
»ISO Goya. 274724. 
V B C E S I T A M O S amueblado, 
confortable, m í n i m o tres 
habitaciones. 221922. • 
ENSEÑANZAS 
A U T O - E S C U E L A Maestro. 
Teór ica autodidáct ica por 
filminas sonoras. Plaza del 
Pilar, 16. 
nom, s i 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y n iño 
A L F O N S O I , 13 
T E L E F O N O 224738 
Optica Jar que 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
parac ión de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo m á s 
moderno y p r e c i o s 
m á s e c o n ó m i c o s 
Z U R I T A , 4 
Te lé fono 22-16-84 
AUTOMÓVILES 
i U T O - E S C U E L A Maestro. 
P r á c t i c a s de perfecciona-
miento ciudad. Plaza del 
Pi lar, 16. 
150 Especial, Z-100.000, se-
roiestreno. Francisco Vito-
ria, 21. Garaie Palacio. 
5IMCA 1.000 G L , perfecto es-
tado. Francisco Vitoria, 21. 
Garaje Palacio. 
IJODGE G L impecable. F r a n -
cisco Vitoria, 21. Garaja 
Palacio. 
P A R T I C U L A R vende Seat 
6 0 0 - D , con' facilidades. T e -
lé fono 252240. 
V E N D O Seat 600-D. Te lé fo -
no 296490. Luis . 
P A R T I C U L A R a particular 
vende R-8, perfecto estado-, 
tablero madera, muchos 
extras. Grupo Arzobisno 
D o m è n e c h , bloque C , 2, 2." 
Tardes. 
G O R D I N I 12 voltios, impeca-
ble Aljafería, 12. 
V E N D O taxi. 234637. 
P A R T I C U L A R vendo Fiat 
1.500 (Deportivo. 233564. 
P A R T I C U L A R vende Dodge 
1.966, perfecto estado, me-
talizado, faros c u a drados. 
213692. 
V E N D O moto Peugeot, 125 
c c . seminueva. Telé fono 
412863. 
V E N D O 850 Coupé, seminue-
vo. Razón: Trovador, 15. 
V E N D O Simca par& repasa-
dos de chapa, GL· 412514. 
M A E S T R A prepara c l a s e s 
graduado escolar. Te lé fono 
337782. 
I N F O R M A T I C A . Hágase pro-
gra m a d o r c ó m o d a m e n t e , 
sin dejar su trabaio. Llá-
menos: 239831. 
E . T . E . C . Aragón. 239831, 
M A T R I M O N I O daría clases 
párvulos , bachiller elemen-
tal, superior y francés , eco-
nómicas . Teléf. 230985. 
I N F O R M A T I C A . H á g a s e pro-
gramador c ó m o d a m e n t e , 
sin dejar su trabajo. L l á -
menos. 239831. 
A L E M A N . Profesora nativa. 
250415. 
L I C E N C I A D O S ciencia exac-
tas dar ían clases particu-
lares bachiller, C.O.U. , se 
lecitvo. T e l é f o n o 412759. 
L l a m a r tardes. 
N E C E S I T O inglesa para c la -
ses particulares, bien pa -
gadas. 221131. 
A C A D E M I A " E l Corte P a -
r i s i én": Profesorado mo-
delos, patrones, corte y 
prueba. Mola, 6. tercero. 
S U C A R N E T de conducir se 
lo faci l i tará Academia San 
F e r m í n . Isidoro Postigo 
García . Zurita, veintiuno. 
G L A S E S guitarra, solfeo. T e -
lé fono 378351. 
G R A D U A D O escolar, prepa-
ración. 343869. 
FINCAS 
V E N T A de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora, 
Benavente. 15. 
F I N C A S G r a n Vía tiene 
cualquier tipo de piso que 
usted necesite. Fincas G r a n 
Vía . Marquínez . Colegiado. 
Fernando el Catól ico, seis. 
Z U M A L A C A R R E G U I . 32: 
S i n gastos. 
Z U M A L A C A R R E G U 1 , 32: 
Pisos terminados. 
Z U M A L A C A R R E G U I , 32: 
Cale facc ión central. 
Z U M A L A C A R R E G U I , 32: 
Portero automát i co . 
Z U M A L A C A R R E G Ü 1 , 32: 
Entrada (fesde pesetas 
100.000. 
Z U M A L A C A R R E G U i , 32: 
10 a ñ o s facilidades. 
P I S O S con las m á x i m a s fa -
cilidades. Fincas ' G r a n 
Vía. Marquínez. Colegiado, 
Femando Catól ico. 6. 
D O C T O R Cerrada, át ico , 
ca le facc ión , agua caliente 
central, muchas mejoras. 
Pacilidade.. Igneas G r a n 
Vía . 
pmro,s .L 
No lo dude. E n cues-
t ión de géneros de 
punto, n a d i e m á s a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16-18 
Te lé fono 23-65-75 
S A N José, calle Borderas, 3 
h a b itaciones, terminado,' 
terrazo pulido, alicatado 
hasta techo serigrafia, sin 
gastos, portero automát ico , 
precio y facilidades intere-
santes. Fincas, Gran Vía. 
Marquínez. Colegiado. F e r -
nando Católico, 6. 
CUÉLLAR, acogido, calefac-
ción, agua central, estrenar, 
facilidades 10 años . Fincas 
Graii Vía. Marquínez. Co-
legiado. Femando Catól i-
co, 6. 
M O M P E O N Motos, 4 habita-
ciones, estrenar, m e i oras, 
facilidades. Fincas Gran 
Vía. Marquínez. Colegiado. 
Femando Católico, 6. 
P I S O estrenar, cinco habita-
ciones, 112 m . iñás 27 te-
rraza. Calefaoción y agria 
caliente,' Todo exterior. 
Avenida Goya, ; 2Í. Infor-
mación: Portería. 
F I N C A 100 Has., riego por 
aspers ión, t é rmino de E i e a . 
291814. 
V E N D O piso 130 metros, seis 
habitaciones, Pedro María 
Ric, 21. Teléfonos 220502 y 
332295. 
V E N D O piso 4 habitaciones, 
sol, ascensor. Duquesa V i -
Uahermosa, n ú m . 5, cuar-
to D. 
E N Cadrete v e n d o campo 
almendros, un huerto y 
dos casas. Bernabé Obensa. 
P A R T I C U L A R , piso cinco ha-
bitaciones, acogido, 78 m2., 
exterior, 350X100, facilida-
des. Miguel Servet. 41756L 
P I S O 7 habitaciones, pocos 
gastos, 650.000 pesetas. Ge-
neral Franco, 92. Teléfono 
215884. 
P I S O 7 habitaciones, cale-
facción y agua central, dos 
ascensores. General , Mola, 
14. Razón: Portería. 
P A R V U L A R I O vendo, Ruise-
ñores , matrícula complet í 
sima, 140 m2. 229513. 
V E N D O piso Gral . Mola y 
otro en Lorente. Calefac-
ción. Teléf. 258411. 
V E N D O piso estrenar, tres 
habitaciones y s a l ó n - c o m e -
dor, 95 m2. Próx imo Goya. 
255720-414651. 
T E R R E N O S chalets, 700 me-
tros altura. Teléf. 253027. 
V E N D O casa, planta v piso, 
en Ciudad Jardín, 142 m2. 
y 90 jardín. Teléf. 355209. 
V E N D O chalet exterior. C i u -
dad Jardín. 256917. 
COLOCACIONES 
S E N E C E S I T A N o f i c i a l a s 
maquinistas de segunda, 
para taller de gabardinas. 
Jomada intensiva. Domin-
go Ram, 49 duplicado. Ofi-
cina Coloc. Ref. 19.961. 
T R A B A J O , a domicilio, con-
tinuo, dar íamos a pintar 
figuritas de plást ico . E s -
cribir a Alas. Independen-
cia, 26. Ref. 981. 
S E N E C E S I T A N fregadoras. 
R e s taurante Bienvenido. 
Independencia, 28. Oficina 
Coloc. Referencia 19.500. 
C O N D U C T O R E S primera es-
pedal necesito, autobuses 
plaza. Teléf. 354810. Oficina 
Colocación. Ref. 19.847. 
N E C E S I T O chica informada, 
fija o haista después de 
comer. León X I I I , 8, pr in-
cipal B . • 
P R E C I S A M O S o f i c i a l a s y 
ayudantas costureras tol-
dos, aprendiz y aprendiza. 
Teléf. 232289. Oficina Coloc. 
Referencia 19.851. 
S E P R E C I S A N torneros y 
c á l d e r e í o s de 1.a 2.a y 
aprendices. Teléf. 293071. 
Oficina Coloc. Referencia 
19.885. 
S A S T R E necesita oficialas 
sastresas para hacer delan-
teros. Calle las E r a s , n ú -
mero 3, primero. Oficina 
Coloc. Ref. 19.862. 
S E P R E C I S A empleada ho-
gar, interna, sueldo a con-
venii Isabel la Católica, 5, 
quinto piso. 
MUCHACHA dormir fuera, 
sueldo a convenir. Calvo 
Sotdo, 34, quinto izqda. 
N E C E S I T O muchacha, buen 
sueldo. Ponzano, 5. prime-
ro i izquierda (junto a pla-
za Aragón) . 
MUCHACHA dormir fuera, 
sueldo a convenir. Calvo 
Sotelo, 34, quinto izqda. 
SEÑORA necesita mandade-
r a mañanas , horas conve-
nir. Informes: 295700. 
N E C E S I T A S E modista a do-
micilio. Femando Católico, 
18, rpimero izqda. 
F A B R I C A calzado necesita 
oficial tercero y aprendiz 
adelantado. Calle Díaz de 
Mendoza, 32. Oficina Coloc. 
Referencia 20.051. 
N E C E S I T O muchacha con 
informes, hasta seis tarde. 
Miguel Servet, 20, segundo 
derecha. 
S E N E C E S I T A cocinero y 
pinche de cocina. Restau-
rante E l Matadero. Casa 
Tena. Miguel Servet, 82. 
Oficina Colocación. Ref. 
GESTORIAS 
G E S T O R I A «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
n ú m e r o 48. 
H U E S P E D E S , hab i tac ión dos 
camas. Torrejón, 4-6, çuar -
to B (Traves ía calle M a -
yor) . 
D O R M I R , trabajadores, uno 
o , dos. Capitán Pin», 45. 
Razón: Portería. ' 
H U E S P E D E S . PÍ. eo C u é -
llar, 9, segundó izquierda. 
T R E S , dormi r , ípe Martí-
nez, 9, pri' • izquierda 
(travesía AL .) . 
D E S E O 2 chicos. Tenop Fíe-
ta. Teléfono 411796. 
SEÑORITA compart ir ía naso 
_ con otra. Teléfono ^ 1 1 9 ¿ . 
De 2 a 4. 
H A B I T A C I O N , só lo dormir. 
Hernán Cortés, 34, piso 
cuarto izquierda. 
D O R M I R completo. Teléfo. 
no 257526. 
C O M P L E T A desde 85. Alfon-
so I , 21, entrada por Tev 
rrenueva, 32. 
F I J O S , selecta, 29260Í). 
D E S E O hué&pedse fi.ios, ha-
bi tac ión sola. Calle Ja-
ca, 16-18, principal derecha 
(sector Delicias). 
D E S E O huéspedes . U n q «• 
ta, 61 cuarto derechas 
D O R M I R , individual, céntrico. 
Teléfono 228255. ' 
D O R M I R , único , empleado o 
empleada. Calle Miraflo. 
res, 16, sexto B . 
RESTAURANTES 
L A M A R A V I L L A 
Punto obliga d o 
a la h o r a del 
a p e r itivo. «La 
Maravilla» 
TRANSPORTES 
D E ZARAGOZA a Barcè íona: 
Ciurana. Teléfono 23-08-74. 
Calatayud: C i u r a n a T e l é f o 
no 21-3648. 
V E R A N E O S 
E N BENICÀSSIM alquilamos 
m a g n í f i c o s apartamentos, 
junto mar. Meses Julio y 
agosto. R a z ó n : "Citosa". 
E n m é d i o , 136. Teléf . 2229á3. 
Cas te l lón . 
O N D A R R E T A : Alquilo piso 
y camas, temporada agosto 
y septiembre. 25;000 pese-
tas. Casa campo, 5 camas. 
Temporada julio y agosto 
10.000. Escribir: R e í . 102. 
Apartado 321 S a n Sebas-
t ián . 
E N San f Leonardo de Yagüe 
se alquila piso parà vera 
neo; cinco dormitorios, s ie 
te camas, cuarto de baño , 
etcétera. Dirigirse a Benito 
Rupérez de Miguel. Real, 28. 
Te lé fono 791. 
C H A L E T Miami, tres dormi-
torios, cinco camas, iunio, 
septiembre. Tel . 256691. 
S A L O U : Siete plazas, cien 
metros playa, iunio y sep. 
tiembre. Razón: Teléfono 6. 
Gurrea de Gállego. 
A P A R T A M E N T O Pefiíscola 
segunda quincena julio y 
segunda agosto. Tel. 271275. 
S A L O U : Apartamentos vista 
al mar, se alquilan, tempo-
rada completa y junio, ju-
lio, agosto y septiembre. 
Informes: Teléfono 234466. 
Horas oñeina. 
PANTICOSA: Apartamentos 8 
c a m a s , todo completo. 
Quincenales, mensuales. Ho-
ras oficina, te léfono 222625, 
y otras, te lé fono 219661. 
C H A L E T Salou, 1-15 junio. 
1-15 julio, septiemtre. Tele-
fono 272405. 
S I T G E S : Apartamento 5 pla-
; zes, precio especial junio, 
por mes y quincenas, di-
recto propietario. Teléfo-
no 2152467. Barcelona, de 
,12 a 4. 
BENICARLÓ, Benicasim, 8 ca-




S E TRASPASA bar céntr ico 
por no poder atender. T e 
lefonos 236049-221543. 
D E S P A C H O de vinos tras-
paso por no poder atender, 
se puede vender en él fru-
tas y verduias, en 40 000 
pesetas. Te lé fono 374496. 
B A R t ípico, céntrico, peque-
ño. 291129. 
B A R barat ís imo. 224310. 
T R A S P A S O puesto 32, bara-
to. Mercado L a tassa. 
T R A S P A S O exp lo tac ión c o 
nejos, 60 reproducciones. 
T e l é f o n o 344679. 
A U T E N T I C A peluquería de 
señoras , con instalaciones 
a nivel internacional. Ver 
en Avda. Madrid, 160. Ne-
gociar en Coso. 89. tercero 
izquierda. ' 
T R A S P A S O locales con ins-
ta lac ión e léctr ica indus-
trial , ca lefacc ión, despa-
chas y anexos. Cristyne. 
Nuestra S e ñ o r a del 'Agua, 
21. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería E S C O B E D O 
Mayor. 47. - Tel . 291273 
S E T R A S P A S A local i ' •-
lado, valor insta; i. 
295871. 
O C A S I O N : Traspaso fonta-
ner ía moderna, local apto 
para cualquier negocio en 
L a s Fuentes. Doctor Tran-
zo. L l a m a r te lé fono 295174. 
Muy barato. 
P O R no poder atender se 
traspasan dos tiendas. T e -
lé fono 372219. 
T O R R E S , 104, tienda vinos, 
pan, traspaso. 219463, 
O C A S I O N : 90 metros tienda, 
30 entreplanta, 45 só tano , 
decorado, terrazo • despa-
chos, 2 puertas cristaleras. 
M i l l á n Astray, junto Mo-
la, 200.000. 235730. 
L O C A L centro Delicias. 35 




T E L E V I S I O N . Rparac ión a 
domicilio, 375752. 
A P O R T A R I A en sociedad 
hasta un mi l l ón de pese-
tas, no intporta tipo de i n -
dustra. con puesto de ge-
rencia. T e l é f o n o 220262. 
M E C E D O R A S , restauración, 
s i l lerías. Bayeu, 3. 231842. 
T A P I C E R O económico , ga-
rant ía . 230894, 
A L B AÑIL: Rapidez. Todos 
- trabajos.-251593. 
P E R S I A N A S . 340734. 
T E L E V I S I O N , radio, repa-
raciones, electricista,. 372752 
T A P I C E R O económico . 
259769. 
E S C A Y O L A decoración, pla. 
cas, molduras, comisas, 
etc. Fábr ica ; Barcelona, 
112. In ter fón . T e l é f o -
no 333472/ 
F A C H A D A S . : Revoques y 
restauración. P'iesupuestos 
sin compromiso. T e l é f o -
no 379201. 
ALBAÑIL. Tejados, oon se-
guros. 235216. 
C A R P I N T E R O , e b a n ista. 
234603. 
F A B R I C A M O S muebles j a r -
dín. 336492. 
ALBAÑIL, con fontanero. 
Urgente. 235216. 
ALBAÑIL, presupuestos re-
formas, tejados, tuberías 
Salimos pueblos. Te l é fo -
no 335143.-
VENTAS 
S A B O R I N A Soro. 
SORO. Jabones, detergentes 
E N C A M B R I L S , vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
c i e n t o s metros playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. -, 
V E N D O máquina tricotar, 
nueva, mitad precio, t e l é -
fono 251418, ó Latassa, 31, 
pral. derecha. 
P A S T E L E R I A vende toda 
clase aparatos por cambio 
de negocio.'Llamar: T e l é -
fono 291124. De 5 a 8. 
V E N D O cosechadora Brau, 
modelo 504. corte 3'60) 2 
c a m p a ñ a s . Belchite. Te lé -
fono 103. 
D O R M I T O R I O matrimonio 
4.000, dos sillones 1.000. 
seminuivo. Teléf. 255392, 
V E N D O si l lería rec ién res-
taurada, esmaltada en 
blanco. Teléf. 353398. 
V E N D O planta cebollas ex-
portac ión. Informes: M a -
riano Lécera. Teléf. 35. 
Gal lur . 
S E T T E R irlandés, cachorros 
pedigreé, padres inij. j r t a -
dos Irlanda, premios i n -
ternacionales. Teléf. 294371, 
Horas laborales. 
V E N D O 25 cerdos de desbe-
zo. Carretera de Valencia, 
kilómetro'. 6'500 Mart ínez 
T E R N E R O S nardos de uno 
a dos meses. Nueva expe-
dic ión el día 25 en Restau-
rante Madrazo en la c a -
rretera de Logroño, k i ló -
metro 5'5 para autobús de 




C u a t r o habitaciones 
m á s servicios. Fray 
Julián Garcés. Teléfo-
no 376692. D> 2 a 3 
tarde y 10 a 11 noche 
E M P A C A D O R A S John Deere 
Allis Chalmers, Kola , Tre-
pat, Nex-Hollan, Riviere, 
Cásala , de sisal y alam-
bre, empacando. Agrime-
na. Serrano Sanz, seis. 
Zaragoza. 
T E R N E R O S pardos de re-
crío y leche. Belchite, 26. 
S I L L O N E S metá l i cos y me-
sas para jardín y terrazas, 
extraordina rios. V e r l o s: 
Restaurante el Portazgo. 
B A R . 338006. 
V E N D O 220 parejas con 246 
corderos, 40 ovejas aho-
rras. J u a n José S á n c h e z 
L a A l m ú n i a de D o ñ a G o -
dina. 
V E N D O 40 terneros suizos de 
recrío. Camino de la E s -
tac ión . Parador de G a n a 
dos. Ismael López (Case-
tas) . 
V E N D O 3 temeros carne. 
José Casas. Mezalocha. 
(Zaragoza). 
V E N D O una vaca de carne. 
María de Huerva. Pascual 
- de Val . 
P O R cambio de negocio se 
venden Utensilios y maqui-
nar ia bar (cafetera, s in-
fonola etc.) R a a z ó n : B a r 
S a n Francisco, de 4 a 7 
tarde. Plaza San Franc i s -
, coi"' • •» •:'; ' • * - . '> 
E M P A C A D O R A toda prueba. 
Avda. Valencia, 4. 
R E M O L Q U E grande, oca-
s ión. Izaguerri. G a r r a p i -
nillos. , 
M A Q U I N A S escribir, venta, 
reparaciones, alquiler, bue-
nos precios. Sancho. Co-
so. 131. Te l é fono 296044. 
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TELEFONOS DE URGENCIA 
B O M B E R O S 22-22-22 y 23-77 00 
CASAS D E S O C O R R O : Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
G U A R D I A C I V I L : Comandancia 29-20-SO 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
G U A R D I A M U N I C I P A L 22-81 23 
G R U A S G A R C I A 22-09-93 
H O S P I T A L . D I S P E N S A R I O P U B L I C O . Am-
bulancias. Casa de Socorro, Cruz Roja 22-48-84 
H O S P I T A L M I L I T A R 25-08-07 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L 22-19-65 
P O L I C I A . Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-73-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Es tac ión Portillo .1 ; 22-23-73 
Comisaría Estac ión Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-S3-00 
P R A C T I C A N T E S D E U R G E N C I A 22-67-77 
CIUDAD S A N I T A R I A «JOSE ANTONIO», 
P. de R - 31-07-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
A G E N C I A S D E V I A J E S «WAGONS 
LITS» i 22^141 y 22-69- 6 
T A X I S • 22-27-(tí 
T E L E B E N ( f e í e g r á m a s por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69 52 
J u l i á n T e í x e t r a Palomar 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 V previa peticidn de h o r a 
C a Ü e del Doctor Cerrada .2426 Telefono235125 
C / R V G / A E S í E T I C A 
d o c t o r B E R N A D 
I N D E P E N D E N C I A , 3, 4.» - De 5 a 7 — T E L E F O N O 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . G H A L L A R BRUMOS. -
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. C a l -
vo Sotelo. número 42 De doce 
a una v de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO D I G E S T I V O 
(Medicina v cirugía) 
DOCTOR M O L I N E R . - E s t ó -
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L 
DR. ANTONIO Z U B I R I . — Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94- Te lé -
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. _ C a n -
cerología cutánea , radioteràpia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a' siete. Teniente Coronel V a -
lenzuela, n ú m . 5, segundo. T e -
léfonos 23 1033 v 23 18 40. 
R E U M A T I S M O 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y c iát ica) . Alba-
reda, 6, escalera La planta 2.a, 
letra C . Consultas: de 3'30 a 
6*30. Teléfono 23 52 41. 
A N G E L B U E N O G A R C I A . — D i -
plomado en Reumatología . San 
Vicente de Paúl, 1, principal B . 
Teléfono 23 31 30. 
DR. C A L A T A Y U D . i - Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: Calvó 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42. • 
H E M O R R O I D E S F I S U R A S 
Sin operación, L . MARTI CÒR-
N E L . Consulta: de once á 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
O F T A L M O L O G I A 
(Enfermedades y cirugía, 
de los ojos) 
R. P E R E Z A R A M E N D I A C. -
Consulta: Alfonso I , 23. De 1] 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59 
OTÓRRINOLARINGOLOGIA 
RAMON M A R T I N E Z B E R G A N -
ZA. — Avenida dé Góya, 58. Te- ' 
lé fono 22 06 49. De 4 a S, menos 
sábados v festivos. Horas con-1 
venidas. 
P U L M O N Y CORAZON 
DR. E N R I Q U E N A V A R R O SA-
L A S . — Médico ex 'nterno C. S. 
Valdeoilla, Rayos X . Electror 
cardiografía Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O - P I E L A N A L I S I S 
DR. B U S T A M A N T E . - Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. T e -
lé fono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico or topédico: E U S E B I O L U I S B U I L 
Piernas de ventosa en p lás t ico , duraluminio y fibra s intét ica , 
A L E M A N A S y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, A L E M A N E S 
Férulas , corsés y collaretes cervicales, en plást ico 
Aparatos de parál is is , en duraluminio > 
Cumplimento toda clase de recetas médicas . Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: I B O R , 19 — Te lé fono 29-39-13 — ZARAGOZA 
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F A R M A C I A S D E S E R V I C I O D I A Y N O C H E 
Avenida de San José, 117^119; avenida de Madrid, 257; avenida 
de Valencia, 40; Batalla de Bai lén, 1; Coso, 158; General Millán 
Astray, 17; Los Caracoles, 32; paseo d é Pamplona, 25, y Requeté 
Aragonés, 2. 
F A R M A C I A S \ A B I E R T A S D E N U E V E D E L A MAÑANA 
A O N C E D E L A N O C H E 
Avenida América, 52. — Maorad. — Telé fono 271991. 
Avenida Compromiso de Caspe 43. — Beltrán. — Telé fono 230893. 
Avenida Madrid, 257. — Gracia PuchOl. — Teléfono 330693. 
Avenida San José , 117-119 — Rodríguez N . — Telé fono 410170. 
Avenida Valencia, 40. — Peyrolón. — Teléfono 252746. 
Batalla Bai lén , 1. — Torneo. — Teléfono 238625. 
Coso, 158. — Manzanares. — Teléfono 296011. 
General Franco, 50. — Palacio. — Teléfono 225442. 
General Millán Astray, 17. — Escudero. — Telé fono 271766. 
Los Caracoles, 32. — Suescún . -r- Te lé fono 295858. 
Mayor, 9. — Alloza. — Teléfono 297137. 
Paseo Fernando el Catól ico, 31. — Calvo. — Telé fono 252580. 
Paseo Marina Moreno, 22. — F r e j . — Teléfono 226941. 
Paseo Pamplona, 24. r - Chóliz. — Teléfono 224382. 
Requeté Aragonés , 2. — Castéjón. — Teléfono 224140. 
Sangenis, 54. — Barrera. — Telé fono 332473. 
¿aragoza la Vieja, 33. — Gardeta. — Teléfono 372077. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse 
en todas las farmacias, o avisando directamente a l te léfono 257253. 
OESA UNIVERSITARIA DE TRABAJO 
O F E R T A S 
Se precisan dos universitarias para, trabajo publicitario. Ref. 72323. 
Se precisa universitaria para cuidado de niños . Ref. 72322. 
Se precisa universitaria para cuidado de • n i ñ o s , fuera de ¿arago^* 
desde el 20 de junio hasta 20 de septiembre. Ref. 72312. 
D E M A N D A S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E C I E N C I A S 
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 720239. 
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 720240. 
. Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 720241. 
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref. 720213. 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E L E T R A S 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720556. , 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 720557. • 
Estudiante de Derecho, segundo curso Ref. 720558. 
Estudiante de Medicina, quintó curso. Ref. 720559. 
S E C C I O N D E T R A B A J O S D E E M P R E S A 
Estudiante de' Derecho, primer curso. Ref. 721782. 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721783. 
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ref. 721784. 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721785. 
S E C C I O N D E T R A B A J O S D E E N C U E S T A S 
p ! ^ - a n í e j e Veterinaria, primer curso. Ref. 721557.-. 
F c t , , ^ * j Derecho, primer curso. Ref. 7 2 1 5 5 8 . 
F t í n H i ^ t ^ Comercio, segundo curso. Ref. 721560. „„. ,>. 
Estudiante de Relaciones Públicas , tercer curso. Ref. 721561. 
S E C C I O N D E CUIDADO D E N I Ñ O S 
F ^ h ; ^ 1e f Í l o s o ñ a ' cuarto curso. Ref. 721088. 
F ^ , , h , w ÍT Medicina, tercer curso. Ref 7 2 1 0 9 0 . 
FstuH ^ ^e ï}loI.0tía' segundo curso. Ref. 721091. 
nsmaiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721092. 
S E C C I O N D E CUIDADO D E N I Ñ O S (régimen de urgencf-. 
Teléfonos 216732 219631. v 223731, ' del ^0' 
viifñí"8* 3 ,Centro Guía deI Patronato de Obras Docentes o 
vimiento. Sanclemente, 4, 1.°. Te lé fono 230148. 
S ó k h i l ó e l públko en h prímem júmuda de III Trofeo Tméaé de Imugoia rw 
D E L OS 
TESTO EL 
I : S-R^ ^Zaragoza, 2 (Ocampos 
y García Castany, de penal-
ty; Borussia, 3 (Heynkes, Rupp, 
'y Netzer, de penalty). 
AMMEACÏONEg 
i. Bormsia:^ K í é ff; Donner, 
' Sonhofs, ' Miçhoíek; V o g t s , 
Jensen, • Wimmer, Rupp Net-
::tér y Heynkes. A los veinti-
ocho minutos de la segunda 
parte, Sieloff salió en tugar 
de Kulik. 
^Reái Záf&g&za: Nieves; Ri-
co, González, Royo; Molinos, 
Ruiz Igartua; Alvarez, García 
Cast(my<,:[ Gómez Vila, Planas 
y Simarro. Dé salida, en el se-
guñdo tiempo, Ocámpos re-
emplazó a Gómez Vila, en tan-
to que Rubial ocupó el puesto 
del argentino '.a.prueba Alva-
rez. A los treinta y nueve mi-
' ñutos. Galdós salió en lugar 
del debutante Simarro. 
ARBITRO 
Dirigió el encuentro el co-
legiado catatán- señor Molina 
Segocia, ayudado en tas ban-
das por los aragoneses Moros 
y López Roche. Aceptable la-
bor la suya, en una tarea sin 
complicaciones, dada ta correc-
ción con que se emplearon 
los dos equipos. 
GOLES 
0-1.—'Veintitrés minutos: Pa-
se en corto de Netzer a Heyn-
kes, quien en posición de ex- • 
tremo derecha tira por raso 
y cruzado, batiendo a Nieves 
en su salida. 
0-2.—Cuarenta, y un minu-
tos: Rupp recibe un balón de., 
Netzer, y tras dos, quiebros fu-
sila el tanto. 
—Cincuenta y nueve- mi--
ñutos: Pelota rebotada que •a 
a poder de Ocampos, y tiro 
cruzado1' de éste. 
2-2.—-Sesenta minutos: 'in-
ternada de Simarro, siendo de-, 
derribado en el área. Penalty, 
un tanto riguroso, que ejécu-
• ta magistralmente García Cas-
tany. 
2-3.—Sesenta y seis minu-
tos: Derribo de Heynkes en el 
área, y el señor Molina Segò-
via señala máximo eastigOi 
protestado por el público. Lo 
tira Netzer, toca Nieves pero 
no puede impedir que el ba-
lón llegue a ta red. 
« • 
„ ©rciDENCIAS . 
Floja entrada en «La Roma-
reda». Escasamente la mitad 
de su aforo. Brillante prólogo, 
en el que se interpretáron los 
himnos nacionales de Alema-
nia y España, escuchados por 
el público en pie. Asimismo 
hubo fuegos artificiales. 
Actuaron de capitanes Gon-
zález y Netzer, quienes entre-
garon sendos ramos de flores 
. a la reina, de tas fiestas de 
Zaragoza, señorita R o s i na 
Malumbres, quien efectuó el 
saque de honor. 
Los jugadores del Real Za-
ragoza, lucieron brazaletes ne-
gros en señal de luto por eí. 
repentino fallecimiento de un 
empleado del club. 
Noche de agradable tempe' 
fatuta y mejora en la ilumi-
nación artificial del campó. E l 
Zaragoza lanzó : nueve saques 
de esquina, cuatro en la pri-
mera-parte y cinco en la sé-
gunda, par once, cinco y seis, 
respectivamente, el Borussia. 
F u e r on señaladas dieciocho 
faltas, de ellas dos fueras de 
juego, al equipo local, por on-
ce, también dos fueras de jue-
go, al visitante. Al principio y 
al final hubo cariñosos aplau-
sos para los dos contendien-
tes. " • 
I R E 
OS EOÜIPOS l 
ümismo de h Eiprnidán del Fútbol Aragonés 
Jiíwvvvvvvvvvvvm vî vvvvv̂ ^ 
Las fórmaetones zaragodsta y alemana, durante ta interpretación de los himnos nacionales de Espa-
• ña y Alemania.—{Voto. MONGEï) 
Fue u»a ¡asti»a f«e b » respw» 
líese el público en el primer en-
cuentro ('al III Trofeo Internacio-
nal "Ciudad de Zaragoza", toda 
fez que la calidad del fútbol pnne-
wcado en el mismo y la categoría 
Bonu îa, equipo qué por otra 
parte justificó plenamente su «on-
««on de finalista en la actual edi-
?'on de la Copa de la ü. E. F. A., 
sacian espera- una mayor asisten-
ta- de aficionados; pero está visto 
I?* en nuestra ciudad, por desgra-
na, hay más pasión que afición 
i Que únicamente interesan aqúe-
™>s encuentres en los que el cua^ 
r^? «aragocista se ventila una cla-
»wicac:ón ©ficiaJ. De todas las ma-
«eras, quienes no asistieron, en él 
pecado llevaron la penitencia, por 
«uanto s j perdieron el presenciar 
¿T Partido disputado ardorosamen-
r; a lo largo de los noventa mi-
"uws, en los que, junto a la supe-
Vr* «alidad técnica y velocidad de 
y írennaiios, se opuso el «coraje 
^amor propio d© nuestros repre-
I;"lantes, quienes a punto estu-
'eron, en ia segunda mitad, de 
sorpresa, dando la vuelta a 
ej Partido que todo el mundo, con 
08 a cer© adverso de los cua-
y Ale ania. (Foto. ONGEï) 
©ou un historial tetemaeional real-
mente '.presionante. Nada que 
oponer al triunfo visitante, conse-
guido con tod.. justicia y que in-
cluso pudo haber sido mayor si en 
la segunda mitad hubiesen man-
tenido el mismo tren de juego de 
los primeros cuarenta y cinco mi-
nutos. Pero tal vez un exceso de 
confianza al dar el partido por ga-
nado, y por otra parte la reacción 
vigorosa y entusiasta del Zarago-
za, tras el descanso, notándose la 
Inclusión en el ataque de Ocam-
pos y Rubial, estuvo a punto de 
que lo q-e parecía derrota escan-
dalosa del cuadro aragonés pudie-
se haber traído consigo «na pro-
rroga, pues no olvidemos que cua-' 
tro minutos después del tercer tan-
to germano, un disparo impresio-
nante de Planas fue repelido por 
el poste cuando Kleff estaba ya 
batido, independientemente de que 
un minuto antes del final el guar-
dameta germano sacó a córner ua 
rematé a boca jarro de un delaa- , 
tero locaL 
Por ello, podemos deeir que se 
impuso la lógica y ganó el que de 
antemano estaba considerado co-
mo el mejor. Pero lo cierto es que 
el Zaragoza supo, dentro de sus po-
sibilidades que todos conocemos, 
a su altura. 
FUTBOL FACIL DE LOS 
GERMANOS 
Francamente, viendo j u g a r al 
Borussia de Monchengladbach con 
un fútbol pleno de velocidad, con 
hombres pictóricos de facultades 
físicas, que se desdoblan continua-
mente e igual están en misión de 
ataque que de defensa, y que sa-
ben jugar la pelota al primer to-
que y a ras del suelo, uno se ex-
plica por qué el fútbol español es-
tá tan bajo. La gran lección del 
cuadro germano, en el que brilla-
con anoche los dos interiores, Wim-
l(VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVW»^^ 
mer y Jíefczer; el medi® volante 
Vogts, en labor de "libero", y él 
defensa Donner, convertido casi 
siempre en un atacante más, fue 
I» de que todos jugaron jugaron 
para todos, con una clara visión 
de la jtiga y, sobre todo, de la 
unión en todas sus lineas, aparte 
de Un claro sentido de] desmar-
que, que llevó en más de una oca-
sión, especialmente en la primera 
mitad, de calle a los jugadores lo-
cales. 
Es un fútbol que parece no te-
ner importancia y que cualquiera 
lo puede hacer; todo ello unido a 
una gran deportividad que les ha-
ce más merecedores de los mayo-
res elogios. 
A lo largo de la primera, mitad, 
el equipo alemán fue netamente 
superior, como queda indicado por 
los dos goles a su favor. Tras el 
descanso bajó un tanto en sus ac-
ciones ofénsivas, y especialmente 
después de lograr el gol que le da-
ría la victoria se preocupó más que 
nada de evitar el gol del empate. 
Pero tanto en. defensa como en 
ataque, el cuadro germano causó 
una magnifica impresión, como asi 
lo reconocieron todos los aficiona-
dos asistentes al partido. 
Por lo que se refiere al Zarago-
za, cabe decir que perdió, pero lo 
hizo con toda dignidad, dando 
siempre la cara y luchando a lo 
largo de todo el partido con gran 
voluntad y entusiasmo. Sin nece-
sidad de hacer menciones indi vi 
duales, obligado es decir que nos 
causó una buena impresión el ex-
tremo Simarro, último fichaje del 
Club, quien, pese a la papeleta que 
suponía su debut en este encuen-
tro, demostró tener sentido de la 
jugada, a la par que soltura y de-
cisión. Por parte del argentino Al-
vares, sometido a prueba por el 
club saragocista, hay que decir que 
actuó solamente t i primer tiempo 
y en esta fase tuve de todo, aun 
cuando abusase de excesivo indi-
vidualismo. 
En resumen; un partido franca-
mente bueno en el aspecto técni-
co por parte del cuadro germano 
y lleno de voluntad y entusiasme 
por el aragonés. Los des Meseros 
poco más o menos lo que de ante-
mano se esperaba de ellos, si bien 
el Zaragoza creemos que se supe-
ró. La pena fue qüe no respondiese 
la afición. 
Veremos a ver 1® que ocurre en 
el partido de esta noche, entre el 
West Ham y el C. S. K. A. de So-
fía, que dará comienzo a las once 
menos cuarto, siendo arbitrado por 
el colegiado a r a g o n é s Adolfo 
Buena 
CARLOS OTEBINO. 
íenta y daba* í c i n e » minutos iniciales, 
a Prácticamente como perdido. 
SE IMPUSO LA LOGICA 
fcrhw?8 -s «ementarlos daban "a 
teera1 «omo favorito en esta pri-
se^* s*,E--nal al equipo alemán, 
s^do en la Liga de su país y 
taas-Escolapios, 
âfiana, en Torrero 
gramal? Junada matinal la pro-
el carn8, para mañana jueves en 
fie làr£0-de «Torrero». A las diez 
tiisnutí?"?naíia, como preliminar, se 
tre p i a el encuentro juvenil en-
^esnrJH^as y el Montecarlo, co-
hario h ente a la Copa Cincuente-
tíe ̂ j ^ , l a Federación Aragonesa 
ctiptitrn ^P06menos cuarto, en en-
enfreJr, ?e Primera Regional so 
6̂«<3o i l n 61 Arenas y Escolapios, 
E^aL»8** último encuentro del 
? i 0 áe Ltea, eorrespon-
a 'ff í a ^ t , ^ ^ 1972-73. 
E l alcalde de ta ciudad, doctor Horno Liria, durante te entrega de recuerdos de Zaragoza a las de-




Las autoridades zaragozanas, durante su visita a ta Exposición Antològica del fútbol'aragonés, qm 
ayer fue clausurada, después de haber permanecido abierta en eL palacio de la Lonja * 
" . (Foto. MQÑGE.) 
La tercera edición de nuestro 
certamen balompédico tuvo en la-
mañana de ayer un brillante pró-
logo. A las once de la mañana, en 
el salón de sesiones del Ayunta-
miento, se celebró la recepción ofre-
cida en ¡honor d© los clubs extran-
jeros participantes en el I I I Trofeo 
Internacional de Fútbol «Ciudad de 
Zaragoza». 
La solemne Jornada estuvo pre-
sidida por el alcalde de la ciudad, 
don Mariano Homo Liria, asistien-
do a la reunión el gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento, 
don Federico Trillo-Figueroa y 
Vázquez. Asimismo asistieron, jun-
to con el Concejo en pleno, los de-
legados provinciales de Informa-
ción y Turismo, don Enrique Gon-
zález Albalade jo, y de Educación 
Física y Deportes, don Luis Ruiz 
Capillas; el presidente de la Fede-
ración Aragonesa de Fútbol, don 
Jaime Dolset Cfaumilla; el presi-
dente del Colegio Regional de Ar-
bitros, señor Vera, y otras delega-
cienes oficiales y deportivas, ade-
más del presidente del Real Zara-
goza, señor Zalba; los delegados de 
los tres equipos extranjeros parti-
cipantes y una representación de 
las plantillas de los conjuntos visi-
tantes, a excepción del Borussia de 
Monchengladbach, que a la misma 
hora estaba en «La Romareda» 
realizando una sesión de entrena-
miento. " * 
' Presentó el acto el querido com-
pafferó de Radio Nacional de Es-/ 
pañá en Zaragoza, don Vicente Me-
rlno, y a continuación intervino el 
alcalde de la ciudad, doctor Horno,-
quien tuvo cordiales frases de bien-' 
venida para las tres embajadas de-
portivas —alemana, búlgara' e in-
glesa— y terminó expresando sus 
deseos de que los mejores éxitos pre-
sidan este III Trofeo que el Ayun:: 
tamlento ofrece a los aficionados. 
Seguidamente, y tras hacerse en-; 
trega a los equipos participantes' 
de diversos recuerdos de la ciudao, 
los invitados ái acto se traslada-
ron al palacio de la Lonja, giran-
do una visita a la Exposición Anto-
lògica dèl Fútbol Aragonés, de la 
que se hicieron numerosos y mere-
cidos elogios, precediéndose a la 
clausura de la misma una vez ter-
minada esta visita. • -
Como final de estos primeros ac-
tos programados con motivo del 
III Trofeo «Ciudad de, Zaragoza», 
en el salón municipal de recepcio-
nes fue servido un vino de honor 
a las autoridades, delegaciones de-
portivas e invitados, brindándose en 
el transcurso de la cordial reunión 
por el éxito de esta tercera edició^ 
del trofeo zaragozano, que ofrece* 
rá en el estadio municipàl de «La 
Romareda» , jornadas futbolísticas 
d© la máxima categoría. 
Luto en el Zaragoza 
• 1 0 PÍSCUAL 
I Í Ï L S 1 
C A M P O D l L A R O U A S I D A 
l l l TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL 
«CIUDAD DE ZARAGOZA» 
DIA 30 DE MAYO DE 1973 A LAS 10'45 DE LA NOCHE 
U l í , DÈ SOFIA WEST-HftM, DE W R E S 
Taquillas: 11 a I, en plaza Sahunero, y dos horas antes del partido, 
en las taquillas del campo. 
El Real Zaragoza está de luto. 
Uno de sus inás entusiastas y es. 
timados emplead*», don Pascual 
Viñáíls Adrián, falleció ayer, vícti, 
ma cTe una rápida dolencia, en su 
propio domicilio, a primeras ho» 
cas de la mañana. 
Prestó sus servicios al Club du* 
rante más de veinte años —sus úl* 
timas horas laborales correspon» 
den a la tarde del pasado lunes, 
sin que acúsase ninguna dolencia 
en aquellos momentoŝ - y el finai 
do contaba con las generales sinu 
patías de todos los que trabajan 
para el Real Zaragoza, lo mismo 
dentro de la Junta actual, que 
en las precedentes. 
- Hacemos presente nuestro testí» 
monio de sincero pésame a los fa-
miliares del malogrado amigo y al 
propio Club, que pierde en la per-
sona de don Pascual Viñals una 
de sus colaboradores más eficient 
• tes. ' ' 
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M M pa 
Por José Maria Ara y Juan José Hijato 
mimio JUVENIL 
• Cabanillas siempre es noticia. Primero fue el Madrid el destino 
de este chaval; después, que si el Barcelona, y ahora, que si el Córdoba, 
tierra natal de tan prometedor guardameta. Ya está bien de rumores 
O «serpientes» de primavera, que en nada favorecen al porvenir del 
muchacho. ¿Cuándo oiremos que la Directiva de su club lo ponê  a dis-
posición del primer equipo representativo de la región? 
»~ Acusamos recibo a una amable invitación cursada por la Cultural 
Ramón y Cajal, que en sus bodas de plata rinde homenaje al Magisterio 
iiácidnal. Imperativos de fuerza mayor impidieron compartir unas agra-
dables horas al lado de dón Angel García y la Junta directiva. 
W Saludamos a varios directivos del Morés que se trasladaron a esta 
eiudád para contratar los servicios de un equipo juvenil para que se 
desplace .mañana, día 31, a disputar en esa localidad Un encuentro amis-
toso. Parece que el equipo que más posibilidades tiene de contraer el 
compromiso sea el Real Zaragoza,. aunque también se pensó en er Ju-
ventud y en el Boscos.' 
• Amena y agradable conversación la que mantuvimos con don An-
tonio Morata, alma y vida del modesto pero ejemplar Ahínko. Entre 
ptras cosas, observamos la progresiva proyección de este club, que va 
& premiar con un gran trofeo al jugador más regular, premio éste que 
casi seguro recaerá, èn el interior Lozano. Entre otros proyectos, figura 
« h primer lugar lá-Organización del «II Gran Torneo Ahínko», en el cual 
se darán importantes novedades. En fin, hasta septiembre, fecha pre-
vista, tiempo habrá para comentar. 
• Santiago Arguedas, interior del Aneto, se desplazará en breve a Ma-
drid para estar en: el mismo club que un hermano suyo, que se alinea 
•.!en.-él :Atléticoj Madrileño. • ; ' -
, E l sábado; partimos a Barcelona con la expedición zaragocista, 
«lúe ençabezaba don José Sampietro. Bello gesto del club de Requeté 
Aragonés para con los informadores del fútbol juvenil, y que desde 
- #stas líneas agtadeeemos. 
• Por falta-de alojamiento en la Ciudad Condal, fuimos aposentados 
en un lujoso hotel de Castelldefels,' cuya Dirección tuvo la delicadeza 
; de proyectar. una película para entretenimiento de la muchachada za-
ragocista. - ->i • 
• Bonito y _ mejor cuidado el campo de Fabra y Coats, escenario 
del partido Barcelona - Zaragoza. Como preliminar al encuentro cumbre 
presenciamos un Barcelona Atlétiço - Júpiter, de competición local, pu-
diendo asegurar, por lo visto, que nuestro fútbol ni es mejor ni peor 
que el, de la ,región catalana, 
• Saludamos a Moret, expulsado en Torrero por violentísima entrada 
a., Giménez ,̂ E l internacional azulgrana permanecerá escayolado por espa-
cio de sesenta-días, al tener fractura de tibia en la pierna derecha. 
Deseamos , a tan estupendo jugador una rápida'y total curación: 
• También departió con la expedición záragozana Barrachina, que, 
tras la operación de menisco, se halla en pleno período de recuperación, 
hasta el punto. de ser posible1 su/reaparición en la próxima eliminatoria. 
• No podía faltar la nota desagradable. Esta, con poca ética, figu-
ïaba: al margen de la'cuartilla doride para los informadores aparecía la 
alineación del Barcelona. Dicha nota, decía: «No figura en la alineación 
Moret, al estar escayolado por Una entrada; a un jugador contrario en 
el encuentro anterior, jugada ésta que originó la expulsión de! jugador , 
antes, citado». E n . fin> sin comentarios; pero feo detallé éste. 
#- Tosao, al Atagón. Así se expresó el propio interesado cuando le 
.preguntamossus proyectos, inmediatos cara, a la próxima temporada. 
Uná incórporación muy pportuna la de esta promesa, que; puede cuajar 
en las filas del filial eñ,,un, jugador aprovechable a . corto plazo. 
• , Nuestra inás; cordial felicitación a esa nueva tanda de entrenado-
res regionales Salidor de la Escuela de Preparadores, y en especial a los 
comunes amigos Arturo Casámayor y Alberto AnsOdi; 
• Asombrosa trayectoria ¿leí Oliver juvenil, que lleva camino de con-
quistar el título de Campeón de Primera División, lo" que le valdría volver 
á lá máxima categoría juvenil. 
• E n cambio, sorprende el bajón experimentado por él Zaragoza, 
que, sin duda, acusa en exceso las bajas de Giménez Usón; González, 
López y Añaños. Esperamos verles de nuevo en órbita y reverdecer tiem-
pos mejores. " ' 
• Y hablando del Zaragoza, Ies diremos que la incorporación de ju-
gadores para los equipos juveniles será numerosa, dada la cantidad de 
bajas que éstos acusan por imperativos de edad. 
« Una vez finalizadas las competiciones regionales, los «espías» vi-
gilan de cerca el fútbol juvenil, para capturar aquellas piezas'que pueden 
hacer felices a cualquier club regional. 
. • Digno de elogio es el entusiasmo demostrado a lo largo de toda 
!a competición por el Atlético La Paz, que a pesar de no haber conse-
guido que la.victoria le sonriera ni una sola vez, y de haber encajado 
ciento veintiún gples, sigue luchando cada domingo con un entusiasmo 
que bien merece una felicitación. Al menos, la nuestra ya la tiene, qué 
hacemos extensiva a jugadores, entrenador y directivos. 
• E l La Salle está perfilando un excelente conjtinto infantil para 
la próxima temporada, con casi todos los jugadores alumnos del colegio. 
• Cuánto sentimos no disponer de más fotografías de las que yo 
me sé, y algunos también, pero que me callo, por ver la confirmación 
de lo de las «obleas» prometidas. De verdad que lo sentimos; pero todo 
se andará- , • 1 , 
• E l primer equipo del Zaragoza atenderá un buen número de peti-
ciones de distintas localidades de la provincia, y al mismo tiempo dará 
entrada a varios jugadores que serán base en el equipo del próximo 
ejercicio. , . . ~~~ — • 
m m m m destaca 
RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 
D E LA COFA CINCUENTENARIO 
Grupo I *-
Santa Isabel, 2; Montecarlo, O 
Calasanz, 7; Arenas, 3 
St. Casablanca, 6; Salvador, 3 
s 
—¿Qué personas te han ayudado? 
—Angel Aznar (entrenador del 
año pasado), que fue el que me 
descubrió; y mi actual entrenador, 
Antonio Berdejo, que creo ha sa-
bido encontrar el puesto en el que 
más puedo rendir. 
—¿Qué equipos infantiles te han 
gustado más? 
—Boscos, Calasanz y Zaragoza. 
—-¿Aficiones? 
—La lectura y todo el deporte en 
general. 
—¿Quieres decir algo en particu-
lar? 
—Puedo decir que los campeona-
tos infantiles, en cuanto a su or-
ganización, van progresando, pero 
sigue habiendo mucha diferencia 
entre unos equipos y otros. 
¿Nombre y . apellidos? 
—Santiago Peña De Miguel ; 
—¿Fecha de nacimiento? 
—Nací el 5 de septiembre de 
1957. 
—¿Equipo y puesto que ocupas? 
—Juego en el Boscos Salesianos 
infantil, en el puesto de interior 
derecha, con misiones de centro-
campista. 
—¿Dónde té iniciastes? 
—En el mismo club, en la tempo-
rada pasada. 
—¿Qué aspiraciones tienes? 
—Por ahora aspiro a ser titular 
en el Boscos de primera; luego, 
me gustaría jugar en categorías su-
periores. 
—¿Cuál ha sido tu mejor par-
tido? 
—Quizás el de este año contra 
el Calasanz, en su campo. 
—¿Mejor consejo que te han 
_dado? 
—lio'desprecies, nunca a l contra-
rio, aunque .teóricamente sea in-
ferior. • 
PRIMERA O/mm MEMt J . G. E . P. F. C. P. 





























CION DE PRIMERA REGIONAL 
L a Salle, 7; L a Paz, 1, 
Calasanz, 2; Rey, 2. • 
Danubio, 3; Ramón y Cajal, 1. 
Montecarlo, 0; Oliver, 4. 
Zaragoza, 0; Bárdala, 5. 
San Miguel, 3; At. Hozada, 2. 
Ebro,. 0; St. Venècia, 3. 
.(Descansa el Ahinko). 
Pronioeiónl9I273 
de entrenadores 
Finalizados los exámenes del 
curso regional 1972-73, esta pro-
moción pone en conocimiento de 
todos sus compañeros de curso 
que, próximamente, en fecha to-
davía por decidir, se celebrará 
una cena-homenaje con asistencia 
del cuadro de profesores, autori-
dades deportivas y alumnos de 
la promoción 1972-73. 
Todos los interesados pueden 
ponerse al habla con los organi-
zadores del acto, los señores Cos-
tas, Lañéis ^ Ansodí, llamando a 
los teléfonos 22-54-96 y 2945-63, 
en horas de ui^a a tres y a partir 
de las diez de la noche. 
J . G. E . P. F , C. P. 
Oliver 
Zaragoza 











R. y Cajal 
L a Pa z 
25 20 1 
25 19 3 
25 17 2 
26 15 5 
25 15 4 
25 14 4 
26 11 6 














9 4 12 43 
7 5 13 37 
8 1 16 48 
8 4 13 45 
5 6 14 26 















26 0 2 24 24 121 2 
NOTA. — E l Calasanz figura coa 
tres pantos menos por sanción fe-
derativa. 
I I TROFEO 
"CARLOS LAMANA", 
A L A DEPORTIVID O 
(Primer clasificado) 
í*rlrnero. Ebro, con 2 puntos de 
penaíización. r 
I TROFEO "TEJIDOS CATALAN" 
A LA DEPORTIVIDAD 
Segundo, L a SaLj , con 3 puntos 
de penaíización, 
Tercero, Zaragoza, con 4 pun-
tos de penaíización^ 
Cuarto, Calasanz, con 5 puntos 
de penaíización. 
Quinto, Herdala. con 8 puntos de 
penaíización. • 
Sexto, Bey, con 10 puntos de pe-
naíización. 
Séptimo, Danubio, con 12 puntos 
de penaíización. 
Octavo, Oliver, con 14 puntos de 
penaíización. 
Noveno, San Miguel y Stadium 
Venècia, con 15 puntos de penaíi-
zación. 
Décimo, Ramón y Cajal. con 18 
puntos de penaíización. 
Decimoprimerp, Ahinko, con 22 
puntos de penaíización. 
Decimosegundo, At. L a Paz, coi' 
24 puntos de penaíización. 
, Decimotercero, Hozada, con 26 
puntos de penaíización. 
Decimocuarto, Montecarlo, Con 
48 puntos de penaíización. 
H TROFEO «PEDRO LASHERÀS" 
AL EQUIPO MENOS GOLEADO 
Primero, Oliver y Zaragoza, am-
bos con 20 goles encajados. 
Segundo, San Miguel y Ebro,; c o k 
31 goles encajados. 
Tercero, St. Venècia, con 33 go-
tes encajados. 
I I T R O F E O 
"DEPORTE Y CONFORT" 
A L EQUIPO MAS GOLEADOR 
Primero, Oliver, con 86 goles 
Segundo, L a Salle, con 78 goles 
marcados. 
Tercero. Zaragoza, con 77 golçs 
marcados. 
L A S A L L E , 7; L A PAZ, 1 
COMENTARIO: Clara superio-
ridad técnica y de conjunto del 
equipo lasallista, que solamente se 
empleó a medio gas. Los visitantes 
pusieron más voluntad que acier-
tos. • „ 
L A S A L L E : Román; Galán, Ban-
drés. Aranda; Quílez, Juani; Ata-
rás, - Vicente (Valbuena), Periquito . 
(Sánchez), Bemba y Casanova. 
LA PA¿: Ramón; Esteban, Mar-
tínez, Monzón; Castellot, Cristó-
bal; Rívid, Romero, García, Fer-
nández YM Gracia. . „ . 
G O L E ^ : Casanova (4), Bemba 
(3). por L a Salle; y Valentín, por 
L a Paz. 
DESTACADOS: Por L a Salle, to 
dos cumpUeron. Poí ©1 L a Paz, has-
ta el minuto 37, acaso, los defen-
sas. 
A R B I T R A J E : Llena de errorefl 
la actuación del colegiado señor 
Fillat. Concedió el gol visitante en 
claro fuera de juego de tres juga-
dores, y sancionó al L a Paz con 
un penalty que no existió. 
RAMON Y CAJAL, 1; DANUBIO, 8 
DESARROLLO: Partido de in-
terés por ser trascendental para 
permanecer en Primera Juvenil. 
En el primer tiempo el dominio 
favoreció rotundamente a los lo-
cales, aunque no consiguieron mar 
car; el segundo fue alterno, aun-
que el Danubio supo muy bien lle-
var los contraataques marcando 
así sus tres goles, 
GÒLES: Por el Danubio, More-
no, Solanas y Artigas. Por el R a -
món y Caita, marcó Moreno (de 
^DESTACADOS: Por el Danubio, 
Lamarca, Moreno, Fabuel y Arti-
gas, Por el Ramón y Cajal, Asen-
sio, Julio, Larena y Rodríguez I L 
ARBITRO: Señor Palacios. Bien. 
nANDBIOí Sáez > tamoa) ; Luis, 
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Vicente, Marín; Lamarca. Moreno; 
Salas, Marcos, Solanas, Fabuel y 
Artigas. 
RAMON Y CAJAL: González; 
Asensio, Julio, Rodríguez I ; Lare-
na, Guerrero (Hernández); Trigo, 
Moreno, Peguero (Salvador), . Ro-
dríguez 11 y Lahuerta. 
CALASANZ "B", 3; R E Y , Z 
DESARROLLO: Buen encuentro 
el presenciado en Escolapios, don-
de el Calasanz luchó por conseguir 
los dos puntos en juego y librarse 
de los puestos de promoción, ju-
gando mejor que su adversario, el 
Rey/consiguiendo éste sus dos go-
les en los últimos minutos del en-
cuentro.' 
G O L E S : Sánchez (2), por el 
Rey, y Uriel y Oscar, por el Cala-
sanz: 
DESTACADOS: Por el R e y , 
Ruiz, Sánchez y Lara. Por el «Ca-
lasánz, Avinzano,'CUrto y Jáure-
gui. 
ARBITRO: Señor JuUo Marque-
ta. Regular. 
CALASANZ: Pardi l los ; Mar, 
Avinzanb, Baile; Curto, Pardo, 
Uriel, Sánchez, Franca, Jáuregui, 
Oscar (Abanto). 
R E Y : Esteban; Puente, Lapres-
ta, Ortega; De Jesús (Rayo), Ruiz; 
Sánchez, Pérez, Ardamuy, Lara, 
Moreno- (Muñoz). 
ZARAGOZA, 0; BERDALA, 5 
JUICIO C R i n C O : Gran parti-
do del Berdala en Torrero, donde 
durante.todo el encuentro dominó; 
al Zaragoza, muy luchador pero sin 
ideas, no encontrándose sus . iga-
dores en el campó. Fue bonito el 
juego del Berdala, al primer toque 
y mandando baloiíes en profun-
didad. L a primera mitad finalizó 
con 0-3, lo que supuso una meta 
irremontable para el Zaragoza 
igualar el resultado en la segunda 
parte, 
ARBITRO: Excelente la actua-
ción del colegiado señor Campillo, 
favorecida por la deportividad de 
ambos equipos. 
GOLES: Fueron 3 de Aragonés, 
uno de Gonzalo y otro dé Pérez. 
DESTACADOS: Por el. Zarago-
za, Mañero, Sampedro y Navarro. 
Por el Herdala, todos tuvieron una 
buena, actuación, teniendo que des-
tacar a todo el equipo. 
ZARAGOZA: Mañero; Cruz, 
Sampedro, Baeta; Pradilla, Sierra; 
Ruiz, Perbech, Miranda, Pérez y 
•Êí" 3íV 3j Ï T O 
BERDALA: * Marcó; Ruiz, Jover, 
Campillos; Gallego, Gonzalo; Os-
tariz, LajTaga, Pérez, Aragonés y 
Lorbés. ' ' 
SUSTITUCIONES: Por el Zara-
goza, Ventura y Bovés por Pradi-
lla y- Perbech.. Por el Berdala, Vi-
cente y Barbacil por Ostariz, y 
Lorbés. . . \ 
EBRO, 0; S. VENÈCIA, 3 
Fuerte domnio del Stadium Ve-
necia durante casi todo el encuen-
tro que pudo aumentar su venta-
ja, en dos disparos de Hernández 
que repelieron el poste y en va-
rias ocasiones más. Se jugó a rit-
mo lento ya que era prácticamen-
te imposible correr a causa del 
calor reinante, 17 
ARBIRO: Excelente el colegiado 
don Carlos Val Andrés. ' 
G O L E S : Marcaron por el Sta-
dium Venècia, Monreal, Bielsa y 
DESTACADOS: Por el Ebro fue-
ron los mejores Sánchez, Zabala 
y Lázaro, y por el Stadium Ve-
necia, Aznar, Garcés. García, 3J%r. 
cente y Hernández. 
ST. VENE-CIA: Abadía; Gracia, 
Aznar, Liso (Bielsa I I ) ; García, 
Vicente; Monreal, Hernández, Gar-
cés, Rosagaray y Bielsa. 
EBRO: Paralluelo; Baile. Sán-
chez, Gracia; Martíriez, Zabala; 
García, Aranda, Alfora (Bartolo-
mé) , Lucas y Lázaro (Gracia). , 
MONTECARLO, 0; OLIVER, 4 
. O L I V E R : Cabanillas; Machín I , 
Machín I I , Soria; Nebreda, L a -
tre; Martín^ Pablo (Oñate), Ma-
rianlny Lucientes y Gasajús (Mar-
co) . 
MONTECARLO: Ruedas;' Mu-
f.oz, Pérez, Garín; Sanmartín, Mér-
ie; Carazo (Sola), Artamendi, Pal-
miro. Remiroo y Jiménez. 
GOI/üS: Martín (2) , Pablo y C a -
sajús, por el OliVer. 
DESTACADOS: Todo el con-
Slunto del Oliver rayó a gran al*: 
tura, sobresaliendo por el Monte* 
cario: Ruedas, Merle y ArtamendL 
ARBITRO: Señor Martínez Ve-
la, regular. 
' JUICIO C R I T I C O : E n los pri-
meros quince minutos el Oliver 
pisó a fondo el acelerador y mar-
có tres espléndidos tantos que sen-
tenciaron el partido, cúyas riendas 
no abandonó en ningún momen-
to. E l equipo local tuvo su ocasión, 
en un potente chut desde fuera1 
del área en el que se lució, Caba-
nillas. E n resumen: buen juego del 
Oliver y magnífica deportividad en 
ambos conjuntos. 
Grupo I I 
San Antonioi, 1; Dominicos, 6 













I I TROFEO «DONOSTI» 
A LA DEPORTIVIDAD 
1.° Salvador, con 4 puntos de 
penaíización. , 
2:> Calasanz, con 6 puntos de pe-
naíización. 
3. ° St. Casablanca, con 8 puntos 
-de penaíización. ' r 
4. ° Dominicos, con 13 puntos de 
penaíización. • 
5. ° Juventud, con 14 puntos de 
penaíización. 
. 6:° Valdefierro, con 15 puntos de 
penaíización. , 
7.° Montecarlo, con 18 puntos de 
penaíización. 
' 8.° Zaragoza, con 21 puntos de 
penaíización. . -;. 
: 9.° Boscos, con 26 puntos de. pê  
nalización. . 
Siempre a punto y con las "herra-
mientas" de trabajo dispuestas para, 
la acción, Antonio Calvo Pedros, co-
gido; "infragan ti" en sus dominios, 
ha sido esta vez: "cazador cazado". 
a n i v e r s a r i o 
AJA de AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD DE 
•ZARAGOZA, ARAGOM Y RKDA 
2 9 ~ 3 0 m a y o 
U n ©1 9 7 a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e l a C a j a , e x p r e s a m o s a 
n u e s t r o s c l i e n t e s e l t e s t i m o n i o d e n u e s t r a p r o f u n d a g r a t i t u d p o r 
s u c o n t i n u a d a c o l a b o r a c i ó n . E n l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l d e h a * 
c e r l a l l e g a r a t o d o s s u s c l i e n t e s , l a C a j a a n u n c i a a t e n c i o n e s y v a r i o s 
s o r t e o s d e p r e m i o s e n e f e c t i v o , q u e e s t e a ñ o a l c a n z a n 1 5 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . 
C o n o c a s i ó n d é l a s f e c h a s c o n m e m o r a t i v a s , 2 9 y 3 0 d e m a y o 
( m a r t e s y m i é r c o l e s ) a c u a n t o s i m p o s i t o r e s r e a l i c e n u n 
i n g r e s o e s t o s d í a s e n s u s l i b r e t a s y c u e n t a s , s e o f r e c e r á u n 
r e c u e r d o . T e n d r á n , a d e m á s , o t r o o b s e q u i o c u a n d o l a i m p o * 
s i c i ó n s a a d f t 3 . 0 0 0 p é s e l a s o « u p e r i o r . 
10. San Antonio, con 31 
¿r penaíización. Pantos 
S ¿SABELi 2; MONTECARLO g 
MONTECARLO: Benitb- Ar" 
Martínez, . Arellano; Sánchez iw^^ 
zón; Pastor, Claveria, Largó ns*" 
nigno), Bautista v Sánchez 
SANTA ISABEL: Juan; ' . 
Lamana, Joaquín; Rodenas Fn^*-
ceria;: Benito (Santos), LabnH 
Sarroca, Duq-üe (Nuez) v Artífi ^ 
b ARBITRO: S e ñ o r S a n t ^ 
GOLES: Marcaron por los J 
Ies, Benito y Artal. ma* 
COMENTARIO: Excesivos br 
de dureza a lo largo del parf°jes 
más acentuado en la: segunda ¿ - & 
te. E l dominio ha sido alterno V1' 
más color local ,en el primer uenV? 
do, • consiguiendo sus dos goles Pi 
Montecarlo ha salido en la según 
da parte a por la igualada, pem 
se ha visto, éntrente a una- defens 
muy ordenada y en vena de acier* 
tos. Hay que destacar el vmóZ 
ñor puesto por todos }qs jugado-
res isabelinos para alzarse con la 
victoria. ;, ,. - ' a 
DESTACADOS: Por el Montecarlo 
Sánchez y Monzón, y por el Santa 
Isabel todo el equipo brilló ,4 bue-
na' altura, destacando en eisjiecia] 
el bloque defensivo, 
SAN ANTONIO, 1; DOMINICpjS, ¿ 
Empezó el San Antonio jugando 
con nueve jugado-res durante la 
primera parte, la cual fue de 1 do-
minio alterno, ̂  a pesar de la -'infe-t 
rioridad numérica, aunque 1 acabó 
en 0-2 a f avor, de los visitantes^ 
E n la segunda parte, presionó más 
el Dominicos, que ganó 'merecida^ 
. mente, aunque con un. resultada 
que no. mereció ser. tan abultado^ 
: DOMINICOS: Borao; Jurado, 
Sancho, Miguel (Andrés),; Élval, 
Maza; Royo,, Pérez/ Vitas, 'Nuez 
(En-guita) y Arbués. 
SAN ANTONIO: Eduardo; Gra-* 
cieta, Ayuso, Calvo; Cuesta, Villar; 
Lacueva, Marturel, González, Ño-' 
gués y Carcas. • 
DESTACADOS: Mazá, Elval y AN 
bués, por el Dorninicos, y Aytiso, 
•Gracieta y Nogués, por eí San Aii« 
' ionio, , . 
ARBITRO: Don Manuel Blasco* 
Bien.- ^ -
INCIDENCIAS: Fueron expulsa-i 
dos los jugadores Royo • y Ayúso, 
debido á agresión del primero, r e 
Volviéndose el otro jugador. 
GOLES: Nogués, por el San An-* 
tonio. 
CALASANZ, '7; ARENASi S 
DESARROLLO: E l principal pren 
' tagonista de este encuentro fue el 
calor axfisiante qué 'apretó de lo 
lindo durante todo el partido. El 
• resultado pudo ser más amplio, 
7 pero unas; veces iós postes y'otras 
. la actuáción del portero, lo impi-
: dieron. A lá primera parte se llegó 
•con ventaja; del éqiaipo local pop-
-•-3-2.: 
GOLES: Por él Calasanz, Anche*' 
lergues, Maján, Caballera, Peña, La-
rrosa (en propia puerta). Rius y 
Emilio. Los del Arenas, Cebolladaj 
Cano y Urraza. 
DESTACADOS: Por el Calásanz, 
Cabrejas, Caballero y. Luis. Por el 
Arenas, Segarra, Clemente y Carro. 
ARBITRO: Señor «Soriano, bien, 
CALASANZ: Cabrejas; Caballero, 
Anohelergues, Latas; Ríus, Peña; 
Maján, Luis, Emilio, Sopeséns (An-? 
gel) y Náranjo. . , 
ARENAS: Leciñena (Báquerizo); 
Larrosa, Segarra, Mayoral (Usé); 
Plaza, Clemente; Vaca, Herrero 
(Berges), Cebollada, Cano y Urraza. 
S i . CASABLANCA, 6; SALVADOR, 3 
DESARROLLO: Mucho calor en 
el Stadium, lo cual, no impidió que 
se presenciara Una primera parte 
bastante . buena, con un Stadium 
arfollador, dispuesto, a todo, oe-
llegó al descanso con 5-0 à favor 
de los verdes.. E n el segundo pe-
ríodo el calor se hizo notar y.el 
Salvador adelantó, sus: líneas, 
gando - bien y aminóratido distan-! 
das. ' ' • . - , . . 
GOLES: Por el Stadium, Mana-i 
no (2), Javier, Soriano, González y 
Barrao. Sánchez, Ortiz de Zarate 
y Lafuente, los del Salvador. 
ARBITRO: Señor Periset, bastan" 
te bien. •  
DESTACADOS: Por el equipo yr 
sitante, Sánchez, Lafuente y Urtiz 
de Zárate; por los. locales. Junan, 
Marquina, Mariano y , González. 
SALVADOR: Padúra; Camacho, 
Agud, Torres; Sánchez, González 1, 
Lafuente, González I I , .Garde, JMo 
vel y Ortiz de Zárate. 
ST. CASABLANCA: Zaldívar; 
lián, Sanz, López; Marquina, Gon -
zález; Arias, (Burdalo), Mañano, 





• - Mañana- jueves f e s t iv idad/^ 
Ascensión, se celebrara en ^ 
dad Universitaria, a la^ r0 co-
ras, el interesante encuei ^ ¿e 
rrespondiente al del C f 
los dieciséisavos de f1"aifidona*£ 
peon,ato_de España d^Ag^ 
entre el B. 0. D. 
peón de Cataluña, , 
versitariD. E l encuentro ^ 
se celebrará el día 3 ^ 
lona. ' : esta ^ 
E l universitario " f j ^ e l ^ 
nacional tras, eliminar <gicion^ 
peonato de Aragón . L ^ . - ^ y 
r los siguientes 0c f s ^ i f ¡ 
Jacetano, Montecarlo el 
vencer en la ímal, *^ojnareda-. 
sado dia 1 ^ . ^ ^ : 2-1- ^20-Deportivo Aragón ^ t e ^ 
Dada la i ^ P O ^ y ĉ  Z^' ría del part do dei 
modidad. de 't-!-s A senta?0, de po', 
que p e r r . ^ Te; f luencia de 
esperVr fe aI 
blico. " , 
ATO 
OFEO i 
El líder no tiene rival en el Ciro de Italia 
l[ wmm^mA mmiA 
• I l l I I i f l w f l . 1ANCIANO, 29 ("Del enviado és- vo ha estado Merckx delan 
TARRASA, 29. — El Club de Fút-
bol Tarrasa ha celebrado Asamblea 
general esta noche, para nombrar 
presidente del club , a don José Ma-
yía Masdefiol, que actualmente des-
empeñaba él cargo en funciones. 
Como entrenador será contratado 
don José María Martín, actualmen-
te entrenador del Valladolid. 
' En el transcurso de la asamblea 
se ha anunciado la celebración pa-
ya los días 28 y 29 de agosto, del 
I Trofeo Internacional de Fútbol en 
Tarrasa, y " se señala al Rea! Zarago-
ea como uno de los equipos parti-
cipantes. - PYRESA. 
SORTEO PARA LAS 
PROMOCIONES 
MADRID, 29. — Bajo Ia presiden-
cia de don José Luis Pérez Payá 
se ha celebrado en la Federación 
Española de Fútbol el sorteo para 
emparejar a los equipos que parti-
ciparán en las promociones a Se-
gunda y Tercera División. 
El resultado del sorteo ha sido el 
siguiente: 
PROMOCION SEG UNDA- TER-
CERA DIVISION. — Tenerife con-
tra Ensidesa, Tarragona contra At-
lético Madrileño, Córdoba contra 
Gerona y Osasuna contra Carta-
gena. 
PROMOCION TERCERA D I V I -
SION - CATEGORIA REGIONAL.— 
{Segundo clasificado de la Federa-
pión Balear contra Arechavaleta, 
Olímpico dé Játivá contra el segutv 
do clasificado de la Federación No> 
•te de Africa, EIdense contra Santo-' 
jsa, Arosa contra Linense, Cacabe-
4 en se contra Atlético Ciudadela, 
Gramanet contra O'Donnell, Alican-
tc contra Mirandés, Avilés contra 
Santurce, Atlético Monzón contra 
San Fernando, Getafe contra Lie-
-• rense. 
Segundo clasificado de la Federa-
ción Castellana contra Huesca. 
, Laredo contra Gijón IndUstriaL 
• Segundo clasificado de la Fede-
ración Navarra contra Basconia. 
Real Unión de Irún contra Poa-
ferradina. 
Vinaroz contra segundo clasifica-
tío de la Federación Andaluza. 
, Poblense contra Gandía. 
.Los encuentros de ambas promo-
ciones se celebrarán los días 10 y 
17 del mes de junio. Los de ida se 
disputarán en los campos citados 
en primer lugar, y los de vuelta 
en los campos de los equipos cita-
dos en segundo lugar. —. ALFIL. 
I I TROFEO "SAN JUAN" 
SALAMANCA, 29. •— Durante los • 
próximos días 10, l i ; y 12 de ju-
nio, se celebrará en Salamaiisa el 
I : Trofeo "San Juan", de fútbol. 
Intervendrán los equipos Bemfica, 
campeón de Portugal; Anderledtó, 
campeón de Bélgica; Orense,, re-
cién ascendido a Segunda División, 
y Unión Deportiva Salamanca, que 
también aa ascendido ea esta tem-
tase mal juvenil 
CAMPEONATOS 
NACIONALES D E 
LA SECCION 
FEMENINA 
Desde ayer hasta e! 2 de . 
se celebrará en Madrid la fase fi-
nal de Jos XXIV Campeonatos Na-
cionales, en ía categoría juvenil. 
Participan los siquientes equipos 
ïàragozanos: , M , , 
Atletismo. — Universidad Labe-
ral y Santo Domingo de Silos: 
Natación. — Universidad Labo-
ral. 
Gimnasia educativa. — Universi-
dad Laboral. 
Hockey de sala, — Compañía de 
María, 
El domingo, en tre el Náutico y Helios 
Minutos Motonáutico 
R.ESA. 
a Segunda División. — PY-
TROFEO «CIUDAD DE SEVILLA» 
SEVILLA 29. — El Intpmaiib-
nale de Müan puede ser el equipo 
que complete el cuarteto de los 
que intervengan en la segunda edi-
ción del trofeo veraniego «Ciudad 
de Sevilla», à disputar en el «Be-
nito Villamarín» del 21 al 24 de 
agosto. 
Como se sabe en este torneo in-
tervendrán anualmente- ios dos 
equipos de la ciudad, el Sevilla y 
el Betis, junto a dos extranjeros. 
El primero de los cuales será este 
año el Dynamo de Moscú, ya con-
tratado. En cuanto al segundo, pa-
rece ser el Internazionale de Milán 
el que cuenta con mayores proba-
bilidades. —• ALFIL. 
TROFEO «COSTA DEL SOL» 
FRANCFORT, 29. — El Eintracht 
de Francfort, octavo en la Liga ale-
mana, disputará en Málaga él 
Trofeo «Costa del Sol», según con-
firmó anoche un directivo del 
club. 
Aparte de participar en el citado 
torneo, el equipo alemán jugará el 
7 de agosto un amistoso en Cádiz. 
ALFIL. 
L , . Del  e
peciad de AMANECER v «Peresa», 
FORRIñO . ) — Aunque el perñl no 
lo demostraba en toda su longitud, 
la de hoy ha sido una auténtica eta-
pa de montaña, con final en Léa-
se. Cuesta pero con un falso llano 
en los últimos metros que despis-
tó a Fuente y que, en cambio, va-
lió a Merckx para ganar la etapa. 
Con el asturiano, el líder ha atâ  
cado hoy, o si se quiere ha contra-
atacado. Pero ha sido una lástima 
que la lluvia hiciese dificultoso pa-
ra los corredores el peligroso des-
censo del tremendo puerto de La 
Majelleta, pues se puso a llover in-
mediatamente después que Pesarro-
dona. Galdós y Lazcano habían co-
ronado el mismo, detrás de Fuente. 
v Merckx, que por éste orden pre-
cedieron a Paniza, Galdós, Ritíear, 
etcétera. 
Me refiero a la dureza dé esta 
montaña apenínica porque solamen-
te hasta Piaiíné (60 kilómetros) el 
recorrido ha sido llanísimo. Des-
pués (109 kilómetros), hasta Lancia-
no, el recorrido fue muy fuerte, do-
minado por el Valico di Majelleta, 
a 1.654 metros de altitud, y con una 
diferencia de más de mil metros en 
once kilómetros de subida. 
, Aunque ya antes se había escén-
dido el pelotón, un primer grupo 
hizo selección en el puerto de Ma-
jelleta. Esta vez- Fuente atacó, pe-
ro no pudo ganar, porque de nue-
AUTOMOVILISMO 
Triunfo de 
l a S u b i d a 
Beethoven en 
a Badostain 
Se celebró el pasado domingo la 
Subida Automovilística a Bados-
tain —a unos tres .kilómetros de 
Pamplona—, y en ello la escuderia 
"Beethoven" se anotó un nuevo 
triunfo. Ganó el trofeo por escu-
derías porque uno de sus pilotos 
oficiales, Jesús Alvarez. se procla-
mó vencedor del g r u p o primero 
Cautóm'"lies de serie) y noveno 
en el "scratch" o clasificación çor 
tiempos entre todas las categorías 
tíe la prueba. Por eso y porqué otro 
de sus pilotéis, Juan Luis Bosqued, 
conduciendo un "Seat I23-I.60<r 
prototipo, dentro del gropo deac-
minado quinto (tercero, cuarto y 
quintó), para automóviles prepa-
rados exclusivamente para compe. 
tición, fue cuarto clasificado .en 
ei "scratch". Así como porque Pa-
gan, de Pamplona, que se inscri-
bió también con "Beethoven", fue 
tercero del grupo segundo (auto-
móviles de serie pero preparados) 
V quinto de la clasificaciónn gene-
ral por tiempos. 
Vencedor absoluto se proclamó 
Eduardo Villar, de Logroño,'que 
fue primero en el grupo segundo 
y en el "scratch". En el grupo 
quinto ganó Evaristo Sarabía. de 
Logroño, quien, a d e m á s , resulté 
tercero por tiempos. Y en el otro 
grupo, ei primero, ya queda escri-
to al principio, venció Jesús Al-
varez, de la escuderia "Beetho-
ven". 
La participación definitiva fue 
de 32 pilotos,'. pues aunque la ins-
cripción era mayor, durante los 
entrenamientos hubo varias "ro-
turas" y gojpes que . hicieron re-
nunciar a varios. 
Por parte zaragozaaa también 
compitió Juan Manuel Hidalgo, 
que corriendo ea el grupo segun-
,do s» clasificó ea. el puesto 23 del 
••S-aaich". , ' • '•- \ i 
Esta subida es de «aog euatro 
kilómetros de recorrido y resulta 
muy peligrosa por tener curvas 
muy rápidas que se toman % 120 
kilómetros por tea, lo que haoe 
que el triunfo éé la escuaerís zar 
ragozana se% importante. 
ACTIVIDADES DEL MOTO CLOT 
El Moto Club de Aragón, sumán-
dose al calendario de festejos del 
Ayuntamiento para Im Fiestas d® 
Primavera, realizará una "gymka* 
na", prueba de habilidad y peri-
cia para conduotores, que tendrá 
lugar mañana, día 31, a las diez 
ae la mañana, en los 
detrás de La Romareda. 
Todos los conductores, provistos 
de sus respectiva» licencias, apai-
te de hacer el recorrido con el 
enemigo del reloj, tendrán que sal-
var varios obstáculos, en los cua-
les podrán demostrar m dominio 
tí^ la máquina. 
D U Q U C , A 
B E Í G R M B Ú 
MADRID, 29. _ Él presidente de 
la Federación Española de Boxeo, 
don Roberto Duque ha marchado 
por vía aérea a Belgrado, donde 
estará en constante contacto con. 
los seleccionados españoles, que ac-
tuarán en los XX Campeonatos 
tíe Europa de Boxeo Aficionados, 
que tendrán lugar en Belgrado del 
1 al 9 de junio próximo. 
Roberto Duque asistirá a las re-
Uniones de la A. I . B. A. (Asociación 
Internacional de Boxeo Amateur), 
como miembro de la misma e igual-
mente a las de la E. A. B. A. (Aso-
ciación Europea de Boxeo Ama-
teur), que tendrá lugar en la ca-
pital yugoslava. — PYRESA. 
   te. Fuen-
te atacó, pero no sólo él, sino tam-
bién Lazcano, Pesarrodona, Galdós.... 
Podría haber sido una etapa neta-
mente favorable al Kas, aunque no 
la hubiese ganado, uno de sus hom-
bres, pero está visto que con 
Merckx no hay quien pueda triun-
far. 
Antes del puerto de Majelleta se 
había hecho una primera selección-
En el ataque de Puente en La Ma-
jelleta, llegó la segunda. -Merckx 
aguantó bien al español, pero sin 
impedir que se largara en los últi-
mos kilómetros de cuesta. Con 
Merckx iba Panizza, v ya después 
el primer grupo, donde figuraban 
Galdós, Pesarrodona, Lazcano, Gi-
mondi, Motta... Esta vez, el amo 
del Majelleta, como antaño lo fue-
ra Charly Gaul, ha sido José Ma-
nuel Fuente. Primero en la cima, 
aventajó a Merckx en 30 segundos 
y a Panizza en 1 minuto y 10 se-
gundos. Luego fueron cruzando el 
alto, con niebla y lluvia. Galdós, De 
Schoenmaecker, Lazcano, Bataglin, 
Bittossi.- Gimondi, Pesarrodona, De 
Vlaeminck, Petterson y Bartoglio. 
Fue valiente el descenso de Laz-
cano, que llegó a unirse a Fuente, 
pero fue víctima de una caída y 
hubo de rehusar Fuente a esperar-
le. Hubiera, sido una gran opera, 
cióii para el equipo español contar 
con el guipuzcoano- del Kas en es. 
ta escp"''-'̂  firal. Una e""^-^ 
que, a 30 kilámetrcs de la llegada, 
tenía una ventaja de poco mas. ae 
dos minutos en relación al grupo 
perseguidor de once corredores, en 
el que figuraban Pesarrodona, Gal-
dós y Lazcano. 
Los repechos finales y sobre eí 
que conduce a ía vieja dudad de 
Lanciano, hicieron la selección fi-
nal, pues Panizza, quedó descolgado 
del trío de cabeza, a seis segundos. 
Luego el «sprint» lo disputaron 
Merckx y Fuente, aquél ya en ca-
beza, a los cincuenta metros de la 
línea. Merckx ganó por un par de 
máquinas, aunque el Jurado, en 
buena ley, clasificó a los-dos gran-
des corredores de la jornada en è! 
mismo tiempo,. ya qúe el español 
deferídió su «chance» en la . llegada 
y además fue el corredor más 
combativo de la etapa. 
Quinta victoria de Merckx y ya 
medio fuera de cómbate el adver-
sario que únicamente le había mo-
lestado hasta ahora:, el joven Batta-
glin, que ha perdido, respecto al 
líder, 1 minuto y 57 segundos. Buen 
final de los restantes españoles del 
primer grupo perseguidor del trío 
de escapados, pues Pesarrodona en-
tró séptimo, a 1-54; Galdós, » 1-57, 
y Lazcano, a 1-59. De Vlaeminck, 
Motta, Gimondi, Bitossi y Ritter 
entraron en el tiempo de Pesarro. 
dona, y Gosía Petterson ©q si de 
Lazcano. 
Me asegura Vélez que no estaba 
de buen humor, pues, al final —por 
la lluvia— no le salieron bien las 
cosas, que de haber hecho Galdós 
un descenso más rápido habría es-
tado con Merckx y Fuente en la 
llegada. Lo mismo que Lazcano", sin 
su caída. Esta vez. Fuente ha ata» 
cade Pero está visto que no pue-
de con Merckx.' Creo, además, que 
este ataque, al que por pundonor 
deportivo estaba obligado el espa-
oñl, ha favorecido los planes de 
Merckx, pues al marcharse con el 
español ha distanciado todavía más 
a sus adversarios. • 
. CLASIFICACIONES 
1, Merckx, 5-17-34, media Mléme-
tros: 32'S68; 2, Fuente, ídem-; 3, Pa-
nizza, 5-17-40; 4, De Vlaeminck, 
M O S A I C O ZARAGOZANO 
Vuelta Ciclista a los Pirineos 
GON-BEARN 7 
Se ha entrado de lleno en la 
recta final dé la preparación de la 
vuelta y, parodiando la forma de 
hablar ciclista, diríamos que se 
está preparando el «sprint» de 
llegada. 
El recorrido es una de las co-
sas que se preparan con más 
tiempo, ya que una vez conocido 
y confirmado, se procede a los 
detalles que en una vuelta como 
la Aragón-Bearn no son simples 
Üetalles, sino que son uno de J.os 
pilares básicos de la consecución 
de la carrera. . 
El hecho de tener que cruzar 
los Pirineos por sus dos vertien-
tes y el acoplamiento de los dos 
clubs organizadores: Cyclo Club 
Bearnais y el Club Ciclista Zara-
gozano en un solo equipo técni-
co, requiere una preparación cui-
dadosa y esmerada. Hay que ha-
cer honor a los deberes contraí-
dos y no hay duda que el equipo 
zaragozano se siente en deuda 
f0K sus amigos de Pan. La Meda-
de Oro de la ciudad de Ptu, 
Que le fue concedida al presiden-
te^del C. C. Zaragozano, don An-
gel Capapey, el pasado año, pesa 
gn la balanza de la gratitud y ha-
ce. que Iqi ciclistas zaragozanos 
Se tsfuerc¿-n con su pequeño apo-
ye comr c£sar con carino g 
^01 
que nunca se podría pagar de 
otra manera sino con amor hacia 
los hermanos beameses. 
Los grandes amigos de la vuel-
ta, hotel «Corona de Aragón» y 
Formigal, la estación invernal del 
Pirineo, contribuyen de forma to-
t¿nda a no perder este contacto, 
ya que su colaboración en el pa-
trocinio del Gran Premio de ia 
Aragón-Beam 73 es determinante. 
A su vez, también son parte de 
la prueba misma. La oficina per-
manente en Zaragoza se instalará 
en él hotel «Corona de Aragón», y 
la salida de la prueba se hará 
también de allí. Por otro lado, en 
Formigal tiene lugar la llegada de 
una de las etapas más espectacu-
lares de ia vuelta; a 1.600 metros 
de altitud y rodeados todavía de 
nieve, los ciclistas sustituyen a 
ios esquiadores sobre el decora-
do de fondo. Esta es una de las 
imágenes plásticas de más belle-
za que encierra la Vuelta a los 
Pirineos, donde se conjugan el es-
fuerzo deportivo al paisaje in-
comparable d3 nuestra cordilie-
ra que no separa, sino que une 
a (los pueblos hermanos. 
A partir de ahora se irán suce-
diendo las informaciones sobre 
esta séptima edición de la Ara» 
^sa-Bears. 
M O N T A Ñ I S M O 
cmmmMj® mm •mmmmwm. 
. M présim© tonteg©, úi& S d« 
Junio y de acuerdo con el progra-
ma previsto, se efectuará la sexta 
salida correspondiente al n i Cmv 
sillo Infantil-y V I I Juvenil de Ini -
ciación al Montañismo, la cual dís-
eurrirá por un itinerario muy aére® 
y de gran belleza, dentro del mar-
eo de nuestro incomparable vall® 
de Ordesa. 
Ordesa, Circ© d@ Cfortaetiero, Cte1-
eo de Carriata, Casa Forestal. 
Salida, domingo a las seis de la. -
mañana desde la plaza de Paraíso 
(Facultad de Medicina). Inscripcio-
nes en la Secretaria del Club de 
Montañeros de Aragón (Calvo So. 
telo, 11, bajos). 
•;• .' : . • >• ; r 
FUSTA DE LA VIRGEN 
DEL MALLO 
Se recuerda a todos los socios y 
simpatizantes, que el próximo do-
mingo, dU 3, se-celebrará la tradi-
cional Fiesta de la Virgen del Ma-
llo, en Rlglos; todos aquellos que 
estén interesados en su asistencia, 
pueden efectuar su inscripción en 
la Secretaría de Montañeros de 
Aragón, en horas de oficina. 
Salida de autobuses: Sábado, día 
2, a las ocho de la tarde, de la pla-
za del Pilar. 
Domingo, día 3, a las seis de 1$ 
mañana, de la plaza de Paraíso 
(Facultad de Medicina). 
T E N I S 
CAMPEOMATO SOCIAL 
ABSOLUTO. EN EL REAL ZARA-
GOZA CLUB DE TENIS 
Orden dé juego para hoy: 
A las diez treinta: Final indivi-
dual damas, C. Pardo contra ven-
cedor R. Lozano e I . Roncales. 
A las once: A. Lamarre contra 
vencedor P. Fernández y M. J. Oc-
tavio. 
A las once treinta: Fina! indivi-
dual caballeros, F. Iranzo contra 
E. Pérez. 
A las doce: G. Pardo y P. Fer-
nández contra P. Bruned y D. San/.; 
E. Saldaña contra M. Eccósa. 
A la una: S. Teixei^a y J. L. To-
rres contra F. Iranzo, ' J. A» Sesop 
aa; Gaseó y Palazóa contra ©aleta 
f Pérez; J. Raveatóg coratta Ju Oar 
A hm éom Giláberte contra T®-
• A las .siete; E. Lafearts contra 
vencedor J. R. Raventós y A. Gra-
cia;, Lamarre y Konrad contra ven-
cedores Paíazón-'Gascó y Saleta-
Pérez. . • ; 
A T L E T I S M O 
A T O D O S LOS ATLETAS VE-
TEÏtANOS DE Z A R A G O Z A Y 
PROVINCIA 
Aprovechando las bodas de oro 
cel atletismo zaragozano, que ten-
drá su marca de oro del 15 de sep-
tiembre al 15 de octubre, es deseo 
de la Federación llevar a la prác-
tica un viejo proyecto, como es 
1* formación de la Asociación de 
Atletas Veteranos de Zaragoza y 
provincia o la de aquellos que ha-
yan militado en la Federación. 
También t i e n e n cabida en esta 
Asociación todas aquellas personas 
que sientan simpatía hacia este 
deporte. 
Por ello, se ruega a todos los in-
teresados que escriban o pasen por 
el domicilio social de la Federa-
ción Zaragozana de Atletismo, en 
Baltasar Gracián, número 7, quin-
to izquierda, de siete y media a 
nueve y media de la tarde. 
T I R O O L I M P I C O 
CLUB DE TIRO ZARAGOZA 
El pasado domingo, día 21, se 
celebró el concurso de pistola neu-
mática que habíamos anunciado y 
cuyo resultado fue el siguiente: 
Primero, Mariano Miranda; segun-
do, Manuel Miranda; tercero, Luis 
Macicior; cuarto, Miguel Tirado, y 
quinto, J o s é Peyrona. El tirador 
Luciano Porta pasó a. segunda ca-
tegoría. En carabina neumática se 
distinguió el tirador infantil Javier 
Giménez Parrés. 
Kl próximo domingo, día 3, se 
celebrará un concurso de pistola 
libre, que dará comienzo a las once 
de la mañana, previo sorteo de 
puestos. Tgualmente y a las nueve 
dé la mañana dará comienzo la 
gran t i r a d a de plato con ocho 
magníficos trofeos, importantes 
premios en valor cartuchos y sien-
do la inscripción libre, por lo que 
s® invita a los tiraidores lofiales. 
5-19-28; 5,- Motta, ídem; 6, Gimondi, 
ídem; 7, Pesarrodona, ídem; 8, Bi-• 
tossi, ídem; 9, Riíter, ídem; 10, Po-
ggiali, 5-19-31; lí, Bertoglio, ídexn, 
12, Galdós, ídem; 13, Battagiín, 
ídem; 14, Petterson, 5-19-33; 15, Laz-
cano', ídem; 26, Grande, "5-2628; 28, 
Aja, ídem; 29, Zubero, ídem;. 56, Ji-
ménez, 5-32-S; 69, Perurena, ídem; 
71, Uriberzubia, ídem. 
GENERAL. — 1, Merckx, 52-27-3; 
2, Batíagjin, a. 3-33; 3, Panizza, a 
5-17; 4,, Bitossi, a 6-42; 5, Gimondi, 
a 7-27; 6, Motta, a 7-56; 7, Pesarro-
dona, a 9-5; 8, Poggiali, a 9-26; 9, 
Lazcano, a 9-28; 10, Gardos, a 11-13-
11, Ritter, a 11-44; 12.. De Viae-
minck; 13, Pettersson; 14; Zilioli-
15, Perletto; 18, Fuente, 5248-59; 25. 
Zubero , 52-54-8: 29, Perurena, 
52-56-56:; 36, Aja, 52-59-26: 46, Gran-
de, 52-5-34; 52, üribezubia, 52-8-21; 
61, Jiménez, 53-15-22 
El próximo domingo,, día 3 de 
junio.' tendrá lugar en el Ebro, en-
tré el Náutico y Helios, la gran re-
gata "45 Minutos Motonauticos". 
Esta competición, disputada tra-
; dicionalmeníe por los ases de-La 
moíonáutica española, ha constituí-
do en las Fiestas de Primavera, des-
de su iniciación en 1967, uno de los 
acontecimientos deportivos de ma-
yor atracción. En las' seis ediciones 
anteriores celebradas ano tras año 
sin . interrupción, se ha visto incte-
mentadá la participación con equi-
pos extranjeros, lo que le ha dado 
rango internacional. 
La prueba, considerada la segun-
da de Europa en orden a su impor-
tància y organización, ha merecido 
elogios de los más destacados crí-
ticos de la motonáutica internacio-
nal. Por fortuna, Zaragoza cuenta 
con uno de los mejores campos de 
Actividades deportivas de la 
Belegadón de la Juventud 
El próximo domingo, día 3, en el 
parque Primo d©' Rivera, va a rea-
lizar la Delegación Provincial de 
la Juventud una amplia exhibición 
de las actividades deportivas, cul-
turales, asociativas, etcétera, qx¡fi 
constituyen; su actividad anual pa-
ra con la juventud zaragozana. . 
Entre las- deportivas, figuran una 
tabla gimnástica, a cargo d» alum-
nos de la Institución Sindical «Vir-
gen del Pilar», la oelebración del 
«Día Nacional de Mlnibaskèt» y 
una prueba de «cross» para atle-
tas de categoría infantil y el pri-
mer año de la categoría alevín. 
Esta prueba constará de unos 
2.000 metros, con un recorrido por 
el interior del parque, situando la 
meta de salida en el Mueso Etno-
lógico y la de llegada al final del 
paseo de los Beameses. en a expla-
nada central del, parque. 
Pueden intervenir en ella atletas 
individuales y equipos, tanto fede-
rados como de Centros de Ense-
ñanza de todas clases, asociacio-
nes, etcétera, con la única condición 
de haber nacido en los años 1958, 
1959 y 1960 y poseer .• licencia de-
portiva escolar. 
No es necesaria inscripción pre-
via, pero como é l comienzo de la 
prueba está señalado para las diez 
y media de la mañana, será preci-
so que los corredores què vayan a 
Intervenir, se presenten al juez de 
prueba, lo más tarde a las diez y 
cuarto, ya vestidos con el" atuendo 
deportivo correspondiente, para lo 
que podrán utilizar los yestuariog 
del Centro Deportivo «Salduba». 
Esta prueba, que como queda di-
cho forma parte del programa de 
actos que la Delegación de la Ju^ 
ventud va a celebrar con motivo 
de la Semana de la Juventud y 
en conmemoración del XXV ani-
versario de los Juegos Escolares 
Nacionales, podrán en juego un 
trofeo para el equipo vencedor que 
clasifique mejor cinco de sus com-
ponentes, otro trofeo para el me-
jor individual y medallas de pla-
ta y bronce para el segundo y ter-
cero individuales.. 
La Sección Provincial de Activi-
dades Deportivas de la Juventud 
reconoce que no es esta la ocasión 
más propicia para celebrar una 
prueba de «cross», pero dadas las > 
condiciono^ que el parque reúne, es 
prácticamente la única prueba via-
ble, por lo que^onfía en que la par-
ticipación de atletas, dado el fin 
que se persigue, y los trofeos en l i -
tigio, concite numerosas participa-
ciones. 
COMITE PROVINCIAL DE 
GIMNASIA INFANTIL 
Para general conocimiento de loe 
Centros de Enseñanza y clubs de 
gimnasia infantil radicados en nues-
tra provincia, se hace público que 
por el Comité Nacional Infantil de 
la Federación Española de Gimna-
sia se ha abierto período de peti-
ciones de material gimnástico bo-
niflcabie al 50 por ciento, para t©. 
dos aquellos que lo' deseen. 
Las peticiones deberán formular-
se con expresión de la cantidad y 
tipo de material que se deseé ad-
quirir, al Comité, radicado en la 
Sección de Actividades Deportivas 
de la Delegación Provincial de la 
Juventud (Calvo Soteio, 7,. entre-
suelo), antes del día 8" de junio 
próximo. 
regatas del continente, con un con-
junto de excelentes condiciones pa-
ra las competiciones motonáuticas 
que los organizadores han sabido 
aprovechar. En esta nueva edición 
un aliciente más viene , a sumarse a 
estos valores positivos como es ei 
óptimo nivel de las aguas sin brus-
cas corrientes que nos ofrece el 
Ebro. lo que contribuirá a que ia 
regata se desarrolle, si cabe, con 
más vistosidad y espectacularidad 
que en otras ocasiones. 
Los "45 Minutos MotonáuticOS* 
tíe Zaragoza siempre han sidè es-
perados con expectación. Desde las 
primeras confrontaciones la asis-
tencia de público puede calificáis* 
de multitudinaria. Son material» 
mente ocupadas ambas márgenes y 
ios puentes-, con capacidad pai-a 
treinta mil espectadores. El traza-
do del recorrido en circuito. Unos 
tres mil metros con rectas en am-
bos sentidos, permite que todos los 
asistentes puedan seguir en su to-
talidad ei curso de la carrera. 
Hasta el. momento de producir-
se esta nota, la inscripción de par-
ticipantes es la siguiente: 
CATEGORIA S. E. — Elias Isagi. 
del Club Náutico Aldayeta de Vito-
ria; Luis Jesús Gigarán, del Ciu» 
Náutico Aldayeta, de Victoria; Man-
fred Óehlrich, del Club Náutico Vi-
llanueva y Geltrú; Francisco Pavia 
Botella, del Club Náutico Beni-
dorm; Miguel Angel López, Escude-
ría Auto Deportes de Madrid; Oscar 
Caprotti, Escuderia "Los Lobos" de 
Madrid; Juan Jiménez, del Club 
Náutico Mataró; Sabino Molina, del 
Club Náutico Mataró, y Félix Maru-
gán Aníorán-, del Club' Náutico Za-
ragoza. ' - •-. • 
CATEGORIA S. D. — Juan Ra-
món Gómez; Vallejo; del Club Náu-
tico Aldayeta de Alava; José Ponto-
ba Mustieles, del Club Polimóvil das 
Caspe; Norberto Fon toba Musfieies, 
• del Club Polimóvil de Cáspe; Arse-
nio Pérez Márquetat, del Club Náu-
tico Zaragoza; Antonio Angiés Por-
ta, del Club Náutico de Barcelona; 
Guillermo Rademakers, del Náutico 
El Arenal; Tomás Hidalgo, del Náu-
tico de Villanueva y Geltrú; Adolfo 
Platero, del Náutico de Villanueva 
y Geltrú, y Femando López, de la 
Escuderia Auto y Deportes de Ma-
drid., ' . .. - ' ' -
ASILO POLITICO 
FELTHAM .Cïnglaterra), 2fi - i 
Los dos corredores ciclistas ruma-
nos que habían desaparecido dèser-
tando del. equipo de su país, que 
participa en la Vuelta Ciclista a 
Inglaterra, se presentaron hoy a-n-
te la Policía. ' -
Zoltan Elekes, de veinte, años, y 
Josif Naghi, .de diecinueve, presta-
ron declaración ante la Policía y 
esta los envió seguidamente a las 
autoridades dé emigración ante las 
cuales los dos corredores compare-
cerán más tarde para pedir asilo 
político. — ALFIL. 
I m p u e s t © G e n e r a l s o b r e l a l e n t e d e l a s F e r s o n a s F í s i c a s ^ 
R E S P O N S A B I U H A D 
A N T E 3 4 M I L L O N E S 
D E E S P A Ñ O L E S . 
S! psgn Mas de 
:a^Í | | 5.000 Pts. 
mensuales, de 
vivienda, o más 
de 6.000 
si d contrate 
tiene menos de dsco años. 
Cmnió a! hscet 
su declaración, 
usted refleja 
Bmplamente, con la • 
- S ^ D K U R I Y D K I A R I B I I I I 
Circunstancias que rodean su posición, usted 
está contribuyendo a la Justicia Social. 
A que algo suyo revierta en beneficio de 
. los demás. A que su prosperidad, 
sus bienes, les sean simpáticos a todos. 
Por eso, si usted se encuentra en alguno de 
jos casos siguientes, declare y declare bien. 
Si sus ingresos exceden de 200.000 Pts. 
anuales, o de 300.000 Pts. si son 
Tínicamente por sa trabajo personal. 
Si posee un coche de 9 o más CV., o más 
de uno sea cualquiera su potencia 
Si es propietario de su vivienda y eí 
producto íntegro o renta catastral 
excede de 24.000 Pts, ai año. 
Si disfruía de un chalet de su propiedad 
y su renta catastral excede de 20.000 Pts.9 
o en alquiler paga más de 40.000 Pts. al año. 
Si usted se encuentra en alguno de estos 
casos, haga su declaración, 
Ante cualquier duda, acuda a sa 
Delegación de Hacienda,, donde se í® -
informará ampliamente. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
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Trafico de 
c a d á v e r e s 
en B o g o t á 
BOGOTA, 29. — El trafi-
co ilegal de hipófisis, que re-
cieiitemente fue descubierto 
en el Instituto de Medicina 
Legal, se extiende también 
hasta importantes empresas 
funerarias, según lo reveló 
un portavoz de la Procuradu-
ría General de la nación. 
El portavoz dijo hoy que 
ese organismo ha venido rea-
lizando una minuciosa inves-
tigación dentro de las em-
presas funerarias de Bogotá, 
y que en varias de ellas se 
ha podido comprobar que, 
al igual que en el Instituto 
de Medicina Legal, a los ca-
dáveres llegados hasta ellas 
para su velación, le eran ex-
traídas las glándulas hipófi-
sis con ob.ieto de enviarlas 
a laboratorios de E s t a d o s 
Unidos. 
Estos, según se dijo en su 
momento, han descubierto 
una droga que con la ut iü-
zaeión de las hipófisis hu-
manas, sirve para el creci-
miento de las personas de 
COrt,a estatura. — EFE. 
E 
J7 
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O U E S E 
VALENCIA, 29., — Un muerto v 
cuarenta heridos es el balance por 
el momento, de la aparatosa explo-
sión registrada a las cuatro de esta 
tarde en ün piso de la calle del 
Botánico, número 22, donde había 
almacenada gran cantidad de fue-
gos de artificio., 
En dicho piso tenía su estableci-
miento Juan Rodrigo Medina, de 
cuarenta y nueve años, pirotécnico 
de profesión. Según informan fuen-
tes municipales, hace unos tres me-
ses se recibió una denuncia de va-
nos/vecinos, temerosos del mate-
rial, que allí se almacenaba. Se efec-
tuó la oportuna inspección y quedó 
clausurado el almacén, quedando 
el piso como vivienda y ' además 
como "oficina de encargos de piro-
tecnia", que así reza el rótulo de 
la furgoneta del propietario, oue 
se hallaba aparcada en las proximi-
dades. 
A pesar de la prohibición munici-
cipál parece ser qüe el titular del 
piso continuaba almacenando cier-
ta cantidad de género en el mismo, 
SVCEÚIO fñ/ M Ml/lííffO 
àsen yenezuem 
Han sido des tubiertos mmermm 
negocios de dudoso homrabilidod 
En Venezuela, el desmantela-
miento de diez bandas de t r a f i -
cantes de drogas, detención de 234 
menores consumidores de aquellas 
y decomisó de diversas cantidades 
de drogas, armas de fuego, así co-
mo ocupación de innumerables ne-
gocios de du d o s a . honorabilidad 
es el resultado de las investigacio-
nes de la Policía en torno al se-
cuestro y crimen del menor Carlos 
Vicente Vegas Pérez. El hecho es 
condenado unánimemente por la 
opinión pública del país, y la Po-
licía trata de encontrar a los au 
tores. En sus batidas, es cuando 
ha procedido a desarticular las ci-
tadas bandas y a la detención de 
menores adictos a las drogas. Más 
de 600 centros de diversión y ne-
gocios, han sido registrados, com-
probándose que expendían drogas 
no medicinales. 
# Vientos huracanados con ve-
locidad de más de 60 kilómetros 
por hora que arrastraron tonela-
das de polvo del lecho del deseca-
do lago de Texcogo, se abatieron 
sobre la ciudad de Méjico, cau-
sando un muerto y 39 heridos..'El 
fenómeno arrancó de cuajo gran 
número de árboles, derribó anun-
cios, tapias y conducciones eléc-
# Sólo se ha llegado a rescatar 
a una de las 26 personas que se 
encontraban a bordo del barco 
portugués «Arbiru», de 500 tonela-
das que el pasado 29 de abril se 
hundió frente a la isla de las Flo-
res, al Este de Indonesia. 
# Un avión de las líneas pakis-
taníés (P. I . A.) se incendió y es-
trelló en las proximidades de 
Lyállpur (Punjab), pero los 46 pa-
sajeros y tripulantes sobrevivieron 
y tan sólo cuatro pasajeros sufren 
ligeras heridas. El avión, un «Fok-
ker Friendship», en vuelo Karachi-
Lyallpur, fue probablemente alcan-
zado ñor un rayo. * -
• En Iwaki (Japón), ún incen-
dio registrado en una mina de 
carbón ha producido la muerte a 
tres personas. — EFE. 
Por no pagar una cena 
M S C U B M T O 
ASESINO 
BILBAO, 29. — El no abonar 
una cena por 698-pesetas, ha per-
mitido a la Policía bilbaína dete-
ner al autor de un crimen. Ins-
pectores de la Brigada Regional de 
Investigación Criminal detuvieron 
al súbdito británico. Brian Fair-
hairn, de 35 años, casado, habi-
túa lmente domiciliado en Londres, 
el cual, tras cenar en una cafete-
r ía de Bilbao, alegó no poseer di-
nero para abonar' su importe. Tras 
ladado a las dependencias de la 
Comisaría, sometido a interrogato-
rio, se declaró autor del asesinato 
de su esposa, a la que estranguló, 
tras una discusión que. tuvieron en 
su domicilio, a primeros del pre-
sente mes. 
El hecho ha sido confirmado por 
la Policía británica, la cual ma-
nifestó el citado Brian Fairbaim 
está reclamado cómo presunto au-
tor de la muerte de su esposa, y 
que iniciará los t rámites pertinen-
tes para que, por medio de la In-
terpol, se proceda a su extradi-
ción.— PYRESA. 
género que, por causas has!a ahora 
desconocidas, hizo explosión a las 
cuatro en punto de esta tarde. 
La fuerte detonación se escuchó 
en toda Valencia. En un círculo de 
casi un kilómetro de radio, se ad-
virtió la trepidación, rompiéndose 
los cristales. 
El edificio en cuest 'ón, así como 
los inmediatos, quedaron destroza-
dos. En el número 24 de la misma 
calle, es decir, la casa siguiente;, 
existía un colegio de niños sordo-
mudos, con catorce alumnos, de los 
que hoy solaraentee habían acudi-
do a clase dòce y que pudieron 
ser rescatados rápidamente sin ha-
ber sufrido .ningún daño personal. 
, En^ el derrumbamiento, onda' ex-
pansiva y lanzamiento de cascotes, 
quedaron también afeçtadas carias 
fincas contiguas, conio queda dicho, 
así como otras de la acera de en-
frente. 
Por otro lado, en un edificio con-
tiguo por la parte-trasera, existe un 
almacén de bebidas y alcoholes,! y 
como el incendio subsiguiente a 1» 
explosión continuaba por. el inte-
rior de la manzana, los bomberos 
se empeñaron inmediatamente en 
cortar la posibilidad de que el fue-
go alcanzara a. este establecimiento. 
La confusión era enorme, a pésar . 
de que se procuró ordenar la tarea 
con la máxima serenidad. El alcal-
de la ciudad, don Vicente López 
Rosat, permaneció desde los prime-
ros momentos en el lugar del si-
niestro, dirigiendo las operaciones. 
Personalmente inspeccionó los des-
trozos en los inmuebles, para cer-
ciorarse de que no podía quedar 
persona alguna en el interior. Tam-
bién ordenó que se trajeran inme-
diatamente dos tractores con palas 
excavadòras automáticas, que ini-
ciaron el rastreo entre los escom-
bros. Allí fueron hallados cuatro 
coches totalmente destrozados, más 
otros dos que habían sufrido daños 
fuera del montón de escombros, y 
un camión, que se incendió mo-
mentos después del siniestro. 
A última hora de la tarde, se ha-
bían rastreado totalmente los es-
combros y se habían inspeccionado 
también los inmuebles afectados, y, 
yá con la convicción de que no que-
daba ser humano alguno, al decli-
nar la tarde se suspendió la tarea, 
que continuará a primeras horas 
de mañana, con la demolición de 
los restos de los edificios afectados, 
habiéndose desalojado todos aqué-
llos que ofrecen peligro. 
RELACION D E LOS HERIDOS 
En la Ciudad Sanitaria "La Fe" 
ingresaron los siguientes afectadosr 
Juan Cordella,t Mico, de 44 años, 
vecino del tercer piso de la casa 
número 24, el cual falleció mo-
mentos después; y heridos, Juan 
Granell Bertomeu, de 30 años; Da-
niel Gimeno Raga, de-11 años; Te-
resa Raga Villena, de 31 años, ma^ 
dre del anterior; Francisco Barrios 
March, de 15 años; Matilde Marco 
Chilet, de 40. madre del anterior; 
Amparo Ortola Pérez, de 39 años; 
Carmen Peiró Vaquero, de 45; En-
carnáicion Montserrat Méndizábal, 
sin más datos; MigueJ Ferrer Roig, 
de 53 años, que es uno de los que 
presentan mayor gravedad; Jesús 
Rodrigo Hernández, de 18 años, h i -
jo del . pirotécnico en cuya casa 
ocurrió la explosión; Pilar Torró 
Luesma, de 58 años, Juan Rodrigo 
Medina, de 49 años, pirotécnico t i -
tular de la casa siniestrada; Per-
mina López Linares, de 75 años; 
José Muños Carrión, de 52 años; 
Armando García Sabater; José 
Dolz González, de 34 años; En r i -
HAÏ CONFIANZA.. . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I LONDRES.—Es conocido como «El amigo d ï los pájaros del parque de San Jaime». Y parece 
i que es cierto, porque ya se ve cómo los gorriones acuden a comer a su mano y a su boca. 
; Í > f H i , * (Telefoto. CIFRA-UPI.) 
que Pérez Martí, de 23 años; Fran-
cisco Raga Raga, de 65; Fernan-
do Pérez Calpe, de ,52; Ana María 
Villena Delicado, de 70; María de; 
Carmen Cordellat Peiró, hijB del 
fallecido; Encarnación Nicolau 
Montserrat, de - 57 años; Vicente 
Belenguer Alós, de 31; Antonio 
Hernández Viña, de 47; Antonio 
Candel Negra, de 25; Juan Vicen-
te Rodrigo Hernández, hijo del p i -
rotécnico; Francisco Marín Ra-
món, de 41 años; Dolores Aguilar 
Fuentes; Antonio Ibáñez Guásp, de 
23 años; Remedios Tomás López, 
de 25; María Angeles" Mansilla 
Avellán, de 9; Juan Fernández Or-
tiz, de 64; y Carmen Casares Ba-
yarri, de 35 años. 
En la Casa de Socorro de Museo 
fueron asistidos Pilar López Gar-
¡,cíá, de 51 años, un niño de dos 
años, el cual se encuentra grave; 
Ramona Sá i^hez Panlagua, de 49 
años; José Muñoz Camañes. de 52, 
y Eladio García Camañes, de 67 
años. 
Finalmente, en el Hospital Pro-
vincial fueron atendidos María Tu-
dor Puchadas, de 18 años, y Mer-
cedes Valle Hernández, de 39 años. 
CIFRA. 
VIS5TA DEL GOBERNADOR 
CIVIL A LOS HERIDOS 
VALENCIA, 29. — El gobernador 
civil de la provincia, don Rafael 
Orbe Cano, acompañado por el 
alcalde de la cuidad, don Vicente 
López Rosat, visitó a primera ho-
ra de esta noche a los heridos de 
la explosión producida esta tarde 
en el número 22 de la calle de Bo-
tánico de esta ciudad, y dio el pé-
same a los familiares de la per-
sona que resultó muerta CIFRA, 
atores ¡mimo Batea 
investigaciones s 
trata de "una claudicación 
Gómei Cérdems 
este tema 
m i l 
A veces hay que til 
MADRID. (Especial de Pyresa, 
para AMANECER.) — No es 
por aproveclsar la ocasión que 
se nos brinda con la fiesta na-
......Aïïg! 
arles del rabo, para intentar ponerlos en pie.. 
SUCEDIO fñl ESPAÑA 
h e C u 
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Detenido el autor de una 
estafa de diez millones 
• Un joven atracador resultó 
herido al enfrentarse a tiros con 
la Policía, tras asaltar, en unión 
de Otro sujeto, una gasolinera ma-
drileña, en donde se apoderaron de 
4.000 pesetas. Se trata -de Ramón 
Porras Sánchez, de 16 años, y Ma-
nuel Reinoso Giner, de 17, qúianes 
se presentaron en una gasolinera 
y amenazaron con unas pistolas 
al empleado de la misma. Tras apo-
derarse del dinero huyeron en un 
automóvil, pero la Policía, que fue 
avisada miníutos después de pro-
ducirse el atraco, consiguió loca-
lizarlos y después de Una espec-
tacular persecución por diversas 
calles los atracadores se vieron 
obligados a bajar de su vehículo 
e hicieron uso de las armas contra 
la Policía. En el intercambio de 
disparos resultó herido en una 
pierna Ramón y detenido el otro . 
atracador. Al parecer, ambos son 
autores de varios atracos realiza-
dos en la capital de España. 
• En Santa Cruz de Tenerife, f 
como presunto autor de varias e 
importantes estafas, que de mo-
mento parecen superar los diez 
millones de pesetas, ha sido dete-
nido un conocido joven de desta-
cada familia dentro de la sociedad 
tinerfeña. Parece que • el detenido 
se dedicaba por pueblos del Sur 
de Tenerife a ofrecer fuertes can-
tidades a cambio de suscripciones 
en una inexistente compañía. Esta 
detención, según se informa, nada 
tiene que ver con una supuesta 
compañía inversionista dedicada al 
ahorro turístico e inmobiliario, que 
ha sido denunciada por estafa en 
varias Comisarías madrileñas. 
• Pedro Santos Carca, de vein-
titrés años, vecino de Madrid, 
quien se encontraba en Valencia, 
dice que cuando caminaba por uná 
calle un coche se detuvo junto a él. 
En el vehículo viajaban tres mo-
zalbetes, uno de los cuales le pre-r 
guntó el camino para tomar la ca-
^ rretera de Madrid. Antes de que 
diera explicación alguna, otro de 
los jóvenes descendió del vehículo, 
esgrimiendo una pistola y exigién-
dole qüe entregara todo el dinero 
que llevase' consigo, entregándoles 
las 5.300 pesetas que llévaba. 
• En Málaga, el niño de catorce 
meses, Diego López Sánchez, murió , 
envenenado como - consecuencia de 
haber ingerido, en un descuido de 
sus familiares, el disolvente de-
pinturas contenido en una botella 
que halló a su alcance. 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
ha • sido sustraído el coche «Re-
nault-6», Z-94859, de color ocre, y 
recuperada la furgoneta «Renault», 
Z-65569, de cuya sustracción dimos 
cuenta. 
• Tras numerosas pesquisaSi la 
Brigada Regional dé Investigación 
Criminal con sede en Sevilla, logró 
detener en Granada a los com-
ponentes dé una banda de ladro-
nes de joyas, sorprendidos cuando 
robaban en el interior de un piso. 
Los ladrones, que cuentan con 
un amplio historial delictivo, eran 
seguidos por funcionarios policia-
les desde hace varios meses. Se 
trata dé Manuel Alvarez Orgam-
bide, de 25 años; Carlos Bolanos 
Lorenzo, de 35, y Paulino y Ra-
món Martos Sánchez, de 32 y 25» 
• ü n coche patrulla, tras un» 
aooidentada persecución ñor los al-
rededores del Ayuntamiento, detu- . 
vo a dos Jóvenes, ya en las afueras 
dé Bilbao y escondidos entre la 
maleza, que hab ían . huido en un 
coche "Morr is" , matr ícula M -
636171. Fueron indentificados co-
mo Isidro Martínez Perdiguero, 
nacido en Bilbao, y Femando Cas-
tro Carcelén, nacido en Logroño. 
Habían sustraído el coche y son 
delincuentes habituales contra la 
propiedad. Para su captura, fue 
necesario realizar varios disparos 
a l aire. 
t • Un atraco fue llevado a cabo 
en la sucursal de la Caja de Aho-
rros de La Coruña-Lugo, Por el 
momento se desconocen más deta-
lles del suceso, r - PYRESA y CI-
m 
A m a n e c e r 
cional en marcha, es más bien 
porque él tema vuelve a los rue-
dos, «mentideros», interesados' y ' 
aficionados de pro, dejando que 
las opiniones salten y se enca-
briten como purasangres. E l 
caso de la caída de los toros de 
lidia, ¿es para una seria investi-
gación o solamente para decla-
raciones al filo de la oportuni-
dad, trampolín de otras muchas 
aventuras y segura renta para 
listos? 
• Ya- sabemos que esto preocupa 
a todos. Al aticionado, porque 
merma su entusiasmo y le deja 
como en situación de algo más 
que ridículo. Al ganadero, por 
prestigio y seriedad. Al torero, 
por crearle situaciones molestas 
y restarle lucimiento y conven 
cimiento, etc. Pero ya no sólo se 
considera dominio de los que in-
tervienen o reclaman eí presti-
gio y la honradez de las corridas 
de toros: Se ha hecho sombra ò 
pesadilla de veterinarios V de la 
misma investigación, qué está 
«metida en faena» con estudios 
serios llevados a cabo, por gru-
pos de profesores, como el «tán-
dem» que nos llevó a Córdoba, 
con más de veinte #ños de expe-
riencia y con* suficiente biblio-
grafía propia para que no haya 
pasado desapercibido, que bien 
valoran el esfuerzo y la dedica-
ción de los doctores Jordano Ba-
rca y Gómez Cárdenas, ambos 
profesores de la Facultad de Ve-
terinaria de Córdoba. 
E n el Instituto de Zootecnia 
de Córdoba, pertenéc l e n t e al 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, hemos nodido . 
localizar al doctor Diego Jorda-
no Baréa. Nos hubiera gustado 
haber podido hablar también con 
el doctor Gaspar Gómez Cárde-
nas. No estaba en Córdoba y nog-
otros disponíamos de sólo un día 
para conseguir una información 
directa y suficiente sobre cómo 
ha trabajado la Facultad de Ve-
terinaria de Córdoba en el pro-
blema que nos ocupa. 
—Profesor Jordano Barea, si 
no reòuerdo màl, su «curricu-
lum» apunta hacia la Biología, 
Biometría, Estadística, Biomate-
mátiea, a p l i c a c i o n e s de la 
computación electrónica... 
—Exacto, pero para un cordo-
bés, amigo de ganaderos, inquie-
to por cualquier tema difícil re-
lacionado con el ganado este del 
toro bravo, de su caída, me te. 
nía forzosamente que a t r a e r . 
Eran muchas y encontradas teo-
rías las que circulaban, y aún 
circulan, para que uno permane-
ciera de «brazos caídos» o de 
«espaldas» a un tema tan apasio-
nante e intrincado. E l espíritu 
de uno es atraído por cuanto su-
ponga natural deseo de conocer 
o formar propósito de establecer 
convergencias y síntesis. E s t a 
afición es la que, sin duda, lleva 
al investigador a "una cierta en-
trega personal más fuerte y hon-
da que otras formas de la vida 
cotidiana. Por eso el que Investi-
ga siente que «los objetos de un 
mundo ordenado por una inteli-
gencia creadora pasan por el es-
píritu humano excitando vibra-
ciones y resonancias». 
LA SERIEDAD NO S E 
IMPROVISA 
E n cualquier momento surge 
el «chispazo», el «genio» que bro-
ta por generación espontánea y 
la apoteosis. Pero la verdad es 
muy distinta a esta versión, sua-
ve y esplendorosa. La causa, mu-
chas veces, és como un «ciem-
piés»; anda sola y está llena de 
«patitas» insólitas, de motivacio-
nes que despistan. Se oyen de-
claraciones por doquier. Alguien 
encontró el remedio. Se le guar-
da para él. Quieto fama, gloria, 
fortuna y repique de campanas. 
O, como mucho, h^cer nec^ío, 
par» él solo, ¡no faltaba m-<<*! 
\—Doctor Jordano. el que i -
vestiga, el hombre de laborato-
rio, de profesión «investigador», 
busca sólo Un fin digamos «ex-
clusivo», su j>ropia gloria ó su 
propia fortuna? 
—Por regla general, el investi-
gador es un «soñador para toda 
la Humanidad». Puede investigar 
en tema señalado si la investiga-
ción está dirigida a ün fin; cuan-
do es «inm|ídiato» la cosa es 
más peliaguda. Todos se inquie-
tan. Todos quieren soluciones 
rápidas. Pero llegar a un punto 
luminoso no es labor de simple 
artesanía. 
—¿Desdeí cuándo arranca su» 
investigaciones sobre la caída de 
los toros? 
v — E l laboratorio de Biología y 
el de Patología de la Facultad de 
Veterinaria de Córdoba, en es-
trecha colaboración, estudiaron 
cuidadosamente esta cuestión du-
rante cuatro años, los que van 
del 1950 al .1953. Se controlaron 
corridas, se, autopsiaron reses y 
sé hicieron preparaciones micros-
cópicas en número y con sumo 
cuidado. Un equipo compuesto 
por 17 personas trabajó en esta 
primera etapa de investigaciones. 
—¿Podemos, a grandes rasgos, 
saber qué es lo que ustedes des-
cubrieron? ¿Se trata de algo 
nuevo o es simplemente una 
«aclaración de principios»? 
—Mire, la «caída» no es una 
cosa nueva, hace cosa de unos 
treinta años ya se preocupaba la 
investigación por encontrar su 
causa y, con ello, tranquilizar « 
los ganaderos. Ocurre, eso sí, 
que én determinados años la 
«enfermedad» se generaliza y las 
caídas son más frecuentes y alar-
mantes. Desde el primer áño de 
nuestros estudios se f u e r o n 
abandonando, una a una, todas 
las hipótesis y Opiniones en «cir-
culación». Entre o t r a s : mala 
constitución, acción de los petos, 
afeitado, glosopeda, f r a u d e s , 
purgantes, «dòping», ayuno, so-
brecarga transporte, espasmo-
filia, inhibición nerviosa y otra* 
causas aducidas por técnicos. 
—Entonces estamos anté una 
nueva enfermedad. ¿En qué con-
siste, causa, resultantes, a g -
nóstico, tratamiento y profilaxis, 
si es posible sintetizar breve-
mente, doctor Jordano...? 
—La causa sigue , siendo oscu-
ra, tan oscura como la del resto 
de arteritis obliterantes de ios 
animales y del hombre. Para 
nosotros consiste en una «clau-
dicación intermitente medular», 
una falta de riego sanguíneo ae 
la médula a consecuencia de ce-
siones obligatorantes de ciertas 
arterias medulares. Hemos o d -
servado lesiones de tromboarten-
tis obliterante en las ^rterias es-
pinales laterales. E l síptoma o 
cuadro clínico se presenta a lo* 
pocos minutos de empezar la i 
dia. Se presenta cierta relacioi' 
entre las carreras del anima' y 
las caídas. Hemos, creído, y esa 
es la impresión general, que ' 
rapidez de las primeras carrera 
y la movilidad de la lidia predis-
ponen a la caída. En los cortes 
histológicos se ve ün espasin 
de las arteriolaS. Nosotros rec" 
mendamos c ó m o tratamien j 
medicamentos de acción v^sf 
latadora retardada, administra-
dos antes de la lidia. Como pr" 
filaxis, suplementar la ^ e n ¿ e 
ción seca con verde (alf*V aj,!ta. 
preferencia), preparados de v 
mina «E», asociados c0" .*^^. 
corrector de piensos poli^ 
tes- sobre todo en años seco 
Ahí están para los estudios 
los trabajos de los doctores ^ 
daño y Gómez Cárdenas, ̂ " ^ ¿ s 
vestigación que es fruto a^sfüet 
de observación, estudio V ^ 
zo. A la que ha contribuido » 
«equipo» y a la que «aV « cIí, 
timar porque se hizo para ^ 
rar un «punto negro» de 0 
ta nacional: la caída oei 
bravo o de lidia. 
OCTAVIO DIAZ plNPS 
